




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
8V73 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i april måned Nr. 4 B
\natfra hæfte 4 A)
næænget 2, Vordingborg. Selskabet tegnes
m medlemmer af bestyrelsen i forening
Ib af et medlem af bestyrelsen i forening
naen direktør eller af to direktører i fore-
Selskabets revisor: Statsautoriseret re-
fO Gunnar Egekvist, Vendersgade 26, Fre-
.fiiia.
i«ij?ister-nummer 53.606: »vognmandsfor-
igen Svend Lund & son A/S, Asferg« hvis
liil er at drive vognmandsforretning og
ibnde, samt handel med fast ejendom og
iiqiipapirer. Selskabet har hovedkontor i
2us kommune, Asferg, Fårup; dets ved-
3 "nr er af 12. juni 1972 og 1. april 1973. Den
abde aktiekapital udgør 100.000 kr. hvoraf
>1 CO kr. er A-aktier og 90.000 kr. er B-akti-
il>lktiekapitalen er fuldt indbetalt i værdi-
ij>lktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
0 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
i>l kr. giver 10 stemmer efter 6 måneders
^niingstid, hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr.
- 1 1 stemme efter 6 måneders noteringstid.
m;rne lyder på navn. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
)§sgternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
>mrne sker ved anbefalet brev. Selskabets
3Te er: Vognmand Svend Asger Lund,
isrrnand Eskild Martens Lund, fru Karla
anine Lund, alle af Asferg, Fårup. Besty-
1 Nævnte Svend Asger Lund, Eskild
;næns Lund, Karla Kirstine Lund. Direkti¬
on: Nævnte Svend Asger Lund. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse eller af en
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Es¬
kild Martens Lund. Selskabets revisor: Stats¬
autoriseret revisor F)oul Ravn, Torvegade 1,
Randers.
Register-nummer 53.607: »Revisionsfirmaet
Anders Geertsen, aktieselskab«, hvis formål er
at drive revisions-, bogforings-, regnskabs-,
og skattekonsultativ virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Ebeltoft kommune, Adel¬
gade 8, Ebeltoft; dets vedtægter er af 30. juni
1972 og 25. marts 1973. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Registreret revi¬
sor Anders Geertsen, lærerinde Kirsten Ma¬
rie Geertsen, begge af Kirkegårdsvej 1, Ebel¬
toft, forhv. salgschef Hans Geertsen, Parkvej
15, Vejle. Bestyrelse: Nævnte Anders Geert¬
sen (formand), Kirsten Marie Geertsen, Hans
Geertsen. Direktion: Nævnte Anders Geert¬
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktør alene. Selskabets
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revisor: Registreret revisor Jep Lassen, Store
Voldgade 4, Randers.
Register-nummer 53.608: »inter-gastro a/s«
hvis formål er handel og fabrikationsvirk-
somhed. Selskabet har hovedkontor i Koben¬
havns kommune, Tranevej 16—18, Koben¬
havn; dets vedtægter er af 15. april, 27. no¬
vember 1972 og 1 3. januar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Grosserer Tom Poulsen, fru Aase
Buch Poulsen, begge af Rungstedvej 67,
Rungsted Kyst, advokat John Erik Folk-
mann, Nygade 7, Kobenhavn. Bestyrelse:
Nævnte Tom Poulsen, Aase Buch Poulsen,
John Hrik Folkmann. Direktion: Nævnte
Tom Poulsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Registreret re¬
visor Vincenzo Gustavo Odorico, Valby
Langgade 49, København.
Register-nummer 53.609: »A/S Fredericia
Tankvognsudstyr« hvis formål er at drive fa¬
brikation og handel. Selskabet har hovedkon¬
tor i Fredericia kommune, Sandalvej 6, Errit¬
sø, Fredericia; dets vedtægter er af 22. janu¬
ar, 18. december 1972 og 9. februar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 200.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fabrikant Alfon Josef Haar,
Fangdieckstrasse 67, D 2 Hamburg, Lurup,
Tyskland, direktør Frank le Sage de Fonte-
nay, fru Gerda Bjerregaard le Sage de Fonte-
nay, begge af Sandalvej 7, Fredericia, slagter¬
mester Anker Michael Jørgensen, Vester-
vænget 21, Hjerting. Bestyrelse: Nævnte
Frank le Sage de Fontenay, Gerda Bjerre¬
gaard le Sage de Fontenay, Anker Michael
Jørgensen, samt prokurist Berndt Haar,
Fangdieckstrasse 67, D 2 Hamburg Luiu_
Tyskland. Direktion: Nævnte Frank le S2 -
de Fontenay. Selskabet tegnes af bestyrelgb
medlemmer hver for sig eller af en direHsi
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revvs
Gunner Hjuler Krægpøth, Vendersgade/at
Fredericia.
Register-nummer 53.610: »Arkitektfinjv\'\
Lyngfeldt Larsen og Friborg A/S" hvis fono
er at drive arkitektvirksomhed, byggewaj
somhed, finansierings- og investeringswz*
somhed samt dermed beslægtet virksomlm
Selskabet har hovedkontor i Københsrlr
kommune, Sankt Annæ Plads 8, Københsrlr
dets vedtægter er af 29. september 197IV(
30. marts 1973. Den tegnede aktiekajB?
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktielola
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aliB
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 mim
ders noteringstid. Aktierne lyder på n,n
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæ^i
lighed, jfr. § 3. Aktierne er indløselige e e
reglerne i vedtægternes § 3. BekendtgønO:
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.j.v
skabets stiftere er: Arkitekt m. a. a. j .j
Lyngfeldt Larsen, fru Tove Bredde Lånii-
begge af Rundgården 13, Søborg, arkii>h
m. a. a. Sven Friborg, gymnastiklærerils
Inge Elisabeth Friborg, begge af Fredb'j
VI's Allé 9, København. Bestyrelse: Næ'æ
Kai Lyngfeldt Larsen, Tove Bredde LariiL
Sven Friborg, Inge Elisabeth Friborg. DiiO
tion: Nævnte Kai Lyngfeldt Larsen, 2
Friborg. Selskabet tegnes af tre medlemm:
af bestyrelsen i forening eller af en diresi
alene. Selskabets revisor: »Revisionsfirmi
SCHØBEL & MARHOLT, Randersgadebj
København.
Register-nummer 53.611: »Bruhns GakUv
service A/S« hvis formål er at drive hasri
med gardiner, tæpper og lignende boliga£§
ler samt anden hermed forenelig virksomme
Selskabet har hovedkontor i Rødovre W
mune, Roskildevej 325, Rødovre; dets zi
tægter er af 27. december 1972. Den tegng^
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbedf
dels kontant, dels i andre værdier. AktieWai
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.0000'
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stems
Aktierne lyder på navn. Aktierne er t
omsætningspapirer. Der gælder indskrai.-;
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedba
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\ 2:;s § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
av ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
sQDekorator Holger Bruhn, fru Ingrid
,n in, begge af Stenkær I 2, Måløv, fru Anna
niirine Bruhn, Nyvej 33, Bov, Padborg,
styrelse: Nævnte Holger Bruhn, Ingrid
,ri in, Anna Cathrine Bruhn. Direktion:
3lnnte Holger Bruhn. Selskabet tegnes af to
"n3 emmer af bestyrelsen i forening eller af
■131 rektør alene. Selskabets revisor: »Revisi-
rrnrmaet C. E. Askgaard Olesen, Stolten-
K§ésgade 9, København.
^i§::gister-nummer 53.612: »Fælleslykke
K A/S«, hvis formål er at drive handels-
noomhed samt drift af autoservicestation,
drabet har hovedkontor i Børkop kommu-
lÉGårslev, Børkop; dets vedtægter er af 7.
Igist 1972 og 12. marts 1973. Den tegnede
ij>I kapital udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt,
ibsekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
i l"t noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver en
amme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
o omsætningspapirer. Der gælder ind¬
bankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
§sægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
sbiikant Poul Arthur Buhl Nielsen, mekani-
Bent Erik Buhl Nielsen, automobilfor-
131 il 1 e r Svend Gunnar Nielsen, alle af Går-
9 Borkop. Bestyrelse: Nævnte Poul Ar-
18 Buhl Nielsen, Bent Erik Buhl Nielsen,
bid Gunnar Nielsen. Direktion: Nævnte
bid Gunnar Nielsen. Selskabet tegnes af
3ii irektør alene eller af to medlemmer af
aiyrelsen i forening. Selskabets revisor:
:o2sor Jon Preben Hilmer, Sjællandsgade
or redericia.
^§:gister-nummer 53.613: »GYLDEN-
/.3E7V Handelsaktieselskab« hvis formål er at
' virksomhed ved handel, fabrikation,
ii^nsiering, forpagtning og udlejning af fast
otdom, samt anden i forbindelse hermed
ibnde virksomhed. Selskabet har hoved-
ioor i Bogense kommune, Gyldensteens
obkontor, Bogense; dets vedtægter er af
'ornovember 1971 og 8. januar 1973. Den
bsede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt
iisetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
0000 og 9.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
vigiver 1 stemme efter 3 måneders note-
)ilstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
> omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Lensgreve, kammerherre, hofjæ¬
germester Carl Johan Friedrich Franz Hugo
Mogens Bernstorff-Gyidensteen, lensgrevin¬
de Bente Bernstorff-Gyldensteen, begge af
Gyldensteen Gods, Bogense, landsretssagfø¬
rer Rolf Adolf Ricklefs, Strandvejen 26 B,
København. Bestyrelse: Nævnte Carl Johan
Friedrich Franz Hugo Mogens Bernstorff-
Gyldensteen, Bente Bernstorff-Gyldensteen,
Rolf Adolf Ricklefs. Direktion: Nævnte Carl
Johan Friedrich Franz Hugo Mogens
Bernstorff-Gyldensteen.. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene. Selskabets revisor:
Statsautoriseret revisor Holger Christian
Hansen, Borstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 53.614: »VIPPERØD
BYGGEAKTIESELSKAB«, hvis formål er at
drive handel, herunder kob og salg af fast
ejendom, opforelse af nybygninger, finansie¬
ring og investering. Selskabet har hovedkon¬
tor i Holbæk kommune, Vipperød; dets ved¬
tægter er af 16. oktober 1972 og 16. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver en stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Assurandor
Henry Abkjer Toft, Vipperodgårds Allé 30,
ejendomshandler Erik Hjulmand Jorgensen,
begge af Vipperød, bestyrer Kurt Abkjer
Toft, Magleagervej 18, Benløse, Ringsted,
ejendomshandler Flemming Hjulmand Jor¬
gensen, Tjebberupvej, Tjebberup, Holbæk.
Bestyrelse: Nævnte Erik Hjulmand Jorgen¬
sen (formand) Henry Abkjer Toft, Kurt Ab¬
kjer Toft, Flemming Hjulmand Jorgensen.
Direktion: Nævnte Henry Abkjer Toft,
Flemming Hjulmand Jorgensen. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med to medlemmer af bestyrelsen eller af
direktionen. Selskabets revisor: Stats. aut.
revisor Vagn Bysøe, Revisionsinteressentska-
bet, Algade 28, Holbæk.
Register-nummer 53.615: »Erik Dennungs
Solvsmedie A/S«, hvis formål er at drive hånd¬
værks- og handelsvirksomhed efter bestyrel¬
sens skon. Selskabet har hovedkontor i Ko¬
benhavns kommune, Jagtvej 115, Koben-
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havn; dets vedtægter er af 31. juli 1972 og 12.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer.' Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Direktør
Jørgen Laurits Othmar Andersen, fru Tove
Elinor Andersen, begge af Gentoftegade 104,
Gentofte, sølvsmed Erik Hartvig Dennung,
fru Cecilie Marie Alexandra Dennung, begge
af la Coursvej 4, København. Bestyrelse:
Nævnte Jørgen Laurits Othmar Andersen,
Tove Elinor Andersen, Erik Hartvig Den¬
nung, Cecilie Marie Alexandra Dennung.
Direktion: Nævnte Jørgen Laurits Othmar
Andersen. Selskabet tegnes af en direktør
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Selskabets revisor: Registreret revi¬
sor Martin Berkowitz, Nørager Plads 5, Van¬
løse.
Register-nummer 53.616: »A/S Djurs-
Sommerbyg« hvis formål er at drive handel
med fast ejendom og grunde at udøve bygge¬
virksomhed, udstykningsvirksomhed og byg¬
geplanlægning og enhver dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Nørre-Djurs kommune, Fjellerup, Tranehu¬
se; dets vedtægter er af 28. september 1972
og 19. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Gårdejer Søren Krause
Therkildsen, typograf Jens Erik Krause Ther¬
kildsen, fru Jette Ermegaard Jensen, alle af
Fjellerup, Tranehuse. Bestyrelse: Nævnte
Søren Krause Therkildsen, Jens Erik Krause
Therkildsen, Jette Ermegaard Jensen. Direk¬
tion: Edel Ermegaard Therkildsen, Fjellerup,
Tranehuse. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Selskabets revisor: Revisor Valdemar Voet-
mann Johansen, Oustrup, Auning.
Register-nummer 53.617: »Beder Blikl&X
slager-. Vand-, Varme- og Sanitetsforretn
A/S«, hvis formål er at drive virksomhed æ t
blikkenslager-, vand-, varme- og sanitetstel
retning. Selskabet har hovedkontor i An/
kommune, Vilhelmsborgvej 12, Beder; o
vedtægter er af 28. juni 1972 og 5. april 191
Den tegnede aktiekapital udgor 25.000j0(fuldt indbetalt, dels kontant, dels i annB
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktiensi
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500*00
giver en stemme. Aktierne lyder på næn
Aktierne er ikke omsætningspapirer. I
gælder indskrænkninger i aktiernes omsææ;
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørns
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. !
skabets stiftere er: Gas- og vandmester B8
Christian Rasmussen, Vilhelmsborgvej I jj
Beder, driftsassistent Jens Erik Degn, Si2
deskovvej 12, Galten, fr. Karen Dagny R
mussen, Herluf Trolles Gade 36, Århus. | .z
styrelse: Nævnte Bent Christian Rasmuszu
(formand), Jens Erik Degn, Karen DasC
Rasmussen. Selskabet tegnes af bestyrelsb
formand alene. Selskabets revisor: Stats.Lzl
revisor Knud Thorndahl, Rosenhøj 2, Vibyyd
Register-nummer 53.618: »COW /COO
SULT, Rådgivende Ingeniører A/S« hvis I i
mål er at drive rådgivende ingeniørvirksi2>l
hed med aktiviteter i naturlig tilslutning I §
til. Selskabet driver tillige virksomhed umu
navnet: »COWICONSULT, Consulting E3
neers and Planners A/S (CO\ ICONSUU«
Rådgivende Ingeniører A/S)«. Selskabet
hovedkontor i Gentofte kommune, Jægga
borg Allé 14, Charlottenlund; dets vedtæjæ
er af 6. juni 1972 og 19. marts 1973. Den n
nede aktiekapital udgør 3.000.000 kr. fil
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er forio
i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.1
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på n.n
Aktierne er ikke omsætningspapirer. i
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæsH
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørio
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.: .v
skabets stiftere er: Civilingeniør WriHn
Jonson, Frugtparken 22, Gentofte, c i v i 1 i n i I i
niør Erik Kaihauge, Kratvænget 2, civilinili
niør Aksel Gerhardt Frandsen, Eyvindbr
42, begge af Charlottenlund, civilingeiss
Peter Madsen Nielsen, Skovtoftebakkenna
civilingeniør Jens Jonas Jessen, Skolebatolij
40, begge af Virum, civilingeniør Ernst H
rik Schulein, Enghave 35, Rungsted Kystle\
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nsagemør Knud Bergholt, Langs Hegnetål,
i§n ingeniør Svend Aage Rasmussen,
bmtndsensvej 48, begge af Lyngby, civilin-
I i£3r Holger Talbot-Pedersen, Solbakken 3,
se. Bestyrelse: Nævnte Wriborg Jønson,
Kaihauge, Aksel Gerhardt Frandsen,
1 ir Madsen Nielsen, Jens Jonas Jessen,
)t Henrik Schiilein, Knud Bergholt,
bd Aage Rasmussen, Holger Talbot-Pe-
.n;;n. Direktion: Allan Wad Kronstam,
gniingevej 65, Virum. Selskabet tegnes af
banedlemmer af bestyrelsen i forening eller
n o medlemmer af bestyrelsen i forening
is en direktør. Eneprokura er meddelt:
po'torg Jønson, Erik Kaihauge, Peter Mad-
<M Nielsen, Ernst Henrik Schiilein, Jens
- 2S Jessen, Knud Bergholt, Aksel Ger-
1 ]t Frandsen, Svend Aage Rasmussen,
ia;er Talbot-Pedersen. Selskabets revisor:
lusautoriseret revisor Morten Christian
,ne;n, Søndergårdsvej 35, Søborg.
'.ig:;gister-nummer 53.619: »JØRGEN
AT 77/ PEDERSEN A/S«, hvis formål er at
0 :: erhvervsvirksomhed inden for beklæd-
)ni»industrien. Selskabet har hovedkon¬
ti Farum kommune, Farumgårds Allé 1,
:rnm; dets vedtægter er af 28. juni 1972
n .. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
ir 50.000 kr. fuldt indbetalt i værdier.
i>h2kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
im multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
sviiver en stemme. Aktierne lyder på navn.
;§ gælder indskrænkninger i aktiernes
Jlættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
jgltgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
id brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant
8 Bernth Pedersen, fru Birthe Olsen Pe-
,nsn, begge af Farumgårds Allé 1, Farum,
>o8odil Bay Theilgaard, Søkrogsvej, Ram-
pq pr. Helsinge. Bestyrelse: Nævnte JørnriJath Pedersen, Birthe Olsen Pedersen,
11 Bay Theilgaard. Direktion: Nævnte
8 Bernth Pedersen, Birthe Olsen Peder-
32Selskabet tegnes af en direktør alene el-
>) Y to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Jfixabets revisor: Registreret revisor Fol-
n^Friis, Kildegårds Plads 1, Gentofte.
igsgister-nummer 53.620: »Rationel Vinduer
1 . hvis formål er at udøve industri- og
iblelsvirksomhed samt investerings- og fi-
isiieringsvirksomhed. Selskabet har hoved-
loor i Askov kommune, Sdr. Felding; dets
gæegter er af 19. juni 1972 og 23. februar
Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og 20.000
kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver en
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fabrikant Richard Rohde Niel¬
sen, fru Anna Marie Nielsen, begge af Nørre¬
gade 23, direktør Flemming Rohde Nielsen,
Skovbjergvej, alle af Sdr. Felsing. Bestyrelse:
Nævnte Richard Rohde Nielsen, Anna Marie
Nielsen, Flemming Rohde Nielsen. Direkti¬
on: Nævnte Richard Rohde Nielsen, Flem¬
ming Rohde Nielsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen. Selskabets revisor: Registreret re¬
visor Adolf Larsen, Vestergade 1, Herning.
Register-nummer 53.621: »A/S Silet Huset«
hvis formål er at erhverve byggegrunde og på
disse opføre huse til videresalg. Selskabet har
hovedkontor i Randers kommune, Sneborvej
7, Helsted, Randers; dets vedtægter er af 21.
august 1972 og 20. februar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Arbejdsmand Leif Bent
From, Højmarksvej 3, Nr. Borup, tømrer
Teddy Vagn Nielsen, Platanvej 12, tømrer
Svend Erik Vangsgaard, Husarvej 5, arbejds¬
mand Ivan Eriksen, Rindsvej 17, alle af Ran¬
ders. Bestyrelse: Nævnte Leif Bent From
Teddy Vagn Nielsen, Svend Erik Gangs-
gaard, Ivan Eriksen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska¬
bets revisor: Revisionsfirmaet J. C. Nør¬
gaard, Vestergade 57, Randers.
Register-nummer 53.622: »DATATRONIC
A/S« hvis formål er at drive handel og industri
samt publicrelation virksomhed inden for
elektronik og beslægtede områder. Selskabet
har hovedkontor i Farum kommune, Birke¬
vænget 25, Farum; dets vedtægter er af 1.
marts, 1. november 1972 og 23. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
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fuldt indebetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: Civilingeniør
Hugo Steen Bechmann, fru Hanne Bech¬
mann, begge af Birkevænget 26, Farum, læ¬
rer Kirsten Elisabeth Paludan, radiotelegra¬
fist Edvard Bull Paludan, begge af Sonderso
Park 6, Lille Værlose. Bestyrelse: Nævnte
Hugo Steen Bechmann, Hanne Bechmann,
Kirsten Elisabeth Paludan Edvard Bull Palu¬
dan. Direktion: Nævnte Hugo Steen Bech¬
mann. Selskabet tegnes af den samlede besty¬
relse eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Jens Anker Aun-
drup, Kielshøj 34, Farum.
Register-nummer 53.623: »A/S Bornholms
Revisionskontor, Rønne, Borge Karlsen, stats¬
autoriseret revisor«, hvis formål er at drive re¬
visionsvirksomhed — herunder sådanne for¬
mer for økonomisk, regnskabsmæssig og
skattemæssig rådgivning, ledelsesrådgivning
eller anden konsultativ assistance samt at
investere selskabets midler, således som be¬
styrelsen til enhver tid finder forenelige med
statsautoriserede revisorers virksomhed og
under hensyn til den til enhver tid gældende
lovgivning til statsautoriserede rivisorer. Sel¬
skabet har hovedkontor i Rønne kommune,
Snellemark 16, Rønne; dets vedtægter er af
30. december 1971 og 20. december 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver en stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Statsaut. revisor Børge
Olaf Karlsen, fru Inger Gudrun Karlsen, beg¬
ge af Snellemark 16, Rønne, landbrugsstude¬
rende Poul Barreth Karlsen, Næsgaard Ager¬
brugsskole, Stubbekøbing. Bestyrelse: Nævn¬
te Borge Olaf Karlsen, Inger Gudrun Karl¬
sen, Poul Barreth Karlsen. Direktion: Nævn¬
te Børge Olaf Karlsen. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening. Selskabets revisor: Stats¬
aut. revisor Aage Silding, Jernbanegade I 3
Nykøbing F.
Register-nummer 53.624: »Peter Kistht'
Entreprenørfirma A/S« hvis formål er at drfib
arkitekt- og entreprenørvirksomhed. Selsfcl:
bet har hovedkontor i Greve kommuiur
Østerbakken 81, Tune, Roskilde; dets viv
tægter er af 1. november 1972 og 7. masrr
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 30.0.0
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordesb
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert i r
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efte:sf
måneders noteringstid. Aktierne lyder i
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiniq
Bekendtgørelse til aktionærerne sker v
anbefalet brev. Selskabets stiftere er. AnA
tekt Peter Kistrup, sekretær Jytte Brn8
Marc Kistrup, begge af Østerbakken r
Roskilde, murermester Regner Larsen i r
strup, Søvænget 32, Maribo. Bestyrebi
Nævnte Peter Kistrup (formand), Jytte Bn8
Marc Kistrup, Regner Lursen Kistrup. S
skabet tegnes af bestyrelsens formand aUlB
eller af to medlemmer af bestyrelsen i foT
ning eller af en direktør i forening medba
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisi/
Revisor Ole Østergaard Alfastsen, TuT
Bygade 48, Roskilde.
Register-nummer 53.625: »A/S VA
THERKILDSEN, LYSTRUP", hvis formåen
at drive entreprenørvirksomhed. Selskab
har hovedkontor i Århus kommune, Møjol
hoj 5, Lystrup; dets vedtægter er af 2. decøo:
ber 1972 og 6. april 1973. Den tegnede atolis
kapital udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt, o
kontant, dels i andre værdier. AktiekapitasJi
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla hesrl
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en sterrri;
efter to måneders noteringstid. Aktiernesn
der på navn. Aktierne er ikke omsætningsgr
pirer. Der gælder indskrænkninger i akU>l
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §£
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: EnnE
prenør Vagn Therkildsen, fru Tove Therloh:
sen, begge af Møgelhøj 5, mekaniker AA
Kresten Therkildsen, Vennemindevej 4, E3
alle af Lystrup. Bestyrelse: Nævnte Vagn TIT
kildsen, Tove Therkildsen, Arne Kresai
Therkildsen. Direktion: Nævnte Vagn TUT
kildsen. Selskabet tegnes af to medlemmearr
bestyrelsen i forening eller af en direktør ic
ne. Selskabets revisor: Stats. aut. revisor I k
Edmund Holst, Rundhøjtorvet 3, Højbjerggi
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2i§:;gister-nummer 53.626: »Nyborgvej 63,
A/S« hvis formål er at drive ejendom-
M Nyborgvej 63, Odense, at drive handel,
nq;;prenørvirksomhed samt udstykning af
)neandel med fast ejendom. Selskabet har
>>lbdkontor i Odense kommune, Dalum-
A o Allé 21, Fruens Boge; dets vedtægter
V£ 27. juni 1972 og 23. marts 1973. Den teg-
>Ib aktiekapital udgør 10.500 kr. fuldt ind-
4 t, dels kontant, dels i andre værdier.
s>lsekapitalen er fordelt i aktier på 250, 500
)00.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver
irnmme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
3>1 ke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktierne omsættelighed, jfr.
§3Eaegternes § 2. Bekendtgørelse til aktio-
>m::rne sker ved anbefalet brev. Selskabets
31 re er: Murermester Aage Jens Larsen,
3§mge Connie Larsen, begge af Dalumgårds
l£ 21, Fruens Boge, ingeniør Hans Tage
,nsen, Liden Gunvers Vej 4, Vejle. Bestyrel-
æWævnte Aage Jens Larsen, Inge Connie
,nsen, Hans Tage Larsen. Selskabet tegnes
n o medlemmer af bestyrelsen i forening,
drabets revisor: Revisionsfirmaet H.
iBnnann og P. Bjørn ODENSE REVISI-
J8 BUREAU, Ths. B. Trhiges Gade 30,
32nse.
i§;;gister-nummer 53.627: »Brdr. Simonsen,
Haveselskab A/S« hvis formål er at drive
bllel med faste ejendomme, byggemod-
jo „ opførelse af faste ejendomme, og anden
nosomhed i tilknytning hertil efter bestyrel-
g skøn. Selskabet har hovedkontor i
agrinse kommune, Fasanvej 7, Korup, Fyn;
3v vedtægter er af 6. juli 1972 og 3. april
] .. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000
31liu 1 dt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
i:;r på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert
3d:;beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
ibaeders noteringstid. Aktierne lyder på
j. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
§ gælder indskrænkninger i aktiernes
t)3settelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
glHtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
id brev. Selskabets stiftere er: Tømrerme-
;HH ans Simonsen, fru Anne Grethe Simon-
3d begge af Fasanvej 7, Korup, landmand
2 Simonsen, Ørritslevgård, Otterup. Be-
jglelse: Nævnte Hans Simonsen, Anne Gre-
\Z Simonsen, Poul Simonsen. Direktion:
trunte Poul Simonsen. Selskabet tegnes af
banedlemmer af bestyrelsen i forening eller
m medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Selskabets revisor: Registreret revi¬
sor Steen Lykke Bruselius, Rosenvænget 10
b. Fruens Boge.
Under 17. april 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.628: »Driftsleder
NIELS BACH NIELSEN, lgelso, A/S«, hvis
formål er enten alene eller som ansvarlig del¬
tager i et kommanditselskab eller andet sel¬
skab at drive virksomhed ved fremstilling af
og handel med sten- og grusmaterialer og
mørtel m. v. eller i øvrigt til fabrikation og
handel. Selskabet har hovedkontor i Jernløse
kommune, Igelsø, Holbæk; dets vedtægter er
af 3. marts 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 32.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebelob på 1.000 kr. giver I stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Driftsleder Niels Bach Nielsen, fru Inga Ma¬
rie Schandorff Nielsen, begge af lgelso, Hol¬
bæk, fru Irene Vilhelmine Schandorff Ander¬
sen, Skovvænget 30, Køge. Bestyrelse:
Nævnte Irene Vilhelmine Schandorff Ander¬
sen (formand), Niels Bach Nielsen, Inga Ma¬
rie Schandorff Nielsen, samt fru Ruth Solvejg
Schandorff Spencer, 17. Farthings Close,
Pinner, Middlesex, HA 5 2 QR, England. Sel¬
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af bestyrelsens formand i
forening med direktionen. Eneprokura er
meddelt: Niels Bach Nielsen, Inga Marie
Schandorff Nielsen. Selskabets revisor: Revi¬
sorinteressentskabet, Algade 28, Holbæk.
Register-nummer 53.629: »Aktieselskabet af
16. november 1972« hvis formål er at drive
handel, industri og finansiering. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
Skoubogade 1, København; dets vedtægter
er af 16. november 1972. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 500
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver
I stemme efter 1 måneds noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Landsretssagfører Axel Kaufmann, lands¬
retssagfører Elsebeth Arnesdatter Sundbo,
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begge af Tårbæk Strandvej 26, Klampenborg,
advokat Poul Sundsig-Hansen, Tovesvej 29,
Nærum. Bestyrelse: Nævnte Axel Kauf-
mann, Elsebeth Arnesdatter Sundbo, Poul
Sundsig-Hansen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Revisor Jens Langkilde Larsen, Søn¬
dersøvej 8, Gentofte.
Register-nummer 53.630: »Dansk KLIMA-
BLOCK A/S« hvis formål er at drive fabrika¬
tion og handel. Selskabet har hovedkontor i
Birkerød kommune, Tornevangsvej 5, Birke¬
rod; dets vedtægter er af 1. februar 1972 og 5.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Prokurist Jytte Krog Jensen, Kil¬
debakken 6, maskinfabrikant Karl Gunnar
Jensen, Tornevangsvej 5, begge af Birkerød,
ingeniør Jørgen Franck Albrechtsen, Mathil¬
de Bruuns Vej 12, Snekkersten. Bestyrelse:
Nævnte Jytte Krog Jensen, Karl Gunnar Jen¬
sen, Jørgen Franck Albrechtsen. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse. Eneproku¬
ra er meddelt: Jytte Krog Jensen. Selskabets
revisor: Registreret revisor: Egon Winther
Larsen, Solvej 7, Glostrup.
Register-nummer 53.631: »Nordvestjysk
Golfbane A/S, Nystrup« hvis formål er at
anlægge, eje eller leje jord og bortleje golfba¬
ner og drive dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Thisted kommu¬
ne, Vestergade 10, Thisted: dets vedtægter er
af 11. oktober 1971 og 31. januar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgor 28.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Thisted
Dagblad« og »Morsø Folkeblad«. Selskabets
stiftere er: Købmand Anders Tøfting Hove,
Limfjordsvej 1, forvaltningsinspektør Sven
Erik Bove-Nielsen, Vinkel Allé 14, begge af
Thisted, statsaut. ejendomsmægler Georg
Valdemar Jensen, Havnegade 9, Nykøbidf
Mors. Bestyrelse: Nævnte Anders Tøftjrt'
Hove, Sven Erik Bove-Nielsen, Georg VaUlB
mar Jensen, samt ingeniør Ole Bachmacrr
Olesen, Refsvej 64, Thisted. Selskabet tegn§:
af to medlemmer af bestyrelsen i forenin;
eller af et medlem af bestyrelsen i forenin;
med en direktør. Selskabets revisor: StatsaB2^
revisor Frode Toftild, Storegade 21, ThisteosJ
Register-nummer 53.632: »H. Seerup ©
sen A S« hvis formål er at drive maskinforrnc
ning samt handel, industri og finansierin:
Selskabet har hovedkontor i Brande kommn
ne, Vejlevej, Brande; dets vedtægter er ami
januar, 15. december 1972 og 7. april 19£I
Den tegnede aktiekapital udgor 500.000 0<
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an»nf
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktiens
2.000, 10.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebebc
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måmnl
noteringstid. Aktierne lyder på navn. D
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæiæ,
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøres
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 2
skabets stiftere er: Maskinhandler Henmn
Seerup Olesesen, fru Benta Connie R>i
Olesen, begge af Engtoften 28, lagerchef O
Fritz Jensen, Åbrinken I, alle af Brande.!.;
styrelse: Nævnte Henning Seerup Olesal
Benta Connie Ruth Olesen, Otto Fritz Jl
sen. Direktion: Nævnte Henning Seerup O <
sen. Selskabet tegnes af to medlemmena
bestyrelsen i forening eller af en direktør : k
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirma 1 t
Albeck, Svendsgade 11, Vejle.
Register-nummer 53.633: »EJENDOAQ
A/S MATR. NR. 97b Sundbyvester« hvis t z
mål er drift af ejendommen matr. nr. 99
Sundbyvester, beliggende Amagerbroggo
1 (x). Selskabet har hovedkontor i KøMq
havns kommune, c/o advokat Peter D^Q
Mikkel Bryggers Gade 2, København; o ;
vedtægter er af 18. december 1972. Den r n
nede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt i Jl
betalt, dels kontant, dels i andre værdbr
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50CD0
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giv«vi
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiern<m
ikke omsætningspapirer. Der gælder i •
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,(b
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aWii
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskalf>>
stiftere er: Sekretær Ruth Jytte Luthmrni
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rislen, Nordlandsgade 8, advokatfuldmæg-
ofvvlogens Hessellund Klausen, Overskærin-
,2 5, begge af Kobenhavn, advokat Peter
-lur, Vespervej 31, Hellerup. Bestyrelse:
inwnte Ruth Jytte Liithmann Jensen, Mo-
^ o Hessellund Klausen, Peter Dyhr. Sel-
laoet tegnes af den samlede bestyrelse eller
ri3en direktor alene. Selskabets revisor:
J&asaut. revisor Erik Gilsaa, Axeltorv 5-6,
»vjfstved.
i§3 egister-nummer 53.634: »SCAND1NAVI-
GARMENT SERVICE A/S" hvis formål
) Jjit drive transportvirksomhed og dermed
ægtet virksomhed. Selskabet driver tillige
ioasomhed under navnet: ..EUROPEAN
GARMENT SERVICE A/S (SCANDINAVI-
0 GARMENT SERVICE A/S)«. Selskabet
jfi hovedkontor i Odense kommune, Mid-
lifjartvej 9-11, Odense; dets vedtægter er af
nujjuni 1972 og 28. februar 1973. Den tegne-
J^iiktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbe-
^ Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1 0»0 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000
viagiver I stemme. Aktierne lyder på navn.
laiierne er ikke omsætningspapirer. Be-
atbdtgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
d Jt brev eller telegram. Selskabets stiftere
nCDirektor Vagn Jensen, Skodsborg Strand-
91 196, Skodsborg, direktor Jorgen Gott-
blalck Dithmer, Bel Colles Allé 5, Rungsted
Jt, ..PAUL LEHMANN, Internationale
l^nnsporter, Aktieselskab«, Stockholmsgade
>1 København. Bestyrelse: Nævnte Vagn
nasen, Jorgen Gottschalck Dithmer, samt
n^Bsretssagfører Vagn Victor Hansen, Fre-
[Z>lksgade 17, Kobenhavn. Direktion: John
btred Rosengreen, Norlundsvej 1, Guldager.
Skabet tegnes af to medlemmer af besty-
næn i forening eller af et medlem af besty-
næn i forening med en direktor. Selskabets
oasor: De forenede Revisionsfirmaer, Ny-
t) se 6, København.
[piegister-nummer 53.635: »E. ./. ./. 28 Han-
i -- og Investeringsaktieselskab<■ hvis formål
lut foretage kapitalanbringelse og investe-
) drive handel, håndværk, industri og ud¬
ring af enhver art, såvel for egen som for
sires regning. Selskabet har hovedkontor i
'fiense kommune, Filosofgangen 15, Oden-
abdets vedtægter er af 22. august 1972 og 23.
zrts 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
)0000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
bHelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Bekendtgorel.se til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: Revisor Erling Just Jensen, sygeplejer¬
ske Jonna Just Jensen, begge af Fuglebakken
43, vekselerer Peder Bendix, Filosofgangen
15, alle af Odense. Bestyrelse: Nævnte Erling
Just Jensen, Jonna Just Jensen, Peder Ben¬
dix. Direktion: Nævnte Erling Just Jensen.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af en direktor alene. Selskabets revisor:
Revisor Bent Frausing, Læssoegade 64,
Odense.
Register-nummer 53.636: »Joker-Automater
AjS« hvis formål er at drive opstilling, udlej¬
ning og salg afspille- og underholdningsauto-
mater. Selskabet har hovedkontor i Værløse
kommune, c/o Per Carano, Sondergårdsvej
35. LI. Værløse; dets vedtægter er af 16. juni
og 17. oktober 1972. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgor 10.000 kr. hvoraf 2.000 kr. er A-ak¬
tier og 8.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert A-aktiebelob
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers note-
ringstid. B-aktierne har ikke stemmeret. Ak¬
tierne Ivder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgorelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stifter er: Direktor
Per Carano, fru Lone Carono, begge af Son¬
dergårdsvej 35, LI. Værlose, arkitekt Mogens
Bahl, fru Helle Bahl, begge af Weysesgade
55, Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte Per Ca¬
rano, Lone Carano, Mogens Bahl, Helle Bahl.
Direktion: Nævnte Per Carano, Mogens
Bahl. Selskabet tegnes af den samlede direk¬
tion eller af den samlede bestyrelse. Selska¬
bets revisor: Registreret revisor Paul Winkel,
Godthåbsvej 187, Kobenhavn.
Register-nummer 53.637: »Erni Finans AfS«
hvis formål er at drive finansierings- og inve-
steringsv irksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Sollerod kommune, Vedbæk Strandvej
444, Vedbæk; dets vedtægter er af 23. maj
1972 og 6. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgor 100.000 kr. Af aktiekapitalen er
indbetalt 10.000 kr., det resterende belob
indbetales senest den 17. april 1974. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og multi¬
pla heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
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ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: »A/S ERIK NIELSEN KONTOR¬
MASKINER-., Herstedvang 10, Albertslund,
direktor Erik Nielsen, Vedbæk Strandvej 444,
Vedbæk, advokat Hans Karl Andreas Fischer,
GI. Torv 18, Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte
Erik Nielsen, Hans Karl Andreas Fischer,
samt direktør, cand. mere. Svend Aage Birk
Jakobsen, »Jylledahl, Skærod, Helsinge. Di¬
rektion: Nævnte Erik Nielsen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktor i forening med et medlem
af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Erik
Nielsen. Selskabets revisor: Statsautoriseret
revisor Erling Karlsen, Algade 28, Holbæk.
Register-nummer 53.638: »J. R. I. Dataser¬
vice A/S« hvis formål er at drive databehand¬
ling og finansiering samt anden i forbindelse
hermed stående virksomhed. Selskabet dri¬
ver tillige virksomhed under navnet: »Århus
Dataservice A/S (J. R. I. Dataservice A/S)«.
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne, Set. Clemens Torv 6, Århus; dets ved¬
tægter er af 1. juli, 17. august 1972 og 5.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapialen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Statsaut. revisor Carl Marius Jen¬
sen, fru Inge Jensen, begge af Mollegangen
12, Risskov, statsaut. revisor Ole Kjær Jep¬
sen, fru Birthe Marie Jepsen, begge af Sirius-
vej 1, Højbjerg. Bestyrelse: Nævnte Carl
Marius Jensen (formand), Inge Jensen, Ole
Kjær Jepsen, Birthe Marie Jepsen. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et andet medlem af bestyrelsen. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Jens Hojmose
Kristensen, Pontoppidansvej 4, Herning.
(Jnder 18. april 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.639: »Aktieselskabet af
13. november 1972« hvis formål er at drive
handel, industri og finansiering. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune.
Skoubogade 1, København; dets vedtægflg3
er af 13. november 1972 og 28. marts 197^1
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 1 C
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelflb
aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktietbi
lob på 100 kr. giver 1 stemme efter 1 månesru
noteringstid. Aktierne lyder på navn. AktioiJ;
ne er ikke omsætningspapirer. Der gældbl-
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed;
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akjjlfi
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabedi
stiftere er: Landsretssagfører Axel Kaufi>
mann, landsretssagfører Elsebeth Arnesdsbz
ter Sundbo, begge af Tårbæk Strandvej 1 (.
Klampenborg, advokat Poul Sundsig-HæH
sen, Tovesvej 29, Nærum. Bestyrelse: Næwæ
te Axel Kaufmann, Elsebeth ArnesdattIJs
Sundbo, Poul Sundsig-Hansen. Selskabs
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foiol
ning. Selskabets revisor: Jens Langkiloli:
Søndersøvej 8, Gentofte.
Register-nummer 53.640: »Dansk Skibsw&
hug A/S« hvis formål er at drive virksomhrin
med ophugning af skibe og andre effekts
handelsvirksomhed, agenturvirksomhed sa£2
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet H t
hovedkontor i Nakskov kommune, Havnegaf
de 19-21, Nakskov; dets vedtægter er af 1 L
juni 1972 og 20. marts 1973. Den tegnede s 3
tiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetsJa
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekas>l
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 1 0
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givesv
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernesri
ikke omsætningspapirer. Der gælder ini
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, _ ,1
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktl>l
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab'dfi
stiftere er: Skibsagent Finn Schiødt Christel
sen, fru Else Anette Christensen, begge
Tårsvej 4, Nakskov, landsretssagfører FiH
Hjalsted, Carl Baggers Allé 7, CharlotteJJi
lund. Bestyrelse: Nævnte Finn Schiødt ChriO
stensen, Else Anette Christensen, Finn Hj[H
sted. Direktion: Nævnte Finn Schiødt CH j
stensen. Selskabet tegnes af to medlemmemi
bestyrelsen i forening eller af en direktør as i
ne. Selskabets revisor: Revisions- og Forvsvi
nings-Institutet Aktieselskab, H. C. Andbn
sens Boulevard 2, Kobenhavn.
Register-nummer 53.641: »TAV C(XY
TRACTORS A/S« hvis formål skal være
udøve entreprenørvirksomhed, produktiv
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gl.lg af huse fremstillet i en rationel pro-
onsproces samt køb og salg af fast ejen-
- — herunder gennemførelse af udstyk-
:nqprojekter. Selskabet har endvidere til
3 llål at foretage finansiering og kapitalan-
; forbindelse med de ovennævnte pro-
^noons- og salgsvirksomheder. Selskabet
il ir tillige virksomhed under navnet: »Tau
^urihuse (TAU CONTRACTORS A/S). Sel-
1 J;;t har hovedkontor i Skive kommune,
»dnnborgvej 6, Skive; dets vedtægter er af
t li-ril 1972 og 20. februar 1973. Den tegnede
Ifijikapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt.
B>l;;kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
m multipla heraf. Hvert aktiebelob på
i>1 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
A
. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
3g gælder indskrænkninger i aktiernes
iJisttelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
ogJtgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
id brev. Selskabets stiftere er: Civilinge-
oSPoul Hjalmar Sørensen, fru Helene Ca-
3e Sørensen, begge af Bilstrup, Skive,
1T Thorkild Ingvor Arrild Sørensen, Kilde-
;§aegårds Allé 159 A, Søborg. Bestyrelse:
3Jnnte Poul Hjalmar Sorensen (formand),
anne Cathrine Sorensen, samt direktørTor-
)\;Hydder, Ahornvænget 31, Skive. Direkti-
æWævnte Torben Rydder. Selskabet teg-
d If bestyrelsens formand i forening med et




giggister-nummer 53.642: »Olav E. Sunds-
l N/S« hvis formål er at drive ingeniør- og
iq:prenørvirksomhed samt handel, at opfo-
n§ gninger for egen og andres regning, kob
glilg af fast ejendom, finansierings- og in-
inringsvirksomhed samt anden efter be¬
llisens skon i forbindelse hermed stående
rioomhed. Selskabet har hovedkontor i
nænsborg-Humlebæk kommune, Zoarsvej
)3Tedensborg; dets vedtægter er af 21.
5 ,5, 9. februar og 6. april 1973. Den tegne-
iiJxtiekapital udgor 25.000 kr., fuldt indbe-
svværdier. Aktiekapitalen er fordelt i akti-
t å 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
.i:r. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
biflid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
o omsætningspapirer. Der gælder ind¬
bankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
jægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
'mrne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Ingeniør Olav Erik Sundsvold, fru Kirsten
Sundsvold, begge af Zoarsvej 6, Fredensborg,
landsretssagfører Stig Dieudonné Arenfeldt
Bruun, Henningsens Allé 24, Hellerup. Be¬
styrelse: Nævnte Olav Erik Sundsvold, Kir¬
sten Sundsvold, Stig Dieudonné Arenfeldt
Bruun, samt direktor Bent Risboll Ljung-
green, Oksemosen 11, Holte. Direktion:
Nævnte Olav Erik Sundsvold. Selskabet teg¬
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktor alene. Eneprokura
er meddelt: Kirsten Sundsvold. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet Christiansen & En¬
gelbrechtsen, Adelgade 15, Kobenhavn.
Register-nummer 53.643: »Mogens Petter¬
son Byggeselskab A/S« hvis formål er køb
og salg samt opforelse af fast ejendom.
Selskabet har hovedkontor i Århus kom¬
mune, c/o kontorassistent Mogens Petter¬
son, Grøfthøjparken 10, Viby J.; dets ved¬
tægter er af 26. september 1972 og 4. april
1973. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver I stemme efter 14 dages noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Kontorassistent Mogens Petterson, fru
Agnes Margrethe Petterson, begge af Grøft-
hojparken 10, Viby J., fhv. forstanderinde
Bodil Emor Simotia Miranda Søe-Thomsen,
Silkeborgvej 92, Århus. Bestyrelse: Nævnte
Mogens Petterson (formand), Agnes Margre¬
the Petterson. Bodil Emor Simotia Miranda
Soe-Thomsen. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene. Selskabets revisor: J. O.
Harlou & Co., Revisionsaktieselskab, Vienge-
vej 6, Risskov.
Register-nummer 53.644: »Kai Andersen
A/S, civilingeniører & entreprenører« hvis for¬
mål er at drive entreprenørvirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Kobenhavns kom¬
mune, Birkedommervej 25, Kobenhavn; dets
vedtægter er af 29. december 1972 og 20.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
300.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
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lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Civilin¬
geniør Kai Laurits Andersen, fru Inger An¬
dersen, begge af Trongårdsparken 115, stud.
polyt. Kim Andersen, Rævehøjvej 36, værel¬
se 1214, alle af Lyngby. Bestyrelse: Nævnte
Kai Laurits Andersen, Inger Andersen, Kim
Andersen. Direktion: Nævnte Kai Laurits
Andersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Kurt Erland Nielsen, Norre Voldgade 11,
København.
Register-nummer 53.645: »T. H. Boligcen¬
ter Grenaa A/S« hvis formål er handel og
håndværk samt finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Grenå kommune, Havnevej
112, Grenå; dets vedtægter er af 19. juni 1972
og 22. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Møbelhandler Tage
Precht Hansen, fru Birthe Bjerre Hansen,
begge af Enghegnet 3, Grenå, snedkermester
Viggo Precht Hansen, Vestavej 1, Skalborg.
Bestyrelse: Nævnte Tage Precht Hansen,
Birthe Bjerre Hansen, Viggo Precht Hansen.
Direktion: Nævnte Tage Precht Hansen. Sel¬
skabet tegnes af den samlede bestyrelse eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Tage
Precht Hansen, Birthe Bjerre Hansen. Sel¬
skabets revisor: Registreret revisor Knud
Robæk Severinsen, Baunhøjvej 2, Grenå.
Register-nummer 53.646: »Sakina A/S« hvis
formål er handel med konfektionsvarer og
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Ndr.
Frihavnsgade 7, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 24. august 1972 og 16. februar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 1 måneds noteringstid. Akf>J>
ne lyder på navn. Aktierne er ikke om$rn<
ningspapirer. Der gælder indskrænkninggn
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternfm
4. Bekendtgørelse til aktionærerne skema
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: i" :'
Yvonnne Agathe Holmvang Haynman, sa>2
chef Donat Chrosciewiez Haynman, begggg:
Damstien 21 B, Kobenhavn, fru Rita AgA
Holmvang Clausen, Kapellas Allé 11,11,1
strup. Bestyrelse: Nævnte Yvonne Agsg/
Holmvang Haynman, Donat Chroscievsi
Haynman, Rita Agnes Holmvang Clauut;
Selskabet tegnes af to medlemmer af bed
reisen i forening eller af en direktør alle
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet S. TL
Nørrebrogade 233, Kobenhavn.
Register-nummer 53.647: »HEN/wA
STÆHR A/S« hvis formål er at drive haifir
engros, herunder med import og eksport. ,:h
skabet har hovedkontor i Gentofte komme
ne, Grusbakken 14, Gentofte; dets vedtææl
er af 30. november 1972. Den tegnede aHfi
kapital udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt,i ,Jl
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapit.iic
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. HH
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftlls
måneders noteringstid. Aktierne lydens,
navn. Aktierne er ikke omsætningspapqt;
Der gælder indskrænkninger i aktiebiJ
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. i i
kendtgørelse til aktionærerne sker ved b) i
Selskabets stiftere er: Grosserer Henrr,
Stæhr, fru Ines Irma Stæhr, begge af Sonne
vej 48 A, Virum, kontorassistent Else M
Hansen, Skovleddet 119, Hillerød. Besteg
se: Nævnte Henning Stæhr (formand), ; ,(
Irma Stæhr, Else Nora Hansen. Direkte*.
Nævnte Henning Stæhr. Selskabet tegneni
bestyrelsens formand alene, af en diresi
alene eller af to medlemmer af bestyrelsb
forening. Eneprokura er meddelt: Ines 1 g
Stæhr. Selskabets revisor: Registreret revs-:
Holger Andersen Alstrup, Herredsvej [o
Gentofte.
Register-nummer 53.648: »H. Obelitz a i
hvis formål er at drive automobilforretriJe
finansiering samt virksomhed i tilknyt^
hertil. Selskabet har hovedkontor i Å
kommune, Holmelund, Arup; dets vedtææt
er af 27. september 1972. Den tegnede alii
kapital udgor 100.000 kr. fuldt indbetalt, ,Jl
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitliq
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3b"delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
ibcbeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Akti-
b/Ilyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
Ifcqpapirer. Der gælder indskrænkninger i
arr-nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
i3>l kendtgorelse til aktionærerne sker ved
alii'ålet brev. Selskabets stiftere er: Auto-
io1 forhandler Hans Henrik Obelitz, fru
>V Vera Obelitz, begge af Hybenvej 3,
^inirist Bent Kristensen, Bredgade 17, alle
qu"up. Bestyrelse: Nævnte Hans Henrik
Ruth Vera Obelitz, Bent Kristensen,
oij.tion: Nævnte Hans Henrik Obelitz.
adtabet tegnes af to medlemmer af besty-
i i i forening eller af en direktør alene.
>loTokura er meddelt: Bent Kristensen,
idabets revisor: Statsaut. revisor Vagn
H Hunderupvej I 16, Odense.
fgi||ister-nummer 53.649: »ODSH ER-
i) o GRUNDE, VIG A/S« hvis formål er at
/d• byggevirksomhed, eventuelt i forbin-
sd hermed stående fabrikation, kob og
laf fast ejendom, handel, kapitalanlæg,
obder finansieringsvirksomhed. Selskabet
/onovedkontor i Trundholm kommune,
Pallets vedtægter er af 7. august 1972 og 3.
1973. Den tegnede aktiekapital udgor
>1 0 kr. fuldt indbetalt, deis kontant, dels i
v værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
jq • på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
doøb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
i'jbders noteringstid. Aktierne lyder på
A Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes
3)Jttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
oggorelse til aktionærerne sker ved anbe-
aiorev. Selskabets stiftere er: Fru Grethe
,m, blikkenslagermester Erik Lyngfeldt
,m, begge af Skolevej 3, fru Edith Lind-
idbrøndborer Knud Lindholt, begge af
/luoakken 1, alle afVig. Bestyrelse: Nævn-
]3~ethe Jensen, Erik Lyngfeldt Jensen,
J Lindholt, Knud Lindholt. Selskabet
u s af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
)ll$ller af en direktør i forening med et
m|m af bestyrelsen. Selskabets revisor:
ailreret revisor Folmer Hansen, Svalevej
dlolbæk.
aigister-nummer 53.650: »TX 438 A/S«
noormål er at drive handel og fabrikation,
idabet har hovedkontor i Københavns
lunune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
V[ Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Reigster-nummer 53.651: »TX 460 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver t stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.652: »TX 458 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, Fa¬
rum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrup,
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Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Fru Helle Markers, Kron¬
prinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.653: »TX 411 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.654: »1V. B. Plast-Pro-
ducts AfS«, hvis formål er at drive handel og
industri, herunder fremstilling af plasticpro¬
dukter, og virksomhed i forbindelse hermed.
Selskabet har hovedkontor i Rodovre kom¬
mune, Valhøjs Allé 126, Rødovre; dets ved¬
tægter er af 31. august 1972 og 6. april 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 40.000 kr.
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stemme. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke ornsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk¬
tør Niels Andersen Bundgaard, Ved Bellahøj
7, København, fru Gudrun Stella Sørensen,
Bogely, Kirke Hyllinge, Holger Kristian So-
rensen, Gronnevej 8, Skibby. Bestyrelse:
Nævnte Niels Andersen Bundgaard, Gudrun
Stella Sørensen, Holger Kristian Sørensen.
Direktion: Nævnte Niels Andersen Bund¬
gaard. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Registreret revisor:
Steen Børge Clausen, Tullinsgade 1, Køben¬
havn.
Register-nummer 53.655: »aktieselskab
NEGAP OS«, hvis formål er at drive handelilsl
industri. Selskabet har hovedkontor i Flac^f
kommune, Stavnstrup pr. Tappernøje; db
vedtægter er af 1. oktober 1971, 13. juli 191
og 30. januar 1973. Den tegnede aktiekapiqi
udgør 16.700 kr. fuldt indbetalt, dels kontasir
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er P,
delt i aktier på 100 og 500 kr. Hvert aktiebi:
lob på 500 kr. giver en stemme efter tre m '
neders noteringstid. Aktierne lyder på nasn
Aktierne er ikke omsætningspapirer E
kendtgorelse til aktionærerne sker ved bnd
Selskabets stiftere er: Ingeniør Gert OslzC
Jønsson, fotograf Jorn Cederstrøm Lansen,
begge af Stavnstrup pr. Tappernøje, fufi
mægtig, cand. jur. Gorm Pedersen, Moses2(
11, Gadstrup. Bestyrelse: Nævnte Gert OsjeC
Jonsson, Jørn Cederstrøm Lansby, GoC
Pedersen samt papirarbejder Orla MaifT
Hansen, Kløvervej 25, Næstved. Selskab
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 1 i
ening. Selskabets revisor: Mogens Lanlru
Petersen, Vejlesøvej 59, Holte.
Register-nummer 53.656: »A/S K. Mat\ti
sen, ost en gros, Jerlev«, hvis formål er at dib
en gros virksomhed ved køb og salg af mn
keprodukter og andet til grossistvirksonrnc
den naturligt hørende vareudvalg. Selskæ^
har hovedkontor i Vejle kommune, Jens
Vejle; dets vedtægter er af 21. december II i
og 6. april 1973. Den tegnede aktiekapjs
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontiJn
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er i
delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aids
beløb på 1.000 kr. giver en stemme efteisJ
måneders noteringstid. Aktierne lyder is
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiiqj
Der gælder indskrænkninger i aktiensi
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ans
falet brev. Selskabets stiftere er: Gross»28
Karl Kristian Mathiesen, grosserer M
Skovdall Mathiesen, begge af Jerlev, syej3\
Ella Elisabeth Hansen, Horsensvej 39, allllfi
Vejle. Bestyrelse: Nævnte Karl Kr i se in
Mathiesen, Keld Skovdall Mathiesen, j t
Elisabeth Hansen. Selskabet tegnes aftii
medlemmer af bestyrelsen i forening. H
prokura er meddelt: Keld Skovdall MatJBl
sen. Selskabets revisor: Revisor Aksel-HvH
Hansen, Østergade 32, Vejle.
Register-nummer 53.657: »TX 150 /#.
hvis formål er at drive handel. Selskabet!^
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'Ibaedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
lfil landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny-
t " 3, København; dets vedtægter er af 6.
sdober 1972. Den tegnede aktiekapital ud-
.01 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
>1 00 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
sJsoetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
00000 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
.t>l kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke
irnnmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt-
32l:;lse til aktionærerne sker ved anbefalet
2 Selskabets stiftere er: Landsretssagfører
nsgens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
f ,co, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
JHt Bent Viggo Anton Markers, Kron-
38zssegade 16, København. Bestyrelse:
iJnvnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli-
1 ,o, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
ases af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ls eller af en direktør alene. Selskabets re-
:r: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej
"iB^arum.
igaegister-nummer 53.658: »TX 448 A/S«
ol formål er at drive handel og fabrikation.
Isskabet har hovedkontor i Københavns
irnnmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
fqp, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
£ If 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
u il udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
Ifiliitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
vHHvert aktiebelob på 500 kr. giver I stem-
IA Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
iJ>!ktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
ilaoets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
) » Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
,qp, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
lat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
mum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
,qp, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
naien. Selskabet tegnes af to medlemmer af
n^yrelsen i forening eller af en direktør ale-
32 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
qnnprinsessegade 16, København.
igsegister-nummer 53.659: »TX 431 A/S«
ol formål er at drive handel og fabrikation.
l£>kabet har hovedkontor i Københavns
irrnmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
,o. Nygade 3, København; dets vedtægter
£ T 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
u udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
iBJtalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
vH vert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
lAAktierne lyder på navn Bekendtgørelse
iJ>ktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.660: »Hans H. Bay og
Mogens Elkjær, Rådgivende Ingeniører A/S«
hvis formål er at drive rådgivende ingeniør¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Lyngby-Tårbæk kommune, Lundtoftevej 1 b,
Lyngby; dets vedtægter er af 15. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgor 50.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Civilingeniør Hans Henrik
Bay, fru Tove Bay, begge af Kongsbjergvej
10, Virum, ingeniør Mogens Elkjær, fru Tove
Karen Elkjær, begge af Lærkevej 20, Roskil¬
de. Bestyrelse: Nævnte Hans Henrik Bay,
Tove Bay, Mogens Elkjær, Tove Karen El¬
kjær. Direktion: Nævnte Hans Henrik Bay,
Mogens Elkjær. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: Statsauto¬
riseret revisor Harris Meldgaard, Jernbane¬
pladsen 10, Kgs. Lyngby.
Register-nummer 53.661: »Borge Dejlig-
bjerg A/S« hvis formål er at drive sanitets- og
blikkenslagervirksomhed samt fabrikation og
handel inden for sanitets- og maskinbran-
chen og anden lignende virksomhed, der af
bestyrelsen skønnes forenelig med selskabets
fornævnte formål. Selskabet har hovedkon¬
tor i Ars kommune, Nygårdsvej 5, Års; dets
vedtægter er af 29. december 1972. Den teg¬
nede aktiekapital udgor 150.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
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omæsttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Smedeme¬
ster Borge Dejligbjerg, fru Vita Lydia Dejlig¬
bjerg, begge af Nygårdsvej 5, stats.aut. vand-
og gasmester Vagn Eigil Sørensen, Brorson-
svej 13, alle af Års. Bestyrelse: Nævnte Borge
Dejligbjerg, Vita Lydia Dejligbjerg, Vagn Ei¬
gil Sørensen. Direktion: Nævnte Børge Dej¬
ligbjerg. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel¬
skabets revisor: Nordjyllands Revisionskon¬
tor Aktieselskab, Paladspassagen, Bispensga-
de 10, Postbox 222, Ålborg.
Register-nummer 53.662: »Miniprint Offset
A/S«, hvis formål er at drive bogtrykkeri og
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Birkerød kommune, Udsigts¬
bakken 36, Birkerod; dets vedtægter er af 1.
august 1970, 14. september 1972 og 1. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 35.000
kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver en stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Fru Alice Thaisen, produktionschef Bent
Thaisen, begge af Udsigtsbakken 36, Birke¬
rod, inspektor Karl Herman Oluf Pedersen,
Slotsgården, Marienlyst Allé 30, Helsingør.
Bestyrelse: Nævnte Alice Thaisen, Bent Thai¬
sen, Karl Herman Oluf Pedersen, samt revisor
Ole Leander Thomsen. Direktion: Nævnte
Alice Thaisen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk-
tor alene. Selskabets revisor: Revisor Ole
Leander Thomsen, Bistrupgård, Birkerod.
Register-nummer 53.663: »M. T. Jeppesen
& Bruun Simonsen A/S« hvis formål er at dri¬
ve byggeri og handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Ringsted kommune, c/o skoleleder
Bjarne Bruun Simonsen, Skjoldnæsvej 9, Jy¬
strup M.; dets vedtægter er af 7. september
1972 og 1. marts 1973. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.500 kr. Af aktiekapitalen er
indbetalt 5.500 kr., det resterende belob ind¬
betales senest den 18. april 1974. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkningens?
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes^
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker viv
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: BaniiB
bestyrer Gunnar Bruun Simonsen, fru GnO
the Surland Simonsen, begge af Eggesleal?
magle, Skælskør, bager Mogens TeglgaaiBB
Jeppesen, Øster Parkvej 16, Ringsted, skollo;
leder Bjarne Bruun Simonsen, Skjoldnæswat
9, Jystrup M. Bestyrelse: Nævnte Gunnnn
Bruun Simonsen, Grethe Surland Simonse^r
Mogens Teglgaard Jeppesen, Bjarne Bruutn
Simonsen. Selskabet tegnes af to medlemmmr
af bestyrelsen i forening eller af en direktiv
alene. Selskabets revisor: Statsautorisere
revisor Viggo Riis-Nielsen, Vestergade | 3
Skælskor.
Register-nummer 53.664: »Ebbe Aaes-J&\,-
gensen A/S« hvis formål er at drive hand'bn
Selskabet har hovedkontor i Ikast kommunu
Ikast; dets vedtægter er af 23. septembdrr
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.00.(
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i ancbri
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier : i:
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeltb
på 500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder it
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirok
Der gælder indskrænkninger i aktierrrn:
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. ffl
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbn
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Ann>
Marie Aaes-Jørgensen, herreekvipering!
handler Ebbe Aaes-Jørgensen, begge af M|M
lergade 60, Ikast, professor Erik Aaes-Jøl-
gensen, Holmeparken 43, Virum. Bestyrehb
Nævnte Anne Marie Aaes-Jorgensen, Ebdr
Aaes-Jorgensen, Erik Aaes-Jorgensen. D
rektion: Nævnte Ebbe Aaes-Jørgensen. S2
skabet tegnes af den samlede bestyrelse el!b
af en direktør alene. Selskabets revisor: »I«
Forenede Revisionsfirmaer«, Fynsvej 7,
ding.
Register-nummer 53.665: »TX 466 /IlL.
hvis formål er at drive handel og fabrikati»ilj
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavnt
kommune, c/o landsretssagfører Mogens O -
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægga
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktielbi
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. AktJ>l
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.0.£
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 steal;
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgøres"!'
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S
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:l3oets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
) $> Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
,qp, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
Jfiat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
muum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
,qp, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
n^sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
n\(:;yrelsen i forening eller af en direktør ale-
32 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
qrwnprinsessegade 16, København.
§3..egister-nummer 53.666: »TX 388 A/S«
d! ; formål er at drive handel og fabrikation.
£>f;kabet har hovedkontor i Københavns
mrimune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
tqp, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
£ l.f 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
u II udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
BJiitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
/HHvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem-
A Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
i);Lktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
lacbets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
> as Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
,q.p, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
ifsat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
nuum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
,q.p, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
isisen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
ivJtyrelsen i forening eller af en direktør ale-
32 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
qnonprinsessegade 16, Kobenhavn.
§3ægister-nummer 53.667: »TX 377 A/S«
, formål er at drive handel og fabrikaton.
BM.kabet har hovedkontor i Københavns
mrimune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
,qp, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
"
"hf 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
j 11 udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
eJiitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
/HHvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
A Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
J>hktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
-jdbets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
gs Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
,qip, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
JBiat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
lu'um. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
,qup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
32sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
i/Jtyrelsen i forening eller af en direktør ale-
2 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
[nonprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.668: »A/S Prema,
Møbelstoffer og Gulvtæpper en gros« hvis for¬
mål er at drive handel og agenturvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Stengade 36-38, København; dets
vedtægter er af 3. august og 12. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Grosserer
Martin Ludwig Michelsen, fru Edith Michel¬
sen, begge af Østerbrogade 118, grosserer
Preben Seigmund Philipson, Upsalagade 3,
alle af København. Bestyrelse: Nævnte Mar¬
tin Ludwig Michelsen, Edith Michelsen, Pre¬
ben Siegmund Philipson. Direktion: Nævnte
Martin Ludwig Michelsen, Preben Siegmund
Philipson. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Ove Helge Poulsen, Peder Lykkes Vej 33,
København.
Under 24. april 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som :
Register-nummer 53.669: »K. Kulby Stil-
inobler A/S« hvis formål er at fremstille og for¬
handle mobler samt foretage investeringer af
selskabets midler efter bestyrelsens skon.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, Øster Farimagsgade 9-11, Ko¬
benhavn; dets vedtægter er af 1. juni 1972 og
20. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgor 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Tapetserer Kurt
Jorgen Tandrup Kulby, fru Bente Stokholdt
Kulby, begge af Sankt Mikkels Allé 17, Tå¬
strup, værkforer Gerhard Sigvald Olsen.
Gribskovvej 1, København. Bestyrelse:
Nævnte Kurt Jørgen Tandrup Kulby (for¬
mand), Bente Stokholdt Kulby, Gerhard Sig¬
vald Olsen. Direktion: Nævnte Kurt Jørgen
Tandrup Kulbv. Selskabet tegnes af bestyrel-
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sens formand alene eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Registreret revisor Georg
Joker Nissen, Tvedvangen 295, Herlev.
Register-nummer 53.670: »A/S Nr. Lem
Handels- & Ejendomsselskab« hvis formål er
handel, ejendomsbesiddelse, bygge- og an¬
lægsvirksomhed samt kapitalanbringelse og
dermed beslægtede formål. Selskabet har
hovedkontor i Lemvig kommune, Fabjerg,
Lemvig; dets vedtægter er af 10. april 1972 og
2. marts 1973. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Gårdejer Niels
Kragelund Nørgaard, fru Anna Marie Nør¬
gaard, begge af Fabjerg, landsretssagfører
Erik Kofod Hermansen, Skolegade 4, alle af
Lemvig. Bestyrelse: Nævnte Niels Kragelund
Nørgaard (formand), Anna Marie'Nørgaard,
Erik Kofod Hermansen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene. Selskabets revi¬
sor: A/S Revisionsfirmaet Bent Nielsen,
Enggården, Lemvig.
Register-nummer 53.671: »IB BÆK A/S«
hvis formål er at drive handel, bygnings-, fa-
briks- og rederivirksomhed og i forbindelse
dermed stående virksomheder, herunder
konsultativ virksomhed af enhver art, og at
finansiere, oprette og participere i tilsvaren¬
de virksomheder og alle i forbindelse dermed
stående forretninger. Selskabet skal i øvrigt
være berettiget til at erhverve værdipapirer
og fast ejendom af enhver art. Selskabet har
hovedkontor i Århus kommune, Mørksgade
5, Århus; dets vedtægter er af 24. september
1972 og 4. april 1973. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærérne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: Stud. jur. Ib Bæk, Svanevænget
19, København, fru Lis Hansen, Kalkærpar-
ken 42, Højbjerg, direktør Finn Bæk, Angel¬
kær 11 C, Bjerringbro. Bestyrelse: Nævnte Ib
Bæk, Lis Hansen, Finn Bæk. Direktion.
Nævnte Ib Bæk. Selskabet tegnes af den sam¬
lede bestyrelse eller af direktionen. Selsblzl
bets revisor: Revisor Ole Hansen, Plantevei^
Soborg.
Register-nummer 53.672: »TX 421
hvis formål er at drive handel og fabrikatiooil
Selskabet har hovedkontor i Københavivfi
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GiD
strup, Nygade 3, København; dets vedtægt^
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktiekøb
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. AktiiJ>l
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000.:
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stene>J
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørel:b"
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Se2
skabets stiftere er: Landsretssagfører MM
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GO
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, a£
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej ® [
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GO
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbesd
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer it
bestyrelsen i forening eller af en direktør allt
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markeis>
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.673: »TX 447 A/\*s
hvis formål er at drive handel og fabrikatioi)
Selskabet har hovedkontor i Københavve
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GO
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægtJ§:
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktielola
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. AktiJ>l
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.00.J
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 steisl
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelbi
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S«2
skabets stiftere er: Landsretssagfører MM
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GO
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ae «
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 0 [
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GO
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbead
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer 13
bestyrelsen i forening eller af en direktør alfi
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Marke3>l
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.674:. »TX 488 A/\K
hvis formål er at drive handel og fabrikati o i J
Selskabet har hovedkontor i KøbenhawB
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GO
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægttgj
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktiekbi
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. AktiJM
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3l£ltalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
avHvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
>lAAktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
oij;:tionærerne sker ved anbefalet brev. Se 1-
2Jaets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
0 Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
d ,o, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
) J t Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
.rn m. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
,o, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
.nsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
3U/relsen i forening eller af en direktør ale-
:b£Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
iqnprinsessegade 16, København.
:i§;;gister-nummer 63.675: »TX 439 A/S«
lol formål er at drive handel og fabrikation.
dBxabet har hovedkontor i Københavns
urnmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
'
ro, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
"£"27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
)u . udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
)li;Jtalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
av Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
>fAAktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
)i)xtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
aJaets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
3 Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
1 fo, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
) ).it Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
.mim. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
fo, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
.naen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
aiyrelsen i forening eller af en direktør ale-
bSelskabets revisor: Fru Helle Markers,
iqnprinsessegade 16, Kobenhavn.
i§sgister-nummer 53.676: »Jeppesens Fro-
Wel A/S« hvis formål er at drive handel.
Jfixabet har hovedkontor i Skjern kommu-
(Mokjern; dets vedtægter er af 30. juni 1972
.99. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
nor 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
pb dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
Jlælt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob
XX.OOO kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
vuiavn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
jQDer gælder indskrænkninger i aktiernes
umættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
glfltgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
:d brev. Selskabets stiftere er: Frøhandler
L 5 Jacobsen Jeppesen, fru Karen Marie
aa»esen, begge af Mårup, frohandler Poul
2 Skaarup Jeppesen, fru Eva Ladekjær
aatesen, begge af Langagervej 36, alle af
Skjern. Bestyrelse: Nævnte Niels Jacobsen
Jeppesen, Karen Marie Jeppesen, Poul Erik
Skaarup Jeppesen, Eva Ladekjær Jeppesen.
Direktion: Nævnte Poul Erik Skaarup Jeppe¬
sen. Selskabet tegnes af den samlede besty¬
relse eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Registreret revisor Knud Erik Hede¬
gaard, Tranevej 6, Skjern.
Register-nummer 53.677: »Scanbag Den¬
mark A/S« hvis formål er at drive virksomhed
med handel og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Kobenhavns kommune, c/o
advokat Flemming Theil, Læderstræde 9,
Kobenhavn; dets vedtægter er af 3. novem¬
ber 1972 og 30. januar 1973. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Dr. med.
John Christiansen, Solbakken 20, Virum,
advokat Frantz Johannes Dahl, Strandvejen
247 G, Charlottenlund, advokat Poul Flem¬
ming Bøgvad Theil, N. Jespersens Vej 19,
København. Bestyrelse: Nævnte John Chri¬
stiansen, Poul Flemming Bøgvad Theil,
Frantz Johannes Dahl, samt direktør Ernst
Jorgen Fasth, c/o »Scanbag Aktiebolag«, Box
4118, 203 16 Malmo 4, Sverige. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Statsaut. revisor Mogens Laus Moller,
Tornebakken 43, Virum.
Register-nummer 53.678: »Jotri A/S« hvis
formål er at drive finansierings-, handels- og
byggerivirksomhed samt udlejning af faste
ejendomme. Selskabet har hovedkontor i
Århus kommune, Vejlby Centervej 13, Ris¬
skov; dets vedtægter er af 5. maj 1972 og 9.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Ejendoms-
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mægler Jens Østrup, Elsegårde, Ebeltoft
mejerist Kristian Østrup, Vejlby Centervej
13, Risskov, reklametegner Per Østrup, Sand-
bvvej 13, Hadsten. Bestyrelse: Nævnte Jens
Østrup, Kristian Østrup, Per Østrup. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver
for sig. Selskabets revisor: Registreret revisor
Aage Bent Larsen, Store Torv 9, Århus.
Register-nummer 53.679: »Kurt Johansen
A/S« hvis formål er at drive murer- og entre¬
prenørvirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Hjorring kommune, Fridtjof Nansens
Vej 6, Hjørring; dets vedtægter er af 14. de¬
cember 1972. Den tegnede aktiekapital ud-
gor 25.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Murerme¬
ster Kurt Johansen, fru Grethe Johansen,
begge af Fridtjof Nansens Vej 6, murersvend
Vagn Johansen, Peter Freuchens Vej 16, alle
af Hjørring. Bestyrelse: Nævnte Kurt Johan¬
sen, Grethe Johansen, Vagn Johansen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen. Eneprokura er
meddelt: Kurt Johansen. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet Giinther Matthiesen og E.
Mose Jensen, Bispensgade 107, Hjørring.
Register-nummer 53.680: »TX 397 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
oestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Marked
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.681: »Laboratoriet , ic
Ellegaard Hansen A/S« hvis formål er at driiit
håndværks- og handelsvirksomhed efter bd
styrelsens skøn. Selskabet har hovedkonto©)
Greve kommune, Greve Bygade 10, Gresi
Strand; dets vedtægter er af 31. august,|f);
december 1972 og 12. februar 1973. Den toi
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt imi
betalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelibl
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb|d<
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder t
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirnic
Der gælder indskrænkninger i aktierim:
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. BU
kendtgorelse til aktionærerne sker ved brøid
Selskabets stiftere er: Direktør Kaj EllegaaBB:
Hansen, fru Inga Solvejg Hansen, begge os
Greve Bygade 10, materialist Poul Ellegaæs:
Hansen, Nørrevang 33, alle af Greve. Besga
relse: Nævnte Kaj Ellegaard Hansen, Imi
Solvejg Hansen, Poul Ellegaard Hansen. D
rektion: Nævnte Kaj Ellegaard Hansen. S2
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelæb
i forening eller af en direktør alene. SelsHzl
bets revisor: Revisor Martin Berkowitz, N)H
ager Plads 5, Vanløse.
Register-nummer 53.682: »Lægehuset, Bft
kop A/S« hvis formål er at opføre og driveav
lægehus. Selskabet har hovedkontor i Bf8
kop kommune, Børkop; dets vedtægter ens
24. august 1972 og 28. marts 1973. Den tegng:
de aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indWbi
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5 I
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givig
I stemme efter 2 måneders noteringstid. M
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omss2f
ningspapirer. Der gælder indskrænkningesg
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker w -
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Læe^
Ole Thorsten Thomsen, fru Bodil Johams
Thomsen, begge af Nyvej 13, læge Jens Ejni~
Thomsen, Nyvej 1, alle af Børkop. Bestyn^:
se: Nævnte Ole Thorsten Thomsen, Bcofi
Johanne Thomsen, Jens Ejner Thomsen
Direktion: Nævnte Jens Ejner Thomsen. S2 .
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsb
i forening eller af en direktør alene. Selsl^l:
bets revisor: Statsaut. revisor Herluf Oles'23
Banegårdspladsen 18, Århus.
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§3..egister-nummer 53.683: »Danish Hand-
i *$Ve Leathern Furniture A/S« hvis formål er
U^ustri, handel, finansiering samt køb og
Ib af fast ejendom. Selskabet har hoved-
loltor i Frederiksberg kommune, Vesterbro-
- ee 205, Kobenhavn; dets vedtægter er af
iqfapril 1972 og 24. marts 1973. Den tegnede
;>bekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt,
)>l kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
3 nn er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
.laf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
rnmme efter 3 måneders noteringstid. Akti-
/I :: lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
q?»spapirer. Der gælder indskrænkninger i
naernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
iJ>I ktierne er indløselige efter reglerne i ved-
isJternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer-
o>lker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
[(^Fabrikant Thorkild Rasmussen, ekspedi-
J Lilly Karen Rasmussen, begge af Ro-
b£«ade 12, Kobenhavn, fru Marie Katrine
132-sen, Femting, Knarreborg. Bestyrelse:
Jnwnte Thorkild Rasmussen (formand), Li 1-
ns.aren Rasmussen, Marie Katrine Nielsen,
lektion: Nævnte Thorkild Rasmussen. Sel-
taoet tegnes af bestyrelsens formand alene
Ib '• af en direktor alene. Selskabets revisor:
il^iistreret revisor Martin Berkowitz, Nør-
IC1 ° Plads 5, Vanløse.
§3egister-nummer 53.684: »Helsinge An-
gartneri A/S« hvis formål er at drive an-
cgsgartnervirksomhed — samt køb, handel
snfinansiering. Selskabet har hovedkontor i
nisinge kommune, Idrætsvej 19, Helsinge;
av vedtægter er af 8. december 1972 og 21.
?.Jts 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
0C00 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
ibelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob på
i>l kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
n. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
I gælder indskrænkninger i aktiernes
Jæættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
§Jdtgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
d . brev. Selskabets stiftere er: Anlægsgart-
iHHans Ludvig Larsen, fru Mary Therese
na.en, begge af Idrætsvej 19, Helsinge, gart-
ilCOluf Jensen, Søgårdsvej 15, Firhoj. Besty-
::: Nævnte Hans Ludvig Larsen (for-
,(bd), Mary Therese Larsen, Oluf Jensen,
lektion: Nævnte Hans Ludvig Larsen. Sel¬
vet tegnes af bestyrelsens formand i fore-
rn med et medlem af bestyrelsen eller af en
3Jxtor alene. Selskabets revisor: Revisor
ono Preben Døssing, Frederiksgade 2, Hil¬
ti.
Register-nummer 53.685: »DANSK DATA
INVEST A/S (DADIAS]« hvis formål er at
drive konsulentvirksomhed inden for virk¬
somhedsledelse og administrativ rationalise¬
ring, herunder køb og salg af serviceydelser.
Selskabet kan direkte eller indirekte drive
virksomhed med beslægtede selskaber og
virksomheder. Selskabet har hovedkontor i
Gentofte kommune, Kildegårdsvej 1, Helle¬
rup; dets vedtægter er af 15. april, 3. novem¬
ber 1972 og 2. april 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen er
indbetalt 5.000 kr., det resterende belob ind¬
betales senest den 24. april 1974, Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev i
..BØRSEN« eller »POLITIKEN«. Selskabets
stiftere er: Organisationschef Jørn Max-Ja-
kobsen, histolaborant Jane Susan Max-Ja-
kobsen, begge af Lillevang 13, Birkerød,
chefkonsulent Ib Linnert Jensen, EDB-chef
Conny Andersen, begge af Kildegårdsvej 11,
Hellerup. Bestyrelse: Nævnte Jørn Max-Ja-
kobsen, Jane Susan Max-Jakobsen, Ib Lin¬
nert Jensen, Conny Andersen. Direktion:
Nævnte Ib Linnert Jensen (administrator).
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af administratoren i
forening med et medlem af bestyrelsen. Ene¬
prokura er meddelt: Jørn Max Jakobsen, Ib
Linnert Jensen. Selskabets revisor: Regn¬
skabschef Peter Wilhelm Wulff, Hasselvej 15,
Frederiksværk.
Register-nummer 53.686: »P. H. Claus¬
ager A/S, Kolding«, hvis formål er at drive
virksomhed som entreprenør og ingeniør
samt enhver anden i forbindelse hermed
stående virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Kolding kommune, Ottosgade 5,
Kolding; dets vedtægter er af 16. oktober
1972. Den tegnede aktiekapital udgor
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver en stfmme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er Tkke omsætningspapi¬
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Civilin¬
geniør Peder Halskov Clausager, fru Jenny
Louise Clausager, begge af Ottosgade 5, Kol-
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ding, ingeniør Ebbe Vandborg, Prinsensgade,
Fredericia. Bestyrelse: Nævnte Peder Hals¬
skov Clausager, Jenny Louise Clausager,
Ebbe Vandborg. Direktion: Nævnte Peder
Halskov Clausager. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Eneprokura er meddelt: Ebbe
Vandborg. Selskabets revisor: Statsautorise¬
ret revisor Kaj Olsen, Dalbygade 42, Kolding.
Register-nummer 53.687: »Jensen og
Schmidt A/S«, hvis formål er at drive fabrika¬
tion, handel og håndværk. Selskabet har
hovedkontor i Fredericia kommune, Indu¬
strivej, Fredericia; dets vedtægter er af 1.
april 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver en stemme efter tre måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Mekaniker Karl Grau-
gaard Schmidt, fru Anna Jørgine Schmidt,
begge af Arestrupsvej 8, mekaniker Gerhardt
Villy Jensen, fru Alma Sørensen, begge af
Landlystvej 9 B, alle af Fredericia. Bestyrel¬
se: Nævnte Karl Graugaard Schmidt, Anna
Jørgine Schmidt, Gerhardt Villy Jensen,
Alma Sørensen. Direktion: Nævnte Karl
Graugaard Schmidt, Gerhardt Villy Jensen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
hver for sig eller af en direktør alene. Selska¬
bets revisor: Revisor Kristian Kryger Niel¬
sen, Vejrmosegårds Allé 74, Fredericia.
Register-nummer 53.688: »A/S MUNECIA«,
hvis formål er at drive finansieringsvirk¬
somhed, herunder køb og salg af fast ejen¬
dom og pantebreve samt køb og salg af
kunstgenstande. Selskabet har hovedkontor i
Kolding kommune, Nordvang 17, Kolding;
dets vedtægter er af 1. juni 1972 og 6. februar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Over¬
læge, dr. med. Ole Mune, lærer Benthe Ju¬
dith Zier Mune, begge af Nordvang 17, Kol¬
ding, læge Niels Frederik Mune, Stationsvej,
Lynge. Bestyrelse: Nævnte Ole Mune, Beb8
he Judith Zier Mune, Niels Frederik MuiuT
Direktion: Nævnte Benthe Judith Zier IV/I
ne. Selskabet tegnes af to medlemmer af Hj
styrelsen i forening eller af et medlem af |1j
styrelsen i forening med en direktør. Selslzl:
bets revisor: Revisor Flemming Dahl, A*A
vej 3, Stenløse.
Register-nummer 53.689: »K. L. Klic/jtoi
A/S«, hvis formål er at drive handel og faHfcl
kation. Selskabet har hovedkontor i Årh/
kommune, Hjelmensgade 31, Århus; d>
vedtægter er af 23. december 1971 og I g'
marts 1973. Den tegnede aktiekapital ud:bL
50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dob
andre værdier. Aktiekapitalen er fordefefc
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløbdo
500 kr. giver en stemme. Aktierne lydens
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiiiq
Der gælder indskrænkninger i aktiens
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. .
kendtgorelse til aktionærerne sker ved annfi
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabribln
Per Bregnballe Kristensen, fru Bente HiH
Bech Kristensen, begge af Smedegårds A <
13, Malling, fabrikant Gunnar Lemming,;,g
Ruth Louise Lemming, begge af Egå MøsN
vej 52, Egå. Bestyrelse: Nævnte Per Br©i<
balle Kristensen, Bente Hilda Bech KrisUzi"
sen, Gunnar Lemming, Ruth Louise L»J
ming. Direktion: Nævnte Per Bregnbdr
Kristensen, Gunnar Lemming. Selskab
tegnes af den samlede bestyrelse eller aftB
direktør alene. Selskabets revisor: »RcsJ
onsfirmaet Seier Pedersen, Åboulevardenna
Århus.
Register-nummer 53.690: »TX 424 A
hvis formål er at drive handel og fabrikatJB
Selskabet har hovedkontor i Københærl
kommune, c/o landsretssagfører Mogens | si
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtæ;æ
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieit
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. AW/
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.£
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stig
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgøno:
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.I.v
skabets stiftere er: Landsretssagfører :
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup c
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvejysv
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens <
strup, Lene Borup Glistrup, Ole StolMo
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmem
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ivJiityreisen i forening eller af en direktør ale-
'2 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
inconprinsessegade 16, Kobenhavn.
33.Hegister-nummer 53.691: »TX 425 A/S«
as formål er at drive handel og fabrikation.
Boskabet har hovedkontor i Kobenhavns
nrrnmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
,qup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
- liif 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
J liil udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
Blioitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
'H Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
A . Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
iMaktionærerne sker ved anbefalet brev. Se I -
ad bets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
2iis Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
,qnp, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
)B::at Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
nu"um. Bestyrelse: Nævnte Mogens GI i -
.qup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
138 sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
i(ltyrelsen i forening eller af en direktør ale-
>2 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
"jnonprinsessegade 16, København.
^Register-nummer 53.692: »TX 456 A/S«
£s formål er at drive handel og fabrikation,
[^skabet har hovedkontor i Københavns
nrmmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
,qup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
! laf 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
i hil udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
sJioitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
rH Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem-
A , Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
JMaktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
sdbets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
a.s Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
,qup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
)B.at Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
nu'um. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
,qiip, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
oasen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
ivJtyrelsen i forening eller af en direktør ale-
>2 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
jnonprinsessegade 16, Kobenhavn.
p®egister-nummer 53.693: »Morten Nielsen,
or.so A/S« hvis formål er handel og finansie-
.g. Selskabet har hovedkontor i Farso
nnnmune, Norregade, Farsø; dets vedtægter
I tif 25. oktober 1972 og 22. januar 1973. Den
isnede aktiekapital udgor 150.000 kr. fuldt
sdbetalt i værdiet. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: Automobilhandler Asmus Peder
Nielsen, Mortensgade, repræsentant Morten
Bach Nielsen, Østergade, begge af Farso,
salgschef Jørgen Bach Nielsen, Sdr. Boule¬
vard, Års. Bestyrelse: Nævnte Asmus Peder
Nielsen, Morten Bach Nielsen, Jørgen Bach
Nielsen. Direktion: Nævnte Jørgen Bach
Nelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel¬
skabets revisor: Statsautoriseret revisor Ove
Poul Henning Terkelsen, Mimersvej 8, Vi¬
borg.
Register-nummer 53.694: »Jorgen Hunnicke
Jensen, Odense A/S« hvis formål er at drive
h;mdel, finansiering, forsikringsagenturvirk-
somhed og dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Odense kommu¬
ne, Fruens Boge Allé 14, Fruens Bøge; dets
vedtægter er af 14. januar 1972 og 17. februar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Assurandør Jørgen Hun¬
nicke Jensen, korrespondent Vibeke Jensen,
begge af Fruens Bøge Allé 14, assurandor
Poul Hunnicke Jensen, Thujavej 32, alle af
Fruens Bøge. Bestyrelse: Nævnte Jørgen
Hunnicke Jensen, Vibeke Jensen, Poul Hun¬
nicke Jensen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi¬
sor: Statsautoriseret revisor Kai Lauritz
Andersen, Vandværksvej 18, Odense.
Register-nummer 53.695: »Entreprenoraktie-
selskabet LEIF POULSEN« hvis formål er at
drive entreprenørvirksomhed, handel med og
udleje af fast ejendom og løsøre samt finansi¬
ering, eventuelt gennem deltagelse i andre
selskaber. Selskabet har hovedkontor i Vejen
kommune, Sondergade 3a, Vejen; dets ved¬
tægter er af 5. maj 1972 og 19. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 25.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
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værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver I stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er. Fru Inge Holm Poulsen, ejendomshandler
Leif Poulsen, begge af Torps Allé 12, Vejen,
fru Sigrid Andersen, Hovedgaden 43, Gesten.
Bestyrelse: Nævnte Leif Poulsen (formand),
Inge Holm Poulsen, Sigrid Andersen. Direk¬
tion: Nævnte Leif Poulsen. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand alene eller af en di¬
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Knud Korsgård Schmidt, Sønderga¬
de, Vejen.
Register-nummer 53.696: »TROLDGLAS
THERMOGLAS A/S« hvis formål er at drive
virksomhed med fabrikation og handel, spe¬
cielt fremstilling og handel med glasruder.
Selskabet har hovedkontor i Vejen kommu¬
ne, Vejen; dets vedtægter er af 23. juni 1972
og 30. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgor 25.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Fabrikant Mogens
Ørum Nielsen, fru Grethe Nielsen, begge af
Vestergade 35, Vejen, tobakshandler Niels
Aage Nielsen, Østergade 5, Vrå. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Ørum Nielsen, Grethe Niel¬
sen, Niels Aage Nielsen. Direktion: Nævnte
Mogens Ørum Nielsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Eneprokura er meddelt:
Grethe Nielsen. Selskabets revisor: Revisor
Bent Foldager Pedersen, Marsvej 6, Vejen.
Register-nummer 53.697: »A/S Zornig Kri¬
stensen og Digmann Pedersen«, hvis formål er
at drive entreprenør- og installatørvirksom¬
hed, samt i forbindelse hermed stående han¬
delsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Greve kommune, Strandgårdssvinget 3,
Karlslunde Strand; dets vedtægter er af 13.
oktober 1972 og 20. februar 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbdb
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier j
2.500 kr. Hvert aktiebelob på 2.500 kr. givent
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gældibl
indskrænkninger i aktiernes omsættelighearl;
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktXfi
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabecn
stiftere er: Entreprenør Kennet Zornig Kt»
stensen, assistent Joan Yvonne Kristenses"
begge af Strandgårdssvinget 3, Karlslunoru
Strand, elektroinstallatør Lau Digmann F*!
dersen, sygehjælper Marianne Holm Pedeb:
sen, begge af Manogade 12, København. B8
styrelse: Nævnte Kennet Zornig Kristensen
Joan Yvonne Kristensen, Lau Digmann PR
dersen, Marianne Holm Pedersen. DirektiooiJ
Nævnte Kennet Zornig Kristensen, LsJ
Digmann Pedersen. Selskabet tegnes af J 1.
direktører i forening eller af den samleisli
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor Nieil'
Jakob Aagaard, Mogens Allé 61, Lyngby.
Register-nummer 53.698: »SKOVSH tV\
VEDS EJENDOMSFORVALTNING A/\\s
hvis formål er at handle med ejendomrrnn
herunder ejerlejligheder, med henblik ]
udlejning og videresalg samt endvidere , 3
drive handel og agenturvirksomhed, og i ø i
rigt at foretage sådanne foranstaltninger so^
efter bestyrelsens skøn måtte stå i forbinde^b
hermed. Selskabet har hovedkontor i GentJn
te kommune, Skovshoved Strandvej 2*£
Klampenborg; dets vedtægter er af 30. n
vember 1970 og 9. december 1972. Den tot
nede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt ini
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i:
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 (X
giver en stemme. Aktierne lyder på na'fcn
Aktierne er ikke omsætningspapirer. □
gælder indskrænkninger i aktiernes oo
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekenna
gorelse til aktionærerne sker ved anbefæ'h
brev. Selskabets stiftere er: Advokat IVM
Jorgen Seemholt, advokat Jens Gregers^!
begge af Dr. Tværgade 58, København
translator Grethe Seemholt, Skovshovo
Strandvej 296, Klampenborg. Bestyrelbi
Nævnte Max Jørgen Seemholt, Jens Gregga
sen, Grethe Seemholt. Selskabet tegnes aftfi
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selslzl:
bets revisor: Statsaut. revisor Tommy Bjenaj
gaard, Kronprinsessegade 40, København, .n
Register-nummer 53.699: »Pagunette A/\t\
hvis formål er at drive virksomhed med fabi;
kation, handel samt kapitalanbringelse 3,
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risen lignende virksomhed efter bestyrel¬
se skon. Selskabet har hovedkontor i Sla-
>1 ae kommune, Volden 4, Slagelse; dets ved-
laJter er af 10. april 1972 og 8. marts 1973.
ii tegnede aktiekapital udgor 50.000 kr.
i Jt indbetalt, dels kontant, dels i andre
sibdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
I 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
i>l kr. giver en stemme. Aktierne lyder på
.ri. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
§ gælder indskrænkninger i aktiernes
læ ættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
gifcdtgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
d jt brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant
1 II Martin Sørensen, fru Ulla Sørensen,
3«e af Strandløbervej 6, Slagelse, advokat
S ; Poulsen, Kongensgade 28, Esbjerg. Be-
igfeelse: Nævnte Erik Poulsen (formand),
■A 11 Martin Sørensen, Ulla Sørensen. Direk-
1 :: Nævnte Paul Martin Sørensen. Selska-
tegnes af den samlede bestyrelse eller af
>J>Iktorén alene. Eneprokura er meddelt:
i . Sørensen. Selskabets revisor: »Dansk
lilti 1 Revision A/S«, statsautoriserede revi-
'
,rr, Vejle.
igaegister-nummer 53.700: »TX 500 A/S«
ol formål er at drive handel og fabrikation.
Isskabet har hovedkontor i Københavns
imnmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
,qp, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
£¥27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
u 11 udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
Ifrtiitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
/HHvert aktiebelob på 500 kr. giver I stem-
A Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
Aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
Jsoets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
) s Glistrup, cand. jur. Lene Borup GIi-
,qp, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
Jfat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Timm. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
,qp, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
issen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
T{;yrelsen i forening eller af en direktør ale-
32 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
qmnprinsessegade 16, København.
§3-egist«jr-nummer 53.701: »TX 480 A/S«
, formål er at drive handel og fabrikation.
u>l.kabet har hovedkontor i Københavns
mnmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
,qp. Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
"
Lf 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
j 11 udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
Bliitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 52.702: »TX 371 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.703: »TX 379 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrup,
Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktor alene.
■
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Selskabets revisor: Fru Helle Markers, Kron¬
prinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.704: »TX 348 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Ændringer
Under 29. marts 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4448: »Aktieselskabet
Simon Brønd & Co. i likvidation« af Vejen
kommune. Efter proklama i Statstidende for
4. februar, 4. marts og 6. april 1971 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 10.652: »Andersen og
Holm A/S, Nibe i likvidation« af Nibe. På ge¬
neralforsamling den 19. februar 1973 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: Advokat Erik Viggo Kristiansen, Nibe.
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 19.526: »Bolighuset A/S
{Illums Bolighus A/S)« af København. Under
29. december 1972 er det besluttet efter udlø¬
bet af proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37,
at nedsætte aktiekapitalen med 3.165.000 kr.
Lise Treschow er udtrådt af, og fru Marianne
Bork, »Hammershøj«, Karlebo, Kokkedal, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.651: »C. Holst Ander¬
sen Aktieselskab« af København. Under 25.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 700.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måoår
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 101
1.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 20.473: »Provins-Presse
bureauet A/S« af København. Bestyrelses?!
formand, medlem af direktionen og prokuriu
i selskabet Knud Børge Friberg-Jacobsi?.d
samt medlem af bestyrelsen Kristine Vilhorll
mine Jacobsen er afgået ved doden. Lanonj
retssagforer Holger Theilgaard Mosbæk (fol)
mand), Otto Mønsteds Gade 1, Københawsi
fabrikant Svend Otto Jensen, Margrethevsi
1, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Nævrn /
Holger Theilgaard Mosbæk er indtrådt i o i
rektionen og der er meddelt ham eneprololo
ra.
Register-nummer 21.339: »A/S Jydsk KoN
mekedelfabrik« af Brabrand. Under 12. o
cember 1972 er selskabets vedtægter ændnb
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 1 (
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede æ -
tiekapital udgør herefter 750.000 kr., fulul
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.at
Register-nummer 21.453: »Bachmans^
Vandmølle A/S, Tønder« af Tønder. Under is
juni og 2. november 1972 er selskabets vev
tægter ændret. Hans Henning Eriksen er w i
trådt af, og direktør Richardt Nørgaard, S-2
mersvej 6, Viby J., er indtrådt i bestyrelsen, .r
Register-nummer 22.696: »Metronome A
cords A/S« af København. Under 12. januin
1973 er selskabets vedtægter ændret. AktJ>l
kapitalen er udvidet med 270.000 kr. ved u t
stedelse af friaktier. Den tegnede aktieka;B>J
tal udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetsJa
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 23.235: »Aktieselskab
Thomas Johansen og Søn, Aalborg i likvidch\
on« af Ålborg kommune. På generalforsas?
ling den 11. december 1972 er det vedtagetJs:
likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktionno
og filialbestyreren er fratrådt. Selskabets fl i
al »»Vesterladen«, Østeraa 3, Aalborg, FillH
af Aktieselskabet Thomas Johansen og S#2
Aalborg« er slettet af registeret. Til likvidatst
er valgt: Direktør Thomas Johansen DsQ
Svenstrup J. Selskabet tegnes af likvidatfit
alene.
Register-nummer 24,569: »A/S Bogforlag
Dana, Fruens Bøge« af Fruens Bøge. Unon
12. december 1972 er selskabets vedtægga
ændret. Aktiekapitalen er udvidet mm
840.000 kr. A-aktier ved udstedelse af friaWB
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefb
1.000.000 kr., hvoraf 950.000 kr. er A-aktJ>l
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[-0^50.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
i Jilt indbetalt, dels kontant, dels på anden
atde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
,, 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob
"££250 kr. giver 1/4 stemme efter 3 måneders
maeringstid. Lauritz Alfred Larssen er ud-
liit af, og medlem af bestyrelsen Ole-Bjørn
nitdings er indtrådt i direktionen.
§e»Xegister-nummer 26.085: »Skandinavisk
ntåfryk Service A/S" af Kobenhavn. Under I.
Tiaiember 1972 er selskabets vedtægter æn-
\ J,t. Aktiekapitalen er udvidet med 500.000
3v ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
>biiekapital udgør herefter 600.000 kr., fuldt
tadbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
>ta'ektor Niels Nygaard, Birkevej 13, Virum,
bn indtrådt i bestyrelsen. Kaj Wilken, Hvid-
£ i r 43, Albertslund, er indtrådt i direktionen.
r3i revisor er valgt: Statsaut. revisor Preben
i3g'sen, Frederiksborggade 39, Kobenhavn.
§3j{.egister-nummer 26.224: »A. Wolfschmidt
^Wviited A/S« af Ballerup-Måløv kommune,
is^r proklama i Statstidende for I. april, 2.
o jj og 2. juni 1972 har den under 15. marts
' £'2 vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen
■ bd 40.000 kr., jfr. registrering af 10. juli
,£'2, fundet sted. Den tegnede aktiekapital
iQgør herefter 10.000 kr., fuldt indbetalt,
aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 200
0.11.000 kr. Under 15. marts 1972 og 2. januar
> £''3 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
3) tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
inaening eller af en direktor i forening med to
slbdlemmer af bestyrelsen. Til revisor er
:J§gt: Revisionsfirmaet V. Spang-Thomsen
.8, statsaut. revisorer, Palægade 4, Koben-
.nvn.
pXegister-nummer 26.494: »Sorgenfri Super
)k\rked A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune,
abder 28. november 1972 er selskabets ved-
aJgter ændret. Selskabets navn er »Sorgenfri
isoermarked A/S«. Selskabets bifirma »Sor-
iiliifri Suma A/S (Sorgenfri Super Marked
»(S)« (reg. nr. 26.495) er slettet af registeret.
jaXegister-nummér 26.495: »Sorgenfri Suma
^ # (Sorgenfri Super Marked A/S)«. I henhold
æ ændring af vedtægterne for »Sorgenfri
laoer Marked A/S« (reg. nr. 26.495) er nær-
isirende bifirma slettet af registeret.
pXegister-nummer 26.881: »Akts. Gerner
mvisen« af Rødovre kommune. Under 20.
T3:ember 1972 er selskabets vedtægter æn-
Jt. Aktiekapitalen er udvidet med 350.000
3v ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
■biiekapital udgør herefter 400.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
hver for sig eller af en direktør alene. Henry
Fischer-Hansen er udtrådt af, og advokat
Michael Mogens Mullertz, Aggersvej 16,
Skodsborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.346: »Novo Industri
Aktieselskab« af Frederiksberg. Under 25.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune,
Novo Allé, Bagsværd. Bestemmelserne om
indskrænkninger i præferenceaktiernes
omsættelighed er bortfaldet.
Register-nummer 27.438: »Petersen & So-
rensen cigar- & tobaksfabriker A/S« af Hor¬
sens. Sigurd Warrer er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.684: »A. Blicher Chri¬
stoffersen A/S« af Rødovre. Albert Blicher
Christoffersen, Lissie Christoffersen, Sigurd
Fd vard Rohde, Svend Wesley Hansen er
udtrådt af, og direktør Christian Wilhelm
Jacobsen, Pinjehoj 24, Rungsted Kyst, direk¬
tor Preben Juul, Bjerrevej 108, direktor Eric
Thomas Krogh, Sundbakken 7, begge af Hor¬
sens, er indtrådt i bestyrelsen. Albert Blicher
Christoffersen er tillige udtrådt af, og nævnte
Christian Wilhelm Jacobsen er indtrådt i di¬
rektionen.
Register-nummer 28.883: »Schubert & Co.
A/S« af Brøndbyernes kommune. Under 12.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets formål er at drive industri¬
drift og handel, import og eksport samt agen¬
turforretning. Niels Robert Lauridsen Fjord-
boge, Gunnar Gersted, Bjørn Willy Ander¬
sen, Anna Sommer Andersen, Kai Ernest
Otto Andersen er udtrådt af, og medlem af
direktionen Einar Wittus Lundbye, Gartner¬
vænget 1, Hornbæk, samt advokat Carsten
Tvede-Moller, Emiliekildevej 31, Klampen¬
borg, director Malcolm Morris Meredith, 3,
Woodlands, Welshwood Park, Colchester,
England, er indtrådt i bestyrelsen. Kai Ernest
Otto Andersen er tillige udtrådt af direktio¬
nen.
Register-nummer 29.187: »Kanter's of
Scandinavia A/S i likvidation« af Kobenhavn.
På generalforsamling den 7. februar 1973 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen, direktionen og prokuristen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: Højesteretssagfører
Ole Gangsted-Rasmussen, Stormgade 20,
København. Selskabet tegnes af likvidator
alene.
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Register-nummer 29.547: »Metronome Mu¬
sic AjS« af København. Under 12. januar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 500.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 34.916: »Radio-Thygesen
A/S, Aarhus« af Århus. Under 16. november
1971 er selskabets vedtægter ændret. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Be¬
stemmelserne om A- og B-aktiernes ret til
forskelligt udbytte er bortfaldet. Bestemmel¬
serne om A-aktiernes indløselighed er æn¬
dret, jfr. vedtægternes § 3. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Medlemmer af bestyrelsen
Viggo Vinther Bredahl, Ole Peter Musak
Johansen, Helmer Guldberg Thorsen, Leif
Priess Overgaard, er indtrådt i direktionen,
hvorefter den dem meddelte prokura er bort¬
faldet som overflødig.
Register-nummer 34.991: »Nørregades Far¬
vehandel A/S« af Vejen kommune. Under 16.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »Vejen Tapet & Far¬
vehandel A/S«. Svend Aage Callesen, Axel
Drøge Jørgensen, Knud Bertel Schou er ud¬
trådt af, og fru Ruth Elisabeth Boysen, eks¬
pedient Hans Christian Boysen, begge af
Søndergade 3, Vejen, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 36.140: »Ejendomsaktie¬
selskabet Peter Bangsvej 78« af Frederiksberg
kommune. Under 2. maj 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 80.000 kr. indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 240.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Register-nummer 36.576: »Wriglev Scandi¬
navia Aktiebolag, Sweden, Dansk Afdeling« af
Gentofte kommune. Forretningsafdelingen
tegnes af forretningsføreren i forening med
Åke Frisk. Winni Ulla Schneider er fratrådt,
og Klaus Hinrich Johannes Erichsen, Ludwig
Holsteins Allé 57, Ballerup, er tiltrådt som
forretningsfører.
Register-nummer 37.682: »A/S Esbjerg Sa¬
latfabrik i likvidation« af Esbjerg kommune.
Efter proklama i Statstidende for 31. oktober,
30. november og 31. december 1968 er likvi¬
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ¬
vet.
Register-nummer 37.683: »A/S Peté Fabrik
kerne (A/S Esbjerg Salatfabrik) i likvidationso'\
Da »A/S Esbjerg Salatfabrik i likvidationoi
(reg. nr. 37.682) er hævet efter endt likvidb^
tion, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 37.684: »A/S Brdr.
gensen Salatfabrik (A/S Esbjerg Salatfabrik,»V
likvidation«. Da »A/S Esbjerg Salatfabrik>li'
likvidation« (reg. nr. 37.682) er hævet e ftil s
endt likvidation, slettes nærværende bifirmaern
Register-nummer 37.994: »S C Metric A/^
af Søllerød kommune. Under 20. decembdn
1972 er selskabets vedtægter ændret. AktiiJ>l
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. ved uoj
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi::
tal udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbetal
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 40.195: »Aktieselskab
Christian Christensen & Co., papir en grt
Vejle« af Vejle. Under 28. december 1972T
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapital^,
er udvidet med 267.000 kr. ved udstedelse
friaktier. Den tegnede aktiekapital udggb
herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, delszb
værdier, dels på anden måde. Aktiekapital!*;:
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 j C10.000 kr. Selskabet tegnes af to medlemmrrn
af bestyrelsen i forening eller af en direkte
alene. Forretningsføreren benævnes diresu
tør.
Register-nummer 42.335: »SVEDA
NICS A/S« af Odense kommune. Under is
januar 1973 er selskabets vedtægter ændretja
Register-nummer 43.189: »Hasselfcf\Y
Bruks A/B Sverige Filial i Danmark« af Glatili
saxe kommune. Forretningsafdelingesg
hjemsted er Silkeborg kommune, Bakkevææ
get 7, Silkeborg. Jorn Højlund, Niels Fn3
Dalsgaard Løgstrup er fratrådt som forren
ningsførere. Christen Ugilt, Bakkevænget J3
Silkeborg, er tiltrådt som forretningsfømo
Forretningsafdelingen tegnes af forretningni
føreren alene.
Register-nummer 43.362: »Flapas Kemot&\§
nik A/S« af Glostrup kommune. På aktiekajxi/
talen er yderligere indbetalt 26.000 kr. Af d b
tegnede aktiekapital, 75.000 kr., er hereft'k
indbetalt 65.000 kr. dels kontant, dels i an<±>n
værdier. Under 31. maj 1971 er det besIuttJi
efter udløbet af proklama, jfr. aktieselskabs
lovens § 37, at nedsætte aktiekapitalen mm
10.000 kr. Finn Henriksen er udtrådt af, ,1
konsulent Ole Alfred Madsen, Kajakvej ^ [
Jyllinge, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen, .n
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§3.Legister-nummer 43.808: »Dot Zero De-
group A/S" af Københavns kommune.
isHer 17. november 1972 og 15. januar 1973
baselskabets vedtægter ændret. Selskabet
?.3nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
l .;5. Jens Ole Nielsen, Henning Skovmose er
bå"ådt af bestyrelsen. Direktør Finn Friis
,3 e, Lillevang 25, Birkerød, er indtrådt i
n^yrelsen og udtrådt af direktionen. Til re¬
mrer er valgt: Statsaut. revisor Axel Krogh
ri3;;en, Zicavej 17, Klampenborg, statsaut.
io?sor Knud Korsgaard Schmidt, Buskhoj,
Hastrup, Vejen.
§3egister-nummer 44.299: »Jydsk Camping
WiMstri A/S« af Vejle kommune. Under 30.
sdober 1972 er selskabets vedtægter ændret,
t .11. techn. Peder Nørby Odgaard, Engtof-
1 ,11, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen,
igaegister-nummer 44.430: »A/S af 25/9 1970
iWMity System" af Helsingør kommune,
iser 20. december 1972 er selskabets ved¬
aer ændret. Aktiekapitalen er udvidet
.£ 230.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
J tegnede aktiekapital udgør herefter
)0C000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
bnnnden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
I i"r på 250, 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
igsegister-nummer 45.600: »OLE DYR-
QWD HANSEN HOLDING A/S under kon-
; «« af Københavns kommune. Under 10.
isår 1973 er selskabets bo taget under
luxursbehandling af sø- og handelsrettens
naeretsafdeling.
igaegister-nummer 46.903: »Rederiaktiesel-
\^et af 23. september 1971« af Randers
immune. Under I. december 1972 er sel-
:J3#ets vedtægter ændret. Flemming Rams-
isr udtrådt af, og arkitekt m.a.a. Kjeld
«bdsen, Stjernevej 36 B, Randers, er ind-
I i Jt i bestyrelsen.
igsegister-nummer 47.144: »Akko Etiketter
;b t af Værløse kommune. Under 9. februar
3 5 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
jrl hjemsted er Farum kommune, Rugmar-
,d 6, Farum. Selskabet tegnes af bestyrel-
formand i forening med to medlemmer
bestyrelsen eller af to direktører i forening,
vs'evisor er valgt: Statsaut. revisor Gunnar
nlslm Holm, Dronningens Tværgade 8,
nsenhavn.
gsegister-nummer 49.334: »Handels- og
•yAncieringsaktieselskabet af 2. april 1972« af
ibmderslev kommune. Under 28. december
3 ! er selskabets vedtægter ændret. Selska-
33tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med to
medlemmer af bestyrelsen. Til revisor er#
valgt: Statsaut. revisor Niels Henry Christen¬
sen, Blegdalsparken 47, Ålborg.
Register-nummer 49.439: »Æ 101 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 10. okto¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Århus kommune, Skan¬
derborgvej 181, Viby J. Selskabets formål er
at administrere og projektere fast ejendom
samt at foretage kapitalanlæg i fast ejendom,
aktier, obligationer, pantebreve og andre
værdier samt handel og udlejning af losøre og
fast ejendom. Bent Viggo Anton Markers,
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er
udtrådt af, og stud. jur. Viggo Wander Ander¬
sen, Skanderborgvej 181, Viby J., tandlæge
Holger Andersen, Brødregade 10, Randers,
operationssygeplejerske Karin Wander Møl¬
ler, Gammel Kongevej 146, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Viggo Wander
Andersen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 51.541: »Æ 70 A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 4. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Rudkøbing kommune,
Schnorsvej, Rudkøbing. Selskabets formål
er at drive handel med elektriske artikler. Den
hidtidige aktiekapital, 10.000 kr., er opdelt i
2.000 kr. A-aktier og 8.000 kr. B-aktier. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
2.000 kr. Hvert A-aktiebelob på 500 kr. giver I
stemme. B-aktierne giver ikke stemmeret.
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Pe¬
ter Strøbech er udtrådt af, og elektromester
Peter Stempin, fru Inger Lis Stempin, beg¬
ge af Viebæltet 42, slagtermester Jens Marti¬
nus Hansen, Nørrebro 10, alle af Rudkøbing,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1769: »S. Houlberg, Aktie¬
selskab« af København. Under 18. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Erik Christensen, Joh. Wil-
manns Vej 20, Lyngby.
Register-nummer 10.912: »A/S Nicolai
Outzen« af Haderslev. Under 7. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet Leo Hansen og Palle Vide¬
bæk, Nørregade 37, Haderslev.
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Register-nummer 11.816: »Netzler Efterf
A/S« af Sønderborg. Under 23. februar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
REVISIONSFIRMAET C. JESPERSEN,
Jernbanegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 23.527: »Vikingfisk A/S«
af Skagen kommune. Under 14. februar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Statsaut. revisor Børge Hansen, Hav¬
nen, Skagen.
Register-nummer 24.938: »K. V. Andersens
Fabriker A/S« af Vallø kommune. Under 2.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Den Knud Vagn Andersen meddelte prokura
er herefter bortfaldet som overflødig. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Max Klarskov
Vilby, Bjerggade 7, Køge.
Register-nummer 31.229: »Contrans A/S« af
Brøndbyernes kommune. Under 15. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Selskabets revisor:
De Forenede Revisionsfirmaer, Frederiks¬
berg Allé 6, Kobenhavn.
Register-nummer 32.269: »Gartnergården,
Kærby A/S« af Hasseris kommune. Under 13.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Nordjyllands Revisions¬
kontor, Aktieselskab, Bispensgade 10, Ål¬
borg.
Register-nummer 34.346: »Færdigbeton,
Norresundby-Lindholm A/S« af Sundby-Hvo-
rup kommune. Under 5. februar 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Medlem af bestyrelsen
Esther Hav forer navnet Esther Stensbøl. Sel¬
skabets revisor: Reg. revisor Svend Erik Chri¬
stensen, Danmarksgade 56, Ålborg.
Register-nummer 34.673: »BYGGEAKTIE-
SELSKABET af I. januar 1964« af Ålborg
kommune. Under 14. marts 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel¬
skabets revisor: Revisionsfirmaet Peder Sjææi
land A/S, Hobrovej 317, Ålborg.
Register-nummer 35.161: »A/S MØLLh\
KILDE« af Roskilde kommune. Under 2l£
februar 1973 er selskabets vedtægter ændresil
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestv)2:
reisen i forening eller af en direktør alenina
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bent □ 3
Jørgensen, Algade 10, Roskilde.
Register-nummer 35.606: »Lennart Kat\^\
borg Hjørring A/S« af Hjørring kommunnu
Under 28. januar 1973 er selskabets vedtæjæ:
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlems
mer af bestyrelsen i forening eller af en direlsi
tør alene. Selskabets revisor: Revision Noiol
I/S, Rimmens Allé 89, Frederikshavn.
Register-nummer 37.219: »Færdigbeto\*>
Hobro A/S« af Hobro kommune. Under i:
februar 1973 er selskabets vedtægter ændreit
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestie
reisen i forening eller af et medlem af bestie
reisen i forening med en direktør. Selskabod
revisor: Reg. revisor Svend Erik Christensesgi
Danmarksgade 56, Ålborg.
Register-nummer 37.920: »Lindholm O
mentstoberi A/S«. Under 5. februar 1973 £
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tesi
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreniiin
eller af et medlem af bestyrelsen i foreniiin
med en direktør. Medlem af bestyrelstel:
Esther Hav fører navnet Esther Stensbød;
Selskabets revisor: Reg. revisor Svend En3
Christensen, Danmarksgade 56, Ålborg.
Register-nummer 39.300: »AKTIESEfA*
SKABET VIGGO LARSEN'S MASKINFA
BRIK« af Farum kommune. Under 14. maimr
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selslolgi
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsens;
forening eller af den adm. direktør alene. So2
skabets revisor: Vagn Monkjær Revisiono
Aktieselskab, statsaut. revisorer, Ravnsbono<
gade 14, København.
Register-nummer 39.593: »Fredericia
gummi- og Batterilager A/S« af M iddelfs 11
kommune. Under 12. december 1972 er ss
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegmg
af tre medlemmer af bestyrelsen i foreniin:
eller af en direktør alene. Selskabets revisor
Statsaut. revisor Lars Bæk, Elboparke>h
Pjedsted.
Register-nummer 40.816: »KTH Akties.^\
skab« af Frederikssund kommune. Under i:
marts 1973 er selskabets vedtægter ændnbi
Selskabet tegnes af to medlemmer af beses«
reisen i forening eller af en direktør alesl
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Skabets revisor: Statsaut. revisor Bent
nnxxander Jørgensen, Vodroffsvej 26, Kø-
/£iihavn.
i§3 egister-nummer 43.528: »Auto-Centrum-
.. Rose A/S« af Horsens kommune. Under
henarts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Isskabet tegnes af to medlemmer af besty-
naen i forening eller af en direktør alene.
Isskabets revisor: Statsaut. revisor Hans
i;:r Ernst Hersland, Søndergade 22, Hor-
iga.egister-nummer 44.320: »VVS-FIRMAET
WRRY HANSENS EFTF. A/S" af Århus
imnmune. Under 10. januar 1973 er selska-
v o vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
nitdirektør alene eller af den samlede besty-
.3e. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
) non Christensen, Valmuevej 26, Risskov.
i§3.egister-nummer 38.693: »Wenngent A/S«
aCGentofte kommune. Under 26. februar
3 G er selskabets vedtægter ændret. Selska-
§3ttegnes af bestyrelsens formand alene eller
£ cd andre medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ls eller af en direktør alene. Selskabets re-
:it: Reg. revisor Erik Winther Larsen, Sol-
) M, Glostrup.
§3..egister-nummer 41.971: »Rah Konfektion
i «« af Københavns kommune. Under 19.
iBuar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Skabet tegnes af to medlemmer af besty-
naen i forening eller af en direktør alene.
£>l,kabets revisor: Revisor-Centret I/S, Fin-
3v»vej 15, Kobenhavn.
gs.egister-nummer 45.487: »FRELLSEN
VY-FE SERVICE A/S" af Københavns
rnnmune. Under 15. februar 1973 er selska-
3v vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
isllllemmer af bestyrelsen i forening eller af
3iillirektør alene. Selsksabets revisor: Revisi-
nfirmaet A. Rolf Larsen A/S, Frederiks-
Bgggade 50, København.
§3.egister-nummer 46.904: »Menstrup Kro og
\%\itgiveri A/S« af Næstved kommune. Under
srnmarts 1973 er selskabets vedtægter æn-
l .. Selskabet tegnes af to medlemmer af
n^.yrelsen i forening eller af en direktør ale-
32 Selskabets revisor: Reg. revisor Knud
VI T Morkeberg, Karrebæksminde.
galegister-nummer 49.317: »SCANDINAVI-
\'\ FISHING YEAR-BOOK A/S« af Køben-
?nns kommune. Under 15. februar 1973 er
Skabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
ls af to medlemmer af bestyrelsen i forening
e t af en direktør alene. Selskabets revisor:
Reg. revisor Folmer Tønson Friis, Kildegårds
Plads 1, Gentofte.
Register-nummer 49.633: »H. Friis A/S,
Bogtryk-Offset« af Rødovre kommune. Under
2. januar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening med en direktør.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Arne
Aage Bratholm, Nordens Plads 10, Køben¬
havn.
Register-nummer 51.311: »Poul Eriksen
A/S, Malerfirma« af Hjørring kommune.
Under 2. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Erik
Nielsen, Nørregade 30, Ålborg.
Register-nummer 51.255: »Bornholms Træ¬
handel A/S« af Rønne kommune. Under 20.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet Hyveled Frederik¬
sen, Østergade 7, Rønne.
Under 30. marts 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 246: »L. Levison junr.,
Aktieselskab« af Brøndbyernes kommune.
Under 11. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
3.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 9.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels påanden
måde. Kristoffer Ejnar Christophersen Glas¬
hof er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 1964: »Smith & Co.
(Aktieselskab)« af Odense. Under 11. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 2.500.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 7.500.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Medlem af bestyrel¬
sen Poul Emil Nordlien Rødsgaard samt
Carl Erland Mortensen, Lærkedals Allé 33,
Fruens Bøge, er indtrådt i direktionen, hvor¬
efter den dem meddelte prokura er bortfal¬
det som overflødig.
Register-nummer 2906: »G. Falbe-Hansen,
Aktieselskab« af Randers. Under 3. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. De hid¬
tidige præferenceaktier, 1.500.000 kr., be-
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nævnes præferenceaktier serie B. Ved udste¬
delse af friaktier er aktiekapitalen udvidet
med 750.000 kr. ordinære aktier og 750.000 kr.
præferenceaktier serie C. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 4.500.000 kr., hvoraf
2.250.000 kr. er ordinære aktier, 1.500.000 kr.
er præferenceaktier serie B og 750.000 kr. er
præferenceaktier serie C. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
250, 500, 1.000, 2.000, 2.500 og 5.000 kr. Præfe¬
renceaktierne B og C har ret til forlods dæk¬
ning i tilfælde af selskabets likvidation, jfr.
vedtægternes § 3. Præferenceaktierne serie
B har ret til forlods kumulativt udbytte, og
præferenceaktierne serie C har ret til forlods
udbytte, jfr. i det hele vedtægternes § 3. Hvert
ordinært aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Præference¬
aktier serie B og C giver ikke stemmeret.
Register-nummer 10.701: »Æskefabriken
Dan, Aktieselskab i likvidation« af Vejle. Efter
proklama i Statstidende for 21. september,
21. oktober og 23. november 1971 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.857: »Louis Poulsen
& Co. A/S« af København. Under 5. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.650.000 kr. A-
aktier og 3.350.000 kr. B-aktier ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 15.000.000 kr., hvoraf 4.950.000 kr. er
A-aktier og 10.050.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 250, 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 17.160: »Esbjerg Farve-
ti Lakfabrik A/S« af Esbjerg. Under 30. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 350.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.400.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 19.712: »A/S Fron« af
København. Under 2. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller af den samlede bestyrelse.
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Aage
Gustav Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49,
København.
Register-nummer 20.977: »Bov Thyssen &
Son A/S i likvidation« af Skærbæk. På general¬
forsamling den 1. februar 1973 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direk¬
tionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Køb¬
mand Niels Thyssen, Havevej 22, Skærbælssc
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 21.557: »Ejendomsaktm^
selskabet Alléparken IV i likvidation« af Frediba
riksberg. Efter proklama i Statstidende fo'l
2. maj, 2. juni og 2. juli 1972 er likvidationenc
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.723: »A. C. Illum A/|\>
af København. Under 1. november 1972 « i
selskabets vedtægter ændret. Selskabets fool
mål er handel, industri og håndværk sam^
anden hermed i forbindelse stående virksomo.
hed. Bestemmelserne om indskrænkningens?
aktiernes omsættelighed er bortfaldet. S©2
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelse?!
i forening, ved afhændelse og pantsætning jgi
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ber)i3
hard Helmer Nielsen, Jon Palle Buhl, En-
Mollerup, Per Bork er udtrådt af, og meon
lemmer af direktionen Niels Peter Hansen
C. F. Richs Vej 14, København, og Jørgeg
Beck Basse, Ordruphøjvej 44, Charlottenlumu
samt director Norman Harold Powell, HellJb
rup Parkhotel, Strandvejen 203, Helleruui
assistant managing director William Georgio
Crossan, 12, Buchanan Street, Glasgow, Enn
land, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ncd/
man Harold Powell er indtrådt i direktionesn
og der er meddelt ham eneprokura. Enepmq
kura er tillige meddelt: Niels Peter Hanseszi
Jorgen Beck Basse.
Register-nummer 22.190: »A/S Bolette } "J
Vejle« af Vejle. Under 2. januar 1973 er s©?
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegn«n<;
af en direktør alene eller af den samlede bid
styrelse. Else Marie Madsen er udtrådt af, o
direktør Claus Axel Kruse-Madsen, Palægaoj^
6, København, er indtrådt i bestyrelsen. T
revisor er valgt: Statsaut. revisor Aage GiD
stav Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, K»>1
benhavn.
Register-nummer 22.661: »C. R. Evers Ir
Co. A/S (Skandinavisk Lakrids Fabrik A/SL
af Frederiksberg. Under 20. december 19*91
er selskabets vedtægter ændret. Ved udstJ^t
delse af friaktier er aktiekapitalen udvidbi
med 400.000 kr. A-aktier og 400.000 kr. I .
aktier. Den tegnede aktiekapital udgor heri
efter 1.800.000 kr., hvoraf 900.000 kr. er a i
aktier og 900.000 kr. er B-aktier. Aktiekapju;
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels | z\
anden måde. Niels Christian Fjeldborg " g
udtrådt af, og bibliotekar Søren ChristisiJr-
Fjeldborg, Randersgade 19, Kobenhavn, ; rr
indtrådt i bestyrelsen.
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i§3.egister-nummer 23.739: »A/S Soby og
^y.sertn af Randers. Under 12. december
3 $2 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
§3Jtegnes af direktionen eller af den samlede
3iY.:yrelse. Til revisor er valgt: Statsaut. revi-
iv2Svend Ambrosius, Gavnøvej 49, Randers.
i§3 egister-nummer 26.219: »A/S Handels- og
raM.steringsselskabet af 1938 i likvidation« af
pri nse. Efter proklama i Statstidende for
j§Ljgust, 7. september og 7. oktober 1971 er
sbidationeYi sluttet, hvorefter selskabet er
.J3*et.
i§3egister-nummer 26.285: »A/S af 16. Ja-
H •• 1956« af Frederiksberg. Under 2. januar
is 8 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
tegnes af en direktør alene eller af den
ballede bestyrelse. Til revisor er valgt:
JBasaut. revisor Aage Gustav Engell-Nielsen,
am melskaftet 49, København,
igaegister-nummer 27.119: »A/S Commerce
wiynvme af28. December 1956« af København,
naler 2. januar 1973 er selskabets vedtægter
fsilret. Selskabet tegnes af en direktoralene
Ib ■■ af den samlede bestyrelse. Til revisor er
:tt: Statsaut. revisor Aage Gustav Engell-
132 sen, Vimmelskaftet 49, København,
igaegister-nummer 27.271: »Svend Jakobsens
Mik infabrik A/S« af Tårnby kommune. Un-
j .£3. januar 1973 er selskabets vedtægter æn-
>2 .. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
naening med enten et andet medlem af be-
»alelsen eller en direktør. Medlem af besty-
nsn Erik Munter er valgt til bestyrelsens
iBnand. Til revisor er valgt: Revisor Centret
iRFinsensvej 15, København. ,
igaegister-nummer 27.857: »Kai Bisgaard
Ib i af København. Kjeld Anker Rasmussen,
ziffiisgaard er udtrådt af bestyrelsen,
gaegister-nummer 27.858: »Metalvarefabri-
1ÅKAB1 A/S« af Hørsholm kommune. Carl
I : Jørgense-n, Kjeld Anker Rasmussen er
bå ådt af bestyrelsen.
gaegister-nummer 29.883: »Teglværksparken
II 11 S / likvidation« af Frederikssund kommu-
13Efter proklama i Statstidende for 24. de-
adber 1971, 25. januar og 25. februar 1972
vMkvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
.Jaet.
gsegister-nummer 30.838: »Standard, En
A Renseri og Farveri A/S« af København,
laler 21. december 1972 er selskabet opløst
Ibsdfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67
i t behandling af Københavns byrets skif-
abdeling.
Register-nummer 31.397: »Hotel Medi A/S i
likvidation« af Ikast kommune. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 5. april, 5. maj og 6. juni
1972 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 31.461: »HANS OLAF
CHRISTENSENS TRIKOTAGE-FABRIK
A/S« af Silkeborg kommune. Under 13. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels i værdier, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
2.(XX) og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
tid.
Register-nummer 31.479: »Ejendoms-Ak¬
tieselskabet Næstved-Centret« af Næstved.
Karen Marie Augusta Viktoria Pedersen er
udtrådt af, og advokatfuldmægtig Hans Jep¬
pe Vinten Nielsen, Odensevej 202, Næstved,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.383: »AKTIESEL¬
SKABET FLYGT PUMPER« af Københavns
kommune. Under 4. december 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 500.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
2.000, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 33.827: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 20/3 1963« af Københavns kom¬
mune. Under 21. december 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 220.000 kr. indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 250.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet
tegnes af to direktører i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen eller af den samlede bestyrelse. Karl
Nør er udtrådt af, og advokat Margit
Schmidt, Hambros Allé 8, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlemmer af bestyrel¬
sen Valdemar Erik Otto Bernhard Friehling
Friling, Sven Ernst Lorenzen er indtrådt i
direktionen. Til revisor er valgt: Revisionsfir¬
maet Schøbel & Marholt, Randersgade 60,
København.
Register-nummer 34.713: »A/S Regnecen¬
tralen« af Frederiksberg kommune. Niels
Martin Schreiner Andersen, Skovalleen 22,
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Bagsværd, er indtrådt i direktionen, hvoref¬
ter han er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 34.998: »VANDEX A/S«
af Århus kommune. Under 11. januar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 1.000.000 kr. ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 2.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Underdirektør
John Christopher Martin, Havremarken 7,
Lystrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.470: »E/NANCIE-
RINGS- OG HANDELSAKTIESELSKABET
AE 15. JUNI 1964 i likvidation« af Hasseris
kommune. Efter proklama i Statstidende for
30. december 1971 samt 1. februar og 1. marts
1972 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 35.773: »Danavox Elec¬
tronics A/S« af København. Kenneth Ronald
Knell er udtrådt af, og direktør Pieter Karst
van der Burg, Hedeveldsweg 7, Borne, Hol¬
land, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.305: »form & funktion
a s« af Gentofte kommune. Under 30. marts
1973 er skifteretten i Gentofte anmodet om
at opløse selskabet i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 62, jfr. § 72.
Register-nummer 36.374: »Ringkøbing
Maskinsats A/S« af Ringkøbing kommune.
Jorgen Antonsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.509: »A/S HERMAN
HEGGOV i likvidation« af Ringsted kommu¬
ne. Efter proklama i Statstidende for 20. ja¬
nuar, 20. februar og 20. marts 1968 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.138: »W. E. Jacobsen
A/S« af Torslunde-Ishøj kommune. Under 22.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets formål er at drive fabrikati¬
on, handel, entreprenørvirksomhed, rådgi¬
vende ingeniørvirksomhed og finansiering.
Register-nummer 37.978: »Bybesko A/S i
likvidation« af Gladsaxe kommune. Efter
proklama i Statstidende for 21. juni, 21. juli
og 21. august 1972 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.488: »P & M Kapital-
lanlæg A/S« af Græsted-Mårum kommune.
Under 16. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af den samlede
bestyrelse eller af direktøren alene. Kirsten
Ørum Schjødt-Eriksen, Else Schjødt-Eriksen
er udtrådt af, og landsretssagfører Anne Lise
Ankerstjerne, Bredgade 6, København, I ,i
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valglu
Statsaut. revisor Poul Nolsø, Adelgade 1!
København.
Register-nummer 38.618: »C. Botved | V
Company A/S« af Københavns kommumu
Under 28. december 1972 er selskabets veav
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidbi^
med 950.000 kr. indbetalt ved konvertering §r
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør herøis
ter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant)
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fol
delt i aktier på 500 kr. og multipla hersia
Medlemmer af bestyrelsen Sven Hans Bo8
ved, Ole Botved er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 41.875: »tryk 16 REKLaX
MEAKTIESELSKAB« af Værløse kommunnu
Under 8. december 1972 er selskabets veov
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidbi
med 20.000 kr. ved udstedelse af friaktieiJ
Den tegnede aktiekapital udgør hereftlT
30.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dob
på anden måde. Aktiekapitalen er fordeltJl
aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr.
Register-nummer 42.618: »Brodrene Anddw
sen Konfektionsfabrik Aktieselskab« af Købesd
havns kommune. Under 6. november 1972
selskabets vedtægter ændret. Selskabed.
navn er »Brødrene Andersen, Østerga6n:
København A/S«. Aksel Helmer Jens©^
Anne Sofie Buhl er udtrådt af, og fru Solvovl
Nexøe-Larsen, Kristianiagade 16, landsre'si
sagfører Jacob Ludvig la Cour, H. C. Andebi
sens Boulevard 37, begge af Kobenhavn, ,r
indtrådt i bestyrelsen. Aksel Helmer Jensen
er tillige udtrådt af, og Jørgen Tage Bruuiu
Bregnegårdsvej 4, Charlottenlund, er inni
trådt i direktionen.
Register-nummer 42.791: »Jens Siagsttf*
A/S« af Brønderslev kommune. Susaninf
Karnøe Stagsted er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 43.016: »H. Brix & {
Biilow Invest A/S« af Rødovre kommunu
Medlemmer af bestyrelsen Niels Biilooli
Hans Gustav Brix er indtrådt i direktionen, .n
Register-nummer 43.274: »Vestre TrælabY.
handel A/S« af Odense kommune. Medlem m
bestyrelsen Helmer Mørk er indtrådt i diresi,
tionen.
Register-nummer 43.640: »Aktieselskabets
27. februar 1959 i likvidation« af København
Efter proklama i Statstidende for 16. februui
16. marts og 16. april 1971 er likvidationno
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
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i§3 egister-nummer 44.676: »Perikles export
£ v« af Gråsten kommune. Under 30. marts
is B er skifteretten i Gråsten anmodet om at
32t)se selskabet i medfør af aktieselskabslo¬
vs § 62, jfr. § 59.
i§3 egister-nummer 45.140: »C-T EQU1P-
TVV7" A/S i likvidation« af Kobenhavns
Jrnnmune. Efter proklama i Statstidende for
nujuni, 8. juli og 8. august 1972 er likvidatio-
ulg sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
i§3egister-nummer 45.227: »Chem-Trend
{wWding A/S i likvidation« af Københavns
Jrnnmune. Efter proklama i Statstidende for
,innni, 8. juli og 8. august 1972 er likvidatio-
ute sluttet, hvorefter selskabet er hævet,
igaegister-nummer 46.720: »Esbjerg-Aktie-
<S\y.:abet Navrom af 31. maj 1971« af Esbjerg
jrnnmune. Under 2. juni og 13. december
is !! er selskabets vedtægter ændret. Selska-
in navn er »NAVROM DIESEL A/S«. Sel-
'Isoets formål er at drive handel af enhver
lolformidle handel med søfartojer og skibs-
ni>lkineri samt investerings- og finansierings-
io<somhed.
i§3egister-nummer 47.912: »Solrod Diesel
y\v.tro A/S« af Solrod kommune. Under 15.
member 1972 er selskabets vedtægter æn-
D .. Opdelingen af aktierne i A- og B-aktier
iriaendret. Af aktiekapitalen 12.000 kr. er
>1 00 kr. A-aktier og 3.000 kr. er B-aktier.
§3 egister-nummer 47.973: »KRYSTAL-
KUK A/S« af Frederiksberg kommune,
sitilem af bestyrelsen Niels Bulow er ind-
i Jt i direktionen.
§3egister-nummer 48.208: »Revisionskonto-
\i Odenses Dataservice A/S« af Odense
mimune. Under 18. december 1972 er sel-
J3oets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
n Jt medlem af bestyrelsen alene eller af en
)J>lktor alene. Medlem af bestyrelsen Niels
uiltian Winther er afgået ved døden. Til re-
3 ir er valgt: De forenede Revisionsfirmaer,
loxonér Allé 1, Kobenhavn.
§3egister-nummer 48.321: »POUL L.
VMSEN A/S« af Hvidovre kommune. Un-
II 11. januar 1973 er selskabets vedtægter
3i ret. Selskabet tegnes af en direktor alene
s * af den samlede bestyrelse. Til revisor er
:lt: Statsaut. revisor Age Kristian Larsen,
tennsborggade 14, København.
§3egister-nummer 48.603: »A/S Stald Thise«
oiironderslev kommune. Under 15. decem-
911972 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
)3oets hjemsted er Gentofte kommune, Sø-
iBoarken 16, Klampenborg.
Register-nummer 49.002: »A/S af 14/1-
1972« af Kobenhavns kommune. Under 8.
december 1972 og 14. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»A/S af 14/1 1972«. Selskabets hjemsted er
Gentofte kommune. Hvidørevej 26, Klam¬
penborg. Selskabets formål er køb og salg af
fast ejendom samt finansiering. Opdelingen
af aktierne i A- og B-aktier er ophævet. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver
for sig. Johan Christoffer Hoppe, Lene Bo¬
rup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af,
og snedkermester Niels August Pedersen, fru
Diana Pedersen, begge af Vestergade 23,
Eskilstrup, fru Mette Lade, Hvidørevej 26,
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. Til
revisor er valgt: Statsaut. revisor Ebbe
Hubert/ Sørensen, Bondehavevej 80, Bag¬
sværd.
Register-nummer 51.242: »A/S Bobjani af
15 10 1971« af Næstved kommune. Under 21.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Bestemmelserne om indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved¬
tægternes § 4. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen
er udtrådt af, og fru Ingrid Amelie Victoria
Nielsen, Bøgebakkevej 1, Næstved, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 52.139: »Con-Trailer
A/S« af Skanderborg kommune. Under 5.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Århus kommune,
Tomsagervej 15, Åbyhøj. Hans Erik Gorm¬
sen Hansen, Kjelstrupparken 15, Virring,
Skanderborg, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 16.711: »Glen! & Co. A/S«
af Glostrup kommune. Under 1. marts 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af fire medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening med en direktor. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fre¬
deriksborggade 15, Kobenhavn.
Register-nummer 17.553: »Ejendomsaktie¬
selskabet Ny Søndergaard« af København.
Under 16. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Sven
Erik Grauengaard Graun, Fortunstræde 4,
København.
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Register-nummer 17.850: »N. H. Nielsen <£
Co. A/S« af Esbjerg. Under 14. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af to
andre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Medlem af besty¬
relsen Hans Reimar Nielsen er valgt til besty¬
relsens formand. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Poul Peter Laursen, Torvet 12, Silke¬
borg.
Register-nummer 18.222: »Aktieselskabet
Andersen & Albeck« af København. Under 2.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to andre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Carl Alexander
Ankerstjerne, Gammel Kongevej 102, Kø¬
benhavn.
Register-nummer 24.013: »Hamco-Scandi-
navian Provision Company A/S« af Køben¬
havn. Under 18. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Erik Christensen, Joh. Wilmanns Vej 20,
Lyngby.
Register-nummer 26.311: »A. H. Andersen,
Skomagasin, A/S« af Esbjerg. Under 14. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af en direktør alene eller af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats¬
aut. revisor Palle Wedel Sørensen, Kongens¬
gade 89, Esbjerg.
Register-nummer 27.807: »J. Steffensen
Polse- og Konservesfabrik A/S« af København.
Under 18. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik
Christensen, Joh. Wilmanns Vej 20, Lyngby.
Register-nummer 30.051: »Malerfirmaet
Aage Chr. Thomsen A/S« af Københavns
kommune. Under 14. marts 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirma¬
et Seier Petersen, Trommesalen 2, Køben¬
havn.
Register-nummer 31.337: »G. Funders Reb¬
slageri og Borstefabrik A/S« af Mølholm, Vin¬
ding sogn pr. Vejle. Under 2. marts 1973 i i
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tepJ
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreninin
eller af to direktører i forening. Selskabet
revisor: Revisionskontoret i Vejle I/S, Brumu'
mersvej 2, Molholm, Vejle.
Register-nummer 32.041: »C. A. Olsen Aktiwl
selskab« af Hørsholm kommune. Under 11:
marts 1973 er selskabets vedtægter ændreib
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestJzs
reisen i forening eller af en direktør alenm
Selskabets revisor: Reg. revisor Ove Brannfi
gård, Ericaparken 23, Gentofte.
Register-nummer 35.058: »Jens Grum A/KV-
af Vejle kommune. Under 1. marts 1973 1 £
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tes)
nes af et medlem af bestyrelsen i foreniiin
med en direktør eller af den samlede besty¬
relse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor B8
ly Raymond Sørensen, Vester Voldgade 1!
København.
Register-nummer 35.219: »Malerfirmcbw
Oscar Andersen A/S i likvidation« af Købead
havns kommune. Som selskabets revisor > k
anmeldt: Revisionsfirmaet H. E. NoieseS'-:
Vester Farimagsgade 1, Kobenhavn.
Register-nummer 38.031: »Galt-Ox HotdiM
A/S« af Københavns kommune. Under II
januar 1973 er selskabets vedtægter ændrnb
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestt?.a
reisen i forening eller af et medlem af besttea
reisen i forening med en direktør. Selskabedj
revisorer: Statsaut. revisor Erik Christensen
Joh. Wilmanns Vej 20, Lyngby, og statsamt
revisor Svend Aage Friis Jakobsen, Nørn*
bred 62, Albertslund.
Register-nummer 40.267: »Th. Grondakti,
Maskinsnedkerier A/S« af Vallensbæk koio;
mune. Under 20. marts 1973 er selskabedj
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af best23
reisens formand alene eller af to andre mearr
lemmer af bestyrelsen i forening eller af > li
direktør alene. Selskabets revisor: Revisionoi
aktieselskabet Kresten Foged, Rosenvængegr
Sideallé 8, Kobenhavn.
Register-nummer 43.744: »INTERbkk'
RENT A/S« af Århus kommune. Under is
marts 1973 er selskabets vedtægter ændrib
Selskabet tegnes af bestyrelsens formafin
alene eller af en direktør alene. Selskabodi
revisor: DE FORENEDE REVISIONSFIH
MA ER, Fynsvej 7, Kolding.
Register-nummer 48.954: »Dansk PavilltAW
byggeri A/S« af Glostrup kommune. Unon
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1KLfjanuar 1973 er selskabets vedtægter æn-
2 .it. Selskabet tegnes af et medlem af besty-
naen i forening med en direktør eller af to
>l>Lktorer i forening eller af den samlede
n\(;tyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
O Carl Erik Nielsen, Dantes Plads 1, Kø-
'Erlhavn.
Wnder 2. april 1973 er følgende ændringer
^ugei i aktieselskabs-registeret:
§3..egister-nummer 15.871: »A/S Andreas
)\t\istensens Piano- og Flygelfabrik« af Køben-
nn. Efter proklama i Statstidende for 8. ju-
{.8. juli og 8. august 1972 har den under 23.
imiar 1971 vedtagne nedsættelse af aktieka-
Tsllen med 46.000 kr., jfr. registrering af
iriuni 1971, fundet sted. Kapitalnedsættelsen
iliratihaberet på generalforsamling den 24.
Bu uar 1972. Den tegnede aktiekapital udgor
)]'h;fter 487.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
b „ dels i andre værdier. Under 24. februar
13 <2 er selskabets vedtægter ændret,
gaiegis ter-nummer 19.001: »Kastrup Maskin-
rWikeri A/S« af Kastrup, Tårnby kommune.
i^Her 20. december 1972 er selskabets ved-
isJter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
00.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
banede aktiekapital udgor herefter 300.000
»liruldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
.aHe. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
) OK) og 10.0(X) kr. Selskabet tegnes af besty-
nsens medlemmer hver for sig eller af en
»lektor alene. Henry Fischer-Hansen er ud-
; lit af, og advokat Michael Mogens Miil-
Aggersvej 16, Skodsborg, er indtrådt i
n^yrelsen.
ga.egister-nummer 21.051: »H. Sørensen c£
k A/S i likvidation« af Glostrup. På general-
nsamling den 14. marts 1973 er det vedtaget
/>liikvidere selskabet. Bestyrelsen og direk-
naen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Ad-
isat Axel Christian Graff, Hovedvejen 110,
Uzstrup. Selskabet tegnes af likv idator alene.
§3.egister-nummer 21.373: »A/S P. A. Dam &
£ * af Kobenhavn. Under 8. januar 1973 er
[£>kabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
'inaf to medlemmer af bestyrelsen i forening
[£ ~ af en direktør alene. Hans Christian Col-
a » er udtrådt af bestyrelsen og direktionen.
^Tevisor er valgt: Statsaut. revisor Svend
X Kastrup, Amagertorv 29, København,
gaegister-nummer 21.822: »Union Rejse-
wvrau A/S i likvidation« af Kobenhavn. På
sisralforsamling den 26. januar 1973 er det
gntaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: Landsretssagfører Kristian Larsen Søn¬
dergaard, Vimmelskaftet 43, København. Sel¬
skabet tegnes af likvidator alene. Til revisor
er valgt: Statsaut. revisor Knud Emil Louis
Christian Lamp, Vesterbrogade 30, Køben¬
havn.
Register-nummer 23.287: »Aktieselskabet
Ove Schrøder« af Århus. Under 17. januar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita¬
len er udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.250.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Hvert aktiebe¬
løb på 250 kr. giver 1 stemme efter 3 dages
noteringstid, dog at ingen aktionær på egne
eller andres vegne kan afgive flere end 1817
stemmer.
Register-nummer 26.061: »A/S Haustrups
Fabriker« af Odense. Den Bror Verner Niel¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 33.494: »Ejendomsaktie¬
selskabet Lundebo i likvidation« af Københavns
kommune. Efter proklama i Statstidende for
22. januar, 22. februar og 22. marts 1972 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 33.872: »Carl Høffner
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 11. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 37.278: »AURENTIN
A/S« af Københavns kommune. Medlem af
bestyrelsen og prokurist i selskabet Carl Joa¬
chim Kleinwichs er afgået ved døden. Bjarne
Øland Nielsen er udtrådt af, og direktør Axel
Frederik Arvedsen, Sortedam Dossering 9,
Kobenhavn, direktør Wlodzimierz Klein-
v\ichs, Birger Jarlsgatan 123, Stockholm, Sve¬
rige, er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er
meddelt: Wlodzimierz Kleinwichs.
Register-nummer 37.849: »Lau Lauritzen
Film A/S i likvidation« af Lyngby. På general¬
forsamling den 28. december 1972 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
Landsretssagfører Niels Christian Amandus
Nielsen, Gammel Torv 8, København. Selska¬
bet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 38.738: »BORGENS
FORLAG A/S« af Frederiksberg kommune.
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Prokura er meddelt: Knud Cecil Karnov, Ole
Emil Thestrup og Erik Crillesen, to i forening.
Register-nummer 39.724: »LENTEG A/S«
af Frederiksberg kommune. Den Flemming
Peter Bruun Christensen meddelte prokura er
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 40.037: »Stofrullen A/S«
af Hørsholm kommune. Under 1. februar
1972 er selskabets vedtægter ændret. Medlem
af bestyrelsen Jorgen Bang er afgået ved do-
den. Gerda Maria Salomon er udtrådt af, og
fru Gerda Larsen, Gøgevang 64, Hørsholm,
advokat Bent Serritslev Serlev, Farvergade 2,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.465: »Århus Malerser¬
vice A/S« af Århus kommune. Under 4. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Kaj Sofus Langkilde Larsen,
Stadion Allé 36, Århus.
Register-nummer 41.519: »P. Jakobsen &
L. Jørgensen, Entreprenører A/S i likvidation«
af Ølstykke kommune. Efter proklama i Stats¬
tidende for 3. november, 3. december 1970 og
5. januar 1971 er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 41.619: »Hadsund Stål
A S« af Hadsund kommune. Under 19. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 50.250 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 251.250 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 250 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver I stem¬
me.
Register-nummer 42.100: »AK-HUSE A/S«
af Bjerringbro kommune. Under 2. april 1973
er skifteretten i Viborg anmodet om at opløse
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 62,
jfr § 59.
Register-nummer 42.489: »Chr. Christensen
Bygningsartikler Aarhus A/S« af Århus kom¬
mune. Under 11. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets formål er at
drive handel, agentur og fabrikation, herun¬
der erhvervelse af aktier i fabrikationsvirk-
somheder.
Register-nummer 42.733: »aktieselskabet af
14. december 1969« af Københavns kommune.
Under 10. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets formål er at dri'hl
handel, håndværk, investering samt restauJ
rations- og hotelvirksomhed. Aktierne lydbv
på navn. Der gælder indskrænkninger i ai®£
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § §
Register-nummer 43.134: »European E$
press Service, Ltd. A/S under konkurs« af Fn i
deriksberg kommune. Under 23. januar 19I
er selskabets bo taget under konkursbehannx;
ling af sø- og handelsrettens skifteretsafcb'l
ling.
Register-nummer 43.144: »ERIGOR KW
LEANLÆG TAGE V. NIELSEN A/S, W
BORG« af Viborg kommune. Under 22. <±>
cember 1972 og 29. januar 1973 er selskabedi
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvicbi
med 200.000 kr. A-aktier og 1.800.000 II (
B-aktier, ved udstedelse af friaktier. Den t©J
nede aktiekapital udgør herefter 3.000.00.(
kr., hvoraf 300.000 kr. er A-aktier og 2.700.00.(
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbb
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 43.268: »A/S Ves tervarm
Stilling« af Skanderborg kommune. Under I i
februar 1973 er selskabets vedtægter ændrnb
Selskabet tegnes af en direktør alene eller 13
den samlede bestyrelse. Niels Richardt Rs.H
mussen, Bent Thomassen Neergaard er ui
trådt af, og arkitekt Sven Erik Therkelsen, g .
vejen, Stilling, revisor Soren Jeppe Sorense^r
Adelgade 104, Skanderborg, er indtrådt i b i
styrelsen. Bent Thomassen Neergaard er t i
lige udtrådt af, og medlem af bestyrelse
Herluf Brandt Sejersen Winther er indtrådt
direktionen. Til revisor er valgt: Revislv
Ninna Kronborg Kvist, Elbæk Kro, Skandibr
borg.
Register-nummer 43.352: »MAGICA EH\\
PRODUCTION A/S« af Århus kommune. B •
der Svendsen Rasmussen er udtrådt af, ,1
produktionsleder Jens Jørgen Laurits^l
Tranbjerg Hovedgade 23, Tranbjerg J.,
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.918: »Dansk VinkXw
A/S« af Københavns kommune. Kjeld E3
Sørensen, Oluf Werner Olufsen er udtrådtJb
bestyrelsen.
Register-nummer 44.488: »Skan Jalous/.w
A 'S« af Gladsaxe kommune. Poul Rasmuss?i
er udtrådt af, og fru Anny Else Rasmuss«??
Bagsværdvej 265, Bagsværd, er indtrådbi
bestyrelsen.
Register-nummer 44.604: »A/S af 13,
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Unon'
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lal februar og 24. juli 1972 er selskabets ved-
i3)j;ter ændret. Selskabets navn er »Forlaget
ane Stenby A/S«. Selskabets hjemsted er
ia^Ikerød kommune, Furesø Parkallé 39, Bir-
•bQød. Selskabets formål er at drive forlags-
02;csomhed og dermed beslægtet virksomhed
1 Jnt handel, finansiering og investering. Ak-
an ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
qzggspapirer. Der gælder indskrænkninger i
naiiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
>8 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
ilaæfalet brev eller i »Politiken«. Mogens
JUotrup, Lene Borup Glistrup, Bent Viggo
no::on Markers er udtrådt af, og direktør Ar-
jH Halfdan Stenby, fru Gertrud Ann-Mari
/dmby, begge af Furesø Parkallé 39, Birke-
JJ „ advokat Henry Kormind, Ceresvej 10,
Taoenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Mogens
JUotrup er tillige udtrådt af, og nævnte Arne
iWfdan Stenby er indtrådt i direktionen.
§aJtegister-nummer 45.185: »GRUNDIG RA-
K O A/S« af Glostrup kommune. Gunnar Aa-
3 er udtrådt af direktionen og den ham
jbtddelte prokura er tilbagekaldt. Heinz-
jmrner Benz, Irisvej 13, Hørsholm, er ind-
)Ht i direktionen og der er meddelt ham
iu>lkura i forening med tidligere anmeldte
3 11 Olaf Wibert-Truelsen.
§alegister-nummer 45.386: »AUTOTEKNIK
\$txnholm A/S« af Gentofte kommune. Under
3b december 1972 er selskabets vedtægter
aitiret. Selskabets hjemsted er Rønne kom-
,3tne, Sandemandsvej 3, Rønne. Selskabet
?anes af bestyrelsens formand eller næstfor-
bnd hver for sig i forening med to medlem-
£ " af bestyrelsen eller af en direktør alene.
gaJ'egister-nummer 45.690: »Søms ModeI
3 •*"« af Ringkøbing kommune. Under 19. de-
idnber 1972 er selskabets vedtægter ændret,
lailiekapitalen er udvidet med 400.000 kr.
u udstedelse af friaktier. Den tegnede' ak-
qeiapital udgør herefter 800.000 kr., fuldt
tadbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
p*egister-nummer 45.988: »Capri Både A/S
xfkvidation« af Stevns kommune. Under 25.
iBuar 1973 er selskabet opløst i medfør af
zaieselskabslovens § 62 efter behandling af
lafteretten i Store-Heddinge.
spiegister-nummer 46.058: »Maskinfabriken
wkwi A/S, Bogballe« af Hedensted kommune,
inrining Hugo Pleshardt er udtrådt af, og
lagen Schiøler Andersen, Bøgballe, Uldum,
tbndtrådt i direktionen,
p'egister-nummer 46.531: »Amager Auto-
mvosseri A/S« af Glostrup kommune. Under
12. januar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Svend
Hansen, Frederiksborggade 41, København.
Register-nummer 46.566: »ELMl A/S« af
Brøndbyernes kommune. Under 19. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 700.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebelob på 100 kr. giver 1
stemme.
Register-nummer 46.749: »Ejner Olesen
A/S« af Grindsted kommune. Karl Kristian
Olesen er udtrådt af, og tømrer Knud Ole
Olesen, Hørlycks Allé 5, Grindsted, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 46.770: »Hammer Tom¬
merhandel A/S« af Ålborg kommune. Inge
Jensen, Søren Fanoe er udtrådt af, og køb¬
mand Jens Aage Jensen, fru Karen Viig Jen¬
sen, begge af Jørgen Bertelsens Vej 11, Nør¬
resundby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.439: »Thor Tæpper
A/S« af Helsinge kommune. Under 13. no¬
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »3 E Tæpper A/S«. Sel¬
skabets hjemsted er Rødovre kommune, Slots-
herrensvej 305, Rødovre. Aktiekapitalen er
udvidet med 15.166,67 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 30.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Knud Erik Friedel er udtrådt af be¬
styrelsen. Den Henry Brødsgaard Nissen
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 47.463: »A/S Holger Jen¬
sen's Maskinforretning« af Nordborg kommu¬
ne. Værkfører Svend Aage Rossen, »Blege¬
bæk«, Augustenborg, prokurist Kjeld Egon
Petersen, »Stevning«, Nordborg, er indtrådt
i bestyrelsen. Den Kjeld Egon Petersen med¬
delte prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 47.523: »REDERIAKTIE-
SELSKA BET SYVSTJERNEN« af Køben¬
havns kommune. Under 7. november 1972
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »MÆRSK OLIEUDVINDING A/S«.
. Selskabets formål er at drive skibsfart, befragt¬
ning og lignende virksomhed, men det har
tillige til formål at drive anden transportvirk¬
somhed, handel og industriel virksomhed i
indland og udland, herunder at drive efter-
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forsknings- og indvindingsvirksomhed efter
olie, gas og andre råstoffer uden for dansk
område, og anden virksomhed i forbindelse
hermed, alt inden for de grænser bestyrelsen
finder rigtige. Aktiekapitalen er udvidet med
1.900.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 10.000, 100.000
og 500.000 kr. Georg Eugen Robert Andersen,
Bjarne Fogh er udtrådt af, og direktør Niels
Arnth-Jensen, Valeursvej 7, Hellerup, under¬
direktør Ib Kruse, Vidnæsdal 22, Holte, er
indtrådt i bestyrelsen. Prokura — to i forening
— er meddelt Bjarne Fogh, Børge Sichelkow,
Ib Kruse og Mogens Rørvig.
Register-nummer 47.710: »CORINO SHIP¬
PING A/S« af Københavns kommune. Under
7. november 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »A/S MAERSK
OIL EXPLORATION«. Selskabets formål er
at drive skibsfart, befragtning og lignende virk¬
somhed, men det har tillige til formål at drive
anden transportvirksomhed, handel og indu¬
striel virksomhed i indland og udland, herun¬
der at drive efterforsknings- og indvindings-
virksomhed efter olie, gas og andre råstoffer
uden for dansk område, og anden virksomhed
i forbindelse hermed, alt inden for de grænser
bestyrelsen finder rigtige. Aktiekapitalen er
udvidet med 1.900.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
10.000, 100.000 og 500.000 kr. B jarne Fogh er
udtrådt af, og underdirektør Ib Kruse, Vid¬
næsdal 22, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Prokura — to i forening — er meddelt: Bjarne
Fogh, Børge Sichelkow, Ib Kruse og Mogens
Rørvig.
Register-nummer 48.383: »CONSULT, VI¬
BORG A/S« af Viborg kommune. Kirsten Po-
rup Videbech er udtrådt af bestyrelsen. Fritz
Videbech, Vagn Holt er udtrådt af direktio¬
nen.
Register-nummer 48.876: »Aktieselskabet
J. L. Mollers møbelfabrik« af Århus kommune.
Under 18. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 kr. A-aktier og 450.000 kr. B-aktier,
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., hvoraf
100.000 kr. er A-aktier og 900.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Efter 14 dages
noteringstid giver hvert A-aktiebeløb på 1.000
kr. og hvert B-aktiebeløb på 10.000 kr. 1
stemme. Student Jørgen Henrik Laursen
Møller, Peder Bangs Vej 173, København, « ,r
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 49.187: »DKNF 5 A/l\b
af Københavns kommune. Under 4. juli 19"(?l
og 26. februar 1973 er selskabets vedtægtJg'
ændret. Selskabets navn er »Idé-Kemi A/gV*
Selskabets hjemsted er Torslunde-Ishøj korio
mune, Baldersbækvej 38, Tåstrup. Selskabod.
formål er produktion af og handel med kerma
kalier og elektronik samt enhver i forbindelbf
hermed stående virksomhed. På aktiekapitJiq
len er yderligere indbetalt 5.000 kr. Aktiebla
pitalen er udvidet med 5.000 kr. Den tegnejsr
aktiekapital udgør herefter 15.000 kr., fullu
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktii)>l
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5»£
kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af 1j
medlemmer af bestyrelsen i forening. Esbidz
Dragsted, Johan Christian Kromann, CD
Nørregaard, Peter Friis er udtrådt af, i t
fabrikant Knud Erik Dan, fru Birgit Kl©l,
borg Dan, begge af Lodsvej 59, Hvidovivc
prokurist John Marius Lyager, fru Inge U
ager, begge af Sønderholmsvej 36, Karlsluul;
de, er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura b
meddelt: Knud Erik Dan, John Marius U
ager. Til revisor er valgt: Statsaut. revisziv
Kaj Aage Andersen, Strandvejen 15, Frecb'j
riksværk.
Register-nummer 49.327: »Mern Bette*
A/S« af Langebæk kommune. Under 11. nn
vember 1972 er selskabets vedtægter ændrnb
Aktiekapitalen er udvidet med 55.000 II
Den tegnede aktiekapital udgør hereftfia
155.000 kr., fuldt indbetalt. Hvert aktiebeltp
på 5.000 kr. giver 5 stemmer. Selskabet te]
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i foreniin
eller af et medlem af bestyrelsen i foreniin
med direktøren. Margrethe Henriette Wohlrk
er udtrådt af, og direktør Erik Lehn ThistJai
Simonsen, Stege, murer Svend Nielsen, FMH
tinge, Toreby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 49.496: »CPU 124 Af\^\
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 24. m
vember 1972 er selskabets vedtægter ændnb
Selskabets navn er »Scanalka Mineral A/!\/
Selskabets hjemsted er Gentofte kommunui
Lundely 14, Hellerup. Eneprokura er merr
delt: Viggo Berthelsen.
Register-nummer 49.498: »CPU 160 A/\K
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 2. o
cember 1972 er selskabets vedtægter ændnb
Selskabets navn er »Donalka A/S«. Selskab»df
hjemsted er Gentofte kommune, Lundely f y
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isllllerup. Eneprokura er meddelt: Viggo Ber-
3«! Isen.
gaRegister-nummer 49.824: »CBQ 25 A/S« af
isdbenhavns kommune. Under 15. november
3 £ '2 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
n as navn er »A/S K.L.G. Tømrer- og Sned-
loVforretning«. Selskabets hjemsted er Århus
rnrrnmune, Arresøvej 9 B, Risskov. Selskabets
Bmmål er handel og fabrikation samt tømrer-
ng snedkerforretning. Sven Horsten, Lene
luirup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
§oog tømrer Kjeld Lauge Guldager, fru Gre-
iO Guldager, begge af Arresøvej 9 B, Risskov,
^iirikant Gunnar Jeppe Guldager, Fyensvej
^dHbeltoft, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
blcld Lauge Guldager er indtrådt i direktio-
.11.
^Hegister-nummer 50.270: »CBQ 61 A/S«
©.^Københavns kommune. Under 21. septem-
M • 1972 og 9. januar 1973 er selskabets ved-
aJgter ændret. Selskabets navn er »A/S Ry's
>li)tikscenter af 1972«. Selskabets hjemsted er
>1 kommune, Klostervej 8, Ry. Selskabets
irnmål er at købe og sælge ejendomme, ud-
)1 forretnings- og privatbeboelse samt drive
sbndel og fabrikation. Sven Horsten, Lene
]uirup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
0 og kioskejer Ove Sindberg-Sørensen,
>>fg»skejer Hanne Grethe Sindberg-Sørensen,
3§gge af Klostervej 8, ekviperingshandler
arnrner Lykke Haislund Krebs, Thorsvej 47,
1k s af Ry, er indtrådt i bestyrelsen.
p5Register-nummer 52.081: »HELGE
)KHACK-PETERSEN A/S« af Københavns
nrrmmune. Isenkræmmer Jørgen Maack-
:i3lersen, Skovvangen 22, Charlottenlund, er
h),trådt i bestyrelsen.
pRegister-nummer 2285: »Otto Mønsted
^Wiese/skab« af København. Under 20. marts
£V3 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
>) 1 tegnes af tre medlemmer af bestyrelses-
Jaliet i forening eller af to direktører i for-
gning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
oJto le Fevre Wolfgang, Adelgade 15, Kø-
; rimhavn.
^^Register-nummer 16.580: »1. Cantor A/S«
>>I København. Under 19. februar 1973 er
;>lækabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
b s af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
going eller af to direktører i forening. Selska-
1 als revisor: Revisionsfirmaet Christiansen &
sggelbrechtsen, Adelgade 15, Kobenhavn.
pXegister-nummer 17.899: »Papir-kompagniet
O O. Jensen, Slagelse A/S« af Slagelse. Under
n marts 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller af den samlede bestyrelse. Medlem af
bestyrelsen Ville Schou Hansen fører navnet
Ville Schou Nielsen. Selskabets revisor: Revi¬
sionskontoret l/S, Bredgade 5, Slagelse.
Register-nummer 18.437: »K. C. Nielsen,
Odense, A/S« af Odense. Under 28. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Kjeld Blom Madsen,
Margrethegården, Svendstrupvænget, Hjal-
lese.
Register-nummer 27.040: »K. C. Nielsen,
Oversøisk Træ og Finer A/S« af Odense. Under
28. februar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
i forening med et medlem af bestyrelsen eller
af et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Kjeld Blom Madsen, Margrethegården,
Svendstrupvænget, Hjallese.
Register-nummer 30.132: »Aktieselskabet
af 21/2 I960« af Brøndbyernes kommune.
Under 9. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: Revisor-Centret
I/S, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 34.513: »C. Christoffer¬
sen, murermestre og entreprenører, Middel¬
fart A/S« af Middelfart kommune. Under 28.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af to direktører i for¬
ening. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
H. Martinsen I/S, Flegborg 1 3, Vejle.
Register-nummer 37.037: »Aktieselskabet
Arbejderboligerne ved Rørdal« af Ålborg. Un¬
der 27. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens og
direktionens medlemmer tre i forening. Sel¬
skabets revisor: Revisionsfirmaet Alexander
Tveede, Tinghusgade 2, Nørresundby.
Register-nummer 37.395: »SCAN — DE A/S«
af Århus kommune. Under 20. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Christian Sørensen, Dalsvin¬
get, Højbjerg.
Register-nummer 38.262: »A/S Færdigbeton
Aarhus« af Århus kommune. Under 5. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
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bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen •
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Medlem af bestyrel¬
sen Esther Hav fører navnet Esther Stensbol.
Selskabets revisor: Reg. revisor Svend Erik
Christensen, Danmarksgade 56, Ålborg.
Register-nummer 41.206: »Teaterselskabet
af 1969 A/S« af Københavns kommune. Under
21. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af den adm. direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Gunnar
Tarding Rasmussen, Nyropsgade 47, Køben¬
havn.
Register-nummer 41.572: »E. Strom Han¬
sen A/S« af Nørresundby kommune. Under
7. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af bestyrel¬
sen i forening med en direktør. Selskabets re¬
visor: Reg. revisor Jørgen Kaj Jørgensen,
Kærlundsvej 25, Ålborg.
Register-nummer 46.268: »E. W. J. Automa¬
tik A S« af Allerød kommune. Under 29. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktionen. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Erling Deiborg,
Strandboulevarden 130, Kobenhavn.
Register-nummer 47.109: »DANAIR A/S«
af Tårnby kommune. Under 27. februar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af fire medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af tre medlemmer af bestyrelsen
i forening med en direktør. Selskabets revi¬
sor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks¬
borggade 15 og Centralanstalten for Revi¬
sion, Landemærket 25, begge af København.
Register-nummer 49.281: »K. V. Andersen,
Handelsaktieselskab« af Vallø kommune. Un¬
der 2. januar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Max Klar¬
skov Vilby, Bjerggade 7, Koge.
Register-nummer 49.683: »Vilhelm Kahns
A/S« af Esbjerg kommune. Under 15. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet te-gnes af bestyrelsens formand alene. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Flemming
Stubkjær Jensen, Randersvej 38, Esbjerg.
Register-nummer 50.266: »V. N. FinanxÅ
A/S« af Esbjerg kommune. Under 15. marUiB
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selskab
bet tegnes af en direktør alene eller af desb
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revive
sor Knud Erik Hansen, Vesterhavsgade/Hebl
golandsgade, Esbjerg.
Register-nummer 50.442: »FLETCO A/SL
af Ikast kommune. Under 15. marts 1973 ©
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnerd
af to medlemmer af bestyrelsen i forening elltlils
af et medlem af bestyrelsen i forening mesrr
en direktør. Selskabets revisor: Reg. revisoai
Oscar Mortensen, Egeparken 44, Ikast.
Register-nummer 50.683: »LEDANA MØB&
LER A/S« af Københavns kommune. Undebi
13. november 1972 er selskabets vedtægtetg
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer s i:
bestyrelsen i forening eller af et medlem s r
bestyrelsen i forening med en direktør ellell:
af to direktører i forening eller af David BrsiÉ
ginski og Nathan Braginski hver for sig. Sea2
skabets revisor: Revisor Erik Svebølle, GariB
nerkrogen 35, Værløse.
Register-nummer 52.171: »AALBORG
DYNAMOTOR A/S, AALBORG« af Ålbono*
kommune. Under 15. marts 1973 er selskabe ac
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to me«sr
lemmer af bestyrelsen i forening eller af o 1
medlem af bestyrelsen i forening med en db
rektor. Selskabets revisor: Nordjyllands Rofl
visionskontor, Aktieselskab, Lykkegårdsv»v?
10, Gug.
Under 3. april 1973 er følgende ændring^
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1234: »A/S Internationa
Harvester Company« af København. Erlinil
Christian Foss er udtrådt af, og civilingeniøir
Lars Erling Foss, Johnsensvej 4, Gentofte, i
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5870: »H orsens-Odckk
Jernbaneaktieselskab i likvidation« af Horse mo
Medlemmer af likvidationsudvalget Stees]
Momme Secher, Aage Knudsen er afgået vev
døden.
Register-nummer 19.736: »A/S De Berlin#<\
ske Virksomheder« af København. Fhv. chefm't
daktør Terkel Madsen Terkelsen, Hololo
Winterfeldts Allé 6, Hellerup, er indtrådtJb.
bestyrelsen.
Register-nummer 22.282: »Det Berlingsl\>\
Officin A/S« af København. Fhv. chefredalst
tør Terkel Madsen Terkelsen, Holck WinteaJi
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el,Its Allé 6, Hellerup, er indtrådt i bestyrel-
§3Jlegister-nummer 22.950: »Ejendoms- og
Omdels A/S Drohse« af Kobenhavn. Under 2.
"ifcuar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
JsMokabet tegnes af den samlede bestyrelse
b i r af en direktør alene. Else Marie Madsen
Jbudtrådt af, og direktør Claus Axel Kruse-
3*bdsen, Palægade 6, Kobenhavn, er indtrådt
Jes estyrelsen. Nævnte Claus Axel Kruse-
^bdsen er indtrådt i direktionen. Den Jens
bn nck meddelte eneprokura er bortfaldet
) n overflodig. Til revisor er valgt: Vagn
>ln>nkjær Revisions-Aktieselskab, Hysken-
sbsede 2, Kobenhavn.
ga.Legister-nummer 23.661: »A/S Harald
»org, isenkram- og sportsforretning« af
*n;;nse. Under 14. december 1972 er
Isskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
/bndvidet med 800.000 kr. ved udstedelse af
il>lktier. Den tegnede aktiekapital udgor
»Jlsefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels
iBlitant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
no"ordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og
00000 kr. Bestyrelsens formand samt med-
e af direktionen og prokurist i selskabet
lihdil Nyborg er afgået ved doden. Fru Grete
31::Ie Boeck-Hansen, Strandvej 214 Charlot-
nullund, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
r<(ftyrelsen Kay Boeck-Hansen er valgt til
i^Jtyrelsens formand og indtrådt i direktio-
.11.
j^ylegister-nummer 25.421: »Ejendomsaktie-
nXkabet Vangedeport« af Kobenhavn. Besty-
naæns formand Lauritz Rasmus Pedersen er
)ihrådt af, og statsaut. fondsbørsvekselerer
1 2s Peder Pedersen, Phistersvej 24, Helle-
3 er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be-
ib~elsen Helmer Nissen er valgt til bestyrel-
t 8s formand og indtrådt i direktionen. Lau-
51 Rasmus Pedersen er tillige udtrådt af di-
oittionen.
Register-nummer 28.309: »Aktieselskabet
cedrene Hartmann (Hartmann Brothers Limi-
i 4« af Lyngby. Under 10. januar 1973 er sel-
adbets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
adbestyrelsens formand i forening med et
tslet medlem af bestyrelsen eller af den
lirninistrerende direktør alene eller af to
lektører i forening med et medlem af besty-
na.en. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
ItI Heinrich Meisner, Østerbrogade 78,
acbenhavn.
pXegister-nummer 30.646: »DANSK AN-
11LS CEMENTFABRIK, Andelsselskab med
begrænset ansvar« af Ålborg kommune. Un¬
der 20. juni 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Direktør Erling Svend Krogh, For-
håbningsholms Allé 33, Kobenhavn, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Hans Erik Frost, Mølle¬
husvej II, Vestbjerg, Nørresundby, Hans
Godske Nielsen, Anne-Maries Vej 19, Al-
borg, er indtrådt i direktionen, hvorefter den
dem meddelte prokura er bortfaldet som
overflødig.
Register-nummer 33.118: »P. Hesthaven s
Cliché- og Offsetanstalt A/S« af Kobenhavns
kommune. Henry Wohlk Hesthaven er ud¬
trådt af, og salgschef Jorgen Havlykke Jen¬
sen, Agnesvej 6, Stenløse, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 33.160: »Hygæa Holding
A/S« af Ålborg kommune. Under 9. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Den hidtidige aktiekapital, 2.022.500 kr., er
opdelt i 200.000 kr. A-aktier og 1.822.500 kr.
B-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
177.500 kr. B-aktier ved udstedelse af friakti¬
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.200.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er A-aktier
og 2.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. B-aktierne har særlige rettigheder, jfr.
vedtægternes § 3. Hvert A-aktiebelob på 500
kr. giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke
stemmeret. Bestemmelserne om indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret,
jfr. vedtægternes § 6. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening. Erik Mollerup er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 33.187: »Aktieselskabet
Nykøbing Mors Handelsselskab i likvidation«
af Nykobing Mors. Efter proklama i Statsti¬
dende for 31. maj, I. juli og 2. august 1972 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 34.119: »S. C. Sørensen
A/S« af Randers kommune. Den Lars Hansen
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Erwin Christian Langholz i forening
med enten en direktor eller et medlem af be¬
styrelsen.
Register-nummer 34.657: »Conbox A/S« af
Ålborg. Under 21. december 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 425.000 kr. A-aktier og 285.000
kr. B-aktier, ved konvertering af gæld. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 1.335.000
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kr., hvoraf 800.000 kr. er A-aktier og 535.000
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
2.000, 3.000 og 25.000 kr.
Register-nummer 34.986: »Lauridsen &
Lodahl A/S under konkurs« af Herning kom¬
mune. Under 17. januar 1973 er selskabets bo




Roskilde«, (»Fællesbyg, Roskilde«)« af Roskil¬
de kommune. Bestyrelsens næstformand Kri¬
stian Edvard Petersen er afgået ved døden.
Formand Erik Leif Hemmingsen, Kastanie¬
vej 9, Dåstrup, Viby Sj., er indtrådt i bestyrel¬
sen og valgt til dennes næstformand.
Register-nummer 37.549: »A/S Silmatic,
Maskinfabrik, Ingeniør- og Handelsfirma« af
Silkeborg kommune. Henning Møller Mor¬
tensen, Jørn Greve, Anders Erik Christensen
er udtrådt af, og fru Gerda Irene Birch Chri¬
stensen, bygmester Frode Højstrup Christen¬
sen, begge af »Bakkeborg«, Norreskov, fru
Astrid Elvara Nielsen, Ansvej 61, alle af
Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen. Jørn
Greve er tillige udtrådt af, og nævnte Gerda
Irene Birch Christensen er indtrådt i direk¬
tionen.
Register-nummer 38.065: »TOPAL1TH
A/S« af Københavns kommune. Henry
Wøhlk Hesthaven er udtrådt af, og regn¬
skabschef Hans Ringlund Lunau, Hjulbyvej
6, Skovlunde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.170: »A/S REVISTA«
af Gentofte kommune. Under 14. december
1972 er selskabet opløst i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62 efter behandling af skifte¬
retten i Gentofte.
Register-nummer 39.650: »A/S Dalum Cen¬
trum« af Gentofte kommune. Under 16. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Maribo kommune, Grøn¬
ningen 23, Maribo. Selskabet tegnes af et
medlem af bestyrelsen i forening med enten
bestyrelsens formand eller en direktør. Be¬
styrelsens formand Axel Bjørlig samt Max
Bjørlig, Knud Lauridsen, Kurt Bjørlig er ud¬
trådt af, og ejendomsmægler Helmer Max
Petersen (formand), ejendomsmægler Henrik
Nygaard Johansen, begge af Trianglen 4,
København, ejendomsmægler Gunnar Erling
Møller Jensen, Grønningen 23, Maribo, er
indtrådt i bestyrelsen. Gert Kjær Jurgens,
Hans Willumsen Schmidt er udtrådt af, o <
nævnte Helmer Max Petersen, Henrik N;M
gaard Johansen er indtrådt i direktionen. Tf
revisor er valgt: Statsaut. revisor Aage Ludvvb
Gade Maagensen, C. E. Christiansens Vej 51 {
Maribo.
Register-nummer 39.770: »A/S af 10/8 I9^\
Quality Production« af Helsingør kommunnu
Under 20. december 1972 er selskabets veisv
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidbr
med 230.000 kr. ved udstedelse af friaktiei)
Den tegnede aktiekapital udgør hereftiik
250.000 kr., fuldt indbetalt, dels i værdieib
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fao't
delt i aktier på 250, 500, 1.000, 5.000 og 10.000
kr. Uffe Josephsen er udtrådt af, og direkt»J>!
Borge Johannes Ravn Christensen, Sønderna
Park 29, Værløse, er indtrådt i bestyrelsen, j .
Register-nummer 40.155: »Fyns Vejmaterilv\K.
lefabrik Aktieselskab« af Allesø-Næsbyhiri\
vedbroby kommune. Under 29. decembidr
1972 er selskabets vedtægter ændret. AktiiJ>
kapitalen er udvidet med 950.000 kr. ved uiu
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapjH
tal udgør herefter 1.045.000 kr., fuldt indbdt
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktii)>
kapitalen er fordelt i aktier på 500, l.OODØ
5.000 og 10.0(X) kr. Selskabet tegnes af t:I
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i:
et medlem af bestyrelsen i forening med e t
direktør. Medlem af bestyrelsen Otto Chiri'
stian Jørgen sen er afgået ved døden.
Register-nummer 41.350: »Aktieselskab
WESTON TÆPPEFABRIK« af Viby kono,
mune. Under 22. december 1972 er selslola
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen r
udvidet med 4.000.000 kr. stamaktier (A-at-
tier) og 6.000.000 kr. præferenceaktier (I)
aktier) ved udstedelse af friaktier. Den tegrm§
de aktiekapital udgor herefter 20.000.000 k>l
hvoraf 8.000.000 kr. er stamaktier (A-akti©i)
og 12.000.000 kr. er præferenceaktier (B-as-
tier). Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, deb
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalt
er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Register-nummer 41.383: »Lars Foss New
A/S« af Asminderød-Grønholt kommumu
Under 19. september 1972 og 8. februar 19'PI
er selskabets vedtægter ændret. Selskabod
navn er »A/S LFK-Maskinpark«. Selskabdu
tegnes af medlem af bestyrelsen og direktiv
nen Jes André Krogh alene. Lars Erling F<d3
er udtrådt af, og civilingeniør HD, Hans En3
Andersen, Grandalen 8, Bagsværd, er inni
trådt i bestyrelsen. Lars Erling Foss er tilli|i((
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iåirådt af direktionen. Medlem af bestyrel-
31 Jes André Krogh er indtrådt i direktio-
.11.
§3Jt.egister-nummer 41.753: »Aktieselskabet af
£\I939« af København. Under 2. januar
3 £3 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
pt tegnes af den samlede bestyrelse eller af
nitdirektør alene. Else Marie Madsen er ud-
)llt af, og fru Karen Sofie Henrichsen,
bnmdbyøster Torv 4, Hvidovre, er indtrådt i
'i^Jtyrelsen. Til revisor er valgt: Vagn Mon-
ir Revisions-Aktieselskab, Hyskenstræde
dQ„øbenhavn.
§3Jtegister-nummer 42.251: »Koge Trælast-
\^del A/S" af Køge kommune. Under 29.
Tisember 1972 og 10. februar 1973 er selska-
' a vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
sbi idet med 3.500.000 kr. ved udstedelse af
iiJ>lktier. Aktiekapitalen udgør herefter
).0»)0.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
q på anden måde. Selskabet tegnes af tre
isIHlemmer af bestyrelsen i forening eller af
nitdirektør alene. Til revisor er valgt: Stats-
31 revisor Morten Alfred Christensen, Al-
£ 3e 33, Roskilde.
§3.egister-nummer 42.487: »AVERHOFF &
k A/S« af Glostrup kommune. Under 1.
rnsember 1972 er selskabets vedtægter æn-
/ Ved udstedelse af friaktier er aktiekapi-
nn udvidet med 15.000 kr. A-aktier og
00 000 kr. B-aktier. Den tegnede aktieka-
1 II udgør herefter 1.000.000 kr., hvoraf
0000 kr. er A-aktier og 975.000 kr. er B-ak-
A Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels i
3ibdier, dels på anden måde.
Register-nummer 44.396: »Svend Andersen
hvatik Industri A/S« af Vallø kommune,
isoert Stephen Goldsamt er udtrådt af, og
iJ>fktør Malcolm Morris Meredith, 3 Wood-
,^Us, Welshwood Park, Colchester, Eng-
3 ,11, er indtrådt i bestyrelsen,
ga.egister-nummer 44.475: »Xydan A/S« af
risoenhavns kommune. Under 12. oktober
3 2 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
in , navn er »Herofos A/S«,
ga.egister-nummer 45.689: »SFMIBYG A/S«
loXøbenhavns kommune. Under 17. januar
.O. oktober 1972 er selskabets vedtægter
silret. Selskabets formål er at forestå den
ilsetningsmæssige ledelse og administration
;>8Bosagerparken A/S« og andre byggesel-
isoer, deltagelse i enhver anden virksom-
b , der er forenelig med eller kan fremme
t for nævnte formål samt kapitalanlæg og
jtz:stering. Aktiekapitalen er udvidet med
40.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr.
Register-nummer 47.219: »CRF 2 A/S« af
Københavns kommune. Under 29. november
1971 og 14. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Lyngby-
Tårbæk kommune, c/o advokat Keld Ander¬
sen, Lyngby Hovedgade 36, Lyngby. Selska¬
bets formål er at drive tivolivirksomhed i
Benalmadena, Costa de Sol, Spanien. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 400 kr. Den tegne¬
de aktiekapital udgør herefter 10.400 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 200 kr. Hvert aktiebeløb på 200 kr. giver 1
stemme. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. Sven
Horsten, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli¬
strup er udtrådt af, og ingeniør Ib Einar
Bendtsen, Danhaven 41, København, grosse¬
rer Asger Slets, Torkel Badens Vej 13, Helle¬
rup, repræsentant Jørgen Stener Vendelha-
ven. Harestien 3, Hillerød, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 47.220: »CRF 4 A/S« af
Københavns kommune. Under 29. november
1971 og 14. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Lyngby-
Tårbæk kommune, c/o advokat Keld Ander¬
sen, Lyngby Hovedgade 36, Lyngby. Selska¬
bets formål er at drive tivolivirksomhed i
Benalmadena, Costa del Sol, Spanien. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 2.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 12.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabet tegnes af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen.
Sven Horsten, Lene Borup Glistrup, Mogens
Glistrup er udtrådt af, og grosserer Carl Ha¬
rald Melchior, Kronebakken 41, Virum, gros¬
serer Erik Carl Jacobsen, Fensmarks Allé 5,
Farum, direktør Jørgen Asser Kirkegaard,
Charlottenlundsvej 24, Hellerup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 47.226: »CRF 64 A/S« af
Københavns kommune. Under 29. november
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1971 og 14. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Lyngby-
Tårbæk kommune, c/o advokat Keld Ander¬
sen, Lyngby Hovedgade 36, Lyngby. Selska¬
bets formål er at drive tivolivirksomhed i Be-
nalmadena, Costa del Sol, Spanien. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 1.600 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 11.600 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 100 kr. Hvert aktiebelob på 100 kr. giver I
stemme. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. Sven
Horsten, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli¬
strup er udtrådt af, og afdelingsingeniør Niels
Peter Holger Østergaard, Kærholm 18, Hvid¬
ovre, disponent Max Karl Johannes Hu11-
mann, Gammelgårdsvej 37, Farum, civilinge¬
niør Leif Aage Nielsen, Skovrodvej, Birke¬
rod, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.313: »GO PLANT
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 6.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »R.F.maskiner A/S«.
Henning Repsdorph, Thomas Henry Powell,
John Geoffrey McLean er udtrådt af besty¬
relsen. Selskabet tegnes herefter af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 48.469: »TEMPO-PLA-
ST/B.RA VN CHRISTENSEN A/S« af Glad¬
saxe kommune. Under 28. december 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels i
værdier, dels på anden måde. Aage Eriksen
er udtrådt af, og advokat Hans Ryge Schult-
zer, Kirstineparken I, Hørsholm, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 50.054: »PQX 71 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 28. sep¬
tember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Byggeselskabet Skovby
A/S«. Selskabets hjemsted er Galten kommu¬
ne, Skovby, Galten. Selskabets formål er
handel med ejendomme og deraf afledet
virksomhed. Mogens Glistrup, Lene Borup
Glistrup, Ole Stolberg Jensen er udtrådt af,
og ingeniør Axel Thygesen, fru Aase Thyge¬
sen, begge af L. P. Bechs Vej 13, Risskoo>
lærer Vagn Thygesen, Toftevænget 7, Egå, ( J-
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Axel Thygjgy
sen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 50.168: »Jede Automak*
A/S« af Århus kommune. Under 1. decembdr
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selsk?!^
bets hjemsted er Galten kommune, Elværbh
vej 18, Galten.
Register-nummer 50.214: »PQX 81 A/S«\*t
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 12. ses*
tember og 8. november 1972 er selskabed
vedtægter ændret. Selskabets navn er »O
Plant A/S«. Selskabets hjemsted er Købesci
havns kommune, Gothersgade 33, K. SelsW*
bets formål er at drive handel, håndværk »bl
industri samt udlejning (leasing m. v.). OO
delingen af aktierne i A- og B-aktier j i
ophævet. Aktiekapitalen er fordelt i aktiiJ>
på 500, 2.000 og 2.500 kr. Hvert aktiebda
lob på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 <±i
ges noteringstid. Aktierne lyder på navn
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DQ
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætlJa
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørebi
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S»£
skabet tegnes af bestyrelsens formand alesl,
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i fono'
ning, ved afhændelse og pantsætning af fol
ejendom af den samlede bestyrelse. Ole StJ2
berg Jensen, Lene Borup Glistrup, Mogegi
Glistrup er udtrådt af, og advokat Vibesd
Lisbeth Egede Haume (formand), Kronpnq
sensgade 5, København, direktør Clausj si
Frandsen, Rugvænget 46, Tåstrup, direkte
Jens Kristian Riis, Nordvanggårdsvej 13, ES
kerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 51.128: »XX 35 A/S« m
Københavns kommune. Under 7. novembrr
1972 og 8. februar 1973 er selskabets vedtasJi
ter ændret. Selskabets navn er »Longgratn
A/S«. Selskabets hjemsted er Ballerup-Målfil
kommune, Eliebakken 23, Ballerup. Selsflgl
bets formål er handel og fabrikation, herin;
der fremstilling af grafisk materiale. Opdelbl
gen af aktiekapitalen i A- og B-aktier i:
ændret. Af aktiekapitalen 10.000 kr. er l.St.i
kr. A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. AktieHai
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 0
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, „ t
han Christoffer Hoppe er udtrådt af, og fatts
kant Erik Lang, Novembervej 2, Herlev, peq
sionist Knud Lang, fru Hanna Helena Albidl
Lang, begge af Elmelundevej 3, Brønshøj,,(c
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tniHtrådt i bestyrelsen. Nævnte Erik Lang er
åuHtrådt i direktionen.
[aflRegister-nummer 51.180: »Æ 225 A/S« af
Jgn ngby-Tårbæk kommune. Under 25. okto-
M ir 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
adfibets navn er »SANDERSENS PLASTIC
'AOATS A/S«. Selskabets hjemsted er Køben-
^nvvns kommune. Gartnerivej 4, 0. Selskabets
wmål er at drive handel og fabrikation.
3§cogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Bent
o§«go Anton Markers er udtrådt af, og inge-
1 ittr Carl Asger Sandersen, Kanslergade 5,
srrrmand Erik Høyer Jensen, Engeistedgade
d , begge af Kobenhavn, fru Jill Elizabeth
>uoouch, Agerbovej 11, Lyngby, advokat Ole
idlolberg Jensen, Gustav Webers Vej 15, Fa-
,rrn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Carl
i3§ger Sandersen er indtrådt i direktionen.
p^Register-nummer 51.348: »TX 77 A/S« af
Ignngby-Tårbæk kommune. Under 14. no-
drrmber og 7. december 1972 er selskabets
»Jfcjtægter ændret. Selskabets navn er »Re-
I db III A/S«. Selskabets hjemsted er Koben-
?nwns kommune, c/o Georg Norman, Abou-
njsrarden 36, København. Selskabets formål
at drive handel samt finansierings- og re-
nu urationsvirksomhed. Der gælder ind-
larænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
BJtdtægternes § 3. Mogens Glistrup, Lene
[unrup Glistrup, Bent Viggo Anton Markers
buudtrådt af, og ingeniør Cay Gottlob Jeppe-
1
,n, Allégade 17, København, trælasthandler
1 ir Bruun, Olgavej 9, Hørsholm, salgschef
[io;org Jensen, Nialsvej 4, Frederikssund, er
hllltrådt i bestyrelsen.
pflRegister-nummer 52.033: »CRF 269 A/S« af
adtfbenhavns kommune. Mogens Glistrup,
anne Borup Glistrup, Sven Horsten er ud-
Jbdt af, og direktør Ejvind Stenfeldt Hansen,
nirandvej 281, Charlottenlund, prokurist
J^rnst Martin Brodersen, Søndervej 48 D,
rurum, frk. Anita Kristina Stenfeldt Hansen,
idJtbanegade 103, København, er indtrådt i
^styrelsen.
pKegister-nummer 4434: »Fajance - Vare¬
vnet Aktieselskab« af Århus. Under 28. febru-
91 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
jdflbet tegnes af bestyrelsens formand alene
isr af to andre medlemmer af bestyrelsen i
na'ening. Selskabets revisor: Reg. revisor
iwwin Charles Drakenberg Drewes, Rørmo-
[3vej 8, Højbjerg.
35Register-nummer 9762: »Aktieselskabet
i\W:lliam Boas« af København. Under 27. fe-
ii;uar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktio¬
nens medlemmer tre i forening. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet Schobel & Mar-
holt, Randersgade 60, Kobenhavn.
Register-nummer 12.089: »A/S Oluf Ron¬
berg« af København. Under 2. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Den i henhold
til tidligere tegningsregel anmeldte prokurist
tegner fremtidig selskabet pr. prokura alene.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revjsor: Statsaut. revisor Poul
Edvin Carlsen, Vester Voldgade 2, Køben¬
havn.
Register-nummer 13.029: »Monol A/S« af
København. Under 20. marts 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
tre medlemmer af bestyrelsesrådet i forening
eller af to direktører i forening. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Otto le Fevre Wolf¬
gang, Adelgade 15, Kobenhavn.
Regi s ter-nummer 14.836: »Aktieselskabet
Central Cement Transport« af København.
Under 27. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
og direktionens medlemmer tre i forening.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Hen¬
ningsen & Holm, Dronningens Tværgade 8,
København.
Register-nummer 21.978: »Ulf Montering
A/S« af Ålborg. Under 16. marts 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en forretningsfører i forening med et medlem
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Elgård Madsen, Jernbanegade 20,
Ålborg.
Register-nummer 22.861: »Noria, Nordisk
Interesse Aktieselskab« af København. Under
2. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med enten et andet medlem af be¬
styrelsen eller en direktør. Medlem af besty¬
relsen Finn Adolf Carl Norstrand er valgt til
bestyrelsens formand. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet P. J. Aarup, Amaliegade 22,
Kobenhavn.
Register-nummer 24.228: »Aktieselskabet af
24. Juni I94S« af Kobenhavns kommune.
Under 20. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Otto le Fevre Wolfgang,
Adelgade 15, København.
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Register-nummer 30.168: »A/S Danish
Canadian Investments« af København. Under
19. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to andre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Thorvald Gustav Rein, Frederiksgade 7,
Kobenhavn.
Register-nummer 33.720: »FINN GYL¬
DENVANG A/S« af Frederiksberg kommune.
Under 21. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Carl Alexander Ankerstjerne, GI. Kongevej
102, København.
Register-nummer 34.531: »Matrico A/S« af
Værløse kommune. Under 8. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Den Kristian Thor¬
leif Hentze Knudsen meddelte prokura er
herefter bortfaldet som overflødig. Selska¬
bets revisor: Revisorinteressentskabet, Go¬
thersgade 135, København.
Register-nummer 35.784: »A/S Crima, Byg¬
ningsartikler en gros« af Vejle kommune.
Under 28. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af to direk¬
tører i forening. Selskabets revisor: Revisi¬
onsfirmaet H. Martinsen I/S, Flegborg 13,
Vejle.
Register-nummer 35.821: »»Ejendomsaktie¬
selskabet E. Kornerups Muret Forsøgsbyggeri«
(EKMF)« af Glostrup kommune. Under 10.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Sven Erik Grauen-
gaard Graun, Fortunstræde 4, Kobenhavn.
Register-nummer 41.061: »Færdigbeton
Randers A/S« af Randers kommune. Under 5.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Medlem af
bestyrelsen Esther Hav fører navnet Esther
Stensbøl. Selskabets revisor: Reg. revisor
Svend Erik Christensen, Danmarksgade 56,
Ålborg.
Register-nummer 42.918: »SACGLAS,
Marstrup, A/S« af Haderslev kommune. Un¬
der 9. februar 1973 er selskabets vedtægtesl:
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens fono
mand i forening med et andet medlem af bead
styrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsi
sen i forening med en direktør. Selskabetfs«
revisor: Revisionsfirmaet Leo Hansen og Patfic
le Videbæk, Nørregade 37, Haderslev.
Register-nummer 43.267: »Byggeselskabet
Elievangen, Skt. Klemens A/S« af Odensizn
kommune. Under 21. december 1972 og 0
marts 1973 er selskabets vedtægter ændretsi
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyk
reisen i forening eller af en direktør alenen
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet L. Lane.
sen A/S, statsautoriserede revisorer, Børsterns
bindervej 6, Odense.
Register-nummer 44.531: »Hj. LystaÆ&\
Industri A/S« af Århus kommune. Under 1*1
februar 1973 er selskabets vedtægter ændresi
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestvJ?
reisen i forening eller af en direktør alemn;
Selskabets revisorer: a/s revisionscompagniøin
statsaut. revisor Svend Aarkrog, statsaut. m
visor, cand. oecon. Orla Nicolaisen, statsamt
revisor Bendt Fredberg Jensen, statsaut. rews
sor Poul Henry Jensen og statsaut. revisozi
Egon Christensen, Skt. Clemens Torv 11
Århus C.
Register-nummer 52.107: »Elmers Anlægs
gartneri A/S« af Roskilde kommune. Undeb
15. januar 1973 er selskabets vedtægter æns
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer a
bestyrelsen i forening eller af et medlem a r
bestyrelsen i forening med en direktør. Ses?
skabets revisor: Statsaut. revisor Palle AsA
gaard Sørensen, Soparken 56, Svogersle*sl
Roskilde.
Under 4. april 1973 er følgende ændring
optaget i aktieselskabs-registeret:
Regisær-nummer 1353: »Danske OliemølIeW
og Sæbefabrikker Aktieselskab« af Kobens«
havn. Under 14. december 1972 er selskabeisc
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidebi
med 5.000.000 kr. ved udstedelse af friaktiesi.
Den tegnede aktiekapital udgør hereftert
10.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontannE
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fool
delt i aktier på 1.000, 4.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 2310: »»Esbjerg Bank~X\\
Aktieselskab« af Esbjerg. Hans Carl Jensen e ri
fratrådt, og Poul Erik Bech, Bodil Helens
Jeremiassen er tiltrådt som prokurister.
Register-nummer 2944: »Superfos Aki a/.Oc
af København. Under 25. januar 1973 er so«
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■laebets vedtægter ændret. Hans Henrik Ste-
•zuiius-Nielsen er udtrådt af, og direktør Olav
r3iie, Øresundshøj 1 A, Charlottenlund, er
)ih :rådt i bestyrelsen.
i§3 .egister-nummer 8874: »Andersson & Bar-
- \ui - fh. Cletus Petersen & Co. A/S« af Kø-
'fcrihavn. Under 27. januar 1973 er selskabets
SæJtægter ændret. Selskabets hjemsted er
ointofte kommune, Ejgårdsvej 20 D, Char-
Insenlund. Niels Vilhelm Marinus Andersson
Jbuudtrådt af, og assistent Claus Geitner-
"iaHersen, Teglværksparken 82, Humlebæk,
Ibnndtrådt i bestyrelsen. Niels Vilhelm Mari-
iA Andersson er tillige fratrådt som forret-
>tz«sfører og den ham meddelte prokura er
3§figekaldt. Medlem af bestyrelsen Helen
igirgrethe Geitner-Andersen er tiltrådt som
Uaetningsfører.
§3..egister-nummer 9987: »Valløby gamle
Vi■mstegaard. Aktieselskab« af Valløby, Vallø-
låirårnby kommune. Under 18. juni 1972 er
Isskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
vbidvidet med 37.500 kr. Den tegnede aktie-
Btiital udgør herefter 187.500 kr., fuldt ind-
Jliilt.
§3legister-nummer 17.621: »A/S Boligselska-
iA Færogade / m.fl. i Odense« af Odense,
albdlem af bestyrelsen Jørgen Anton Frede-
"O Christensen er afgået ved døden. Gård-
i rådmand Poul Nielsen, Flintagergård,
3<!usehøjvej 24, Bellinge, er indtrådt i besty-
naen.
§3legister-nummer 17.622: »A/S Boligselska-
itiOSnapindvej 70 m.fl.« af Odense. Medlem af
ivJtyrelsen Jørgen Anton Frederik Christen-
T3 er afgået ved doden. Gårdejer, rådmand
' (il Nielsen, Flintagergård, Rousehøjvej 24,
inillinge, er indtrådt i bestyrelsen,
gaiegister-nummer 18.053: »A/S Borgernes
ligselskab i Odense« af Odense. Medlem af
ivJtyrelsen Jørgen Anton Frederik Christen-
13 er afgået ved døden. Gårdejer, rådmand
"
lul Nielsen, Flintagergård, Rousehøjvej 24,
nillinge, er indtrådt i bestyrelsen.
33Register-nummer 18.837: »77/. John For-
>\Vhs Eftf. A/S« af København. Medlem af
lyltyrelsen og direktionen Viggo Johannes
IqøI er afgået ved døden. Fru Valborg Elvira
,Iqø1, Dr. Tværgade 25, København, er ind-
ttlt i bestyrelsen. Jens Peter Glistrup, C. J.
bmndts Vej 13 B, København, er indtrådt i
fraktionen, hvorefter den ham meddelte
u>l'kura er bortfaldet som overflødig.
pXegister-nummer 21.102: »Eggert Peder-
\ is Planteskole A/S« af Nagelsti pr. Nykø¬
bing F. (Thoreby kommune). Under 8. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 2.400.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 2.700.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af bestyrelsens for¬
mand alene eller af en direktør alene.
Register-nummer 21.985: »Aktieselskabet
Matas« af Herstedernes kommune. Under 23.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 19.200 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
597.400 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 24.329: »Cerena A/S« af
Køge. Ove Toft er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.065: »Bang & Pingel
A 'S« af København. Under 9. februar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen. Gerda Kaja Pingel Kamp¬
mann, Kirsten Pingel Fischer-Nielsen, Vagn
Erik Brammer er udtrådt af, og direktør
Aage Leonhard Knudsen, Karetmagervej 38,
direktør Oluf Poulsen, Egevangen 3, begge af
Randers, direktør Torben Grønvald, Valle-
rod Park 3, Rungsted Kyst, direktør Vagn
Westerberg Kastrup, Birkumholm, Isbakke-
vej, Gjol, Åbybro, er indtrådt i bestyrelsen.
Til revisorer er valgt: Revisionsfirmaet Schø-
bel & Marholt, Randersgade 60, Revisions¬
firmaet C. Jespersen, Frederiksgade 15, beg¬
ge af København.
Register-nummer 27.615: «Aktieselskabet
Coferro« af Kobenhavns kommune. Under 7.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 700.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.000.0(X) kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. og multipla heraf.
Register-nummer 27.839: »Skandinavisk
Agar Industri A/S« af København. Hans Lau¬
rits Risenby, Else Elinor Funch Risenby,
Claus Risenby er udtrådt af, og civilingeniør
Erik Bjerre-Petersen, Mosehøjvej 13-15,
Charlottenlund, civilingeniør Thomas Vrang,
Parkovsvej 55 B, Gentofte, landsretssagfører
Ionas Collin, Hovedvagtsgade 8, København,
er indtrådt i bestyrelsen. Hans Laurits Rosen-
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by er tillige udtrådt af, og nævnte Thomas
Vrang er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 29.085: »Kjellerup Kon¬
fektionsfabrik A/S« af Kjellerup. Under 20.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 250.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 29.177: »N. Bagger Radio
A/S« af Kobenhavn. Under 30. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at fabrikere og drive handel
med radio- og fjernsynsapparater og andet
radiomateriel samt anden dermed i forbin¬
delse ståénde virksomhed. Selskabet kan fo¬
retage kapitalanbringelser i beslægtede virk¬
somheder. Den hidtidige aktiekapital 150.000
kr., er opdelt i 20.000 kr. A-aktier og 130.000
kr. B-aktier. Hvert A-aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme. B-aktierne giver ingen stem¬
meret. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved brev. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand i forening med et medlem
af bestyrelsen eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Jorn Ernst Sørensen er indtrådt i
direktionen. Til revisor er valgt: Revisionsfir¬
maet E. Lundgaard Andersen, Store Kongens¬
gade 72, København.
Register-nummer 30.718: »P. Smeds Hotel
A/S i likvidation« af Randers. Efter proklama i
Statstidende for 3. september, 3. oktober og
3. november 1966 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.786: »Polyfa A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 20. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Frits Rosenquist er udtrådt af, og fru Elna
Eskildsen Gundelach, Søbakken 4 A, advo¬
kat Jørgen de Coninck-Smith, Slotsvej 38,
begge af Charlottenlund, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 32.508: »Damedico-Plast
A/S« af Birkerød kommune. Under 21. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive fabrikation og
handel. Selskabet tegnes af et medlem af be¬
styrelsen i forening med enten bestyrelsens?
formand eller næstformand. Preben Nø»ol<
skov, Aase Fruensgaard Nødskov, Henninin
Peter Manø Juul er udtrådt af, og direkt«J>l
Simon Torben Felix Bonnier (formand), Bis2i*
lingegård, Sollentuna, direktør Bjorn Gof.oi
Nordstrand (næstformand), Syrenvågen T i
Engelsholm, begge af Sverige, landsretssagfylg
rer Svend Aage Andreasen, hojesteretssaj£2
forer Erik Sandager, begge af Reventlowwc
gade 12, København, advokat Jorn Thayseisa
Christian X's Allé 43, Lyngby, er indtrådtlbj
bestyrelsen. Preben Nødskov er tillige udtråoin
af direktionen. Til revisor er valgt: StatsauJfi
revisor Erik Nexøe Mortensen, Skindergaofi:
45-47, København.
Register-nummer 33.142: »A/S Chimani« s »'
Københavns kommune. Under 18. decembedi
1972 er selskabet opløst i medfør af aktieses?:
skabslovens § 62, efter behandling af Købensc
havns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 34.113: »T. Bak-Jenw.w
A/S« af Frederiksberg kommune. Under II
september 1972 er selskabets vedtægter æiæ
dret. Aktiekapitalen er udvidet rnenl
2.709.589 kr. indbetalt ved konvertering ;
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heresi:
ter 2.959.589 kr., fuldt indbetalt, dels kontamE
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fool
delt i aktier på 589, 1.000, 10.000 og 100.000.
kr.
Register-nummer 34.323: »K. E. Anders»?/v
A/S, vognmandsforretning« af Torslunde-Ishria
kommune. Under 13. december 1972 og II
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret!
Aktiekapitalen er udvidet med 255.000 bl
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede als
tiekapital udgør herefter 340.000 kr., fuUlu
indbetalt, dels kontant, dels på anden mådbå
Selskabet tegnes af to medlemmer af best;]?:
reisen i forening eller af direktøren i foreninir
med et medlem af bestyrelsen. Til revisor » i
valgt: Centralanstalten for Revision, Landtbr
mærket 25, Kobenhavn.
Register-nummer 36.404: »O. Heinricy A/\V
af Helsingør kommune. Under 20. decembdr
1972 er selskabets vedtægter ændret. B8
stemmelserne om indskrænkninger i aktioiJ
nes omsættelighed er bortfaldet. Ellen Heiis
ricy er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 37.543: »Holstebro
portslagteri A/S« af Holstebro. Under 13. db
cember 1972 er selskabets vedtægter ændroit
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 k>l
indbetalt ved konvertering af gæld. Den tesi
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ab de aktiekapital udgør herefter 6.200.000
il fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
i nn måde. Aage Jørgensen Kjærgaard, Poul
3rb<holm Karishøj, Hans Kristian Schmidt er
BU.Itrådt af, og gårdejer Søren Jensen, GI.
»22£asseris, gårdejer Poul Harberg Andreassen,
slå slev, Karise, husmand Christian Sørensen,
Jteirslund, Holsted St., er indtrådt i bestyrel-
.nn.
3.H Register-nummer 37.890: »A/S Søren Wi-
af Frederiksberg. Under 20. december
£V72 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
Jiq pitalen er udvidet med 700.000 kr. almin-
>§il lige aktier ved udstedelse af friaktier. Den
3nwnede aktiekapital udgør herefter 2.100.000
ri hvoraf 1.400.000 kr. er almindelige aktier
)V ; 700.000 kr. er præferenceaktier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000,
00000 og 8.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt
idfcdbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 39.1 12: »Aktieselskabet I.
3 Grabow & Co.« af Horsens kommune,
ibrrider 28. oktober 1971 og 18. maj 1972 er
>lellskabets vedtægter ændret. Selskabet dri-
) ir tillige virksomhed under navnet »A/S C.
>ln;;nler, Østbirk (Aktieselskabet 1. H. Grabow
0 Co.)«. Under 28. oktober 1971 er aktiekapi-
nallen nedsat med 300.000 kr. C-aktier. C-ak-
rmrnes særlige rettigheder samt bestemmel-
smrne om deres indløselighed er bortfaldet,
v vedtægternes § 3. Den tegnede aktiekapi-
II udgør herefter 1.600.000 kr., hvoraf
pOOOO.OOO kr. er A-aktier og 300.000 kr. er B-
3iJ:tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
Inontant, dels på anden måde. B-aktierne har
i] )t til forlods dækning ved selskabets likvida-
fnon, jfr. vedtægternes § 21. Tandlæge Anker
nliilmer Petersen, Knudsgade 42, Horsens, er
iJbdtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.545: »Ple.xon A/S« af
ibadsten kommune. Under 12. december
£V72 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
aJ:ts hjemsted er Skanderborg kommune,
inåning. Svend Aage Jensen er udtrådt af, og
1 u Grete Anne Suder, Tåning Østergård,
riBianderborg, er indtrådt i bestyrelsen. Svend
jgHge Jensen er tillige udtrådt af, og nævnte
)3Tete Anne Suder er indtrådt i direktionen.
aflRegister-nummer 40.614: »Anderberg Hy-
\ o A/S Nordisk Hygroteknik E. L. Anderberg
\%*geniorfirma og Maskinfabrik« af Slagelse
immmune. Under I. oktober 1971 samt 5.
jioruar og 7. marts 1973 er selskabets ved-
)]§gter ændret. Selskabets navn er »Ander-
girg Hygro A/S, Ingeniørfirma og Maskinfa¬
brik«. Selskabets formål er at drive handels-,
installations- og industrivirksomhed, herun¬
der foretage projektering, fremstilling, instal¬
lation og salg af lufttekniske anlæg og appa¬
rater samt salg af reservedele, instrumenter
og service til disse anlæg og apparater. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fore¬
ning med et andet medlem af bestyrelsen el¬
ler af en direktør alene. Erling Lauritz An¬
derberg er udtrådt af direktionen. Til revisor
er valgt: Revisorinteressentskabet, Rosenga¬
de 3, Slagelse.
Register-nummer 40.697: »V. Holm Jensen
A/S« af Odense kommune. Den Hans Edvard
Holm Jensen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 41.700: »Produktionssel¬
skabet af 20. maj 1969 A/S« af Hashøj kom¬
mune. På aktiekapitalen er yderligere indbe¬
talt 330.000 kr. Den tegnede aktiekapital,
1.200.000 kr., er herefter fuldt indbetalt.
Under 22. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 42.351: »A/S af 3/9 i969«
af Københavns kommune. Under 24. oktober
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Dragør kommune, Von
Ostens Gade 6, Dragør. Jette Jørnow, Ole
Wolle Sorner er udtrådt af, og ingeniør Leif
Ingersholm, fru Anette Karen Ingersholm,
begge af Krudttårnsvej 153, fru Tove Søren¬
sen, Hvidtjørnen 45, alle af Dragør, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.439: »Murer- & entre¬
prenørfirma W. Buch Andersen A/S« af Århus
kommune. Under 23. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 240.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktøren alene. Til
revisor er valgt: Holger Nielsen, Revisions-
Aktieselskab, Østergade 4, Århus.
Register-nummer 42.738: »E. SOMMER
A/S« af Københavns kommune. Under 24.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un¬
der navnet »SOMMER TEKNIK A/S (E.
SOMMER A/S)«. Aktiekapitalen er udvidet
med 750.000 kr. B-aktier ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 2.000.000 kr., hvoraf 250.000 kr. er
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A-aktier og 1.750.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels i værdier,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 100, 500, 1.000, 10.000 og
50.000 kr.
Register-nummer 42.741: »O. SOMMER
A/S« af Københavns kommune. Under 24.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
2.000.000 kr. B-aktier ved udstedelse af friak¬
tier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
3.250.000 kr., hvoraf 250.000 kr. er A-aktier
og 3.000.000 kr. er B-aktier. Den tegnede ak¬
tiekapital er fuldt indbetalt, dels i værdier,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000
og 50.000 kr.
Register-nummer 42.865: »E. Chrillesen
A/S« af Hvidovre kommune. Erik Chrintz
Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 44.358: »Fabriken Mayo
Odense, V. Falium & Sønner A/S« af Odense
kommune. Under 29. december 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør eller af to direktø¬
rer i forening. Til revisor er valgt: Statsaut.
revisor Frede Thorhauge, Birkevej 3, Oden¬
se.
Register-nummer 44.437: »A/S Mobelland
under konkurs« af Kolding kommune. Under
31. januar 1973 er selskabets bo taget under
konkursbehandling af Kolding herredsrets
skifteret.
Register-nummer 44.520: »Bally Automater
A/S« af Rødovre kommune. Under 20. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 990.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen.
Register-nummer 45.752: »Music Rack a/S«
af Gladsaxe kommune. Kurt Hviid Mikkel¬
sen er fratrådt som, og medlem af bestyrelsen
Leif Egon Risell er valgt til bestyrelsens for¬
mand.
Register-nummer 47.117: »Hansen & Chril¬
lesen A/S« af Hvidovre kommune. Erik
Chrintz Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
|
Register-nummer 49.321: »T. Falsing & Colo'
A/S« af Århus kommune. Under 8. novembers
1972 og 27. januar 1973 er selskabets vedtæg-i-g'
ter ændret. Selskabets navn er »JOHNK1
A RENTOFT & CO A/S«. Selskabets formåler
er at drive undervisnings- og konsulentvirke^'
somhed. Selskabet tegnes af den samledesb
bestyrelse eller af en direktør alene. Selska~e;
bets formand Tove Villi Falsing, samt Birthesri
Hvam Christensen, Kirsten Pedersen er ud-bi
trådt af, og uddannelsesleder John Mogensen:
Arentoft, fru Lissi Margaretha BenedictesJc
Arentoft, begge af Niels Bjerres Vej 45, Høj-jo
bjerg, assistent Grace Agnes Langkilde Lar-i£
sen, Marselis Boulevard 28, Århus, er ind-bf
trådt i bestyrelsen. Nævnte John Mogensn:
Arentoft er indtrådt i direktionen. Den Tovæv<
Villi Falsing, Allan Falsing meddelte prokuraen
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Gra-m
ce Agnes Langkilde Larsen. Til revisor ens
valgt: Reg. revisor Hans Christian Nielsen,ns
Bækkelundsvej 25 A, Risskov.
Register-nummer 49.342: »CPU 129 A/S«Z
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 17. julilu
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska-B>
bets navn er »Sv. Steen & Søn Murermestre!)
A/S«. Selskabets hjemsted er Århus kommu-tr
ne, Tingvej 29, Århus. Selskabets formål eis
handel og fabrikation samt murervirksom-rn
hed. Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrupqu
Steffen Kjærulff-Schmidt er udtrådt af, ogo
murermester Svend Aage Steen, fru Annam
Steen, begge af Tingvej 33, ingeniør Svenon
Erik Steen, fru Vibeke Steen, begge af Klok-jlc
kerbakken 31, alle af Århus, er indtrådt i be-sc
styrelsen. Nævnte Svend Aage Steen ogo
Svend Erik Steen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 49.640: »A. Lange og Ca&l
Albertslund A/S« af Herstedernes kommunesn
Under 28. november 1972 og 6. februar 1972
er selskabets vedtægter ændret. Selskabesd
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-si
ning eller af en direktør alene. Medlem ae
bestyrelsen Arne Lange er indtrådt i direktiooi
nen. Til revisor er valgt: Reg. revisor Aagegi
Kruuse, A. N. Hansens Allé 9, Hellerup.
Register-nummer 14.901: »Aktieselskabs
Cupran« af Frederiksberg. Under 21. martJif
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selskab
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n:
forening eller af en direktor alene. SelskabetJai
revisor: Statsaut. revisor Morten Alfred Chriiir
stensen, Algade 33, Roskilde.
Register-nummer 14.985: »Aktieselskabad'
Østsjællands »G« Mælke Compagni« af Køgogi
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ibri nder 19. marts 1973 er selskabets vedtægter
ibri ndret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
(bestyrelsen i forening eller af et medlem af
{teaestyrelsen i forening med en direktør. Sel-
dB::abets revisor: Statsaut. revisor Max Klar-
/o;:ov Vilby, Bjerggade 7, Koge.
351 Register-nummer 19.349: »Dansk Invertil
■»IS/S« af Glostrup kommune. Under 1. marts
£V973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
J leet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
isiorening eller af to medlemmer af bestyrelsen
lofforening med en direktor. Selskabets revi¬
vor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frede¬
riksborggade 15, Kobenhavn.
3 51 Register-nummer 21.825: »A/S Thyboron
w:rrr.?f- og Kolehus« af Thyborøn. Under 24.
Jiaarts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
>tef;;lskabet tegnes af bestyrelsens formand
snaene eller af to andre medlemmer af besty-
azMsen i forening eller af en direktør alene,
balledlem af bestyrelsen Klaus Sørensen er
t§lnlgt til bestyrelsens formand. Selskabets re-
"^sor: Statsaut. revisor Torben Oxbøll, Torvet
3 Esbjerg.
3 51 Register-nummer 24.282: »A/S Trollico« af
bloolding kommune. Under 24. januar 1973 er
Iskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
i ?:;s af en direktør alene eller af den samlede
{tetstyrelse. Selskabets revisor: Vagn Mon-
Tæær Revisions-Aktieselskab, Ravnsborggade
>1,4, København.
>51 Register-nummer 28.598: »A/S Benfa Fi-
iwansiering« af Gentofte kommune. Under 24.
hEiarts 1973 er selskabets vedtægter ændret,
lalslskabet tegnes af to medlemmer af besty-
3?I:lsen i forening eller af en direktør alene,
fglslskabets revisor: Statsaut. revisor Bent
iBlIarin Petersen, Bredebovej 33, Lyngby.
»51 Register-nummer 28.643: »Ejendomsaktie-
h\'iskabe! Ved Bellevue Bugt« af Gentofte,
bnnder 23. februar 1973 er selskabets vedtæg-
s i r ændret. Selskabet tegnes af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi¬
vor: Statsaut. revisor Sven Erik Grauengaard
linraun, Fortunstræde 4, Kobenhavn.
'51 Register-nummer 28.287: »Chr. Havsteen
»Z^S« af København. Under 21. marts 1973 er
-(gblskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
>1 " to medlemmer af bestyrelsen i forening
isller af en direktør alene. Selskabets revisor:
!lE:atsaut. revisor Ernst Willads Hansen, Vim-
?bielskaftet 47, København.
'51 Register-nummer 30.237: »Boligaktiesel-
&ft:abei »Vestbo«« af Esbjerg. Under 23. marts
[V973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Niels-Erik Hansen, Havne¬
gade 63, Esbjerg.
Register-nummer 34.427: »A/S NORME¬
TAS« afGladsaxe kommune. Under 24. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktor alene. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Bent Marin Peter¬
sen, Bredebovej 33, Lyngby.
Register-nummer 31.968: »A/S Matr. Nr.
14 cl af Farum« af Farum kommune. Under
28. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af den samlede be¬
styrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Hans Christian Gejlsbjerg, Vester Farimags¬
gade 1, København.
Register-nummer 32.277: »Danske Blom¬
sterhandleres Handelsaktieselskab DB« af
Københavns kommune. Under 20. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet O. V. Andersen,
Solvgade 26, København.
Register-nummer 35.208: »Boligaktiesel¬
skabet »Vestbo II«« af Esbjerg kommune.
Under 23. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels-Erik
Hansen, Havnegade 63, Esbjerg.
Register-nummer 38.295: »E. ABEL A/S« af
Ålborg. Under 20. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand eller næstformand i forening
med et medlem af bestyrelsen eller af en di¬
rektør alene. Selskabets revisorer: Statsaut.
revisorer Niels Henry Christensen og Elgård
Madsen, Jernbanegade 20, Ålborg.
Register-nummer 38.993: »P. Gad Andresen
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 14.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to andre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af den administrerende
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Knud Noiesen, Hegelsvej 14, Charlot¬
tenlund.
Register-nummer 39.595: »Dansk Pressalit
A/S« af Ry, Dover kommune. Under 2. marts
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1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Henning Emil
Kastrup, Handelsbankens Hus, Randers.
Register-nummer 42.931: »A/S ALBA
LINNEDUDLEJN/NG« af Brøndbyernes
kommune. Under 12. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Erik Christian Haamann, Skov Alléen 35,
Bagsværd.
Register-nummer 44.584: »EN I-TRADE
A/S« af Københavns kommune. Under 7.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktionen. Selska¬
bets revisor: Reg. revisor, dr. phil. Svend
Helge Larsen, Lyngbyvej 215, Hellerup.
Register-nummer 44.587: »Pan-Form A/S«
af Københavns kommune. Under 8. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening. Selskabets revisor: Revisiorinteres-
sentskabet, Gothersgade 135, København.
Register-nummer 38.399: »A/S af 19/12
1966« af Høng kommune. Under 29. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver
for sig. Selskabets revisor: Revisionsinteres-
sentskabet, Holbæk, Algade 28, Holbæk.
Under 5. april 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 504: »Aktieselskabet
Aarhus Dampmølle« af Århus. Under 29. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 1.200.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 1381: »»Svendborg Bank«
Aktieselskab« af Svendborg. Kajåge Gertz,
Poul Elmer Hansen, Bjørn Kontala Nielsen
er tiltrådt som B-prokurister.
Register-nummer 1645: »A/S Tapetfabriken
»Fiona«« af Eåborg. Under 3. januar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 2.000.000 kr. ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 2.500.000 kr. fuldt indbetalt dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Til reviiiv
sor er valgt: Revisionskontoret i Odense„s2
Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 2536: »Aktieselskabet
Frihavnens Kaffe Kompagni« af København„n\i
Under 11. december 1972 er selskabets ved-'b;
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidetst
med 700.000 kr. ved udstedelse af friaktiens
Den tegnede aktiekapital udgør hereftens)
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,Jn
dels på anden måde. Erik Kruse er udtrådt af|l£
og direktør Jørn Marcussen, Ellesøpark 26jd£
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Erik Krusfzi
er tillige udtrådt af, og Harald Johannes JesTzs
persen, Højdevej 45, København, er indtrådtbi
i direktionen.
Register-nummer 2602: »Horsens KaJfeSX
Kompagni, Aktieselskab« af Horsens. Undenst
29. december 1972 er selskabets vedtægtens}
ændret. Selskabets formål er at drive handel i Is
almindelighed også med fast ejendom og le-sl
vende dyr, finansiering, skovdrift og dermebsi
beslægtet virksomhed.
Register-nummer 6255: »A/S. P. Berg« atu
Nexø. Under 29. oktober 1971 er selskabetsts
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidetsi;
med 145.000 kr. Den tegnede aktiekapitals)
udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbetaltJl*
Hans Peter Munch er udtrådt af, og skibs-zd
mægler Torben Deleuran, Årsdale, Nexø, eis
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9196: »A/S Brok & Co. I .c
likvidation« af Sønderborg. Efter proklama : b
Statstidende for 26. februar, 26. marts og 27V£
april 1971 er likvidationen sluttet, hvorefteisf
selskabet er hævet.
Register-nummer 10.043: »Bates Venti'Wv
Sække Co. A/S af Frederiksberg kommunesn
Under 22. december 1972 er selskabets vedbs
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet meosr
5.900.000 kr. ved udstedelse af friaktiensi
Den tegnede aktiekapital udgør hereftesf
18.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontandrn
dels på anden måde.
Register-nummer 11.794: »W. Båhncke &>
Co's Fabriker, Aktieselskab« af Ballerup-Måål\
løv kommune. Under 8. december 1972 es
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teggs
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreninjni
eller af et medlem af bestyrelsen i foreninjni
med en direktør. Hans Arne Rolf Bjørn Ødesb
gaard, Harriet Ødegaard, Søren Magdahrlu
Thorsen er udtrådt af, og direktør Stanle^sl
Gordon Metcalfe, 15, Fawcett Street, Lonno
don S.W. 10, direktør James Thomas Horntm
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nn nner, 51, Seaford Close, Ruislip, Middle-
i begge af England, direktør, cand. jur.
I lul Palle Madsen, Strandvej 138, Klampen-
,§^g, direktør Peter Schloss, Vagtelvej 15,
3d benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
^Register-nummer 11.806: »Sparadio A/S« af
3b::deriksberg kommune. Fabrikant Christen
ItI Thomsen, Bernsdorffsvej 122, Hellerup,
bnndtrådt i bestyrelsen.
jsRegister-nummer 13.663: »Jysk Fjerkræ-
ft\%teri A/S« af Års. Under 10. oktober 1972
bgselskabets vedtægter ændret. Medlem af
i\0;tyrelsen Signe Holm Rodh er afgået ved
T3tlen. Christian Boel er udtrådt af, og prop-
iæ.;ær Arnold Vind Thomsen, »Bøgelund«,
<dllby, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
^.Register-nummer 14.506: »Skandinavisk
od'!ballage Aktieselskab (Scandinavian Packing
<\wmpany Ltd.)« af Lyngby. Under 10. januar
> £'3 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
31. tegnes af bestyrelsens formand i forening
3 bd et andet medlem af bestyrelsen eller af
)B n administrerende direktør alene eller af to
lektører i forening med et medlem af besty-
ri3.;en. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet
sb'derik Madsen, Vestergade 94, Odense.
^Register-nummer 15.051: »A/S Imprægne-
wsgsanstalten Silkeborg« af Alderslyst pr. Sil-
looorg. Under 13. december 1972 samt 31.
Euuar 1973 er selskabets vedtægter ændret,
isskabets hjemsted er Nørre-Snede kommu-
iV Vejlevej 39, Norre-Snede. Aktiekapitalen
buudvidet med 500.000 kr. ved udstedelse af
lektier. Den tegnede aktiekapital udgør
tlsefter 750.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
i rJt, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
Isfcdelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
insert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
^Xegister-nummer 15.226: »James Polack
i »7« af København. Under 22. januar 1973 er
£>l;kabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
io"ordelt i aktier på 1.000 kr. Bestemmelser-
rioom indskrænkninger i aktiernes omsætte-
bsied er ændret, jfr. vedtægternes § 2. Sel-
sdbet tegnes af Tage Andreas Enkelund
sne eller af to medlemmer af bestyrelsen i
inening. Ernst Polack er udtrådt af bestyrel-
3 . Bent Reichelt og Ole Rask er fratrådt
1 n prokurister. Prokura er meddelt: Hans
,se, Kirsten Lund, Ole Rask Petersen to i
inening eller hver for sig i forening med et
sltilem af bestyrelsen. Til revisor er valgt:
£2tsaut. revisor Eigil Preben Bruhn, Gam-
X Kongevej 102, København.
Register-nummer 16.510: »Vald. Bims Jern¬
støberi A/S« af Holstebro kommune. Annelise
Lindeberg er udtrådt af, og fru Hanne Birn,
Porsevej 12, Holstebro, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 16.511: »Vald. Bims
Maskinfabrik A/S« af Måbjerg kommune.
Birte Alice Dreyer Birn, Mogens Bjørndal er
udtrådt af, og ingeniør Valdemar Richard
Birn, Porsevej 12, Holstebro, landsretssagfø¬
rer Jørgen Mazanti-Andersen, Bredgade 30,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.456: »A/S Birex« af
København. Under 21. februar 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål
er at drive handel, industri og investering.
Opdelingen af aktiekapitalen i ordinære akti¬
er og præferenceaktier er ændret. Af aktie¬
kapitalen 200.000 kr. er 50.000 kr. ordinære
aktier og 150.000 kr. præferenceaktier. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og
multipla heraf. Hvert ordinært aktiebeløb på
1.000 kr. giver 10 stemmer og hvert præferen¬
ceaktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bestemmelserne
om præferenceaktiernes indloselighed er
bortfaldet. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør i fore¬
ning med et medlem af bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Finn Birger Christensen er
valgt til bestyrelsens formand, hvorefter den
ham meddelte prokura er bortfaldet som
overflødig. Til revisor er valgt: Statsaut. revi¬
sor Willy Bent Hansen, Østergade 26, Kø¬
benhavn.
Register-nummer 17.612: »A/S Tonika Ra¬
dio« af Frederiksberg. Selskabets forretnings¬
fører Gunnar Alexis Bildov er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 17.721: »Skandinavisk
Barnevognsfabrik A/S« af København. Frits
Dybvad Bruun er udtrådt af, og landsretssag¬
fører Erik Christoffersen, Frederiksberg Allé
88, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.645: »Tragenco A/S,
Trading Agency Company« af København.
Under 22. december 1972 samt 10. januar og
14. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 kr. præferenceaktier ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 600.000 kr., hvpraX 40Q.0Q0 kl- er
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ordinære aktier og 200.000 kr. er præference¬
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens medlemmer hver for sig
eller af en direktør alene. Til revisor er valgt:
Statsautoriseret revisor Tage Jakobsen,
Arendalsgade 1, København.
Register-nummer 21.021: »Daugaard So-
rensen & Son, Handels-A/S« af Frederiksberg.
Under 6. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.750.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 2.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. og multipla heraf. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 22.126: »Svend Lacoppi-
dan A/S« af Kobenhavn. Kjeld Erik Sørensen
er udtrådt af, og underdirektør Per Henrik
Siesbye, Rosengården, Storskoven, Hørs¬
holm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.350: »Ega-Værkerne
A/S« af København. Under 8. og 9. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et andet medlem af bestyrelsen eller af
en direktør alene. Jytte Mus Curth, Henning
Gjerulff er udtrådt af, og grosserer Egill Val¬
demar Mouritzen, Neder Hornbæk, Randers,
er indtrådt i bestyrelsen. Den Jorgen Jørgen¬
sen og Lorenz Frederik Frisken meddelte
prokura er tilbagekaldt. Til revisor er valgt:
Revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm,
Kronprinsessegade 26, Kobenhavn.
Register-nummer 23.204: »Ralco A/S« af
København. Under 8. og 9. februar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand i forening med et
andet medlem af bestyrelsen eller af en di¬
rektør alene. Jytte Mus Curth, Henning Gje¬
rulff er udtrådt af, og grosserer Egill Valde¬
mar Mouritzen, Neder Hornbæk, Randers,
er indtrådt i bestyrelsen. Den Jørgen Jørgen¬
sen og Lorenz Frederik Frisken meddelte
prokura er tilbagekaldt. Til revisor er valgt:
Revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm,
Kronprinsessegade 26, København.
Register-nummer 23.337: »Erica Handels-
& Industri A'S i likvidation« af København.
Efter proklama i Statstidende for 29. juni, 29.
juli og 29. august 1972 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 23.704: »ejendomsaktiiw
selskabet JYDEHOLMGARDEN i likvidation,o\
af København. Efter proklama i Statstidenden
for 30. november og 30. december 1971 sarriB
1. februar 1972 er likvidationen sluttet, hvobv
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.507: *Motorfabriko~X\
»Gamma« A/S i likvidation« af Frederikshavjvt;
Under 3. marts 1972 og 17. januar 1973 er s©^
skabets vedtægter ændret. På generalforsamu
ling den 17. januar 1973 er det vedtaget ft:
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktiiiJ)
nen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Landbn
retssagforer Kai Muller, Havnegade 4, Fri^
derikshavn. Selskabet tegnes af likvidat§£
alene.
Register-nummer 25.834: »N. H. Petermpy
A/S« af Rødovre kommune. Under 11. janu;ur
1973 er selskabets vedtægter ændret. AktiiJ>
kapitalen er udvidet med 300.000 kr. ved uoj
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapp,.
tal udgor herefter 510.000 kr., fuldt indbetal):
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapt:
talen er fordelt i aktier på 500, 10.000 o (
100.000 kr.
Register-nummer 26.429: »Aktieselskabet
16. juni 1955 i likvidation« af Kobenhavn. I
generalforsamling den 15. marts 1973 er db
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelse!:
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator h<
valgt: Dorothea Margrethe Adler-Nissen
Willemoesgade 66, København. Selskahdii
tegnes af likvidator alene. Til revisor er valjlu
Reg. revisor Poul Jarnes, Nørrebrogade t .
København.
Register-nummer 26.457: »A/S Vilh. Kramv
& Co.« af København. Under 3. marts 1972
selskabets vedtægter ændret. Selskabed
hjemsted er Fredensborg-Humlebæk koio,
mune, Grønholtvej, Fredensborg. Jes Andbn
Krogh, Helge Nels Skjødt er udtrådt af, j ,1
civilingeniør, direktør Jens Lyngbo Jensen
H.D., Søbredden 9, Ramløse, Helsinge, c ,
rektør Jørgen Ole Bartholin Lassen, Aggegi
svej 26, Skodsborg, er indtrådt i bestyrelsen!
Jes André Krogh er tillige udtrådt af direktiJM
nen.
Register-nummer 26.542: »Andreas Jenntiw
A/S« af København. Under 8. og 9. februni
1973 er selskabets vedtægter ændret. SelsW^I
bet tegnes af bestyrelsens formand i foreniin
med et andet medlem af bestyrelsen eller 13
en direktør alene. Medlem af bestyrelse
Kjeld Tage Rørdam er valgt til bestyrelseagl
formand. Jytte Mus Curth. Henning Gjeruur
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>u udtrådt af, og grosserer Egill Valdemar
uo.ouritzen, Neder Hornbæk, Randers, er
Ubdtrådt i bestyrelsen. Lorenz Frederik Fri-
na en er udtrådt af direktionen. Jørgen Jør-
i^n :nsen er fratrådt som prokurist. Til revisor
bv valgt: Revisionsfirmaet Mortensen & Bei-
lorlholm. Kronprinsessegade 26, København.
3.H Register-nummer 26.856: »Christensen &
vt.wnsen, Roskilde A/S i likvidation« af Roskilde.
§ h generalforsamling den 3. februar 1973 er
/ );;t vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel-
) n n og direktionen er fratrådt. Til likvidator
3v • valgt: Grosserer Alexander Harry Jensen,
[noongebakken 7, Roskilde. Selskabet tegnes
>lil"
likvidator alene. Til revisor er valgt: Stats-
lut. revisor Tage Jakobsen, Arendalsgade 21,
»dqøbenhavn.
Register-nummer 28.591: »A/S Aage Have-
\wwnns Eftf« af København. Under 18. januar
£^>73 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
2l;;ts hjemsted er Vallensbæk kommune, Val-
J^nnsbækvej 46, Albertslund. Selskabet tegnes
)J ' to medlemmer af bestyrelsen i forening
laller af et medlem af bestyrelsen i forening
baed en direktør eller af to direktører i fore¬
bring. Direktør Jørgen Preben Kjær, Skole-
[nouengets Allé 8, Farum, er indtrådt i bestyrel-
n:n. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Erik
nuunnar Hågg Sivertsen, Landemærket 25,
idqøbenhavn.
Register-nummer 29.223: »Ry Konfektions-
v\<Sbrik A/S« af Ry. Den Bent Nagstrup med¬
fiske prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er
•baeddelt: Palle Granlund.
)5\ Register-nummer 29.662: »President Molle-
wvniaskiner A/S« af Holbæk. Under 13. de-
rn:;mber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
iUktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr.
bsd udstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
iMskapital udgor herefter 4.000.000 kr., fuldt
dbdbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
>00000, 5.000, 10.000, 20.000 og 50.000 kr.
nnnna Elisabeth Diness, Marianne Damm er
uHtrådt af, og fru Christel Irmgard Helene
jni'iness, Kærsangervej 106, Holbæk, er ind-
ibfiådt i bestyrelsen.
i.H Register-nummer 33.240: »A/S Investering
X'v 5/4 - 1962« af Ålborg kommune. Kristian
sdrtbech er udtrådt af, og fabrikant Svend
•guage Christensen, Hedegårdsvej, Nørresund-
3 .v. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.226: »Poul Diness A/S,
\Wo/bæk« af Holbæk kommune. Under 13.
joeecember 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.350.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 1.500.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. Anna Eli¬
sabeth Diness, Marianne Damm er udtrådt
af, og fru Christel Irmgard Helene Diness,
Kærsangervej 106, Holbæk, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 38.106: »Amager Flight
Equipment Overhaul Company A 'S« af Koben¬
havns kommune. Under 29. september 1972
og 31. januar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »A mfocas-Plast
A/S«.
Register-nummer 41.160: »A/S Dansk Bo¬
ligbyggeri af 19. 9. 1968« af Københavns
kommune. Under 1. november 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver
tillige virksomhed under navnet »P. W. Ram-
bow A/S (A/S Dansk Boligbyggeri af
19. 9. 1968)«.
Register-nummer 42.646: »Øxenbjerg Plan¬
teskole A/S« af Svendborg kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Carl Steffen Fisker er af¬
gået ved doden. Direktor Preben Møller,
Myrehojvej 27, Svendborg, er indtrådt i be¬
st} reisen.
Register-nummer 45.299: »Skagen Fiskere¬
staurant A/S« af Skagen kommune. Gert
Høyer Hausehildt er udtrådt af bestyrelsen
og direktionen. Medlem af bestyrelsen Mads-
Peter Neumann er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 45.726: »SPUNK BO¬
ATS A/S« af Søllerod kommune. Niels Chri¬
stian Qvitzau er udtrådt af, og fru Karen Jan-
na Nielsen, Kystvej 17 A, Humlebæk, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.959: »POLAROID
A S« af Københavns kommune. Under 24.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Henrik Heilmann er udtrådt af direktionen,
og den ham meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Hans Henrik Rudal, Ishøjvej 9, Greve
Strand, er indtrådt i direktionen. Til revisor
er valgt: »ARTHUR ANDERSEN & CO.
REVISIONSAKTIESELSKAB«, Rådhus¬
pladsen 16, København.
Register-nummer 49.532: »Poul Diness
Holding A/S« af Holbæk kommune. Fru Chri¬
stel Irmgard Helene Diness, Kærsangervej
106, Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 50.106: »KOTKASARI
A/S« af Københavns kommune. Under 2.
oktober 1972 og 10. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Illum
Vin A/S«. Selskabets formål er import samt
salg en gros og en detail af vin og spiritus.
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
50.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af
bestyrelsen formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen. Bestyrelsens formand Egon Jensen
Lindstrøm Høgh samt Hans Karl Andreas
Fischer, Per Harder er udtrådt af, og Nor¬
mann Harold Powell (formand), direktør
Jørgen Beck Basse, direktør Niels Peter
Hansen, alle af Østergade 52, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Niels Peter
Hansen er indtrådt i direktionen og der er
meddelt ham eneprokura. Til revisor er valgt:
TOUCHE ROSS & CO. Revisionsaktiesel¬
skab, Falkoner Allé 1, Kobenhavn.
Register-nummer 50,212: »PQX 104 A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 20. juli
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Centrum Stilladser A/S«. Sel¬
skabets hjemsted er Københavns kommune,
c/o Revisionsfirmaet Åge Larsen, Ravns¬
borggade 14, København. Selskabets formål
er stilladsudlejning, international handel,
fabrikation og finansiering samt al anden
virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i
forbindelse hermed. Ole Stolberg Jensen,
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er
udtrådt af, og direktør Hans Gyldenkærne,
fru Inge Gyldenkærne, begge af Hornstrup¬
vej 12, Rødovre, forvalter Mogens Edvard
Daae, Vesterhusvej 9, Brønshøj, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Hans Gyldenkærne er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 13.523: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 15. Juni 1935« af København.
Under 15. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand i forening med to medlemmer af besty¬
relsen eller af en direktør alene. Den firmaet
A. P. Møller meddelte prokura er herefter
bortfaldet som overflødig. Medlem af besty¬
relsen Arnold Mærsk McKinney Møller er
valgt til bestyrelsens formand. Selskabets re¬
visor: Statsaut. revisor Egon Torkild Bruun
Pedersen, Vagtelvej 2, Espergærde.
Register-nummer 40.445: »SCAN GLAS
A/S« af Korsør kommune. Under 9. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selskab
bet tegnes af en direktør i forening med toi
medlemmer af bestyrelsen eller af bestyrel-ls'
sens formand i forening med enten Gunnaier
Gersted, Jørgen Christoffersen, Carl Chri-iir
stian Johan Arnstedt eller Mogens Kierulfill
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jes-23
persen, Frederiksborggade 15, København/i
og aut. revisor Bror Sten Nackstad, Karla-fil'
vågen 53, Stockholm, Sverige.
Register-nummer 42.120: »J. Kristensen*
Ejendomme A/S« af Københavns kommunesn
Under 12. februar 1973 er selskabets vedtægga
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlemrn
mer af bestyrelsen i forening eller af et medba
lem af bestyrelsen i forening med en direktøno
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erilln
Christian Haamann, Skovalleen 35, Baggu
sværd.
Register-nummer 43.207: »SVEND ANV\\
DRESEN A/S« af Århus kommune. Undesb
25. januar 1973 er selskabets vedtægter ænn3
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer ae
bestyrelsen i forening eller af direktionens
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Seiena
Petersen, Åboulevarden 70, Århus C.
Register-nummer 44.015: »Larsen & Rav>>
storp - Jens Petersen, International Spedition'
og Transport A/S« af København. Under 288-
februar 1973 er selskabets vedtægter ændrefler
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyk
reisen i forening med en direktør eller at
den samlede bestyrelse. Selskabets revisoo^
rer: Revisionsfirmaet E. Bagger-Petersemt)
Strandvejen 6 og reg. revisor Steen Børgigi
Clausen, Tullinsgade 1, begge af København, .n
Register-nummer 44.856: »JAN's MøblesV
aktieselskab« af Københavns kommunen
Under 24. marts 1973 er selskabets vedtægteaJ;
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer æ ~
bestyrelsen i forening eller af en direktør ales If
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Cann
Aage Jensen Housted, Uplandsgade 2, KøOy
benhavn.
Register-nummer 45.361: »Viggo Pedersen
Auto A/S, Koge« af Køge kommune. Undesb
16. marts 1973 er selskabets vedtægter æma
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer æ
bestyrelsen i forening eller af en direktør alælf
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. B
Askgaard Olesen, Stoltenbergsgade 9, Køs>
benhavn.
Register-nummer 45.411: »BENT JACOBb^
SEN GRAFISK MASKINBYG A/S« af K®>1
benhavns kommune. Under 8. marts 1973 ea
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Skabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
ls af den samlede bestyrelse. Selskabets re-
:i>r: Revisorinteressentskabet, Gothersga-
,11 35, København.
i§3.legister-nummer 46.253: »EPITRON A/S«
oHHorsholm kommune. Under 20. marts
3 £3 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
iin::ning eller af to direktører i forening. Sel-
i3C3ets revisor: Revisorinteressentskabet K.
:ri3 ensen, Nørrevoldgade 1 1, København.
§3.Legister-nummer 46.569: »Isoleringsfirmaet
\mwmph A/S« af Gladsaxe kommune. Under
al februar 1973 er selskabets vedtægter
aiHret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
nvayrelsen i forening eller af en direktør ale-
b2Selskabets revisor: Revisor Niels Thaning
sjj$tjansen, Jyllingevej 155, Rødovre.
gaJtegister-nummer 46.974: »Byggefirmaet
hvisk Protekta A/S« af Kalundborg kommu-
iU Under 26. marts 1973 er selskabets ved-
i3J';ter ændret. Selskabet tegnes af to med-
5inimer af bestyrelsen i forening eller af be-
ab'elsens formand i forening med en direk-
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bent
Kristensen, Skibbrogade 20, Kalundborg.
§3.Legister-nummer 48.175: »A/S J. V. Jor-
\msen, Skanderborg« af Skanderborg kom-
.3ne. Under 20. marts 1973 er selskabets
[æltægter ændret. Selskabet tegnes af besty-
;ri3ens formand alene. Selskabets revisor:
if^aisaut. revisor Henning Priess Overgaard,
ivzisvej 7, Kolding.
ga.egister-nummer 48.199: »A/S Rasli« af
muundborg kommune. Under 21. marts 1973
bæelskabets vedtægter ændret. Selskabet
ganes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
3 g eller af bestyrelsens formand i forening
3 I en direktør. Selskabets revisor: Statsaut.
loasor Thorkild Busk Pedersen, Skibbroga-
.0:0, Kalundborg.
g3egister-nummer 50.522: »Axel Villadsen
ft\\dition A/S« af Københavns kommune,
isller 14. marts 1973 er selskabets vedtægter
3iilret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
a\(:yrelsen i forening eller af en direktør ale-
séSelskabets revisor: Statsaut. revisor Knud
latlersen, Tordisvej 60, Bagsværd.
gaægister-nummer 51.108: »NORDISK
STÅLSTØBERI A/S« af Gladsaxe kommu-
iU Under 24. marts 1973 er selskabets ved-
iaJter ændret. Selskabet tegnes af to med-
srnmer af bestyrelsen i forening eller af en
J>I:ktør alene. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Bent Marin Petersen, Bredebovej 33,
Lyngby.
Register-nummer 51.229: »E. Falck Qrony
A/S« af Sakskøbing kommune. Under 16.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Revisor Normann Hans¬
son, Østre Allé 1 7 A, Rødby.
Register-nummer 51.261: »A/S SVEND
KNUDSENS MASKINFABRIK, ODENSE«
af Odense kommune. Under 16. marts 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, stats¬
autoriserede revisorer, Børstenbindervej 6,
Odense.
Register-nummer 51.583: »AVIALIGHT
A/S« af Greve kommune. Under 30. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Niels-Frode Wen-
delbo Jensen, Scheelsmindevej 45, Ålborg.
Under 6. april 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 5405: »Hellerup og
Glodefri Tændstikfabrikker Aktieselskab« af
København. Jørgen Steen Jespersen er ud¬
trådt af, og civilingeniør Knud Ellegaard
Nielsen, G røn højgård svej 207, Tåstrup, er
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Steen Jespersen
er tillige udtrådt af, og nævnte Knud Elle¬
gaard Nielsen er indtrådt i direktionen. Pro¬
kura er meddelt: Anders Erling Nilsson i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 6624: »Dansk Pose-Indu¬
stri A/S« af Lyngby. Under 30. november
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 400.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 18.172: »A/S Pontoco« af
København. Under 17. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Helsingør kommune, Strandvejen 150 A,
Ålsgårde, Helsingør. Mogens Pontoppidan,
Hedvig Christine Marie Pontoppidan er ud¬
trådt af, og ingeniør Anders Viggo Sørensen,
Kobbersmedevej 3, Hornbæk, fabrikant Kri¬
sten Sørensen, Strandvejen 207, Ålsgårde, er
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
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Revisionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr.
Andersen, statsautoriserede revisorer, Ndr.
Banevej 4, Hillerod.
Register-nummer 20.069: »H. Meisner-Jen-
sen AS« af Frederiksberg. Under 11. decem¬
ber 1972 og 6. januar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. De hidtidige aktier benævnes
ordinære aktier. Aktiekapitalen er udvidet
med 300.000 kr. præferenceaktier ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgor herefter 800.000 kr., hvoraf 500.000 kr.
er ordinære aktier og 300.000 kr. er præfe¬
renceaktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 300, 500, 600, 1.000, 3.000, 5.000, 6.000 og
10.000 kr. Hvert ordinært aktiebeløb på 100
kr. giver 10 stemmer og hvert præferenceak¬
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Præferen¬
ceaktierne har ret til forlods kumulativt ud¬
bytte, jfr. vedtægternes § 9.
Register-nummer 21.311: »A. Cornelius
Knudsens Instrumentfabrik A/S« af Stenløse
kommune. Henning Olsen er udtrådt af be¬
styrelsen. Fru Bente Petersen, Charlottevej
12, Stenløse, er indtrådt i bestyrelsen og ud¬
trådt af direktionen og der er meddelt hende
eneprokura. Medlem af bestyrelsen Ingver
Karsten Petersen er indtrådt i direktionen og
den ham meddelte prokura er bortfaldet som
overflødig.
Register-nummer 21.405: »Siim Marcussen
A/S« af Rødovre kommune. Under 13. febru¬
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets formål er installation af V.V.S. samt
investering. Aktiekapitalen er udvidet med
900.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.200.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe-
lob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 2. Bestemmelserne om
aktiernes indloselighed er bortfaldet. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af to direktører i forening. Kri¬
stian Engel Jørgensen er udtrådt af bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Anni Degn er
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Mervyn Flintegaard Krogh,
Danmarksgade 21, Fredericia.
Register-nummer 22.073: »A/S Tobias Jen¬
sen's mekaniske Etablissement« af Glostrup.
Under 7. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.200.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør hereflfls
1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontai^J
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fol
delt i aktier på 100, 500, 1.000, 4.000, 10 00.C
og 50.000 kr.
Register-nummer 22.098: »InternatiokW
Skibs Radio A/S« af København. Under | i
december 1972 og 8. februar 1973 er selsHzf
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen j n
udvidet med 1.400.000 kr. ved udstedelse 92
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgbi
herefter 2.500.000 kr., fuldt indbetalt, db
kontant, dels på anden måde. Selskabet tøi
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenin;
eller af et medlem af bestyrelsen i forenim
med en direktør.
Register-nummer 22.565: »A/S RESiZ.
Metalindustri i likvidation« af Birkerød, l.t
generalforsamling den 18. marts 1973 er o i
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsizk
direktionen og prokuristen er fratrådt. Libli^
datorer: Udnævnt af handelsministerina
Landsretssagfører Paul Alexander Kurz»vi
berger, Frederiksberggade 1, Københa-ur
Valgt af generalforsamlingen: Civiløkontn
Christian Boy Birck, Friborgvej 3, Hillerfit)
Selskabet tegnes af likvidatorerne hver f i
sig. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor WjW
Bent Hansen, Østergade 26, København.
Register-nummer 22.573: »Handelsaktiew
skabet Kopan i likvidation« af Århus. Efi3
proklama i Statstidende for 27. juni, 27. j
og 29. august 1972 er likvidationen sluttJu
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.881: »Pecunia Finai\v>\
eringsaktieselskab« af København.. Den GfO
ver Bjerge Hansen, Annelise Marie Jeppessc
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokuraen
meddelt: Monna Løkkegaard i forening rrn
tidligere anmeldte Birgit Nanni Larsen, v f
afhændelse og pantsætning af fast ejendibr
af de to forannævnte i forening med et mtm
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 24.223: »A/S BoletttW
Vordingborg« af Vordingborg. Under 2. jaiB[
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. S
skabet tegnes af den samlede bestyrelse eb
af en direktør alene. Else Marie Madsenns
udtrådt af, og medlem af direktionen ClilC
Axel Kruse-Madsen, Palægade 6, Køb»dc
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Else V
rie Madsen meddelte prokura er tilbagekald
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor AsA
Gustav Engell-Nielsen, Vimmelskaftet •
København.
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i§3egister-nummer 24.350: »A/S Bolette i
a,mMing« af Kolding. Under 2. januar 1973 er
duxabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
1a af den samlede bestyrelse eller af en di-
iQør alene. Else Marie Madsen er udtrådt
goog medlem af direktionen Claus Axel
-3gse-Madseii, Palægade 6, Kobenhavn, er
båirådt i bestyrelsen. Den Else Marie Mad-
am meddelte prokura er tilbagekaldt. Til re-
3 ir er valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav
-Ibell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Køben-
,r.i.
i§3egister-nummer 25.075: »Bianco Lunos
\ivtrvkkeri A/S« af København. Under 10.
is;ar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
it>lkabet tegnes af to medlemmer af besty-
n;;n i forening eller af et medlem af besty-
ru;n i forening med en direktør eller af to
sektorer i forening. Alfred Blindbæk er
båådt af bestyrelsen. Til revisor er valgt:
)i^iisions- og Forvaltnings-Institutet A/S, H.
brundersens Boulevard 2, København,
igaegister-nummer 25.916: »A/S Bogebjerg-
v.Vv Udstykning« af Middelfart. Efter pro¬
pria i Statstidende for 19. januar, 19. febru-
I §g 21. marts 1972 er likvidationen sluttet,
fb"efter selskabet er hævet.
i§3egister-nummer 27.644: »Bygnings og
suikin Aktieselskabet af 1957« af Gladsaxe,
iser 15. november 1972 er selskabets ved-
i3.;er ændret. Selskabets navn er »A/S
M.R.MIDLIA«. Selskabets formål er at fi-
iaisiere, understøtte, oprette, kontrollere og
[ioiicipere i entreprenørvirksomhed af en-
i; " art, herunder også opførsel af huse til
oiresalg og i øvrigt at deltage i alle med det
/æævnte stående eller afledte forretninger,
)?. Jt selv at drive entreprenørvirksomhed og
bdel med det producerede, samt at anven-
Ibndkobt maskinel til udlejning,
gaegister-nummer 29.209: »Hirtshals Vod-
sriYrau/binderi A/S« af Hirtshals. Under 22.
member 1972 er selskabets vedtægter æn-
\ .. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000
)3wed udstedelse af friaktier. Den tegnede
iMækapital udgør herefter 700.000 kr., fuldt
;J3«etalt, dels kontant, dels på anden måde.
/faiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
d 00 og 5.000 kr.
lipegister-nummer 29.248: »Bloes Modeller
a * af Kobenhavn. Under 5. december 1969
leMskabets vedtægter ændret,
gaegister-nummer 29.756: »Fiskemelsfabri-
Vesterhavet A/S« af Esbjerg. Erik Lund
Mouritsen er udtrådt at, og fiskeskipper Jens
Andreas Thygesen, Gyvelvej I, Esbjerg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.131: »A/S Knud Gott¬
lieb« af Glostrup kommune. Under 8. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 350.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 30.726: »A/S Svendborg
Element- og Betonvarefabrik, CEMENTCO«
af Svendborg. Under 30. april 1971 og 22.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
700.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 31.291: »Dansk Velux




SELSKAB i likvidation« af Københavns
kommune. Efter proklama i Statstidende for
8. juni, 8. juli og 10. august 1971 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.929: »Nordisk Stdltrvk
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Knud
Norsker, Svend Aage Sorensen, Rolf Staats
er udtrådt af, og produktionschef Erik Haar,
fru Karin Haar, begge af Nældebjerg Allé 12,
Greve Strand, fru Lis Bille, Enebærhaven 9,
Albertslund, er indtrådt i bestyrelsen. Svend
Aage Sorensen er tillige udtrådt af direktio¬
nen. Den Rolf Staats meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 32.252: »Dansk Hol¬
landsk Kaffe Compagni A/S« af Københavns
kommune. Under 25. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Kaffeselskabet af 20/2 1962 A/S«.
Register-nummer 32.506: »REVISIONS¬
AKTIESELSKABET DER« af Københavns
kommune. Under 24. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»REVISIONSAKTIESELSKABET NORD¬
LAND & STENTEBJERG«, hvorefter sel¬
skabets bifirma »REVISIONSKONTORET I
BALLERUP A/S (REVISIONSAKTIESEL¬
SKABET DI R)., er ændret til »REVISIONS¬
KONTORET I BALLERUP A/S (REVISI¬
ONSAKTIESELSKABET NORDLAND &
STENTEBJERG)«. Selskabet driver tillige
virksomhed under navnet »REVISIONSAK-
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TIESELSKABET DFR (REVISIONSAKTI¬
ESELSKABET NORDLAND & STENTE¬
BJERG)«. Selskabets bifirma »REVISIONS¬
AKTIESELSKABET NORDLAND &
STENTEBJERG (REVISIONSAKTIESEL¬
SKABET DFR)« er slettet af registeret. Sel¬
skabets hjemsted er Esbjerg kommune, Tor¬
vet 16, Esbjerg.
Register-nummer 32.572: »A/S af 22/2 -
1962 i likvidation« af Gentofte kommune. Ef¬
ter proklama i Statstidende for 25. juni, 25.
juli og 25. august 1969 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.933: »Dansk Form A/S
i likvidation« af Frederiksberg kommune. På
generalforsamling den 1. marts 1973 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktionen er fratrådt. Likvidator: Ud¬
nævnt af handelsministeriet: Advokat Niels
Koch Michelsen, Nygade 7, København. Sel¬
skabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 34.049: »H. W. Bloes
A/S« af København. Under 5. december 1969
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 34.872: »Forlaget MADA¬
ME A/S« af Københavns kommune. Jørgen
Lademann er udtrådt af, og advokat Axel
Kierkegaard, Amaliegade 4, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.313: »Glostrup Bil-
Compagny A/S under konkurs« af Glostrup
kommune. Under 30. november 1970 er kon¬
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.675: »A/S CORO-
NELL ELEKTRO« af Gentofte kommune.
Under 16. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Stud. polyt. Bent Baagøe Schou,
Hollandsvej 9, Lyngby, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Jør¬
gen Frank Jakobsen, Frederiksholms Kanal
2, København.
Register-nummer 35.620: »Bogklubben
Union A/S« af Københavns kommune. Jørgen
Lademann er udtrådt af, og advokat Axel
Kierkegaard, Amaliegade 4, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.629: »Forlaget Sesam
A/S« af København. Bestyrelsens formand
Jørgen Lademann er udtrådt af, og advokat
Axel Kierkegaard, Amaliegade 4, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Elvin Ingvard Peter Karl Pedtbs
sen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 36.318: »RESKA-TE31
RAPIN A/S i likvidation« af Birkerød koio>
mune. På generalforsamling den 18. maisn
1973 er det vedtaget at likvidere selskabs
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Likvli
datorer: Udnævnt af handelsministerii^
Landsretssagfører Paul Alexander Kurzen
berger, Frederiksberggade 1, Københavfif
Valgt af generalforsamlingen: Civiløkonom
Christian Boy Birck, Friborgvej 3, Hillerøis
Selskabet tegnes af likvidatorerne hver i
sig. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor WiiW
Bent Hansen, Østergade 26, København.
Register-nummer 36.792: »tapetfabrik!&%
Zemi a/s« af Slagelse kommune. Eneproku>l<
er meddelt: Kai Albertsen.
Register-nummer 37.710: »H.A.G. BygA
A/S« af Asminderød-Grønholt kommuiur
Hans Hørdum er udtrådt af, og advokat Jil
gen Rudolph Axel Thorvald Linde, Palucbu
Mullers Vej 5, Fredensborg, er indtrådt i H i
styrelsen. Den Aase Hansen meddelte proHo"
ra er tilbagekaldt.
Register-nummer 37.895: »H. Daugbji\fr
A/S« af Glostrup kommune. Under 23. januni
1973 er selskabets vedtægter ændret. Akt>L
kapitalen er udvidet med 600.000 kr. ved u b
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekaB>i
tal udgør herefter 1.800.000 kr., fuldt indlbr
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 37.908: »R. Fosberg ri
Co. A/S« af Gentofte kommune. Stella Aran,
Victoria Jonna Larsen er udtrådt af, og stJz
polyt. Søren Fosberg, Howitzvej 54 E, H
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.980: »A/S COMFW
TANCE, VIKARBUREAU« af København
kommune. Under 21. juni 1971 og 19. janunj
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selstel:
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsese
forening eller af et medlem af bestyrelses?
forening med en direktør. Til revisor er vali^
Revisor Peter Koch Jensen, H.D., Haraeu
lundsvej 25, Lyngby.
Register-nummer 38.291: »Centrum
A/S af II. marts 1966« af Rødovre kommuurr
Under 20. november 1972 er selskabets w .
tægter ændret. Aktiekapitalen er udviivi
med 10.000 kr. Den tegnede aktiekapqs
udgør herefter 145.000 kr. fuldt indbetf3(
Klaus Scheel Larsen er udtrådt af, og isei
kræmmer Knud Valdemar Bonde, Hegnsign
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! i) 10, Tåstrup, konfektionshandler Bent
mlolmfred Andersen, Strandvej 443, Vedbæk,
bniindtrådt i bestyrelsen.
^Register-nummer 38.621: »A/S Metalskilte-
Xwriken CE-ES« af Stenmagle kommune,
ab der 16. juni 1972 er selskabets vedtægter
nb dret. Selskabets navn er »A/S CE-ES, Leg -
ticort - Hobby«. Selskabets hjemsted er Ko-
Brlnhavns kommune, Store Kannikestræde 8,
32 Selskabets formål er fabrikation og han-
>rl „ herunder import og eksport. Anne Marie
rbaethe Malmberg, Erik Jørgen Jensen, Leif
natiersen er udtrådt af, og prokurist Bengt
loa.son, Cedervænget 5, Virum, advokat Niels
,se, Møllevej 10, Hørsholm, er indtrådt i
[yJiityrelsen. Den Leif Pedersen meddelte
u>lokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med-
l:Jt: Sigurd Larsen.
p^lRegister-nummer 38.750: »Frøsig & Jør-
wxisen A/S« af Københavns kommune. Den
-{Ily Jørgensen meddelte prokura er tilbage-
.ib.;dt.
^Register-nummer 39.147: »Lademann For-
\wsaktieselskab« af København. Jørgen La-
iBrmann er udtrådt af, og advokat Axel Kier-
BBgaard, Amaliegade 4, København, er ind-
i Jfcdt i bestyrelsen.
p5*egister-nummer 39.494: »Kattegat Søral
3 »♦« af Horsens kommune. Medlem af besty-
nasen Ludovica Philomena Gabriella Warrer
glmfgået ved døden. Medlem af bestyrelsen
31ste Grau fører navnet Grete Warrer. Ejnar
ioJ tor Ulbæk Jensen er udtrådt af, og nævn-
aiGrete Warrer er indtrådt i direktionen.
p5legister-nummer 40.916: »Star Marketing
»"« af Kobenhavns kommune. Den Knud
iBnarup Iversen meddelte prokura er tilba-
)lfialdt.
p*egister-nummer 41.604: »NEFA PLAST
\ " i likvidation« af Københavns kommune,
isr proklama i Statstidende for 27. juni, 27.
\o og 29. august 1972 er likvidationen slut-
vri hvorefter selskabet er hævet.
p£egister-nummer 42.053: »A/S E. Tejlø &
3 »« af Københavns kommune. Bjarner Olof
sWensen er udtrådt af, og radiomekaniker
zms Jorgen Damgaard Eskildsen, Højbjerg¬
et 35, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen. Med-
£ i af bestyrelsen Grethe Tejlø fører navnet
Hlethe Hove.
pXegister-nummer 42.168: »Nordkystens
\wxnmerhandei A/S« af Blistrup kommune,
afcder 11. juli 1972 er selskabets vedtægter
nhiret. Bestemmelserne om indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr.
vedtægternes § 4. Fru Anne-Marie Elisabeth
Ravn, Udsholt Græsted, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 42.369: »Ejendomsaktie¬
selskabet Hønsinge Lyng« af Vig kommune.
Niels Einer-Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 42.650: »Forlaget Demos
A/S« af Københavns kommune. Birthe Lun¬
detofte Clausen, Jan Petter Sommerfeldt,
Birger Rye Kledal, Arne Herløv Petersen er
udtrådt af, og frøken Lone Wulff, P. Knud¬
sens Gade 92, stud. scient. Anette Grønbæk
Sørensen, Østerbrogade 57-04, begge af
København, adjunkt Keld Werner Belert,
Sødalen 13, Gentofte, freelanceproducer
Karsten Vandenhertz Sommer, Huiegårdshu-
se, Lejre, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Birger Rye Kledal er tillige udtrådt af direkti¬
onen.
Register-nummer 42.826: »A/S af 28/1 1970
i likvidation« af Kobenhavns kommune. Un¬
der 1. februar 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte
kommune, Lysagervej 18, Charlottenlund.
Register-nummer 42.888: »Fast Food Inter¬
nationa/ Aktieselskab« af Københavns kom¬
mune. Under 29. december 1972 er selskabet
opløst i medfør af aktieselskabslovens § 62
efter behandling af Københavns byrets skif¬
teafdeling.
Register-nummer 43.318: »A/S Testor Radio-
Electronic« af København. Under 13. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Ved udstedelse af friaktier er aktiekapitalen
udvidet med 298.000 kr. A-aktier og 2.000 kr.
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 450.000 kr., hvoraf 447.000 kr. er A-
aktier og 3.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000, 10.000, 40.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 43.149: »Konfektionsfa-
briken TOCAN A/S« af Hobro kommune.
Under 8. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 700.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr„ fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000
kr. Bestyrelsens formand og medlem af di¬
rektionen Børge Gotfred Pedersen samt
medlem af bestyrelsen Anna Kirstine Peder¬
sen fører henholdsvis navnene Børge Got-
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fred Hauen-Pedersen og Anna Kirstine Hau-
en-Pedersen.
Register-nummer 44.149: »Alfa-Laval
Landbrug A/S« af Vejle kommune. Hans
Henning Lauridsen er udtrådt af, og direktør
Erik Henry Jensen, Hans Egedes Vej 22, Vej¬
le, er indtrådt i bestyrelsen. Ib Sperling er
udtrådt af, og nævnte Erik Henry Jensen er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.874: »Steen Philip
Norgcwrd & Co. A/S i likvidation« af Søllerød
kommune. På generalforsamling den 8. janu¬
ar 1973 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Likvi¬
dator udnævnt af handelsministeriet: Advo¬
kat Hugo Steen Berthelsen, Nørre Farimags¬
gade 11, København. Selskabet tegnes af lik¬
vidator alene. Til revisor er valgt: Revisor
Niels Kristian Hølge, Vedbæk Stationsvej 15,
Vedbæk.
Register-nummer 46.391: »Erik Haar Pe¬
dersen A/S« af Greve kommune. Medlem af
bestyrelsen og direktionen Erik Haar Peder¬
sen fører navnet Erik Haar. Medlemmer af
bestyrelsen Karin Lindvang og Lis Hansen
forer henholdsvis navnene Karin Haar og Lis
Bille.
Register-nummer 48.095: »Byggeaktiesel-
skabet af 2/11-1971« af Ryslinge kommune.
Medlem af bestyrelsen Arne Petersen er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 48.264: »Print Type A/S
af 15/4 1971« af Københavns kommune. Ole
Viktorin er udtrådt af, og advokatfuldmægtig
Klaus Sell, Sankt Hans Torv 3, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 48.665: »Byhotm Bygge-
aktieselskab« af Helsinge kommune. Jørgen
Henning Nielsen, Kristian Møller Lonberg,
Georg Kjærbolling Mayntz Petersen er ud¬
trådt af, og fru Inge Madsen, Landagervej 3,
Helsinge, direktør Aksel Poller Jeppesen,
Frydendalsvej 19 A, Frederiksværk, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 48.984: »CBQ 19 A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 12. og 15. maj
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets na\ n er »VCR-Selskabet af 26/1 1972
A'S«. Selskabets hjemsted er Hedensted
kommune, Hedensted. Selskabets tormål er at
drive handel, udlejningsvirksomhed, finansie¬
ring og anden i forbindelse dermed stående
virksomhed. Sven Horsten, Lene Borup Gli¬
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og fa¬
brikant Laurits Michaelsen, Rosenvænget 9,
direktør, cand. jur. Tage Anker Rasmussens
i Horsensvej 9, begge af Hedensted, fabrikant
Verner Michaelsen, Rosenvænget 9, Vejlolj.
programredaktør Leif Henry Vagel, Ahornc
Allé 15, Helsingør, er indtrådt i bestyrelserne
Nævnte Laurits Michaelsen er indtrådt i dib
rektionen.
Register-nummer 49.484: »Tobaks- op
Chokolade Kompagniet i Maribo A/S« af Maiji/-
bo kommune. Under 12. december 1972 es
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 50.161: »MOLANDERS
FAGFOTO A/S« af Frederiksberg kommunjni
Under 20. oktober 1972 og 7. februar 1973 e t
selskabets vedtægter ændret. Selskabet drib
ver tillige virksomhed under navnene »MOI*
LANDERS FAGFOTO LEASING A,A/\
(MOLANDERS FAGFOTO A/S)«, »MOUC
FO A/S (MOLANDERS FAGFOTO A/S'2'
og ..MOLANDERS LEJE-SERVICE A|A
(MOLANDERS FAGFOTO A/S)«.
Register-nummer 50.456: »Nordisk Trykt
farve Industri A/S« af Herstedernes kommurn
ne. Grethe Petersen er udtrådt af, og frT)
Agnes Marie Ella Petersen, Slotsgade 4£
Nykøbing F., er indtrådt i bestyrelsen. Meos!
lem af bestyrelsen Jytte Fischer Petersen føl
rer navnet Jytte Fischer Bentzen.
Register-nummer 51.678: »Århus Data A/jL
af Århus kommune. Ruth Laursen er udtråoÉi
af, og advokat Thorkild Rydahl, Kalkærpauq
ken 7, Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1659: »Jensen & MollW)
Aktieselskab« af Gentofte kommune. Und'br
8. februar 1973 er selskabets vedtægter ææ
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer 11
bestyrelsen i forening eller af et medlem i rr
bestyrelsen i forening med en direktor. Se2
skabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen PS
ter Pedersen, Amagerbrogade 72, Købesd
havn.
Register-nummer 12.772: »A/S De samveiw
kende Cementfabrikkers Finans & Ejendoms
selskab« af København. Under 27. februui
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selslotel
bet tegnes af bestyrelsens og direktionesn
medlemmer tre i forening. Selskabets revisogi
Revisionsfirmaet Henningsen & Holm, □
T\ ærgade 8, København.
Register-nummer 25.513: »Protechnico Afrk
af Kobenhavn. Under 2. marts 1973 er selsWzl
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af Ib
medlemmer af bestyrelsen i forening ellens
en direktør alene. Selskabets revisor: Stam;
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31 revisor Poul Edvin Carlsen, Vester Vold-
ae 2, Kobenhavn.
i§3..egister-nummer 33.181: »GUNNAR
1WLSEN VÆRKTØJSMASKINER A/S« af
/sliev kommune. Under 8. marts 1973 er sel-
jaoets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
) n n direktør alene eller af den samlede be-
'zbelse. Selskabets revisor: Revisorinteres-
ifcskabet K. G. Jensen, Nørrevoldgade 11,
naoenhavn. Leo Borge de Waal er udtrådt
§cog advokat Henrik Holm-Nielsen er ind-
i J.lt i bestyrelsen.
§3.egister-nummer 33.810: »Birkholm Plan-
ole A/S« af Lynge-Uggelose kommune,
isller 13. marts 1973 er selskabets vedtægter
3illret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
n\p;yrelsen i forening eller af en direktør ale-
?. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
3,e Karlskov Jeppesen statsaut. revisorer,
jrn melskaftet 42 A, København.
l§3.egister-nummer 42.101: »Lund Nielsens
puwiciering A S« af Kobenhavns kommune,
laller 8. marts 1973 er selskabets vedtægter
3iHret. Selskabet tegnes af tre medlemmer
banestyrelsen i forening eller af en direktør
.3ile. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
! 11 Alexander Ankerstjerne, GI. Kongevej
>1 , Kobenhavn.
§3.egister-nummer 42.5 1 I: »BILLING SKO
t »« af Herlev kommune. Under 12. februar
3 O er selskabets vedtægter ændret. Selska-
pj tegnes af bestyrelsens formand i forening
3 II et andet medlem af bestyrelsen eller af
Diktionen. Selskabets revisor: Statsaut. re-
I ir Erik Christian Haamann, Hovedvejen
O Glostrup.
§3.egister-nummer 45.610: 41. Fenger A/S«
inVarde kommune. Under 8. marts 1973 er
Isskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
ls af en direktor alene eller af den samlede
>r/;yrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
oTTorben Oxbøll, Torvet 18, Esbjerg.
§3legister-nummer 45.929: »Leif Littau A/S«
isHerstedernes kommune. Under 10. januar
3 O er selskabets vedtægter ændret. Selska-
3t tegnes af bestyrelsens medlemmer hver
^ie sig eller af en direktor alene. Selskabets
ogsor: Statsaut. revisor Bent Hyveled Fre-
?>liksen, Skindergade 45, Kobenhavn.
§3.egister-nummer 48.918: »Kobenhavns
swsenien[fabrik Frederiksberg A/S« af Frede-
sdberg kommune. Under 21. december
3 2 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
31 tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktor alene. Selskabets
revisor: REVISIONSFIRMAET P. J. AA¬
RUP, Amaliegade 22, Kobenhavn.
Register-nummer 49.149: »Ole Kaj Chri¬
stensen A/S« af Herlev kommune. Under 22.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
REVISIONSFIRMAET P. J. AARUP, Ama¬
liegade 22, København.
Register-nummer 49.315: »N. E. Jorgensen
A/S, Lyhne« af Egvad kommune. Under 18.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Revisor Ole Schmidt,
Østergade 22, Varde.
Register-nummer 52.398: »Hojbjerg Gulv¬
belægning A/S« af Århus kommune. Under 5.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktor alene eller af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Leif Edmund
Holst, Rundhojtorvet 3, Hojbjerg.
Under 9. april 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1036: »Aktieselskabet
De forenede Gummi- og Luftringefabriker,
Schionning <£ Arve (United Rubber and Pneuma¬
tic Tyre Co.)« af Kobenhavn. Under 28. no¬
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 2.500.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 5.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Stats¬
tidende« og -Berlingske Tidende«. Lands¬
retssagfører Lars Hermod Skræntskov Lar¬
sen Lannung, Svinget 18, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5869: »Markt c£ Co. A/S«
af København. Mogens Henriksen er udtrådt
af, og Ejben Thorup Madsen, Gammeltofts¬
gade 6, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Ejben Thorup Madsen er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 11.079: »Lolland-Falsters
Nafta Benzin A/S« af Københavns kommune.
Gudmund Oscar Schmidt, Henrik Nørgaard,
Torben Balk-Møller er udtrådt af, og vicedi¬
rektør Frode Kold Pedersen, Skovshoved
Terrasse 9, direktør Poul Sundby, Lysagervej
6, begge af Charlottenlund, direktør Erik
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Hil mar Tersling, Frederiksholms Kanal 20,
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Gud¬
mund Oscar Schmidt er tillige udtrådt af, og
nævnte Frode Kold Pedersen er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 11.123: »Kciffebrænderiel
MERKUR A/S« af København. Sven Aage
Kjærgaard Petersen er udtrådt af, og proku¬
rist Svend Richard Olsen, Fruevej 41, Sø¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen, hvorefter den
ham meddelte prokura er bortfaldet som
overflødig.
Register-nummer 13.009: »Aktieselskabet
Arbejdernes Ligkistemagasiner« af Køben¬
havn. Bestyrelsens formand Svend Kronvald
Ellegaard samt Simon Jacobsen er udtrådt af,
og snedker Steffen Dyrved (formand), Nød¬
debovej 50 B, Fredensborg, snedker Ole
Lauring Sand Andersen, Bækgården 11, Al¬
bertslund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.446: »Fortunahus A/S«
af København. Haakon Andreas Tuff er ud¬
trådt af direktionen, og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Medlem af bestyrel¬
sen Per-Oscar Tuff er indtrådt i direktionen,
og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 16.555: »Refimex A/S« af
Randers kommune. Fin Tybjerg er udtrådt
af, og medlem af bestyrelsen Aage Leon-
hard Knudsen, er indtrådt i direktionen. Pro¬
kura er meddelt: Kaj Lund Jørgensen i fore¬
ning med et medlem af bestyrelsen eller en
direktør.
Register-nummer 16.675: »A/S Farvefabri-
ken Færosit« af København. Svend Aage Vi¬
stisen, Jørgen Kristen Wille-Jørgensen, Jørn
Leo Øhlenschlæger er udtrådt af, og fru Bo¬
dil Sophie Kristensen-Elsoe, fabrikant Svend
Kristensen-Elsøe, begge af Hobrovej 29,
landsretssagfører Anders Christian Laurit¬
zen, Svalegårdsvej 7, alle af Ålborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.429: »Martin Dyrbye
Aktieselskab« af Glostrup kommune. Ole Pe¬
ter Rasmussen er udtrådt af direktionen, og
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Villy Leif Rolst, Rørsangervej I I, Allerød, er
indtrådt i direktionen, og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-numnier 17.677: »Aalborg Stiftsti¬
dende A/S« af Ålborg. Under 28. november
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 600.000 kr. A-H
aktier og 3.900.000 kr. A BCD aktier ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 6.000.000 kr., hvonov
800.000 kr. er A-H aktier og 5.200.000 kr. .i
ABCD aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbdb
talt, dels kontant, dels på anden måde. Sj2
skabet tegnes af mindst halvdelen af bestyret
sens medlemmer i forening, dog mindst ti i
medlemmer, eller af et medlem af bestyrelsial:
i forening med den adm. direktør, ved "afhæær
delse og pantsætning af fast ejendom n
mindst en mere end halvdelen af bestyrelsen
medlemmer i forening. Medlem af direktiiJ>l
nen Alf Krabbe Schiøttz-Christensen benaeær
nes adm. direktør.
Register-nummer 17.973: »København
Smergelfabrik A/S« af København. Leo AA
ton Birger Lindahl er udtrådt af direktionen
og den ham meddlete prokura er tilbagir
kaldt. Georg Falktoft, Jægergangen 38, Bæ8
sværd, er indtrådt i direktionen, og der i;
meddelt ham eneprokura. Prokurist i selstø^
bet Johny Victor Zobel Schack von StaffebT
forer navnet Johny Schack von Staffeldt,
revisor er valgt: Statsaut. revisor Jørggi
Ohlmann, Gothersgade 101, København.
Register-nummer 18.821: »Scandibutor AV
(Scandinavian Distributing Company)« af K>1
benhavn. Prokurist i selskabet Jørgen Fffi-J
Albeck er afgået ved døden. Prokura f £
meddelt: Flemming Rud Petersen og Viggi
Testmann i forening.
Register-nummer 20.195: »Det Fven.w.
Trælastkompagni Aktieselskab« af Oden ns
Under 20. juni, 8. december 1972 og 2. febide
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. S2
skabets bifirma »Bogense Trælasthandel M
(Det Fyenske Trælastkompagni Aktieses
skab)« (reg. nr. 20.424) er slettet af registena.
Selskabet driver tillige virksomhed unon,
»navnet »Træko A/S (Det Fyenske Trælæls
kompagni Aktieselskab)«. Selskabets forrm<
er handels-, industri- og investeringsvirksoo^
hed. Aktiekapitalen er udvidet med 4.000.0.0
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnen
aktiekapital udgør herefter 12.000.000 k'
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på andbn
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1.000, 2.000, 10.000 og 50.000 kr. BekendtjJb
relse til aktionærerne sker i »Statstidende« »3
ved brev. Selskabet tegnes af tre medlemnnrr
af bestyrelsen i forening eller af to medlealt
mer af bestyrelsen i forening med en direk >Is
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med to direktører. Direktør Børge Davids'2b
Langelinie 91, Odense, er indtrådt i bestyn/J
sen og udtrådt af direktionen. Den Sven H i
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1 tj Krusaa, Svend Aage Eriksen, Mogens
-n«n-Petersen, Jens Jørgen Jensen og Jørn
;£"icorsgaard meddelte prokura er ændret.
u>I()kura er meddelt: Bent Frank Nielsen og
laggen Lange Nielsen. Selskabet tegnes her-
I "u;r pr. prokura af Bent Frank Nielsen, Jør-
I ii Lange Nielsen, Sven Harald Krusaa,
bn:;nd Aage Eriksen, Mogens Vagn-Petersen,
L gis Jørgen Jensen og Jorn Thorsgaard to i
insening. Til revisor er valgt: Revisionsfirma-
• JL. Larsen A/S, statsautoriserede revisorer,
>l<arsten bindervej 6, Odense.
^.Register-nummer 20.424: »Bogense Træ-
wV'handel A/S (Det Fyenske Trælastkompagni
^'Wiese/skab)«. 1 henhold til ændring af ved-
aJgterne for »Det Fyenske Trælastkompagni
aktieselskab« (reg. nr. 20.195) er nærværen-
lidbifirma slettet af registeret.
^Register-nummer 21.884: »Havnens Skibs-
aration A/S« af København. Under 31.
iBUiuar 1973 er selskabets vedtægter ændret,
^skabets navn er »Hetco A/S«. Selskabets
urnmål er direkte eller gennem datterselska¬
bs • at drive fabrikation og handel. Aktierne
Miikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
lasænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
j;)Htægternes § 3. Selskabet tegnes af den
almlede bestyrelse eller af en direktør alene,
n revisor er valgt: REVISIONS-AKTIE-
2JLSKABETSIGURD JACOBSEN, Amalie¬
abe 33, Kobenhavn.
pRegister-nummer 22.961: »Swiss Holding
i »o« af Kobenhavn. Under 15. december 1972
ag selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
nsn er udvidet med 60.000 kr. A-aktier og
>0.0.000 kr. B-aktier, ved udstedelse af friakti-
Q Den tegnede aktiekapital udgør herefter
.0000.000 kr., hvoraf 660.000 kr. er A-aktier
5.940.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
luYuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
abide.
a^Register-nummer 23.081: »A/S Nordisk
wvgnefilm« af Kobenhavn. Under 29. januar
£73 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
Jioitalen er udvidet med 1.440.000 kr. Den
anjnede aktiekapital udgør herefter 1.500.000
t „ fuldt indbetalt. Medlem af bestyrelsen
l ae Sevel er indtrådt i direktionen.
aRegister-nummer 23.675: »Dansk Ternto-
Wf.stisk Industri A/S« af Tikob kommune,
abder 23. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ts ændret. Selskabet tegnes af to medlem-
j i r af bestyrelsen i forening eller af to direk-
laer i forening eller af et medlem af bestyrel-
i n i forening med en direktør. Niels Berth,
Lars Berth, Bjørn Stephan Hansen, Kurt
Preben Spuhr er udtrådt af, og ingenior Erik
Berth, Tibberup Allé 30, Espergærde, er ind¬
trådt i direktionen. Den Lars Berth, Bjørn
>tephan Hansen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Den Kurt Preben Spuhr meddelte
prokura er ændret derhen, at han fremtidig
tegner alene. Eneprokura er meddelt: Erik
Berth. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
Erik Christiansen, Frederiksborggade 15,
København.
Register-nummer 23.685: »A/S matr. nr.
1884 af Sundbvvester i likvidation« af Køben¬
havn. Efter proklama i Statstidende for 29.
juni, 29. juli og 29. august 1972 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.655: »Kobenhavns nye
Pakkassefabrik (Carl A. Christensen) A/S« af
Kobenhavn. Svend Groule Eriksen er udtrådt
af, og fru Marie Kristine Christensen, Kristia-
niagade 4, Kobenhavn, fru Solveig Christen¬
sen, Vadtoften 5, Bagsværd, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 26.089: »A/S Winkler &
W indslov Hansen, Silkeborg« af Silkeborg.
Eneprokura er meddelt: Hans Albert Chri¬
stensen Jespergaard.
Register-nummer 27.201: »Induplast A/S«
af Tikob kommune. Under 23. februar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af to direktører i forening eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør. Kurt Preben Spuhr, Sløjfen 11, Esper¬
gærde, er indtrådt i direktionen og den ham
meddelte prokura er ændret derhen, at han
fremtidig tegner alene. Den Lars Berth,
Bjorn Stephan Hansen meddelte prokura er
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Niels
Berth. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
Erik Christiansen, Frederiksborggade 15,
København.
Register-nummer 27.260: »A/S Dansk
Transatlantisk Rederi«, af Københavns kom¬
mune. Fritz Robert Hansen er udtrådt af, og
Ole Erik Andersen, Strandboulevarden 130,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Firma¬
et C. K. Hansen er udtrådt af, og medlem af
bestyrelsen Preben Harhoff er indtrådt i di¬
rektionen.
Register-nummer 27.272: »Interdan A/S« af
Københavns kommune. Under 24. november
1972 er selskabets vedtægter ændret. Den
hidtidige aktiekapital 2.000.000 kr., er opdelt
i 1 1 1.200 kr. serie 1 aktier og 1.888.800 kr. se-
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rie II aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
3.275.000 kr. serie I aktier og 2.725.000 kr.
serie II aktier, dels ved udstedelse af friakti¬
er, dels indbetalt ved konvertering af gæld.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
8.000.000 kr., hvoraf 3.386.200 kr. er serie I
aktier og 4.613.800 kr. er serie II aktier. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels i forskelli¬
ge værdier, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100, 1.000 og
10.000 kr. Hvert serie I aktiebelob på 100 kr.
giver 1 stemme. Serie II aktier giver ikke
stemmeret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af den adm. direktør
alene eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 27.312: »Swiss Regnskab
A/S« af København. Under 15. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 30.000 kr. A-aktier
og 770.000 kr. B-aktier ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 2.800.000 kr., hvoraf 105.000 kr. er A-ak¬
tier og 2.695.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde.
Register-nummer 27.342: »A/S Skana-Fa-
brikken, Fjerindustri og madrasfabrik« af Ros¬
kilde. Under 23. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 100.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 2.000 kr. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand alene eller af en di¬
rektør alene. Medlem af bestyrelsen Ejner
Torkild Jensen er valgt til bestyrelsens for¬
mand og indtrådt i direktionen. Til revisor er
valgt: Statsaut. revisor Morten Alfred Chri¬
stensen, Strandvænget 7, Solrød Strand.
Register-nummer 27.436: »Ejendomsaktie¬
selskabet Torveporten« af København. Under
2. januar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 375.000
kr., dels ved udstedelse af friaktier, dels ved
kontant indbetaling. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 28.500: »Produktions-
Aktieselskabet af 8. juli 1958« af København.
Leo Anton Birger Lindahl er udtrådt af di¬
rektionen, og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt. Georg Falktoft, Jægergangen
38, Bagsværd, er indtrådt i direktionen, oo
der er meddelt ham eneprokura. Til reviso^i
er valgt: Statsaut. revisor Jørgen Ohlmaniru
Gothersgade 101, Kobenhavn.
Register-nummer 29.357: »Atlas Copic\c
A/S« af Rødovre kommune. Under I. augusus
og 14. december 1972 er selskabets vedtægt©J§
ændret. Selskabets hjemsted er Herstedernørr
kommune, Fabriksparken 20, Glostrup. AklA
tiekapitalen er udvidet med 9.000.000 ki>l
indbetalt ved konvertering af gæld. Den tegaJ
nede aktiekapital udgør herefter 12.000.0QD0
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anB
den måde.
Register-nummer 29.943: »H. H. Robertso>\
Nordisk A/S« af Frederiksberg kommumiu
Povl Valdemar Gernov er udtrådt af bestyresv
sen og direktionen og den ham meddellb
prokura er tilbagekaldt. Erik Christian Busozl
kist, Nålemagervej 2, Hornbæk, er indtrådobf
direktionen og der er meddelt ham prokuraen
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.367: »A/S M. Wewe^i
Teglværker« af Gentofte kommune. Undebi
29. november 1972 er selskabets vedtægtet§
ændret. Selskabets hjemsted er Helsinggn
kommune, Helsinge. Eneprokura er meddelbl
Sven Wilhelm Wewer og Erik Vilhelm W®M
wer.
Register-nummer 30.628: »H. G. ENBW
MARK A/S« af Brøndbyernes kommuntm
Medlem af bestyrelsen Svend Peter Nielsesal
Hansen er afgået ved døden.
Register-nummer 30.787: »A/S NOPALK
CO« af Gentofte kommune. Wilhelm Siss«?.2
ner er udtrådt af, og direktør Einar Wilhelib
Sissener, Trosterudveien 32, Oslo, Norge, o
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.014: »A/S STERft:
TEX« af Tikøb kommune. Under 23. februjui
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsk;>b
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsens
forening eller af to direktører i forening e 11«11:
af et medlem af bestyrelsen i forening med © t
direktør. Lars Berth, Bjørn Stephan Hansen.
Kurt Preben Spuhr er udtrådt af direktionesr
Den Lars Berth, Bjørn Steephan Hanseai
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Kuu>
Preben Spuhr meddelte prokura er ændnb
derhen, at han fremtidig tegner alene. Til n I
visor er valgt: Statsaut. revisor Erik Christi¬
ansen, Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 32.294: »Georg Voss A/!\i
af Københavns kommune. Under 19. janu;ur
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsk;>L
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[3j tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
linuning eller af den adm. direktør alene eller
n J t medlem af bestyrelsen i forening med en
>l>i:;ktør. Egon Carl Peter Larsen er udtrådt
§oog direktor Holger Madsen, Mothsvej 65,
,3)lte, er indtrådt i bestyrelsen.
§3Jlegister-nummer 33.585: »Hydroteknik
■\<iWer A/S« af Randlev-Bjerager kommune.
3J Leif Tingbjerg Pedersen er udtrådt af, og
J v Lis Mønsted Pedersen, Thorvaldsensga-
.080, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
§3:.egister-nummer 34.048: »S.LA. Svenske
W/.vistri Agenturer A/S« af København. Under
iBjj'anuar 1973 er selskabets vedtægter æn-
.it. Selskabet tegnes af to medlemmer af
ivltyrelsen i forening eller af et medlem af
ivltyrelsen i forening med direktøren. Søren
;b§gdahl Thorsen, Harald Julius Rasmussen,
) Tf Georg Kristensen er udtrådt af bestyrel-
3 .. Eneprokura er meddelt: Knud Wentzer
.Jrlht. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet
zslJespersen, Frederiksborggade 15, Køben-
.nn.
gsJLegister-nummer 36.363: »H irschsprungs
malversations Leksikon A/S« af Københavns
mrnmune. Jorgen Lademann er udtrådt af,
/badvokat Axel Kierkegaard, Amaliegade 4,
isoenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
§3legister-nummer 38.327: »H. G. ENE-
\<\RK FINANS A/S« af Brøndbyernes kom-
.arne. Medlem af bestyrelsen Svend Peter
flisen Hansen er afgået ved doden.
§3.Legister-nummer 39.657: »SANDOZ A/S«
ioløbenhavns kommune. Den Jorgen Ulrich
ibbdelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
?bHdelt: Niels Børresen i forening med en af
biltidligere anmeldte prokurister eller med
nillirektør.
§3.egister-nummer 40.606: »A/S KA-GROS«
3["jenneslev kommune. Under 9. juni 1972
bselskabets vedtægter ændret. Kaj Gott-
>Hulk Nielsen, Geert Heine Petersen, Jens
tsrbhael Mikkelsen, Bent Tage Nielsen,
bid Rasmussen, Bent Enghave Kristensen
Ubdtrådt af bestyrelsen,
galegister-nummer 42.089: »OS PLASTIC
; w af Birkerød kommune. Soren Thorup,
aliter Kaspar Sussi i, Paul Jarding er udtrådt
goog fabrikant Rolf-Knud Wiggo Fahren-
,-s:z-Jensen, Kastelsvej 27, Kobenhavn, fa-
riBiant Johannes Stig Børrild Jørgensen,
:>rnndvej 189, Hellerup, direktør Preben
looorg, Vilvordevej 51, Charlottenlund, er
'ihxådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Tage Andersen, Frederiks¬
borggade 15, København.
Register-nummer 42.517: »Th. Weisser &
Co. A/S« af Kobenhavns kommune. Under 4.
oktober 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Wilhelm Schliemann
A/S«. Dirck Heinrich Westphal er udtrådt af,
og prokurist Carl Claus Jebens, Kattrepels-
brucke I, Hamburg, Vesttyskland, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 42.990: »A/S Trykcentra¬
len 1969« af Århus kommune. Under 17. janu¬
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 43.769: »A/S af 20/3
1970« af Københavns kommune. Under 6.
november 1972 og 2. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Farum kommune, Gustav Webers Vej 15,
Farum. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to andre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Bestyrelsens formand Eric Bo Ebskov
samt Bent Viggo Anton Markers, Sussie Eb¬
skov er udtrådt af, og advokat Ole Stolberg
Jensen (formand), Gustav Webers Vej 15,
Farum, direktør Ole Einer Christensen,
Hørsholm Park 16, Hørsholm, arkitekt John
Benny Larsen, Hedegårds Allé 32, fru Bent¬
he Jensine Larsen, Langagervej 46, begge af
Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. Eric Bo
Ebskov er tillige udtrådt af, og nævnte Ole
Einer Christensen er indtrådt i direktionen.
Til revisor er valgt: Reg. revisor Niels Kamp¬
ler, Rosengården 14, København.
Register-nummer 44.026: »SLOTS-CEN¬
TRET A/S« af Randers kommune. Under 22.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Georg Emil Kruhoffer er udtrådt af bestyrel¬
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Erik
Bjerregaard Jensen, Hobrovej 52, Randers.
Register-nummer 44.657: »A/S Colour Re¬
flex« af Næstved kommune. Frants Seiler
Hammerum er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 46.997: »A/S Brdr. Kilde
Hansen« af Næstved kommune. Erik Krog
Aage er udtrådt af, og lods Magnus Peter
Knudsen Hansen, Lodsvej 3, Karrebæksmin¬
de, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.162: »A/S LORIL-
LEUX TRYKFARVER« af Ballerup-Måløv
kommune. Under 2. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
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medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktor. Medlem af bestyrelsen Albert Phi¬
lippe Desmyttere er afgået ved doden. Direk¬
tor Gérard Emile Raoul Nouis, 76 avenue de
Villiers, Paris, Frankrig, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Til revisor er valgt: De forenede revisi¬
onsfirmaer, Slettenbjergvej 10, Ballerup.
Register-nummer 47.864: »FX A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 5. og 8. maj
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »A/S Wollovit«. Selskabets hjem¬
sted er Lejre kommune, Kattinge, Roskilde.
Selskabets formål er fabrikation, handel,
konsulent- og stutterivirksomhed. Johan
Christoffer Hoppe, Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup er udtrådt af, og fabrikant
Arno Ingolf Johannes Wolle, fru Edith Kristi¬
ne Sonja Wolle, frøken Elisabeth Wolle, alle
af Kattinge, Roskilde, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 48.322: »GEN TOFTE
BANKIERFIRMA A/S« af Gentofte kommu¬
ne. Under 15. august 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Ko¬
benhavns kommune, Set. Annæ Plads 20, K.
Sven Agner Petersen er udtrådt af, og advo¬
kat Lars Erik Knudsen, Set. Annæ Plads 20,
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 48.466: »A/S QTM« af
Farum kommune. Under 24. november 1972
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Københavns kommune, c/o ad¬
vokat Hans Lauritsen, Skindergade 23, K.
Bestyrelsens formand Ole Stolberg Jensen
samt Poul Erik Brandt, Benthe Jensine Lar¬
sen er udtrådt af, og advokat Hans Albert
Lauritsen (formand), Granen 10, Eppedalen,
Roskilde, advokat Bent Viggo Anton Mar¬
kers, Kronprinsessegade 16, advokatfuld¬
mægtig Jørgen Ulrik Elof Nielsen, Sofienhøj-
vej 16, begge af København, er indtrådt i be¬
styrelsen. Ole Stolberg Jensen er tillige ud¬
trådt af direktionen.
Register-nummer 51.662: »Dansk Industri
Catering A/S« af Herlev kommune. Under 2.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg¬
ternes § 3.
LJnder 10. april 1973 er folgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1892: »Set. Andreas
Ordenens Logebygning og Alderdomshjem A/S«
af København. Bestyrelsens formand Vilhelib
Werchmeister er afgået ved døden. Hari^
Peter Normann Alfred Thorvald Verdiclbi
Jorgen Michael Christian Vejlfeldt, Sollc
Laurits Olsen er udtrådt af, og murermesttJ*
Sven Radsted, Hviddingvej 11, ingeniør Pi'l
der Tang, Præstebakken 5, begge af Rødoot
re, fuldmægtig Jørgen Karl Jacobsen, Erm
Slomanns Vej 2, farvehandler Søren Erm
Christiansen, Carl Bernhards Vej 11, begge s:
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. MeoT
lem af bestyrelsen Knud Peter Erslev Haas^
hoj er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 3176: »Aktieselskabs
Aalborg Portland-Cement-Fabrik« af Albono«
Prokura er meddelt: Paul Georg Egede A/
dersen. Selskabet tegnes herefter pr. prokuu>l
af Jørgen Kruuse Rasmusen, Orla Bernhard
Thomsen, Niels Peter Arnstedt og Fritz ToT
Rasmussen to i forening eller af en af dissez^
forening med en af følgende: Algoth EliiF
Bilby, Knud Hedegaard, Arne Mouritzox
Gert Kaare Refer, Poul Anders Skjoldboioc
William Johnsen, Bent Christensen, O
Kure, Borge Nielsen, John Harry Vangstruu
Torben Gylling, Poul Skovgaard, Bent B&8
Pedersen, Gunnar Morten idorn, Jens Jørggi
Vikskov eller Poul Georg Egede Andersen.T.n
Register-nummer 3963: »Chr. Sorens®t.\
Tommerhandel Aktieselskab« af Thisted. UJ
der 30. december 1972 er selskabets vedtaøei
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet mm
350.000 kr. ved udstedelse af friaktier. DO
tegnede aktiekapital udgør herefter 700.0.(
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på s £
den måde. Der gælder indskrænkninger i s i
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3E f
Register-nummer 7535: »Forenede Choko>\
lade Grossist Aktieselskab« af Rødovre koo>i
mune. Under 23. januar 1973 er selskabtdi
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvioiv
med 650.000 kr. ved udstedelse af friaktiri>
Den tegnede aktiekapital udgør herefb
1.250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontaBJi
dels på anden måde. Til revisor er valfi\
Revisionsfirmaet Otto Houd, Amagertorv : v
København.
Register-nummer 7999: »Fredericia Kid- -\\
Brændehande! Aktieselskab« af Frederioii
Under 24. november 1972 er selskabets v»v
tægter ændret. Selskabets formål er hamn*
og finansiering. Medlem af bestyrelsen TsT
Kousgaard er afgået ved døden. Fhv. bantøin
rektor Karlo Johannes Lundov, LundmariB
vej 55, Holbæk, direktør Poul Rahbek H;H
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n2 Snoghøjlund, Erritsø, Fredericia, er ind-
i i i t i bestyrelsen.
igaegister-nummer 8580: »Aktieselskabet
vdkdbobanken i Skive, Salling Bank« af Skive,
isler 12. februar 1973 er selskabets vedtæg-
>naendret og under 29. marts 1973 stadfæstet
Yzliilsynet med banker og sparekasser. Sel-
taoet tegnes af et medlem af bestyrelsen i
ninning med en direktør eller af to direktø-
ol forening eller af den samlede bestyrelse,
ri i i henhold til tidligere tegningsregel an-
aJtdte prokurister tegner fremtidig selskabet
cncDrokura to i forening eller hver for sig i
ninning med et medlem af bestyrelsen eller
^"iifiirektør. Til revisorer er valgt: Gårdejer
sninar Christen Christensen, Vailing, Bal-
statsaut. revisor Svend Vilhelm Aarkrog,
O Clemens Torv 11, Århus.
igaegister-nummer 10.915: »ViIh. Nellemann,
^eselskab, Cykler en gros« af Århus. Under
'33,ecember 1972 er selskabets vedtægter
lairet. Aktiekapitalen er udvidet med
O.CO.OOO kr. ved udstedelse af friaktier. Den
ibaede aktiekapital udgør herefter 3.000.000
Iu¥uldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
smmåde.
igaegister-nummer 13.953: »Zeuthen & Aa-
. \±"d A/S« af København. Under 2. februar
3 <5 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
lEttalen er udvidet med 6.500.000 kr. B-ak-
go og 6.500.000 kr. Z-aktier ved udstedelse
Ifiriaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
aJWter 14.000.000 kr., hvoraf 7.000.000 kr.
ls-5-aktier og 7.000.000 kr. er Z-aktier. Ak-
iqepitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
iq på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
ts ii aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf,
igaegister-nummer 19.379: »Tønder og
wygns Bank A/S« af Tønder. Hans Nicolai
enrnsen, Digevej 15, Tønder, er indtrådt i
iJ>ktionen, hvorefter han er fratrådt som
iu:urist. Jacob Lassen Tygsen er tiltrådt
iq prokurist.
igsegister-nummer 23.094: «A/S Ebeltofthal-
"teaf Ebeltoft. Viggo Hartvig Jensen er fra-
z i som bestyrelsens formand. Poul Ebsen,
2 Helgren Nielsen, Gunnar Bentzon
adlberg, Svend Aage Brath, Arnold Robert
^BTager er udtrådt af, og minemekaniker
oo Gunner Harpsøe (formand), Erik
3v veds Vej 3, garveriarbejder Arne Søren
A , Arbogavej 6, bankfuldmægtig Kjeld Ole
bnd Jensen, Dråbydalen 16, lærer Bent
gisrsen, Fresiavej 8, radartekniker Jørgen
Sidelmann Jørgensen, Bakkevej 15, alle af
Ebeltoft, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.572: »Væveriet Beca
aktieselskab« af Brøndbyøster kommune.
Under 20. november og 18. december 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Hvidovre kommune, Strandholm
Allé 29, Hvidovre. Carl Frederik Jeppesen er
fratrådt som bestyrelsens formand. Povl
Gunner Jeppesen, Inger Lillian Jeppesen,
Ole Kjeld Jeppesen er udtrådt af, og fabri¬
kant Niels Peter Madsen-Østerbye (for¬
mand), Strandholm Allé 29, Hvidovre, advo¬
kat Erik Mohr Mersing, St. Kongensgade 49,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Niels Peter Madsen-Østerbye er indtrådt i
direktionen. Den Inger Lillian Jeppesen
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku¬
ra er meddelt: Ute Susanne Maria Madsen-
Østerbye.
Register-nummer 26.787: »Chloride Akku¬
mulatorfabrikken Aktieselskab« af Glostrup
kommune. John Raymond Lowe er udtrådt
af bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
Register-nummer 27.980: »H. Jessen Jur-
gensen A/S« af Frederiksberg. Under 21. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 675.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 750.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
9.000 kr.
Register-nummer 30.334: »Erik Levison A/S
Handelsselskab« af København. Under 12.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.600.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 3.600.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 30.575: »Ballerup Ce-
mentvarefabrik A/S« af Ballerup. Jord- og be¬
tonarbejder Jan Meinike Poulsen, Rugvænget
I, Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.248: »Viggo Borch
A/S« af Brøndbyernes kommune. Carl Aage
Jensen er udtrådt af, og direktør Ejler Ras¬
mussen, Jægersborg Allé 88, Charlottenlund,
er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 32.472: »Plasticværket
A/S« af Københavns kommune. Under 10.
april 1973 er Københavns byrets skifteafde¬
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 32.679: »B. Plon A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 28. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Den hidtidige aktiekapital 250.000 kr. er
opdelt i 50.000 kr. A-aktier og 200.000 kr. B-
aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000
kr. A-aktier og 200.000 kr. B-aktier ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 500.000 kr., hvoraf 100.000
kr. er A-aktier og 400.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Efter to måneders
noteringstid giver hvert A-aktiebeløb på 250
kr. 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 250
kr . 1 stemme. B-aktierne har ret til forlods
udbytte og forlods dækning i tilfælde af likvi¬
dation, jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 33.120: »WEST Land¬
brugsmaskiner A/S ( Verner Larsen's Maskinfa¬
brik) ESBJERG« af Esbjerg. Under 18. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Ejnar
Emil Uller, Jens Drejer Mikkelsen, Poul
Henrik Julius Ejlersgaard er udtrådt af, og
fabrikant Knud Kristian Borg Klit, fru Alice
Dahl Klit, begge af Grønvangsvej 80, Esbjerg,
er indtrådt i bestyrelsen. Jens Drejer Mikkel¬
sen er tillige udtrådt af, og nævnte Knud Kri¬
stian Borg Klit er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 35.595: »Lundgaard
Landbrugsmaskiner A/S« af Vorbasse kommu¬
ne. Under 23. januar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Grind¬
sted kommune, Filskov.
Register-nummer 36.072: »Norsemen Che¬
micals A/S« af Københavns kommune. Under
15. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af Bent Gjersøe. Ernst Polack, Madeleine
Elise Joan Marika Gjersøe er udtrådt af, og
stud. jur. Peter Gjersøe, Hallandsgade 2 A,
eksportchef Frans Michael Bruun Nørgaard,
Lyngbyvej 32, begge af København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi¬
sionsfirmaet Grothen & Perregaard, Frede¬
riksholms Kanal 2, København.
Register-nummer 36.122: »Dansk Program¬
merings Central A/S« af Københavns kom¬
mune. Jens Edvard Frølund, Erik Jørgen Har¬
toft-Nielsen er udtrådt af, og sekretær EstHJ<
Olrik, Vejlemosevej 63, Holte, lægesekretla
Eva Jepsen, Tinglevvej 11, Gentofte, er in i
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.329: »Sønderjfc
Elektro A/S« af Åbenrå kommune. MedUlt
af bestyrelsen og direktionen Johann Jørgp
Jensen er afgået ved døden. Fru Elke Marjif
rete Jensen, Sejrsholt 4, fru Tove Hansier
Callesensgade 22, begge af Åbenrå, er ini
trådt i bestyrelsen. Medlemmer af bestvn/
sen Mogens Karsten Jensen og Finn Hanxn
er indtrådt i direktionen, hvorefter den d»b
meddelte prokura er bortfaldet som overfh:
dig.
Register-nummer 36.446: »OVE LASSiZ
A/S« af Vejlby-Risskov kommune. Under jr
december 1972 er selskabets vedtægter æ
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 370.0.0
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefb'
400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, eb ,
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelsfc
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Selskab
tegnes af direktøren alene eller af den sarm£
de bestyrelse. Til revisor er valgt: J. O. m
lou & Co. Revisionsaktieselskab, Store TiT
7, Århus.
Register-nummer 37.429: »Arne Gum\w
A/S« af Asminderød-Grønholt kommuun
Olaf Finsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.455: »Kurt Pedersrr
Maskinfabrik A/S i likvidation« af Drajfii
kommune. Efter proklama i Statstidende si
25. november og 28. december 197I.samt'Jn
januar 1972 er likvidationen sluttet, hvoretsi
slelskabet er hævet.
Register-nummer 37.702: »A/S De Forens^
Vagtselskaber« af København. Direktør t
land Vilhelm Thrane, Strandvej 229 C, CH3
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.759: »Miele Maskvh
A/S« af Gladsaxe. Under 11. december l'I
er selskabets vedtægter ændret. Selskab
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fol
ning eller af en direktør i forening mecbs
medlem af bestyrelsen. Til revisor er vasv
Statsaut. revisor Friedrich Wilhelm VtV
mann, Amaliegade 22, København.
Register-nummer 38.186: »E. Sindberg A \
af Københavns kommune. Under 25. jams
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sehb
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelse!;
forening. Medlem af bestyrelsen Dagny O
stine Sindberg er afgået ved døden. Lai£_
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§£?sagfører Jørgen Aage Simonsen, Rådhus-
iszHsen 77, København, er indtrådt i besty-
n;sn. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
1 lit Marin Petersen, Bredebovej 33, Lyng-
i§3 egister-nummer 38.248: »Internord Aviati-
Z\M/S i likvidation« af Tårnby kommune. Ef-
oioroklama i Statstidende for 18. november,
oafcdecember 1968 og 18. januar 1969 er likvi-
moonen sluttet, hvorefter selskabet er hæ-
[§3^egister-nummer 38.249: »A/S AERO-
(V*ARD Inc. {Internord Aviation A/S) i likvidati-
] . . Da »Internord Aviation A/S i likvidati-
3i) (reg. nr. 38.248) er hævet efter endt likvi-
noon slettes nærværende bifirma.
i§3 egister-nummer 38.383: »eritec a/s« af
ivltstved kommune. Efter proklama i Statsti-
abde for 3. marts, 5. april og 5. maj 1972 har
iu under 2. november 1971 vedtagne ned-
2te:telse af aktiekapitalen med 18.500 kr., jfr.
njgstrering af 27. marts 1972 fundet sted.
n tegnede aktiekapital udgør herefter
OO'lOO kr., fuldt indbetalt. Under 2. november
3 11 og 26. oktober 1972 er selskabets ved-
islter ændret.
ga.egister-nummer 38.529: »IN VESTER-
IZvSSELSKABET af I. II. 1966 A/S« af
poorg kommune. Under 21. december 1972
'.boelskabets vedtægter ændret. Selskabets
termsted er Århus kommune, Ndr. Ringgade
K Århus. Aktiekapitalen er udvidet med
å OK) kr. ved udstedelse af friaktier. Den teg-
; 3e aktiekapital udgør herefter 12.000 kr.,
i t.t indbetalt, dels kontant, dels på anden
.alle. Elias Nielsen, Jørgen Peter Christen-
3 Elly Christensen, Erna Lisbeth Nielsen
Jbiidtrådt af, og stud. scient. pol. Ellen Me-
3ie Rask Nielsen, Paludan Mullers Vej 80,
.11. jur. Jørgen Henrik Christensen, Ndr.
;§§ggade 112, begge af Århus, sygeplejeelev
3fihe Rask Nielsen, Kornblomstvej 53, Ål-
j fg, er indtrådt i bestyrelsen,
igsgister-nummer 39.242: »HANDELSAK-
1ÆELSKABET AF 2. AUGUST 1967,
iWHUS« af Århus kommune. Sten Chri-
Tssen er udtrådt af, og cand. jur. Jens Mor-
-AH enriksen, Sandbjergvej 4, Brabrand, er
bå'ådt i bestyrelsen.
gægister-nummer 39.779: »H. G. ENE-
!Å9iK - FYN A/S« af Årslev kommune. Med-
1b af bestyrelsen Svend Peter Nielsen Han-
i isr afgået ved døden.
§3egister-nummer 39.825: »H. G. ENE-
MARK-ARH US A/S« af Vejlby-Risskov
kommune. Medlem af bestyrelsen Svend
Peter Nielsen Hansen er afgået ved døden.
Register-nummer 40.439: »A/S K. Sidenius,
Nykøbing F.« af Nykøbing F. kommune.
Under 20. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 200.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 43.052: »b-line container
service a/s i likvidation« af Århus kommune.
På generalforsamling den 19. marts 1973 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktionen er fratrådt. Likvidato¬
rer: Udnævnt af handelsministeriet: Lands¬
retssagfører Poul Leth Espensen, Frue Kirke¬
plads 4, Århus. Valgt af generalforsamlingen:
Landsretssagfører Ejler Munch Andersen,
Frue Kirkeplads 4, Århus. Selskabet tegnes
af likvidatorerne i forening. Til revisor er
valgt: Revisionsfirmaet Seier-Petersen,
Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 43.091: »C. H. DYB¬
BROE A/S, AARHUS« af Århus kommune.
Under 29. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af direktøren
alene eller af den samlede bestyrelse. Knud
Erik Sørensen er udtrådt af bestyrelsen og
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Holger
Gry, Lille Torv 2, Århus.
Register-nummer 43.908: »Fremtids-Huse
A/S i likvidation« af Esbjerg kommune. På ge¬
neralforsamling den 6. marts 1973 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, di¬
rektionen og prokuristen er fratrådt. Til likvi¬
dator er valgt: Advokat Kresten Keld Poul¬
sen, Østergade 15, Hjørring. Selskabet tegnes
af likvidator alene.
Register-nummer 44.717: »A/S PCAA,
Næstved i likvidation« af Næstved kommune.
På generalforsamling den 5. januar 1973 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands¬
retssagfører Helge Hassel, Bergensgade 10,
København. Selskabet tegnes af likvidator
alene. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
Vagn Gammelgaard, Finsensvej 15, Køben¬
havn.
Register-nummer 48.850: »Sloth Moller,
rådgivende ingeniører, A/S« af Sønderborg
kommune. Under 18. december 1972 er sel-
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skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 200.000 kr. B-aktier ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 900.000 kr., hvoraf 300.000 kr.
er A-aktier og 600.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Til revisor er valgt: Revisions¬
firmaet C. Jespersen, Jernbanegade 7, Søn¬
derborg.
Register-nummer 49.006: »CBQ 40 A/S« af
Københavns kommune. Under 19. november
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Ålborg kommune, Egelunds-
vej 9, Vestbjerg. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.250 kr. Hvert aktiebeløb på 1.250
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Sven Horsten, Lene Borup Gli¬
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og
tandlæge Sven Sjørslev, Egelundsvej 9, ejen¬
domsmægler Christian Emil Steenild Brask-,
Kongelysvej 13, begge af Vestbjerg, skolele¬
der Poul Rohde, L. P. Houmøllers Vej 28,
Frederikshavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.167: »HANDELS¬
SELSKABET AF 17/8 1971 A/S« af Århus
kommune. Under 24. november 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Farve-Nyt Engros-Handelsaktieselskab«.
Selskabets formål er at drive engros farve¬
handel, herunder handel med tapeter, tæpper
og gulvbelægning.
Register-nummer 50.690: »A/S Jørgen Blyt-
mann, arkitekt m. a. a.« af Københavns kom¬
mune. Under 5. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 51.402: »Mous Dybfrost
A/S« af Esbjerg kommune. Under 11. decem¬
ber 1972 og 22. januar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen
eller af den samlede bestyrelse. Til revisor er
valgt: Statsaut. revisor Peter Nielsen, Ege-
vangen 10, Esbjerg.
Under 11. april 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 467: »C. Schou's Fabriker
A/S« af København. Bent Gudmund Wildt
Harritsø er tiltrådt som A-prokurist.
Register-nummer 2086: »Dampvaskeriet
Thor, Aktieselskab« af København. Under 29.
december 1972 er selskabets vedtægter aese
dret. Selskabets formål er i ind- og udland br
drive handel, industri og leasingvirksomhifin
samt at levere serviceydelser, herunder i:
drive vaskeri og linnedudlejning. AktiekajB>
talen er udvidet med 2.400.000 kr. ved udstøb
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapiiiq
udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetæJs
dels kontant, dels på anden måde. Aktieka|B>
talen er fordelt i aktier på 5.000 kr. Selskabs;
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foiol
ning eller af en direktør alene. Til revisor io
valgt: Statsaut. revisor Ole Rathje, FrederiHn
borggade 15, København.
Register-nummer 2814: »Aktieselskab
Havnemøllen Aalborg i likvidation« af Ålbooc
Efter proklama i Statstidende for 28. juni, 1 ti
juli og 28. august 1972 er likvidationen slilz
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 13.298: »M. Jørgensens
Frøavl og Frøhandel Grejsdalen A/S« af Groii
dalen, Hornstrup kommune. Medlem af b 1
styrelsen Johannes Steffensen er afgået w
døden. Ingeniør Holger Bent Larsen, Vesttl2'
parken 9, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsens
Register-nummer 15.040: »Ejendomsaki
selskabet D. F. V.« af København. Anttn
Christen Thorup, Hermann Zobel, Sveav.
Siesbye er udtrådt af, og vicedirektør Peac
Hermann Zobel, Sandbjerg Østerskov, V»V
bæk, revisor Jens Christian Steglich-PeU3
sen, Bredebovej 33, Lyngby og advokat A A
Friedmann, Købmagergade 13, Københafiii
er indtrådt i bestyrelsen. Erik Øigaard er u i
trådt af, og nævnte Alex Friedmann er tilllli
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 15.087: »C. T. Wins\\
A/S« af Gentofte kommune. Den Lili OlafalB
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 18.328: »T. A. Medir\\\:
Tommerhandel A/S« af Næstved. Under 1
december 1972 er selskabets vedtægter ass
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 700.00.(
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnean
aktiekapital udgør herefter 1.750.000 W
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på andbn
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i
1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 19.564: »Wilson & •
A/S, Aarhus« af Århus. Under 6. februar 191
er selskabets vedtægter ændret. AktiekæM
talen er udvidet med 90.000 kr. ved udsteos
se af friaktier. Den tegnede aktiekapital i I
gør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, cb
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iBJntant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
bioordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
§3.Legister-nummer 21.107: »Aktieselskabet
y$\"leet« af Kobenhavn. Nils Ragnar Sjølie er
båirådt af, og Jens Christian Jørgensen,
;vb dvangen 48, Herlev, er indtrådt i direktio-
gaJlegister-nummer 22.596: »A/S Brodrene
worsen, manufaktur-trikotage« af Århus. Med¬
ia i af bestyrelsen Marie Margrethe Jensen
glafgået ved døden. Fru Erna Solvejg Jen-
V
„ Vermundsgade 23, Viby J„ er indtrådt i
ivltyrelsen.
§3.'Legister-nummer 23.708: »Milco export
£ »'« af København. Under 19. januar 1973 er
Isskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
'buidvidet med 1.200.000 kr. Den tegnede
>ta ekapital udgør herefter 4.000.000 kr.,
i Jilt indbetalt, dels kontant, dels på anden
.stie. Selskabet tegnes af direktøren alene
b ir af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
o
ssJLegister-nummer 23.950: »Frode Pedersen
.era. aktieselskab« al København. Under 20.
iBuar 1973 er selskabets vedtægter ændret,
»bi.iekapitalen er udvidet med 200.000 kr.
)u udstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
qBapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt
Jaoetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Boskabet tegnes af to direktører i forening
£ ir af den samlede bestyrelse. Til revisor er
:);;t: Revisor Kristian August Sørensen,
nrrnmeltoftevej 71, Virum.
§3 egister-nummer 26.186: »»Hans Buch &
k A/S« af Københavns kommune. Viggo
-Jast-Knudsen er udtrådt af bestyrelsen. Ci-
3§«geniør Søren Dam, Søvej 29, Holte, er
)åirådt i bestyrelsen, hvorefter den ham
ablldelte prokura er bortfaldet som overflø-
)H Helge Buch er udtrådt af direktionen.
§3.egister-nummer 26.264: »M. Sloth & Co.
b w af København. Under 25. januar 1973 er
l£>kabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
/bidvidet med 300.000 kr. ved udstedelse af
'iJxtier. Den tegnede aktiekapital udgør
»rtsfter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
b t, dels påanden måde.
gsægister-nummer 26.758: »BP Gas A/S« af
au us. Frederik Otto Jøhnk Jeppesen er ud-
; ilt af, og vicedirektør Ole Knutzen, Høst-
c£25, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel-
§3iegister-nummer 27.224: »World Tourist
WiKebureau A/S« af Kobenhavn. Under 30.
juni 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 238.000 kr.,
indbetalt i værdier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Regrister-nummer 27.480: »A/S 30. maj
1957« af Århus. Under 22. maj 1968 er selska¬
bets vedtægter ændret. Niels-Ole Skals er
udtrådt af, og vicedirektør Ole Knutzen,'
Høstvej 25, Charlottenlund, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 27.560: »Brodrene A. &
B. Andersen, Entreprenører og Ingeniører, A/S«
af Birkerød kommune. Under 25. august 1972
og 16. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed
under navnene »BIR1 A/S (Brødrene A. & B.
Andersen, Entreprenører og Ingeniører, A/S)
og »BIRI DÆKCENTER A/S (Brodrene A.
& B. Andersen, Entreprenører og Ingeniører,
A/S)«. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to direktører i
* irening eller af et medlem af bestyrelsen i
tokening med en direktør. Medlem af bestyrel¬
sen Tage Bent Andersen samt Ove Nielsen,
Lucernevej 3, Esbønderup, Græsted, Finn
Werner Lassen, Turistvej 176, Birkerod, er
indtrådt i direktionen. Den Tage Bent An¬
dersen meddelte prokura er tilbagekaldt. Til
revisor er valgt: Statsaut. revisor Magnus Vagn
Olsen, Finsensvej 15, Kobenhavn.
Register-nummer 28.072: »Hammersch¬
midts Klichefabrik, Kobenhavn A/S i likvidati¬
on« af Rødovre kommune. Efter proklama i
Statstidende for 25. juni, 25. juli og 25. august
1966 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 28.196: »A/S Paul Wil¬
hjelm, Odense« af Odense. Under 21. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.200.000 kr.,
ved udstedelse af friaktiier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene. Til
revisor er valgt: Statsaut. revisor Per Bjørn,
Thomas B. Thriges Gade 30, Odense.
Register-nummer 28.945: »Ceres Bryggeri¬
ernes depot, Frederikshavn A/S« af Frederiks¬
havn kommune. Under 3. januar 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Vagn Eyvind
Klæbel, Thorkil Henriksen, Paul Debois
Laursen er udtrådt af. og direktør Lennart
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Harald Karlborg, Søndermarksvej 7, Kvissel,
fiskeeksportør Hans Emil Larsen, Sæbyvej
109, direktør Jørgen Møller Jensen, Søren
Bjerregårds Vej 2, alle af Frederikshavn, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.850: »I. C. H. Industri-
al and Commercial Holding A/S« af Køben¬
havn. Under 31. oktober 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.000.000 kr. ordinære aktier ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 6.500.000 kr., hvoraf 2.000.000
kr. er præferenceaktier A, 1.000.000 kr. er
præferenceaktier B og 3.500.000 kr. er ordi¬
nære aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 31.767: »STENDERUP
JENSEN A/S« af Sønderborg kommune. Under
29. november 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er: »STENDERUP
JENSEN INVEST A/S«. Selskabets formål er
handel og investering samt udøvelse af in¬
geniørvirksomhed. Aktiekapitalen er udvidet
med 500.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000, 10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 32.197: »MIJYKA A/S«
af Herning kommune. Kai Henry Hansen,
Krista Nielsine Jacobine Hansen, Christen
Madsen er udtrådt af, og fru Kirsten Inge
Hennings, Hunderupvej 117, Odense, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats-
aut. revisor Jens Pedersen, Rosenvænget 11,
Herning.
Register-nummer 35.936: »LUDVIGSEN
& HERMANN ARCTIC A/S i likvidation« af
Godthåb, Grønland. På generalforsamling
den 2. januar 1973 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og prokuristerne er
fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsretssag¬
fører Arne Helge Stecher, Jagtvej 213, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator ale¬
ne. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Axel
Krogh Jensen, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 36.699: »Ejendomsaktie¬
selskabet Eppedalen i likvidation« af Køben¬
havns kommune. På generalforsamling den
18. januar 1973 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktionen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: Landsretssagfø¬
rer Arne Christian Homann, Slåenbakken 8,
Birkerød. Selskabet tegnes af likvidator allfi
ne.
Register-nummer 38.071: »Alfred Christkv
sens Musikhandel, Kobenhavn A/S« af Rødowo
kommune. Under 2. oktober og 14. novembdrr
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selslolzl
bets navn er »Alfred Christensens Musikha6ri
del af 28/10 1966 A/S«. Paul Steffensen n
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.914: »TERRA-REh
SER A/S i likvidation« af Københavns koio)
mune. På generalforsamling den 22. februir
1973 er det vedtaget at likvidere selskabtd*
Bestyrelsen, direktionen og prokuristerne 3i
fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsretssæ«
fører Bent Bone Falk-Rønne, Larslejsstræise'
1, København. Selskabet tegnes af likvidalfil
alene.
Register-nummer 40.493: »WARMDAht&\
ELEKTRODELE A/S« af Hasle kommunnu
Bent Nielsen, Bertold Poul Wilhelm Knoooo
Erik Mauritz Reinhold er udtrådt af bestyre^
sen. Under 11. april 1973 er skifterettenna
Århus anmodet om at opløse selskabet i me«n
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 43.659: »P. Bork Scanovv
navia A/S« af Gladsaxe kommune. Under ns
oktober 1972 er selskabets vedtægter ændrnb
Selskabets bifirma »Finerkompagniet af 19:91
A/S (P. Bork Scandinavia A/S)«, (reg. n
43.660) er slettet af registeret.
Register-nummer 43.660: »Finerkompagnts%
af 1957 A/S (P. Bork Scandinavia A/S)«. 1 heri
hold til ændring af vedtægterne for »P. Bæ'
Scandinavia A/S« (reg. nr. 43.659) er nærvjvi
rende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 46.333: »CITY BAN\V
A/S« af Københavns kommune. Under 2
december 1972 er selskabets vedtægter aess
dret og under 7. februar 1973 stadfæsteth;
tilsynet med banker og sparekasser. Aktielola
pitalen er udvidet med 3.000.000 kr. Den t©J
nede aktiekapital udgør herefter 6.000.00
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 47.215: »Dansk Medbfa
A/S« af Københavns kommune. Under I
december 1972 er selskabets vedtægter ææ
dret. Selskabets hjemsted er Århus komnrn:
ne, Vestre Strand Allé 104, Risskov. Aktielob
pitalen er udvidet med 50.000 kr., indbetsJa
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktil>l
kapital udgør herefter 60.000 kr., fuldt indblb
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktil>l
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000
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) OK) og 10.000 kr. Arkitekt Christian Over¬
il
, fru Ilse Margrethe Overvad, begge af
3i]tre Strand Allé 104, Risskov, direktør Kaj
i32:lsen, Hirtshals, er indtrådt i bestyrelsen,
r ae Thestrup er udtrådt af, og nævnte Chri-
0 ri Overvad er indtrådt i direktionen,
igaegister-nummer 47.236: »CRF 5 A/S« af
n^enhavns kommune. Under 13. november
• .£ 3. december 1972 er selskabets vedtægter
tailret. Selskabets navn er »ALMETA A/S«.
Skabets aktiekapital er fordelt i aktier på
).£ 2.000, 33.000 og 50.000 kr.
igaegister-nummer 48.108: »MAGNUM
YXTEL A/S« af Kobenhavns kommune.
ni;n Dragsted, Johan Christian Kromann
Utdtrådt af bestyrelsen,
igsegister-nummer 48.182: »E. S. Planter og
A/S i likvidation« af Frederiksværk
jrnmune. På generalforsamling den 14.
1 2:Ls 1973 er det vedtaget at likvidere selska-
>8 Bestyrelsen og direktionen er fratrådt,
^bi idatorer: Udnævnt af handelsministeri-
nii^andsretssagfører Bent Bone 1 alk-Ron-
ol Fortunvej 81, Charlottenlund. Valgt af
lBT:ralforsamlingen: Direktør Poul Frøling,
Bdvbakkevej 32, Charlottenlund. Selskabet
; aaes af likvidatorerne hver for sig.
igsegister-nummer 48,693: »AUDIO-VISU-
• CENTRUM A/S« af Københavns
jrnmune. Under 13. februar 1973 er selska-
)v vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
3i\yrelsens formand alene eller af to direk-
i t i forening. Lise Gotthardt Lefebvre er
ibåådt af, og skuespiller Mogens Gotthard
firrnansen, Vingårds Allé 29, Hellerup, er
bfi-ådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
3 éé Eugéne Louis Lefebvre er valgt til be-
szltlsens formand. Palle Engell Frederiksen,
æoærhaven 707, Kokkedal, er indtrådt i
)ilxtionen. Til revisor er valgt: DE FOR-
IU.DE REVISIONSFIRMAER, Falkonér
,11, Kobenhavn.
igægister-nummer 49.467: »CBQ 16 A/S« af
naenhavns kommune. Under 22. november
3 er selskabets vedtægter ændret. Den
iibdige aktiekapital, 10.000 kr., er opdelt i
.iJcr. A-aktier og 9.500 kr. B-aktier. Hvert
jilitiebeløb på 500 kr. giver I stemme. B-
m:rne giver ikke. stemmeret. Der gælder
snxrænkninger i aktiernes omsættelighed,
)3wedtægternes § 4. Ib Flemming Bjørn
næn er udtrådt af, og medlem af bestyrel-
nalens-Henrik Thiesen er indtrådt i direkti-
.1.
:ig:gister-nummer 51.709: »PQX 143 A/S«
yngby-Tårbæk kommune. Under 21.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »Restaurationsaktie-
selskabet af 21/12 1972«. Selskabets hjemsted
er Esbjerg kommune, Torvegade 10, Esbjerg.
Selskabets formål er at drive restaurations¬
virksomhed og anden virksomhed, der efter
bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.
Hvert A-aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. B-aktierne giver
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Ole
Stolberg Jensen, Lene Borup Glistrup, Mo¬
gens Glistrup er udtrådt af, og restauratør
Jørgen Grimstrup Sorensen, fru Anni Ingerli¬
se Sørensen, begge af Løvsangervænget I,
Ribe, reklamechef Lars Peter Magnussen,
Hassellunden, Esbjerg, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 52.161: »DANPUB A/S«
af Ballerup kommune. Flemming Emil Ras¬
mussen er udtrådt af, og medlem af bestyrel¬
sen Birger Scharruth Skjødt er indtrådt i di¬
rektionen, hvorefter den ham meddelte pro¬
kura er bortfaldet som overflødig.
Under 12. april 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 21.648: »Aktieselskabet
Motor og Kole-Service »Danmark«« af Koben¬
havn. Hans Heinrich-Petersen, Alice Elisa¬
beth Sidney Bryld, Mette Marie Bryld er ud¬
trådt af bestyrelsen. Alice Elisabeth Sidney
Bryld er tillige udtrådt af direktionen og den
hende meddelte prokura er tilbagekaldt.
Under 12. april 1973 er Københavns byrets
skifteafdeling anmodet om at opløse selska¬
bet i medfør af aktieselskabslovens § 62,
jfv. § 59.
Register-nummer 23.922: »A/S Landmænde¬
nes Traktor-Sikring (A/S Motor og Kote-Ser¬
vice »Danmark«)«. Under 12. april 1973 er
Københavns byrets skifteafdeling anmodet
om i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. §
59 at opløse »Aktieselskabet Motor og Køle-
Service »Danmark«« (reg. nr. 21.648), hvilket
selskab tillige driver virksomhed under nær¬
værende bifirma.
Register-nummer 24.581: »Aktieselskabet
Le.xa teknisk Abonnement« af København.
Hans Heinrich-Petersen, Alice Elisabeth
Sidney Bryld, Mette Marie Bryld, er udtrådt
af bestyrelsen. Alice Elisabeth Sidney Bryld
er tillige udtrådt af direktionen og den hende
meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 12.
april 1973 er Københavns byrets skifteafde-
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ling anmodet om at oplose selskabet i medfor
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 24.582: »A/S Kombineret
Husejer-Abonnement (A/S Lexa, teknisk Abon¬
nement)«. Under 12. april 1973 er Kobenhavns
byrets skifteafdeling anmodet om i medfor af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59 at opløse
»Aktieselskabet Lexa teknisk Abonnement«
(reg. nr. 24.581), hvilket selskab tillige driver
virksomhed under nærværende bifirma.
Register-nummer 30.320: »A/S Kobenhavns
Pektinj'abrik« af I ille Skensved, Hojelse
kommune. Under 30. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen eller af to direktører i forening.
Hans Jørgen Schafler er udtrådt af direktio¬
nen. Til revisor er valgt: Price Waterhouse &
Co., Nr. Farimagsgade 64, København.
Register-nummer 30.926: »Tage Jacobsen
A/S« af Københavns kommune. Under 1 3. Ok¬
tober 1972 og 19. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3.
Register-nummer 31.041: »Aktieselskabet
SIKA-BETON« af Værlose kommune. Under
9. maj 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet »Aktieselskabet SIKA-BYG (Aktie¬
selskabet SIKA-BETON)«. Mario Giulio Oss
er udtrådt af, og direktør Bent Baggersgaard
Sørensen, Lindevangshusene 38, Tåstrup, er
indtrådt i bestyrelsen. Ivan Lytthans Chri¬
stensen er udtrådt af, og nævnte Bent Bag¬
gersgaard Sørensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 32.960: »Aktieselskabet
teglværkerne »Grønland«, Sønderjylland« af
Broager kommune. Bestyrelsens næstfor¬
mand Jes Moller Eegholm er udtrådt af, og
prokurist, cand. polit. Ole Buck, Furesøpark
Allé 37, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Tomas Karl Christen¬
sen er valgt til bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 34.661: »Jydsk Crown-
Cork Fabrik A/S« af Hornstrup kommune.
Efter proklama i Statstidende for 18. juli, 18.
august og 19. september 1972 har den under
14. juli 1972 vedtagne nedsættelse af aktieka¬
pitalen med 1.000.000 kr. jfr. registrering af 7.
september 1972, fundet sted. De særlige reg¬
ler om A- og B-aktiernes ret til valg af besty¬
relse er bortfaldet, og opdelingen af aktierne
i A- og B-aktier er ophævet. Den tegnens
aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr. ful
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdbi
Under 19. januar 1973 er selskabets vedtsJb
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlelb
mer af bestyrelsen i forening eller af en dinit
tør alene. Inger Margrethe Nielsen er udtnlt
af bestyrelsen.
Register-nummer 35.438: »Nordsport K^K
sus A/S af 7. august 1964« af Gentofte koo/
mune. Villy Halvor Ljungbeck, Agntns
Ljungbeck er udtrådt af bestyrelsen. ViV
Halvor Ljungbeck er tillige udtrådt af dimil
tionen. Under 12. april 1973 er skifterettes)]
Gentofte anmodet om at opløse selskabedj
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.Qc
Register-nummer 37.236: »Sovesofaspecitvy
sten A/S i likvidation« af Kobenhavns kommrr
ne. Helge Bøgebjerg Overby er fratrådt s-z :
likvidator. Under 12. april 1973 er Køb'dc
havns byrets skifteafdeling anmodet omm'
op.øse selskabet i medfor af aktieselskabsdj
vens § 62.
Register-nummer 37.809: »2-WAY A/S<«V
Københavns kommune. Under 12. april 1'I
er Kobenhavns byrets skifteafdeling anmoon
om at opløse selskabet i medfor af aktie si:
skabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 39.182: »Aktieselskab^
SIKA-BYG« af Værløse kommune. Undenst
maj 1972 er selskabets vedtægter ændibr
Selskabets navn er »Aktieselskabet af 1
marts 1967«. Romuald Burkard er udtrådtib
og direktør Bent Baggersgaard Sørensen
Lindevangshusene 38, Tåstrup, er indtråoir
bestyrelsen. Ivan Lytthans Christensen n:
udtrådt af, og nævnte Bent Baggersga;£§
Sorensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 39.227: »Struer Fjerkkh
slagteri A/S« af Struer kommune. Undens
december 1972 er selskabets vedtægter æ '
dret. Ved udstedelse af friaktier er aktiekæji
talen udvidet med 100.000 kr. ordinære als
er og 100.000 kr. præferenceaktier. Den ti r
nede aktiekapital udgør herefter 1.200.0.0
kr., hvoraf 600.000 kr. er ordinære aktiens
600.000 kr. er præferenceaktier. Aktiekæ>l
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, delszh
anden måde.
Register-nummer 39.246: »T. & S. PAH
A/S« af Århus kommune. Vagn Skovsen CH'J
stensen er udtrådt af, og gårdejer Viggo NU
sen, »Bovbjerg«, Øster Hvidbjerg, Redsab
M„ er indtrådt i bestyrelsen.
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i§3 egister-nummer 39.507: »Finnkarton A/S«
do^øbenhavns kommune. Under 21. februar
13 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
IfiJ italen er udvidet med 50.000 kr., indbetalt
o>! konvertering af gæld. Den tegnede aktie-
IfcJital udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind-
jLlt, dels kontant, dels på anden måde.
>biiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
d 00 og 10.0(X) kr. Selskabet tegnes af Hen-
;; Sally og Hans Ebbe Munck hver for sig
lu " af direktionen. Den Carl Christian All-
m meddelte prokura er herefter bortfaldet
'o i overflødig. Til revisor er valgt: Statsaut.
loasor Niels Erling Deiborg, Strandboule-
nalien 130, Kobenhavn.
igsegister-nummer 40.107: »Tonne von Chri-
muson A/S« af Kobenhavns kommune. Un-
. I£21. februar 1973 er selskabets vedtægter
)3iret. Selskabet tegnes af Henning Sally og
å as Ebbe Munck hver for sig eller af direk-
.nesn. Niels Gustav Grotenfelt er udtrådt af,
qidiplomingeniør Jorma Johannes Keino,
ii/tivågen 27, Grankulla, Finland, er ind-
i J it i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats-
revisor Niels Erling Deiborg, Strandbou-
>bi rden 130, København.
igsegister-nummer 41.037: »Aktieselskabet af
?\ 1968« af Sæby købstads kommune. Med-
1b af bestyrelsen Niels Peter Albrekt Mad-
is er afgået ved døden. Fru Herdis Thor¬
sne Jensen Madsen, Algade 31, Sæby, er
bihrådt i bestyrelsen.
i§^gister-nummer 41.748: »Aktieselskabet
Staalgaard & Co.« af Københavns kom-
.3e. Under 23. november 1972 er selska-
/ vedtægter ændret. Selskabets navn
)l«»Jorgen Thomasen A/S«. Selskabets
3l?.nsted er Søllerod kommune, Kohave-
tM4, Vedbæk. Aktierne lyder på ihænde-
3i:ren. Bestemmelserne om indskrænk-
Tser i aktiernes omsættelighed og om
il>l ktierne ikke er omsætningspapirer er
»IiiTaIdet. Bekendtgørelse til aktionærerne
i i »Statstidende«. Selskabet tegnes af to
lallemmer af bestyrelsen i forening eller af
9J>ktøren i forening med et medlem af be-
»alelsen. Nellie Staalgaard er udtrådt af, og
nJetningsfører Torkil Herman Nielsen,
bmdboulevarden 79, København, er ind-
i 1 i bestyrelsen. Bent Staalgaard er ud-
3 1 af, og medlem af bestyrelsen Jørgen
3Te Thomasen er indtrådt i direktionen.
/sTevisor er valgt: Statsaut. revisor Jens
vrny Bang, Hovedvagtsgade 8, København.
Register-nummer 43.484: »ANDERSEN
OG JOHNSEN BYG A/S« af Nykobing F.
kommune. Birgit Johnsen er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 46.608: »Midtjysk Ma¬
skinfabrik A/S« af Silkeborg kommune. Bent
Hedegaard er udtrådt af, og værkforer Jørn
Christensen, Toftegårdsvej 18, Voel, Silke¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 48.489: »Frihedens Bog¬
handel A^S«« af Hvidovre kommune Under
16 november l('72 og 30. januar 197 ; er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabels formål
er handel og fabrikation samt finansiering og
kapitalanlæg. Opdelingen af aktierne i A- og
B-aktier er ophævet. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 kr. eller mulitpla heraf.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør. Til revisor er valgt: Statsaut.
revisor Age Kristian Larsen, Ravnsborggade
14, København.
Register-nummer 49.522: »Æ 116 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 21. august
1972 og 15. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »J K. M T.
BYGGESELSKAB A/S«. Selskabets
hiemsted er Viborg kommune. Koldingvej 15,
Viborg. Selskabets formål er at drive interna¬
tional handel, herunder handel med fast ejen¬
dom, samt fabrikation i tilknytning hertil.
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Bent
Viggo Anton Markers er udtrådt af, og køb¬
mand Termann Thybo, fru Karen Marie
Bogedal Thybo, seminariestuderende Jette
Bogedahl Thybo, alle af Koldingvej 15, Vi¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ter¬
mann Thybo er indtrådt i direktionen. Til
revisor cr valgt: Reg. revisor Lars Henning
Nørremark, Hald Ege, Viborg.
Register-nummer 49.576: »A/S PSE nr. 5«
af Københavns kommune. Under 27. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er »Kingfoss A/S«. Selskabets
hjemsted er Esbjerg kommune, Parkvej 80,
Esbjerg. Per Emil Hasselbalch Stakemann,
Hanne Kirsten Iversen Stakemann, Eric Bo
Ebskov er udtrådt af, og bogholder Niels
Karsten Seerup Pedersen, fru Gerda Peder¬
sen, begge af Parkvei 80, Esbjerg, ejendoms-
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handler Egon Hammer Jensen, fru Inger-Lise
Jensen, begge af Købmagergade 4, Neksø, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Egon Hammer
Jensen er indtrådt i direktionen, og der er
meddelt ham eneprokura. Eneprokura er
endvidere meddelt: Niels Karsten Seerup
Pedersen, Gerda Pedersen og Inger-Lise Jen¬
sen.
Register-nummer 49.872: »MOGENS
BEKLAND A/S« af Helsingør kommune.
Mogens Valdemar Bekland er udtrådt af, og
medlem af bestyrelsen Ellen Bekland er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 50.947: »ARKITEKT
OLE HAGENS TEGNESTUE A/S« af Frede¬
riksberg kommune. Under 8. december 1972
og 26. januar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af den adm. direk¬
tør alene eller af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af to direktører i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Medlem af direktionen Ole
Jørgen Bartholin Hagen benævnes adm. di¬
rektør. Til revisor er valgt: Revisorinteres¬
sentskabet K. G. Jensen, Nørrevoldgade II,
København.
Register-nummer 51.130: »Faarup-Hanciest
El A/S« af Pandrup kommune. Selskabets
hjemsted er Purhus kommune, Storegade 18,
Fårup.
Register-nummer 51.167: »Æ 223 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 24. no¬
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »A/S Danalea«. Selskabets
hjemsted er Frederiksberg kommune, Kry¬
stalgården 15, F. Selskabets formål er at drive
national og international handel og fabrikati¬
on. Bent Viggo Anton Markers, Lene Borup
Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og
forretningsfører Arnold Fløe Pedersen, Hav-
retoften 18, Sønderborg, forretningsfører
Borge Olesen, Birkeparken 4, Abyhoj, fhv.
major Svend Aage Mortensen Unnerup,
Borgmester Finks Gade 9, Åbenrå, amts¬
borgmester Borge Ebbe Juel Hansen, Søvang
18, Roskilde, direktør Kaj Andresen, Nødde-
hegnet 5, Rungsted Kyst, fhv. skibsfører Carl
Vilhelm Kragh Petersen, Mads Holms Vej 49
D, Helsingør, økonomidirektør Børge Møl¬
ler, Solbrinken 10, Højbjerg, overlærer As¬
bjørn Jakobsen, Strandby Kirkevej 133, Es¬
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 52.342: »SUPLIX A/S« af
Københavns kommune. Under 16. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, o
arkitekt Steen Løndahl, Stillidsvej 100, T
strup. Erik Kaimeyer er udtrådt af, og ingeisg
ør Stig Frank Johansen, Ærøvej 23, Køge, ,3:
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.929: »A/S Matr. A
14 z m.fl. Gentofte« af Gentofte kommuiuf
Under 7. februar 1973 er selskabets vedtag:
ter ændret. Selskabet tegnes af den samlealf
bestyrelse. Selskabets revisor: Direktør Pø4!
Kirk-Larsen, Valbyvej 31 B, Tåstrup.
Register-nummer 14.862: »Margarinefah^
ken Danmark A/S« af Københavns kommuur
Under 5. marts 1973 er selskabets vedtæggsr
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemrnn
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisEi^
Statsaut. revisor Otto le Fevre Wolfgaeg
Adelgade" 15," København, og Price WaUfi
house Dansk Revision A/S, Nr. Farimagsjag
de 64, København.
Register-nummer 34.768: »Dollar El-M\-
gasin A/S« af Københavns kommune. Unonl
28. februar 1973 er selskabets vedtægga
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmeisr
bestyrelsen i forening eller af en direktør s i
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor . i
bert Peder Edvard Pedersen, Hellerupvej jp
Hellerup.
Register-nummer 34.803: »AktieselskabA
R. Færchs Fabrikker« af Holstebro kommuurr
Under 9. marts 1973 er selskabets vedtægj
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens fi
mand alene eller af to andre medlemmeiaf
bestyrelsen i forening eller af en direktør i i
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet S J
er-Petersen, Åboulevarden 70, Århus C.
Register-nummer 42.751: »Aktieselskabet
l. april I960« af Odense kommune. Under 13
marts 1973 er selskabets vedtægter ændibr
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemnrr
hver for sig. Eneprokura — derunder T "
afhændelse og pantsætning af fast ejendono
er meddelt: Aage Verner Larsen, Bes£
Dahlgren. Selskabets revisor: Revisionærn
maet C. Jespersen, Vestergade 41, Odense. .3
Register-nummer 47.609: »Elektronik „ :
tieselskabet af I. september 1970« af Lynggn
Tårbæk kommune. Under 2. januar 1973EV
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tJ J
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fol
ning eller af to medlemmer af bestyrelsozl
forening med en direktør. Selskabets revisiv
Revisor H. D. Bjarne Bolvig, Teglværkspjz;
ken 79, Humlebæk.
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igaegister-nummer 48.497: »Otto Johan
kvasen A/S« af Københavns kommune,
iser 26. marts 1973 er selskabets vedtægter
l3iret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
styrelsen i forening eller af den adm. direk-
sljsalene. Selskabets revisor: Reg. revisor
>1 ?s Kampler, Rosengården 14, Kobenhavn.
-Magister-nummer 49.236: »Investeringssel-
\*?t af 15!10 1971 A/S« af Københavns
urrmune. Under 2. januar 1973 er selskabets
igaegter ændret. Selskabet tegnes af to
"naemmer af bestyrelsen i forening eller af
Ibaedlem af bestyrelsen i forening med en
iOJ::tør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
>2 t Sondberg, Hovedgaden 28, Hørsholm.
bilder 13. april 1973 er følgende ændringer
w?et i aktieselskabs-registeret:
'i§:jgister-nummer 15.972: »Frisia A/S« af
dbiidbyernes kommune. Helge Peter Svend-
i i:;r udtrådt af, og direktør Palle Moe, So-
8 rin 8, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
:i§::gister-nummer 18.040: »Skandinavisk
[ \>r Industri A/S« af Sundby på Mors. Un-
.1-114. februar 1973 er selskabets vedtægter
J-jiret. Aktiekapitalen er udvidet med
00000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
ibeede aktiekapital udgor herefter 800.000
>IuTu 1 dt indbetalt, dels kontant, dels på an-
Érrmåde.
Mgsgister-nummer 20.908: »Brdr. Friis-Han-
Z M/5« af Glostrup, Brøndbyernes kommu-
bHelge Peter Svendsen er udtrådt af besty-
) nn og direktionen. Medlem af direktionen
V! : Moe, Sotoften 8, Gentofte, er indtrådt i
aivrelsen, hvorefter den ham meddelte
nuura er bortfaldet som overflødig. Ene-
nuura er meddelt: Erik Østergaard.
<ig:gister-nummer 22.949: »SCANPHARM
Ib af Ballerup-Måløv kommune. Under 7.
imrnber 1972 og 12. januar 1973 er selska-
)v vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
Jabet med 2.000.000 kr. dels ved udstedelse
>lfaktier, dels indbetalt ved konvertering af
3 . Den tegnede aktiekapital udgør heref-
00000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
éqpå anden måde. Selskabet tegnes af to
nxmmer af bestyrelsen i forening eller af
birektør alene. Til revisor er valgt: »Revi-
>ffiaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. An-
,n n, statsautoriserede revisorer«, Østerga-
>i „ Kobenhavn.
^iggister-nummer 24.408: »Hotel Europa
Elselskab« af Kobenhavn. Henning Urban
Nielsen er udtrådt af, og Peter Beggs, Set.
Thomas Allé 11, København, er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 30.216: »Ejnar Friis-
Hansen A/S« af Glostrup, Brøndbyernes
kommune. Helge Peter Svendsen er udtrådt
af, og underdirektør Erik Østergaard, Mark-
blomstvej 20, Greve Strand, er indtrådt i be¬
styrelsen. Helge Peter Svendsen er tillige ud¬
trådt af direktionen.
Register-nummer 30.612: »Vorsøhus A/S
matr. nr. 35 bb Horsens k obs tads markjorder,
Horsens« af Horsens. Thorkil Bernth Lerbech
Sorensen er udtrådt af, og bogholder Betty
Nielsen, Fr. Bajers Gade 26, Horsens, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.502: »Gyldendalske
Kontraktselskab A/S« af København. Den
Carl Jørgen Christian Zukunft Hansen med¬
delte prokura er ændret derhen, at han tillige
tegner pr. prokura i forening med et medlem
af bestyrelsen.
Register-nummer 32.427: »A/S Erik
Smidth, Rådgivende Ingeniører« af Koben¬
havns kommune. Under 19. december 1972
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 600.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 5.000
og 20.000 kr.
Register-nummer 32.794: »Folmann &
Rasmussen A/S« af Århus. Under 18. decem¬
ber 1972 er det besluttet efter udløbet af pro¬
klama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at ned¬
sætte aktiekapitalen med 400.000 kr. Jens
Ove Rasmussen er udtrådt af, og fru Ida Bir¬
git Folmann, Rypevej 15, Højbjerg, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Jens Ove Rasmussen er
tillige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 33.681: »A/S Perlegade
36« af Sonderborg kommune. Under 25. janu¬
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene. Aksel
Theodor Kjølbye er udtrådt af bestyrelsen.
Til revisor er valgt: Reg. revisor Hans Victor
Kock, Kastanie Allé 1, Sonderborg.
Register-nummer 34.325: »Filmsats A/S« af
Københavns kommune. Under 10. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
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forening eller af en direktor i forening med et
medlem af bestyrelsen. Alfred Blindbæk er
udtrådt af bestyrelsen. Til revisor er valgt:
Revisions- og Forvaltnings-institutet Aktie¬
selskab, H. C. Andersens Boulevard 2, Ko¬
benhavn.
Register-nummer 34.929: »»Ejendomsaktie¬
selskabet Dira« af Kobenhavn« af Køben¬
havn. Under 31. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 260.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
520.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Til revisor er valgt: Statsaut.
revisor Johnny Grothen, Frederiksholms
Kanal 2, København.
Register-nummer 35.963: »Brodr. Justesen,
Slagelse, Aktieselskab« af Slagelse kommune.
Under 11. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 400.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 2.000 og 10.000 kr. Erik Kruse er
^udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.308: »A/S Hadsund
Eksportslagteri, H. Riekehr« af Hadsund
kommune. Den Aage Godtfredsen og Eigil
Peter Christensen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Eneprokura er meddelt: Jørgen
Torp Jacobsen.
Register-nummer 37.270: »A/S Ørskov
Christensens Maskinfabrik« af Understed -
Karup kommune. Under 24. januar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 200.000 kr. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 400.000 kr., fuldt
indbetalt. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktøren
alene. Per Rygaard Christensen er udtrådt af,
og medlem af bestyrelsen Arne Ørskov Chri¬
stensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 37.816: »Tversted Bro¬
thers A/S« af Frederikshavn kommune. Under
10. august 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Brøndbyernes
kommune, Hedegrænsen 19, Glostrup. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. indbe¬
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 140.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemmrn
efter 30 dages noteringstid. Bestemmelserhs-
om indskrænkninger i aktiernes omsættelilsJ
hed er bortfaldet, jfr. vedtægternes § 3. S»2
skabet tegnes af bestyrelsens formand aljKlf
eller af forretningsforeren alene. Peter Tv©/1
sted, Judith Toini Tversted er udtrådt af, ■ ,1
korrespondent Dorothy Irene Tversted (fol)
mand), Hedegrænsen 19, Glostrup, direktiv
Carl Tversted, Calle 48, 18-19, Bogota, O
lumbia, fhv. telegrafkontrollør Peter Thesrf
dor Oktavius Christensen Tversted, M
Strandvej 43 A, Espergærde, fru Dagmrns
Jorgine Østergaard, Bratten Strand, Strannii
by, Frederikshavn, er indtrådt i bestyrelsezl
Peter Tversted er tillige fratrådt som forren
ningsfører og den ham meddelte prokuraj*n
tilbagekaldt. Nævnte Dorothy Irene TversUzi
er tiltrådt som forretningsfører. Til revisor to
valgt: Revisionsfirmaet E. Haamann & '
Stummann, Hovedvejen 1 35, Glostrup.
Register-nummer 37.854: »C. O. TEXT\
INDUSTRI A/S« af Glostrup kommunur
Under 20. december 1972 er selskabets vov
tægter ændret. Aktiekapitalen er udviéi/
med 3.000.000 kr. ved udstedelse af friaktiiiJ>
Den tegnede aktiekapital udgør hereftb
9.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontaifi)
dels på anden måde.
Register-nummer 38.439: »A/S STÅLRA *
OLFABRIKKEN BASKON1« af Holmegåg:
kommune. Bestyrelsens formand Niels Peos'
Skov samt Frank Otto Nielsen, Bent Maris
Schelund Skov er udtrådt af bestyrelswl:
Under 13. april 1973 er skifteretten i Hasten
anmodet om at oplose selskabet i medføno
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 39.875: »AUTO-KIR
DIT A/S af 1968« a( Brøndbyernes komnrirr
ne. Helge Peter Svendsen er udtrådt af, ,'b
underdirektør Erik Østergaard, Markblomnc
vej 20, Greve Sttand, er indtrådt i bestyny)
sen.
Register-nummer 41.450: »B og T BeklæÅ,
ning A/S« af Århus. Til revisor er valgt: Rfl
revisor Jens Carl Nielsen, Hermodsgadæb
Ålborg.
Register-nummer 42.536: »QL A/S« m
Stenløse kommune. Under 30. novemlm
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selslah
bets navn er »Klientbogføring A/S Bent GD
ve - Jan Nielsen«.
Register-nummer 43.465: »A. P. Hjor\o\
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Undens
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dm mber 1972 er selskabets vedtægter æn-
IA Aktiekapitalen er udvidet med 500.000
ba ed udstedelse af friaktier. Den tegnede
[B>I :kapital udgor herefter 1.000.000 kr.,
ni indbetalt, dels kontant, dels på anden
^ig gister-nummer 43.727: »H. Seerup Ole-
\u\\fmport-E.xport, Trading, A/S« af Brande
lurrnune. Under 15. december 1972 er sel-
"ts vedtægter ændret. Selskabets navn er
S-n-Plant Maskin A/S«.
^i§::gister-nummer 44.066: »Industrial Clea-
;0 Company I. C. C. A/S« af Herstedernes
urrmune. Under 12. februar 1973 er selska-
»Iqoplost i medfør af aktieselskabslovens §
TaJter behandling af skifteretten i Glostrup.
^iggister-nummer 44.131: »Scanzym A/S« af
luirup-Målov kommune. Under 7. decem-
-V072 og 12. januar 1973 er selskabets ved-
Tir ændret. Aktiekapitalen er udvidet
)0£500.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
3) tegnede aktiekapital udgor herefter
00..000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
Bcpå anden måde. Selskabet tegnes af to
m::mmer af bestyrelsen i forening eller af
direktør alene. Til revisor er valgt: »Revi-
J>lHktieselakabet Vilh. Colding - Chr.
3?Trsen, statsautoriserede revisorer«,
njggade 16, Kobenhavn.
^.ig gister-nummer 44.194: »ALDEK Aktie-
'4c7b« af Odense herred. Under 23. decem-
"911972 er selskabets vedtægter ændret.
u>l:;kapitalen er udvidet med 3.000.000 kr.
^budstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
tiqpital udgør herefter 9.000.000 kr„ fuldt
sJstalt dels kontant, dels på anden måde.
loi>rokura er meddelt: John Larsen.
-Mggister-nummer 44.535: »HANDELSAK-
Y^"EL SKA BET Al 25. MAJ 1970 i likvida ti-
I "hf Kobenhavns kommune. Efter prokla-
;l2 Statstidende for 30. juni, 1. august og 1.
Irmmber 1972 er likvidationen sluttet, hvor-
(32 selskabet er hævet,
f'iggister-nummer 44.550: »Torp Petersen,
•%\vng A/S« af Kolding kommune. På aktie-
alsalen er yderligere indbetalt 5.000 kr.
^altegnede aktiekapital 10.000 kr., er heref-
bluldt indbetalt. Under 9. november 1972
;>lgskabets vedtægter ændret.
'i§:gister-nummer 45.282: »SØNDER-
v)G INGENIØR- OG BYGGEFORRET-
vG A/S« af Sønderborg kommune. Under
oaflecember 1972 er selskabets vedtægter
J3_et. Selskabets navn er »S. I. B. INVEST
A/S«. Selskabets formål er administration,
finansiering, handel og investering og udnyt¬
telse af know-how. Aktiekapitalen er dels ved
udstedelse af friaktier, dels ved kontant ind¬
betaling, udvidet med 800.000 kr. Den tegne¬
de aktiekapital udgør herefter 1.600.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 48.761: »Elite-Kokkenet,
Ikast A/S« af Ikast kommune. Til revisor er
valgt: Reg. revisor Hans Peter Andersen,
Saturnvej 1, Ikast.
Register-nummer 48.762: »Elite-Kokkenet,
Herning A/S« af Herning kommune. Peder
Kristian Østergaard Pedersen er udtrådt af,
og medlem af bestyrelsen Ejvind Facius
Madsen er indtrådt i direktionen. Til revisor
er valgt: Reg. revisor Hans Peter Andersen,
Saturnvej I, Ikast.
Register-nummer 48.982: »KOMMUNE¬
KEMI, KOMMUNERNES SELSKAB TIL
OMDANNELSE AE OLIE- OG KEMIKALI¬
ESPILD A/S« af Københavns kommune.
Bestyrelsens formand Henning Peter Kruse
Rasmussen, er udtrådt af, og folketingsmed¬
lem Axel Peder Ivan Pedersen, Fyrvejen 77,
Nykøbing Mors, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Bent Ove Sørensen er
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 49.064: »CBQ 94 A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 14. september
1972 og I 1. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »A/S W. E. M.
K. A. El-installation«. Selskabets hjemsted er
Glostrup kommune, Sofielundsvej 52, Glo¬
strup. Selskabets formål er at drive handel,
håndværk og finansiering. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved¬
tægternes § 3. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Sven Horsten, Lene Borup Gli¬
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og di¬
rektør Werner Emil Munch Karlsen, fru
Hjørdis Petrea Karlsen, begge af Diget 25,
Glostrup, advokatfuldmægtig, cand. jur. Lars
Ole Skibsted Hansen, Annasvej 2, Hellerup,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Werner
Emil Munch Karlsen er indtrådt i direktionen.
Til revisor er valgt: Revisionsaktieselskabet
E. Gesner-Morthensen, Bulowsvej 10, Ko¬
benhavn.
Register-nummer 50.499: »Æ 163 A/S« af
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Lyngby-Tårbæk kommune. "Under 20. sep¬
tember og 21. december 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »P. H.
Høffners Ejendomsaktieselskab«. Selskabets
hjemsted er Vissenbjerg kommune, Vissen¬
bjerg. Selskabets formål er køb og drift af fast
ejendom samt finansiering. Bent Viggo An¬
ton Markers, Lene Borup Glistrup, Mogens
Glistrup er udtrådt af, og fabrikant Peter
Hugo Høffner, Vesterbro 9, Peter-Hugo Hof-
fner, Olof Bagers Gade 38, begge af Odense,
fabrikant Jakob Henrik Høffner, Vissenbjerg,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 51.780: »CBQ 65 A/S« af
Københavns kommune. Under I. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er ..Ditlevsen & Lund A/S«. Selska¬
bets formål er at drive ejendoms- og bygge¬
administration samt finansieringsvirksom¬
hed. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 530: »Drubin Fabrik for
Trykfarver, Aktieselskab« af København.
Under 22. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Povl Oskar
Andkær, Frederiksgade 7, København.
Register-nummer 17.347: »Øresunds chemi-
ske Fabriker A/S« af Kobenhavn. Under 8.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Selskabets
revisor: Revisorinteressentskabet K. G. Jen¬
sen, Nørrevoldgade 11, Kobenhavn.
Register-nummer 20.038: »S. Boeg-Thom¬
sen A/S« af København. Under 27. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af to medlemmer af bestyrelsen
i forening med en direktør. Selskabets reviso¬
rer: Statsaut. revisorer Georg Hamilton
Therkelsen, B. Engelbret-Pedersen, begge af
Østergade 26, Kobenhavn.
Register-nummer 22.026: »Jul. Mortensen
& Co. A/S« af Holbæk. Under 15. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktor alene. Selskabets
revisor: Revisorinteressentskabet, Algade 28,
Holbæk.
Register-nummer 36.751: »A/S Vinduesfa-
brikken Vip-Let« af Odder kommune. Under
14. marts 1973 er selskabets vedtægter as;
dret. Selskabet tegnes af to medlemmern
bestyrelsen i forening eller af et medlemlm
bestyrelsen i forening med en direktor. S|2
skabets revisor: Statsaut. revisor Jørgfgi
Mogens Jørgensen, Æblegård 3, Horsens, j
Register-nummer 38.058: »MAGLEK1LA-\
MASKINFABRIK OG JERNSTØBERI /!/>.
af Roskilde kommune. Under 20. janujn
1973 er selskabets vedtægter ændret. S>2
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrels<>l-
i forening eller af direktionen. Den i henhorl
til tidligere tegningsregel anmeldte proWo
rist tegner fremtidig selskabet pr. prokiu>l
alene. Selskabets revisor: Revisionsaktiessa
skabet Vilh. Colding - Chr. Andersen, StasJ
autoriserede revisorer, Østergade 16, 1CH
benhavn.
Register-nummer 39.030: »Harry Briniw'
A/S« af Københavns kommune. Under 11
november 1972 er selskabets vedtægter as
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens ffl
mand alene eller af to andre medlemmers
bestyrelsen i forening. Selskabets revise
Revisor Centret l/S, Finsensvej 15, Kobodc
havn.
Register-nummer 40.009: »Roskilde MattWi
alhandel A/S« af Roskilde kommune. Unonl
23. marts 1973 er selskabets vedtægter æ
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens fi
mand alene eller af en direktør alene. Selazl:
bets revisor: Statsaut. revisor Jorgen Jensen
Algade 33, Roskilde.
Register-nummer 43.033: »AKTIESEå2
SKABET H. BJELLEKJÆR MADSEN
Københavns kommune. Under 22. febrwu
1973 er selskabets vedtægter ændret. SelskLI
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
forening eller af en direktor alene. Selskabidf
revisor: Statsaut. revisor John Thomsen, V ,
stergade 2, Kobenhavn.
Register-nummer 45.364: »A/S Vinduesrv
brikken Hamo«, af Ikast kommune. Under h:
januar 1973 er selskabets vedtægter ændnb
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bes23
reisen i forening eller af to medlemmerps
bestyrelsen i forening med en direktor. S2
skabets revisor: Reg. revisor Hans PeisS
Andersen, Saturnvej 1, Ikast.
Register-nummer 46.610: »Houmolld\\<
møbler, A/S« af Skive kommune. Under ir
februar 1973 er selskabets vedtægter ændibt
Selskabet tegnes af en direktor alene ellenal
den samlede bestyrelse. Selskabets revised
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us.aut. revisor H. Anker Nielsen, Posthus-
& ):it 4, Skive.
:i§i;gister-nummer 47.253: »HEIN JENSEN
Ib af Ikast kommune. Under 21. februar
is er selskabets vedtægter ændret. Selska-
igaegnes af bestyrelsens formand i forening
13 enten Gyde Lund Ottesen eller Hans
! as Sturm eller Peder Kristian Nygaard
ns.ensen. Selskabets revisor: Valter Ras-
ns.;en, Claudisvej 22, Ikast,
igljgister-nummer 47.309: »EOKIS A/S« af
/d«by-Tårbæk kommune. Under 6. marts
13 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
i§segnes af bestyrelsens formand alene eller
ib andre medlemmer af bestyrelsen i fore¬
lb eller af en direktør alene. Selskabets re-




b af Københavns kommune. Under 9.
I 2s 1973 er selskabets vedtægter ændret,
drabet tegnes af to medlemmer af besty-
i nn i forening eller af en direktør alene,
drabets revisor: Statsaut. revisor Kaj
iBrnar Jensen, Norre Voldgade II, Køben-
■^i§:gister-nummer 47.933: »Offsettrykkeriet
T Tre A/S« af Kobenhavns kommune.
[ i:;r 19. februar 1973 er selskabets vedtæg-
jn;2ndret. Selskabet tegnes af to medlem-
Iraf bestyrelsen i forening eller af et med-
1 laf bestyrelsen i forening med en direktør.
dB.abets revisor: Statsaut. revisor Kurt
'dansen, Frederiksberg Allé 18, Koben-
^igtgister-nummer 48.507: »Kar! Folmann
Ib af Kobenhavns kommune. Under 29.
I s 1973 er selskabets vedtægter ændret,
daabet tegnes af to medlemmer af besty-
i rn i forening eller af en direktør alene,
daabets revisor: Revisor Preben Jensen,
nXCnuds Vej 12, Kobenhavn.
'i§gister-nummer 49.400: »Axel Hemsen &
^ Eftf A/S« af Kobenhavns kommune.
. i:r 23. marts 1973 er selskabets vedtægter
.Jaet. Selskabet tegnes af to medlemmer af
3irelsen i forening eller af en direktør ale-
bSelskabets revisorer: Statsaut. revisor
i:r Heinrich Liliegreen og statsaut. revi-
iiilai Hans Nielsen, begge af Gersonsvej 7,
ui:rup.
:i§:gister-nummer 49.826: »Solrod Elforret-
VA/S« af Solrod kommune. Under 2. marts
13 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Carl Siegwart Sønnichsen,
Sankt Mortens Gade 6, Næstved.
Register-nummer 50.765: »frwin Jensens
autoudlejning A/S« af Kobenhavns kommune.
Under 8. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Eneprokura er meddelt: Martha Yde Jen¬
sen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jo¬
hannes Anker Laursen, Grundtvigsvej 27,
Kobenhavn.
Under 16. april 1973 er folgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret-
Register-nummer 900: »Det Danske Træ¬
lastkompagni, Aktieselskab« af Århus. Under
29. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er dels ved udstedel¬
se af friaktier, dels ved kontant indbetaling,
udvidet med 20.000.000 kr. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 60.000.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 3032: »Plantningsselska-
bet Steen Blicher (Aktieselskab)« af Viborg.
Frederik Bruun Heise er udtrådt af, og skov¬
rider Birger Nikolaj Elg Steenstrup, Randers¬
vej 27, Overlund, Viborg, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Birger Nikolaj Elg Steenstrup
er udtrådt af direktionen, og den ham med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Soren Kristian
Grosen, GI. Randersvej 10, Viborg, er ind¬
trådt i direktionen, og der er meddelt ham
prokura i forening med et medlem af besty¬
relsen.
Register-nummer 3148: »Johs. Johansens
Trælasthandel, Aktieselskab« af Frederiks¬
havn. Under 29. december 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 700.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000, 150.000 og 700.000 kr.
Register-nummer 6028: »Frederik Thykier,
Trælasthandel, Aktieselskab« af Grenå. Under
29. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.250.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 3.500.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000, 5.000 og 1.250.000 kr.
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Register-nummer 7490: »Holbæk Trælast¬
handel A/S« af Holbæk. Under 29. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 2.500.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 150.000,
200.000 og 1.500.000 kr.
Register-nummer 8216: »A/S Vorbeeks
Tommerhandel« af Randers. Under 29. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
200.000, 600.000 og 1.000.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 10.316: »»Evercold«
Dansk Køleindustri A/S (»Evercold« Refrigera¬
ting Industry Ltd.}« af Københavns kommune.
Under 17. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets formål er at fabri¬
kere og forhandle kole- og klimaanlæg samt
anden i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Aktiekapitalen er udvidet med 300.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 900.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand i forening med to medlemmer
af bestyrelsen eller af to direktører i fore¬
ning. Medlem af bestyrelsen Leon Harry
Levin er valgt til bestyrelsens formand. Til
revisor er valgt: Statsaut. revisor Ole Einer
Espensen, Store Kannikestræde 10, Koben¬
havn.
Register-nummer 12.313: »A/S DEIF
(Dansk Elektro Instrument Fabrik)« af Køben¬
havn. Under 18. december 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 200.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr.
Register-nummer 12.957: »Aktieselskabet
Carl Ronnow« af Århus. Under 29. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 600.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 100.0.0
125.000, 600.000 og 700.000 kr.
Register-nummer 13.732: »De bornholmf\
Jernbaner Aktieselskab i likvidation« af Rømo
Efter proklama i Statstidende for 17. oktoioJ
18. november og 18. december 1968 er lilil
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 1 i
vet.
Register-nummer 13.974: »Faaborg TX
nierhandel A/S« af Fåborg. Under 29. decos
ber 1972 er selskabets vedtægter æncbn
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000i0(
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede at
tiekapital udgør herefter 1.200.000 kr., fh
indbetalt, dels kontant, dels på anden mim
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på l.t.I
45.000, 100.000, 300.000 og 450.000 kr.
Register-nummer 17.349: »Varde Træi
handel A/S« af Varde. Under 29. decerm-
1972 og 26. februar 1973 er selskabets v 2
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvvb
med 2.100.000 kr. ved udstedelse af friakpkDen tegnede aktiekapital udgør heroi:
3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kont)n<
dels på anden måde. Aktiekapitalen erj-n
delt i aktier på 1.000, 10.000 og 2.100.000 k>l C
Register-nummer 17.405: »Brodrene Jaw.\
Aktieselskab« af Kobenhavn. Medlem afljj
styrelsen Thorbjørn Viggo Wiirtz er afjtii
ved doden. Vicedirektør Frode Kold Peec
sen, Skovshoved Terrasse 9, Charlottenliln
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.995: »S. Larsens [m
belfabrik A/S« af Vejlby-Strib kommrn
Under 6. december 1972 og 11. januar 1919
selskabets vedtægter ændret. Selskab
hjemsted er Middelfart kommune, Mun:nt
vej 37, Strib, Middelfart. Selskabets form.rn
at fremstille mobelkomponenter og cb
møbelfabrikation og anden i forbinon
hermed stående virksomhed. Aktiekapitiq
er udvidet med 180.000 kr. ved udstedelbl
friaktier. Den tegnede aktiekapital uu
herefter 240.000 kr., fuldt indbetalt, delsjal
tant, dels på anden måde. Aktiekapitaleli.;
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.O0Q0(
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I steiaJ
efter to måneders noteringstid. Aktierm;
ikke omsætningspapirer. Der gælder: i;
skrænkninger i aktiernes omsætteligheds
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af bd
reisens formand i forening med et andet i
lem af bestyrelsen eller af direktøren i i
ning med et medlem af bestyrelsen. Enen:
kura er meddelt: Bruno Strandbv Larsei^
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i02sor er valgt: Revisionsfirmaet Axel Gram
r.O., Læsøgade 24, Odense.
i§3egister-nummer 19.782: »Aktieselskabet af
/oVVovemher 1946" af Kobenhavn. Under 29.
Jm:;mber 1972 er selskabets vedtægter æn-
A . Aktiekapitalen er udvidet med 25.000
baved udstedelse af friaktier. Den tegnede
^>l;:kapital udgor herefter 50.000 kr., fuldt
Lilaetalt, dels kontant, dels på anden måde.
B Jirt aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme,
igaegister-nummer 22.138: »Fællesbanken
ftCVDanmarks Sparekasser Aktieselskab« af
Inaenhavn. Mogens Kjølholt er udtrådt af
anyyrelsen. Den Aage Johan Svendsen, Finn
4 Nielsen meddelte prokura er tilbage-
I .Jt. Prokura er meddelt: Hans Verner Jo-
^^nsen Damm, John Martin Kryger Jensen,
3n ner Hartvig Kjær, Jorgen Julius Hansen,
iiir Erik Skov Jensen to i forening eller
ol for sig i forening med enten en direktør,
baiedlem af bestyrelsen eller en af de tid I i-
nfj- anmeldte prokurister.
:igsgister-nummer 22.440: »Slagelse Træ-
wwande! A/S« af Slagelse. Under 29. decem-
"911972 og 26. februar 1973 er selskabets
gæægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
).I 1.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
»I tegnede aktiekapital udgør herefter
)0.0.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
åq på anden måde. Aktiekapitalen er for-
i i aktier på 1.000, 10.000, 100.000 og
>0.0.000 kr.
^i§::gister-nummer 22.490: »Investerings-
ligselskabet »Dias«« af København. Med-
Isaf bestyrelsen Harald Wadum Sprechler
åg"gået ved døden. Hans Christian Ander-
i isr udtrådt af, og direktør Harry Hansen,
teltebrogade 2, København, direktør Hen-
5 Palludan, Hesselvang 9, Hellerup, er
båådt i bestyrelsen. Den Svend Ingeman
n x meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro-
T3 er meddelt: Kai Hamann i forening med
Ibsdlem af bestyrelsen eller direktøren.
'i§:gister-nummer 23.207: »Ejendomsaktie-
Awbet Tavastehns« af København. Paul
-n-n-Jespersen er udtrådt af, og civilinge
1>I Klaus Anders Kerrn-Jespersen, Nyrops-
!l 18, København, er indtrådt i bestyrel-
:ig:gister-nummer 26.549: »A/S Aalborg
wnerhandel« af Ålborg. Under 29. decem-
911972 er selskabets vedtægter ændret,
dekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr.
'.budstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
10.000 og 1.000.000 kr.
Register-nummer 28.938: »Hans Hviids
El tf., AS i likvidation« af Hillerod. På gene¬
ralforsamling den 15. marts 1973 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Kai
Eyvind Gøransson, Kannikegade 1, Hillerod.
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 31.583: »PREBYG A/S«
af København. Angel Issak Bassan er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 31.969: «Boligselskabet
for Frederikssund og Omegn A/S« af Frede¬
rikssund kommune. Per Schmidt er udtrådt
af, og fru Ulla Nør, Søbakken 9, Charlotten¬
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.990: »A/S Minigrip
Europe« af Kobenhavns kommune. Under 29.
og 30. juni 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Direktør Gustav Adolf Kinzler, Klop-
stockstrasse 41, Stuttgart, Vesttyskland, fru
Birte Schmidt, Ellefolden 15, Vedbæk, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.502: »Byggeejendoms-
aktieselskabet matr. nr. 18a af Ishøj« af Ko¬
benhavns kommune. Under 29. august 1972
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Næstved kommune, c/o direktor
Boje Nielsen, Erantisvej 38, Næstved.
Register-nummer 33.503: »Byggeejendoms-
aktieselskabet matr. nr. IS b af Ishoj« af Ko¬
benhavns kommune. Under 29. august 1972
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Næstved kommune, c/o direktor
Boje Nielsen, Erantisvej 38, Næstved.
Register-nummer 35.855: »DANSK SU¬
PERMARKED A/S« af Århus. Under 22.
november og 12. december 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige
virksomhed under navnet »A/S MAXI VA¬
REHUS (DANSK SUPERMARKED A/S)«.
Aktiekapitalen er udvidet med 5.000.000 kr.
A-aktier og 5.000.000 kr. B-aktier, ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgor herefter 50.000.000 kr., hvoraf
25.000.000 kr. er A-aktier, og 25.000.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000,
10.000, 250.000 og 500.000 kr.
Register-nummer 37.172: »Ejendomsaktie-
selskabet Holte Midtpunkt« af Københavns
kommune. Under 10. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Bestemmelserne om
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
er ændret, jfr. vedtægternes § 5. Sven Arne
Strømann er udtrådt af, og medlem af direkti¬
onen Christian Bentsen Heilesen, Tårbæk
Strandvej 136, Klampenborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 38.184: »VAMD RUR
MASKINFABRIK A/S« af Vamdrup kommu¬
ne. Peter Tage Valdemar Lindegaard-Peter-
sen er udtrådt af, og advokat Christen Kirke¬
gaard Christensen, Østergade 4, Vamdrup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.290: »Svend Aage Niel¬
sen A/S, ingeniør- og entreprenørfirma, Tåstrup
Molle, Holbæk« af Holbæk kommune. Svend
Aage Nielsen er fratrådt som bestyrelsens
formand og udtrådt af direktionen. Anni Eva
Caroline Nielsen er udtrådt af bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Villy Andersen er
valgt til bestyrelsens formand og indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 38.476: »BR KEMI A/S«
af København. Frederik Otto Jøhnk Jeppe¬
sen er udtrådt af, og vicedirektør Ole Knut¬
zen, Høstvej 25, Charlottenlund, er indtrådt i
bestyrelsen. Frode Kold Pedersen er udtrådt
af direktionen.
Register-nummer 38.965: »INCENTIVE
A/S« af Københavns kommune. Under 15.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
16.200.000 kr„ hvoraf er indbetalt 8.100.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
34.200.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
26.100.000 kr. Det resterende beløb indbeta¬
les senest 31. december 1973.
Register-nummer 40.344: »A/S Ib Dahl
Hansen« af Odense kommune. Under 29.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets formål er at drive restaurati¬
onsvirksomhed, handel og fabrikation. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 874.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgor herefter 1.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 5.000,
10.000 og 100.000 kr. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene.
Register-nummer 41.059: »Skive Autohan¬
del AjS« af Skive kommune. Under 30. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene es -
af en direktør alene. Direktør Svend AjA
Schultz, Viborgvej 13, Skive, er indtrådt i i
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Peter W!
thias Brinch-Møller er valgt til bestyrelsals
formand. Nævnte Peter Matthias Brinm
Møller er udtrådt af, og nævnte Svend A|A
Schultz er indtrådt i direktionen, hvorelsi
den ham meddelte prokura er bortfaldet æ J
overflødig. Til revisor er valgt: Revisionsen«
maet Schobel & Marholt, Randersgade al
København.
Register-nummer 41.793: »Svend Aage W.
sen, Frederikssund A/S, ingeniør- og entrepAtyj
orfirma« af Frederikssund kommune. Svtv£
Aage Nielsen er fratrådt som bestyrelæla
formand og udtrådt af direktionen. Medlbs
af bestyrelsen Villy Andersen er valgt til li
styrelsens formand og indtrådt i direktionean
Register-nummer 42.136: »3-D Steieorcsw
of Scandinavia A/S i likvidation« af Fredens
sund kommune. På generalforsamling denna
januar 1973 er det vedtaget at likvidere 3'
skabet. Bestyrelsen og prokuristen er 11
trådt. Til likvidator er valgt: Landsretssajfiz
rer Bent Serritslev Serlev, Farvergadob
København. Selskabet tegnes af likvidjbi
alene. Til revisor er valgt: Statsaut. revvs
Paul Christensen, Dag Hammarskjolds a 2
5, København.
Register-nummer 42.673: »Østjydsk A
A/S« af Skanderborg. Under 8. oktober 1979 i
selskabets vedtægter ændret. Selskas>
navn er »SKAAKA invest A/S«. Selskasx
hjemsted er Ry kommune, Søkildevej 24,,£!
Selskabets formål er at drive virksonmc
med investering i værdipapirer m.v.
Register-nummer 42.752: »ERIK FERft\9\
A/S« af Københavns kommune. Aage O
Spang- Hanssen er udtrådt af, og adv»vf
Carsten Tvede-Møller, Amagertorv 24,:
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Selskijl?
tegnes herefter af Gunnar Gersted og < *
sten Tvede-Møller hver for sig eller af dib
toren alene, ved afhændelse og pantsæUa.
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.^
Register-nummer 42.812: »Financiering
stituttet for Rækkehuse i Hovedstadsotmw
A/S« af Københavns kommune. Lene B8
Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt as
advokatfuldmægtig Hans Jeppe Vinten I n
sen, Odensevej 202, Næstved, direktøno
Lundorff Rasmussen, Jægerhusene 9,tQ
bertslund, er indtrådt i bestyrelsen. Mæh
Glistrup er tillige udtrådt af, og medlesl!
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bi reisen SteTfen Kjærulff-Schmidt er ind-
b i i direktionen.
I^iagister-nummer 42.889: »SEIF A/S« af
1 §"g kommune. Under 28. december 1972
■Mlskabets vedtægter ændret. Selskabets
)3);;ted er Støvring kommune, Tyttebærvej
ir/itvring. Selskabets formål er handel med
oqnport af byggematerialer. Elsa Hoj Far-
u ir udtrådt af, og mekaniker Bjarne Se i -
nnann, Fræer Purker, Skorping, er ind-
?d ii bestyrelsen.
^iggister-nummer 43.619: »De forenede
'\y.vdske Kreaturslagterier A.m.b.A.« af Al-
aS Peder Samuelsen, Martin Jens Kristian
mm er udtrådt af, og salgsleder Svend
i sg Hans Nielsen, Teglgården, Hjørring,
i3(Jer Olaf Smitt, Toftegården, Bjerring,
gniingbro, er indtrådt i bestyrelsen. Peder
^belsen er tillige udtrådt af, og medlem af
'birelsen Christian Helmer Fuglsang er
Jbiidt i forretningsudvalget,
^iggister-nummer 44.810: »A/S ATOM-
i ,W, rådgivende ingeniorer« af Københavns
lunnune. Olaf Finsen er udtrådt af, og civil-
ioi ior Johan Hartmann, Bell Colles Allé 2,
sl^sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Higgister-nummer 48.569: »CPU 96 A/S« af
-/dby-Tårbæk kommune. Under 3. maj og
)q;;ptember 1972 er selskabets vedtægter
Jaet. Selskabets navn er »HAGEN IN-
AlAIATIONAL A/S«. Selskabets hjemsted
3døbenhavns kommune, Amaliegade 6, K.
K>l:kapitalen er udvidet med 90.000 kr. A-
1 .7. Den tegnede aktiekapital udgør heref-
).000.000 kr., hvoraf 99.000 kr. er A-aktier
>00000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
ni indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
I - på 500, 4.000 og 90.000 kr. Steffen
liluilff-Schmidt, Mogens Glistrup, Lene
qp Glistrup er udtrådt af, og fabrikant
naen Ejgil Inopinatus Hallas, Sundvej 16
'Ibellerup, advokat Morten Oxenbøll Pon-
Bbdan, Nygade 7, fru Birthe Heerup, Sølv-
II 11, begge af København, er indtrådt i
birelsen. Nævnte Carsten Ejgil Inopinatus
3 2 s er indtrådt i direktionen,
giggister-nummer 49.054: »CBQ 4 A/S« af
rinnhavns kommune. Under 18. oktober
laer selskabets vedtægter ændret. Selska-
'Bnavn er »Ri-Vest A/S«. Selskabets hjem-
isr Ribe kommune, Skibbroen 11, Ribe.
drabets formål er køb og salg af fast ejen-
qI løsøre og værdipapirer samt byggeri og
Jggt handel af enhver art, herunder også
unational handel. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Sven Horsten. Lene Borup Gli¬
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og stats-
eksam. ejendomsmægler Marius Tobiasen,
Øster Vedsted, restaurator Jørgen Grimstrup
Sorensen, fru Anni Ingerlise Sørensen, begge
af Løvsangervænget 1, alle af Ribe, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 51.295: »Henry Ejderskov
A/S« af Københavns kommune. Under 15.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Ballerup-Målov
kommune, Lundebjerggårdsvej 332, Skovlun¬
de.
Register-nummer 52.203: »A/S Togiko Tra¬
ding Company« af Frederiksberg kommune.
Under 19. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med et andet medlem af
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Poul
Bent Uggerly er valgt til bestyrelsens for¬
mand. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet P.
J. Aarup, Amaliegade 22, København.
Register-nummer 7923: »Haderslev Kul og
Koks Kompagni A/S« af Haderslev. Under 30.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en forretningsfører.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Leo
Hansen og Palle Videbæk, Nørregade 37,
Haderslev.
Register-nummer 12.719: »A/S V. Crone &
Moller« af Kobenhavn. Under 23. marts 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af en direktør alene eller af den samle¬
de bestyrelse. Selskabets revisor: Revisions¬
firmaet Otto Houd, Amagertorv 29, Koben¬
havn.
Register-nummer 13.925: »Niels Larsen
A/S« af Svejbæk, Linå kommune, Skander¬
borg amt. Under 30. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor
Centret l/S, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 15.499: »A/S Chr. Fabers
Rullegardinfabrik, Aarhus« af Århus. Under
19. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af




selskabet K.S.R.« af København. Under 21.
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marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to andre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktor alene.
Medlem af bestyrelsen Helge Eli Bech-Bruun
er valgt til bestyrelsens formand. Den Erik
Nielsen meddelte prokura er herefter bortfal¬
det som overflødig. Den Svend Johan Jensen
meddelte prokura er ændret derhen, at han
fremtidig tegner alene. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Steen Steensen, Adelgade
15, København.
Register-nummer 27.210: »A/S Motel La
Tour« af Århus. Under 28. marts 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel¬
skabets revisor: Reg. revisor Anders Husted,
Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 28.826: »Sæd Grænsespe¬
dition A/S" af Ubjerg kommune. Under 26.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af et medlem af bestyrel¬
sen i forening med en direktor. Selskabets
revisor: Rev.fa. Borsting-Andersen & Jesper¬
sen A/S, Spikergade6, Tønder.
Register-nummer 31.211: »Pete Bros To¬
bacco Trading A/S« af Horsens. Under 4. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af tre direktører i forening eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med to direktører. Selska¬
bets revisor: Price Waterhouse, Dansk Revi¬
sion A/S, Nr. Farimagsgade 64, København.
Register-nummer 33.211: »Aktieselskabet
HITAPHARMA« af Københavns kommune.
Under 2. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. "Selskabets revisor: Revisionsaktieselska¬
bet Vilh. Colding — Chr. Andersen, Østerga¬
de 16, København.
Register-nummer 33.585: »Hydroteknik
Odder A/S« af Randlev-Bjerager kommune.
Under 6. januar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af en direktør alene. Med¬
lem af bestyrelsen Viggo Mikael Pedersen er
valgt til bestyrelsens formand. Selskabets re¬
visor: Revisionsfirmaet Seier-Petersen,
Åboulevarden 70, Århus C.
Register-nummer 34.114: »SAAB-SCANIA
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 22. mm
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsb
bet tegnes af bestyrelsens formand o
næstformand i forening med enten et rm
lem af bestyrelsen eller en direktør. Medba
af bestyrelsen Helge Eli Bech-Bruun er vv i
til bestyrelsens formand. Medlem af besty/J2
sen Erik Nielsen er valgt til bestyrelsb
næstformand. Selskabets revisor: Revisioiai
firmaet C. Jespersen, Frederiksborggadesb
Kobenhavn.
Register-nummer 36.504: »KFK Holcho
A/S« af Århus kommune. Under 20. febnd
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsb
bet tegnes af bestyrelsens formand i forems'
med et andet medlem af bestyrelsen elleisl
to direktører i forening. Medlem af bestyy)<
sen Einar Aamodt er valgt til bestyrelæb
formand. Selskabets revisorer: Revisionsbla
toret i Århus Aktieselskab, Solbakken n
Risskov, og statsaut. revisor Anders Alvivl
Brunlanes pr. Larvik, Norge.
Register-nummer 39.028: »Intematiå'w
Steel Consulting A/S« af Kobenhavns komnrr
ne. Under 19. marts 1973 er selskabets w
tægter ændret. Selskabet tegnes af to mrr
lemmer af bestyrelsen i forening eller alt
medlem af bestyrelsen i forening med enna
rektør. Selskabets revisor: Revisionsfirrrrrn
A. Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Købdo
havn.
Register-nummer 41.402: »Dansk Granuwv
fon Automat, Fyn A/S« af Odense kommurr
Under 28. marts 1973 er selskabets vedtægas
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmesn
bestyrelsen i forening med en direktor es
af den samlede bestyrelse. Selskabets reviiiv
Statsaut. revisor Knud Peter Valdemar „
gensen, Ny Østergade 7, Kobenhavn.
Register-nummer 42.115: »»Vestjvd.sk &
gecenter A/S, forretning for bygningsartikyh
Esbjerg« af Esbjerg kommune. Under r
marts 1973 er selskabets vedtægter ændbn
Selskabet tegnes af to direktører i forens-
eller af den samlede bestyrelse. Selskabs
revisor: REVISIONSAKTIESELSKAB/
NORDLAND & STENTEBJERG, Toio"
16, Esbjerg.
Register-nummer 43.719: »C. T. HOL&X
SØN A/S« af Århus kommune. Under 13
marts 1973 er selskabets vedtægter æn6n
Selskabet tegnes af bestyrelsens formm¬
alene eller af to andre medlemmer af bod
reisen i forening eller af en direktør al»lB
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diixabets revisor: Holger Nielsen, Revisi-
l>l/Aktieselskab, Østergade 4, Århus C.
*i§;sgister-nummer 44.933: »DANSK PEL-
I\k4/S« af Birkerod kommune. Under 21.
1 gs 1973 er selskabets vedtægter ændret.
ds;;abet tegnes af to medlemmer af besty-
i nn i forening eller af et medlem af besty-
i nn i forening med en direktør. Selskabets
loor: BOHLINS REV1SIONSBYRA A/S,
istdergade 45 —47, Kobenhavn.
iig^gister-nummer 47.466: »NUEVA A/S« af
iiailerikssund kommune. Under 17. januar
13 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
§3:tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
nining eller af en direktor alene. Selskabets
io,or: Statsaut. revisor Gustav Egon Han-
ol^INordens Plads 10, Valby,
^igsgister-nummer 47.605: »A/S OLE
\XXUN TECHNICAL«af Frederiksberg kom-
J .se. Under 7. februar 1973 er selskabets ved-
iser ændret. Selskabet tegnes af to med-
isnner af bestyrelsen i forening eller af en
o);ctør alene. Selskabets revisor: Statsaut.
ioor Erik Nexøe Mortensen, Argentinavej
gnngby.
:i§;jgister-nummer 49.833: »Svenstrup Sko,
nv>aa A/S« af Grenå kommune. Under 23.
1 2s 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Jfijjcabet tegnes af bestyrelsens formand
j se eller af en direktør alene. Selskabets
loxor: Revisor Centret, Edw. Rahrs Vej 50,
Biorand.
:i§sgister-nummer 50.402: »Byggekonsortiel
i \7 og Steen Brondsted A/S« af Hvidebæk
jrnmune. Under 28. marts 1973 er selska-
3v vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
nsllemmer af bestyrelsen i forening eller af
siyrelsens formand i forening med en di-
.iør. Selskabets revisor: Reg. revisor Asger
rtaich Nielsen, Vibevej 12, Ringsted,
igsgister-nummer 50.676: »Lundgaard Tegl-
k A/S« af Fjends kommune. Under 7. de-
isoer 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Jj^abet tegnes af to medlemmer af besty-
nn i forening eller af en direktør alene.
jBiabets revisor: Revisionsfirmaet M.
innning Mikkelsen, A/S, Viborg, Mathias-
JI 15, Viborg.
i\wder 17. april 1973 er folgende ændringer
v^et i aktieselskabs-registeret:
igsgister-nummer 907: »Ordrup-Charlot-
\*wnd Bank, Aktieselskab« af Gentofte
jrnmune. Hans Vilhelm Ulrik Axel Buchard
er udtrådt af direktionen. Preben Thorvig,
Jorgen Blicher Weygaard er tiltrådt som
prokurister.
Register-nummer 1986: »Aktieselskabet
Hellebæk Fabriker« af Kobenhavn. Under 19.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. A-aktier og 1.000.000 kr. B-ak-
tier ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 4.000.000 kr.,
hvoraf 1.000.000 kr. er stamaktier, 1.000.000
kr. er A-aktier og 2.000.000 kr. er B-aktier.
Efter 3 måneders noteringstid giver hvert
stamaktie- og hvert A-aktiebelob på 1.000 kr.
I stemme og hvert B-aktiebelob på 1.000 kr.
'/,„ stemme.
Register-nummer 10.787: »A/S The Tan¬
ganyika Planting Company Ltd.« af Køben¬
havn. Justus August Traugott Schwensen er
udtrådt af, og direktor Bjarne Fogh, Høeghs-
mindevej 58, Gentofte, prokurist Ove Vagn
Roth Plessing, P. O. Box 93, Moshi, Tanza¬
nia, udviklingschef Jørgen Mikael Ole Oluf¬
sen, Kratvænget 5, Charlottenlund, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.545: »A/S Junckers
Savværk« af Koge. Under 28. november 1972
er selskabets vedtægter ændret. Ved udste¬
delse af friaktier er aktiekapitalen udvidet
med 5.169.600 kr. A-aktier og 590.400 kr. S-
aktier. Den tegnede aktiekapital udgor heref¬
ter I 1.520.000 kr., hv oraf 10.339.200 kr. er A-
aktier og 1.180.800 kr. er S-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde. Prokura er meddelt. Jacob
Christian Pedersen i forening med enten et
medlem af bestyrelsen, en direktør eller en af
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 11.811: »Nest/é Nordisk
Aktieselskab« af Kobenhavn. Under 21. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
25.000.000 kr., fuldt indbetalt. Hvert aktiebe-
lob på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelsen
om udbyttebeviser og de for disse særlig gæl¬
dende regler er ophævet. Direktor Emil
Markus Gurtner, »L'Ermitage«, Cornaux, CH
- 1832, Chamby, Schweiz, samt medlem af
direktionen Poul Sørensen, Gruets Allé 8,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Palle
Schiøtz er udtrådt af direktionen. Selskabet
tegnes herefter af et medlem af bestyrelsen i
forening med enten en direktør eller en pro-
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kurist eller af to direktører i forening eller af
en direktør i forening med en prokurist eller
af to prokurister i forening eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af Erik Leonhardt Ahlefeldt Tang
Nyholm, Poul Schmith, Palle Schiøtz og Poul
Sorensen to i forening eller hver for sig i fore¬
ning med enten Max Otto Gloor, Johannes
Karl Hermann Hånisch eller Emil Markus
Gurtner. Peter Erik Pedersen er fratrådt som
prokurist. Poul Erik Schramm, Knud Valde¬
mar Schriver er tiltrådt som prokurister.
Register-nummer 14.648: »Theodor Peter¬
sens Eftf. Aktieselskab<< af Holbæk. Under 16.
juni 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Theodor Petersens Eftf.
A/S«. Selskabets bifirmaer »Holbæk Maskin-
kompagni Aktieselskab (Theodor Petersens
Eftf. Aktieselskab) (reg. nr. 14,650) og »Hol¬
bæk kontrollerede Foderblanding Aktiesel¬
skab (Theodor Petersens Eftf. Aktieselskab)«
(Reg. nr. 14.812) er slettet af registeret. Sel¬
skabets formål er at drive handel, udlejning,'
finansiering og ejendomsadministration. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 5.000,
10.000 og 25.000 kr. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3.
Register-nummer 14.650: »Holbæk Maskin-
kompagni Aktieselskab {Theodor Petersens
Eftf Aktieselskab)«. 1 henhold til ændring af
vedtægterne for »Theodor Petersens Eftf.
Aktieselskab« (reg. nr. 14.648) er nærværen¬
de bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 14.812: »Holbæk kontrol¬
lerede Foderblanding, Aktieselskab (Theodor
Petersens Eftf. AktieselskabK I henhold til
ændring af vedtægterne for »Theodor Peter¬
sens Eftf. Aktieselskab« (reg. nr. 14.648) er
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 18.983: »A/S Eltra« af
Frederiksberg. Under 27. december 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 900.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 5.000 og
10.000 kr.
Register-nummer 24.795: »Lysta A/S« af
København. Under 14. marts 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en adm. direktør alene. Den Erling Toft
Andersen meddelte prokura er tilbagekald
Prokura er meddelt: Hilmer Albeck i fopl
ning med et medlem af bestyrelsen. Til resi
sor er valgt: Revisionsfirmaet Liliegreenjns
Nielsen, Gersonsvej 7, Hellerup.
Register-nummer 24.836: »Dansk 4cfp>k
Teknik A/S« af Høje-Tåstrup kommuiuri
Under 30. november 1972 er selskabets v«/
tægter ændret. Selskabet tegnes af to mirn
lemmer af bestyrelsen i forening eller afis
medlem af bestyrelsen i forening med en In:
rektor. Direktør Fritz Jørgen Samuel«?!:
Strandboulevarden 40, København, er igi
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Intinl
essentskabet Revisorgruppen, Østergade la
København.
Register-nummer 32.040: «Oluf Svende
Holding A/S« af Kobenhavns kommune. U
der 2. februar 1973 er selskabets vedtægga
ændret. Selskabet driver tillige .virksomhrirr
under navn »General Leasing A/S (OO)
Svendsen Holding A/S)«. Selskabets fil
mål er helt eller delvis at erhverve aktMJ
kapitalen i »Oluf Svendsen, Vester FæT
magsgade 23 A/S«, at drive investerings-I-*
finansieringsvirksomhed, at drive handel, b
fabrikation samt at drive virksomhed nm
udlejning af automobiler (sidstnævnte vii/
somhed udøves under bifirmaet »Oluf'Svqpv
sen, Auto-Leasing A/S (Oluf Svendsen HH
ding A/'S)«. Selskabets formål er endviderei^
drive virksomhed med udlejning af automo
biler på landsbasis, og denne virksomHrn
udøves under bifirmaet »General Leasjzs
A/S (Oluf Svendsen Holding A/SK
Register-nummer 32.717: »Vald. Larsav
Metalværk A/S« af Københavns kommuuri
Under 20. december 1972 er selskabets v»v
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvioiv
med 500.000 kr. ved udstedelse af friaktiJ>f
Den tegnede aktiekapital udgør hereflr
1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels i værdibi
dels på anden måde.
Register-nummer 35.348: »Pharnia-PL^-
A/S« af Værløse kommune. Under 19. decoo:
ber 1972 er selskabets vedtægter ændibr
Aktiekapitalen er udvidet med 7.000.000l0(
Den tegnede aktiekapital udgør herefbi
12.000.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita^Ji
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.00.<
50.000, 500.000 og 1.000.000 kr.
Register-nummer 40.447: »SCAN-SAkZ
A/S" af Glostrup kommune. Lisbet Ros«o
kjær er fratrådt som, og medlem af bestyivJ
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jM Mogens Anker Rosenkjær er valgt til
taivrelsens formand.
"i§;;gister-nummer 40.826: »Opti-Lysta A/S«
idQøbenhavn. Under 14. marts 1973 er sel-
zisets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
n o medlemmer af bestyrelsen i forening
af en adm. direktør alene. Den Erling
iA Andersen meddelte prokura er tilbage-
1 ,;t. Prokura er meddelt: Hilmer Albeck i
mining med et medlem af bestyrelsen. Til
10 or er valgt: Revisionsfirmaet Liliegreen
Ab elsen, Gersonsvej 7, Hellerup.
^i§:;gister-nummer 41.008: »modem art pla-
»?.' vi/s« af Høje-Tåstrup kommune. Under
vonovember 1972 er selskabets vedtægter
.l3"et. Selskabet tegnes af to medlemmer af
tar relsen i forening eller af et medlem af
iaT'relsen i forening med en direktør. Di-
I i0r Fritz Jorgen Samuelsen, Strandboule-
ri;;n 40. København, er indtrådt i bestyrel-
liT Til revisor er valgt: Interessentskabet
io<sorgruppen, Østergade 26, Kobenhavn.
'.i§:;gister-nummer 41.330: »Neptun Brygge-
l\M/S» af Silkeborg. Under 12. december
13 er selskabets vedtægter ændret. De hid-
u aktier, 500.000 kr„ benævnes A-aktier.
i>leskapitalen er udvidet med 500.000 kr. B-
7 ir ved udstedelse af friaktier. Den tegne-
^Aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr.,
'traf 500.000 kr. er A-aktier og 500.000 kr.
Ms-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
io>kontant, dels på anden måde.
isvert noteret A-aktiebelob på 1.000 kr.
I I stemme, og hvert noteret B-aktiebe-
£åå5.000 kr. giver I stemme.
iigigister-nummer 42.601: »Chr. V. Mende
co. A/S« af Kobenhavn. Under 16. januar
13 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
igsegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
jniiing eller af en direktør alene. Eneproku-
n ■ meddelt: Svend Mork Hansen, Bjørn
11 Pedersen. Til revisor er valgt: Statsaut.
icor Ernst Tage Sørensen, Stoltenbergsga-
)>IKobenhavn.
giggister-nummer 43.768: »Playhouse Re-
)'\\Kitionsak tieselskab« af Københavns
urmune. Under 5. januar 1973 er selskabets
tgsgter ændret. Bestemmelserne om ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed er
Jset, jfr. vedtægternes § 4. Lillian Ryssel.
isoerg, John Charli Sophus Lindberg,
T Fridolin Daxmann Heine, Edith Ras-
nsn er udtrådt af, og restauratør Svend
3l Jensen, fru Karin Jensen, begge af Kin-
gosgade 7, assistent Birger Peer Stig Jensen,
Egemarksvej 5, alle af København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.548: »Datagrafik A/S«
af Frederiksberg kommune. Under 14. febru¬
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Kobenhavns kommune.
Nyhavn 61, K.Hvert aktiebelob på 500 kr. gi¬
ver 1 stemme efter 6 ugers noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Til revisor er valgt: Stats¬
aut. revisor Otto Preben Larsen, Frederiks¬
borggade 39, København.
Register-nummer 2801: »C. M Hess' Fa¬
brikker, Aktieselskab« af Vejle. Under 21.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i/orening med en direktor. Selskabets
revisor: Revisionskontoret i Vejle, Brummers-
vej 2, Vejle.
Register-nummer 19.912: »A/S Margarine-
Compagniet M. C.« af Kobenhavn. Under 28.
marts 1973 er seJskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af tre direktører i fore¬
ning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Laurits Johannes Pedersen, Nygade 6, Ko¬
benhavn.
Register-nummer 21.802: »Aktieselskabet af
6. juli 1949« af Vejle. Uwder 23. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning. Selskabets revisor: Revisionskontoret i
Vejle, Brummersvej 2, Molholm, Vejle.
Register-nummer 28.098: »Brdr. Johnsen,
G. A. Susaas Eftf, Aktieselskab« af Roskilde.
Under 21. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand i forening med et andet medlem af be¬
styrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktor. Selskabets revisor.
Statsaut. revisor Johnny Grothen, Frederiks¬
holms Kanal 2, København.
Register-nummer 28.593: »Person Kleins
Eftf, A/S« af Gentofte. Under 8. marts 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktor alene. Selskabets re-
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visor: Revisions- og Forvaltnings-Instituttet
Aktieselskab, H. C. Andersens Boulevard 2,
Kobenhavn.
Register-nummer 29.813: »A/S A. Wittrups
Trading Co.<< af Grejsdalen pr. Vejle af Hover
kommune. Under 28. marts 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktor. Selskabets revisor: Revisionskonto¬
ret i Vejle, Brummersvej 2, Vejle.
Register-nummer 30.893: »A/S Silkeborg
Textilfarveri« af Silkeborg. Under 9. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktor alene. Selskabets
revisor: G. Bretl'au Aktieselskab, Vestergade
16, Silkeborg.
Register-nummer 33.282: »Aktieselskabet
Nicolaisen & Larsen« af Ulfborg-Vemb kom¬
mune. Under 7. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en di¬
rektør alene eller af den samlede bestyrelse.
Den Andreas Nicolaisen meddelte prokura
er herefter bortfaldet som overflodig. Selska¬
bets revisor: Revisionsfirmaet Revisam,
statsaut. revisorer, Hjeltesvej 16, Holstebro.
Register-nummer 34.407: »Centrum sko
a/s, Vejle« af Vejle kommune. Under 26.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktor. Selskabets
revisor: Revisorinteressentskabet K. G. Jen¬
sen, Vestebrogade 1 I, Vejle.
Register-nummer 37.992: »LBK Instrument
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 8. fe¬
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af Vagn Holck Andersen,
Peter Friis og Gunnar Jensen to i forening
eller hver for sig i forening med enten Ulf
Egon Anrick Stålklint eller Jan Olaf Gustafs-
son eller af et medlem af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktør. Eneprokura er med¬
delt: Gunnar Jensen. Selskabets revisor: Re¬
visionsfirmaet Mortensen & Beierholm,
statsaut. revisorer, Kronprinsessegade 26,
København.
Register-nummer 40.560: »A/S Nielsen
Holst' Eftf., Maskinfabrik, Brabrand« af Bra¬
brand-S. Årslev kommune. Under 15. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Erik Ove Lausts^}'
Edwin Rahrs Vej 50, Brabrand.
Register-nummer 41.267: »Beateshoj, NN\
A/S« af Ålborg kommune. Under 27. m$rn
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsfzls
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelse^!
forening eller af en direktor alene. Selskabelig
revisor: Statsaut. revisor Hans Peder Ped>3(
sen, Nillevej 5, Hasseris, Ålborg.
Register-nummer 41.530: »A/S Bianbim<S
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 6. msm
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selæb
bet tegnes af bestyrelsens formand alene ea -
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fol
ning eller af en direktor alene. SelskabetsjzJt
visor: Reg. revisor Willy Bach NorgagJJS
Grønnevej 85, Virum.
Register-nummer 43.054: »Laursens Bo"t\
hus A 'S« af Nykøbing F. kommune. Undenat
februar 1973 er selskabets vedtægter æncbn
Selskabet tegnes af en direktør alene ellesll
den samlede bestyrelse. Selskabets reviiv;
Statsaut. revisor Bent Hejlesen, Torvetba
Nykøbing F.
Register-nummer 43.370: »Gulv Cemw'b
Henning Andersen A/S, Svendborg« af Svcvi
borg kommune. Under 23. marts 1973 er 13
skabets vedtægter ændret. Selskabet teg-jJ
af bestyrelsens formand alene eller af enna
rektor alene. Medlem af bestyrelsen Hennn:
Andersen er valgt til bestyrelsens formsrn
Selskabets revisor: Revisor Niels Erik M
sen, Vestergade 25, Svendborg.
Register-nummer 44.034: »KNUD Efå
SIG A/S« af Ålborg kommune. Under 27.YC
bruar 1973 er selskabets vedtægter æncbn:
Selskabet tegnes af bestyrelsens og direkb'
nens medlemmer to i forening. Selskab
revisor: Revisionsfirmaet Th. Moller, Albdb
Vesterbro 62, Ålborg.
Register-nummer 45.241: »ACCIDEKA
TRYKKERIET, KAJ CH RISTRUP A/SK}
Tårnby kommune. Under 14. marts 197.VS
selskabets vedtægter ændret. Selskabet ! it
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forem
eller af den adm. direktor alene. Selskab
revisor: Vagn Monkjær Revisions-Aktieil
skab. Ravnsborggade 14, Kobenhavn.
Register-nummer 46.261: »S. T. A. Saint
fic and Technical Apparatus A/S«, af Kølo,
havns kommune. Under 15. marts 1973 em
skabets vedtægter ændret. Selskabet tep)
af to medlemmer af bestyrelsen i forem
eller af et medlem af bestyrelsen i foreisi
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risen direktør. Selskabets revisor: Statsaut.
nor Ole Koefoed, Landemærket 25, Ko-
lVHvn.
^.isgister-nummer 48.160: »a/s dawico tråd-
iølbrik« af Langebæk kommune. Under 8.
M 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Jdtabet tegnes af to medlemmer af besty-
i ii i forening eller af en direktør alene.
)diabets revisor: Reg. revisor Borge Sten,
igsegården I, Kastrup.
^igister-nummer 49.558: »A/S Han Herred
ii . af Fjerritslev kommune. Under 21.
M 1973 er selskabets vedtægter ændret,
idfibet tegnes af bestyrelsens formand i
§ning med et andet medlem af bestyrelsen,
adabets revisor: Statsaut. revisor Jorn
1 i:r Pedersen, Østergade 20, Struer,
leisgister-nummer 49.441: »Nova Mikrofilm
hi af Københavns kommune. Under 22.
I i r 1973 er selskabets vedtægter ændret,
ideabet tegnes af to medlemmer af besty-
i n i forening eller af en direktør alene,
»drabets revisor: Revisionsfirmaet Otto
^ ,11, Amagertorv 29, Kobenhavn.
(^"ister-nummer 49.442: »Nova Lyskopi
af Kobenhavns kommune. Under 22.
I ir 1973 er selskabets vedtægter ændret,
adabet tegnes af to medlemmer af besty-
i i i forening eller af en direktør alene,
jdubets revisor: Revisionsfirmaet Otto
A i Amagertorv 29, Københav n,
teister-nummer 51.490: »LEMVIG BE-
OG MØRTELVÆRK, LEMVIG
tøWMANDSFORRETNING A/S« af Lem-
mommune. Under 20. marts 1973 er sel-
a:ts vedtægter ændret. Selskabet tegnes
rn medlemmer af bestyrelsen i forening
Uf et medlem af bestyrelsen i forening
i nn direktør. Selskabets revisor: Reg. re-
uHHans Borge Jakobsen, Rosenvænget 4,
v$ier 18. april 1973 er følgende ændringer
\ \"t i aktieselskabs-registeret:
Izi'ister-nummer 2239: »A/S Dansk Fro-
■ Y - (Trifolium-Silo)« af Høje-Tåstrup
luaune. Under 13. december 1972 er sel-
zls. vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
1st med 2.250.000 kr. ved udstedelse af
iser. Den tegnede aktiekapital udgør
iser 6.750.000 kr., fuldt indbetalt, dels
,imt, dels på anden måde. Selskabet teg-
il * tre medlemmer af bestyrelsen i fore-
all ller af bestyrelsens formand i forening
med en direktør eller af to direktører i fore¬
ning. Medlem af bestyrelsen Axel Peter Sig¬
fred Henrichsen er valgt til bestyrelsens for¬
mand. Til revisorer er valgt: Statsaut. revisor
Bjarne Viggo Bruun Pedersen, Ny Østergade
7, fhv. underdirektor Kaj Ivan Brodthagen,
Svanevænget 4, begge af Kobenhavn.
Register-nummer 2463: »Aktieselskabet
»GL Christianshavn«« af Kobenhavn. Under
31. december 1972 og 3. april 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Bestyrelsens formand
Hugo Voge Jensen samt Johan Voge Jensen,
Alice Kitti Jensen, Peter Voge Jensen, Bern¬
hard Frederiksen er udtrådt af, og advokat
Leif Jørgen Qvortrup, advokat Hans Jørgen
Beier, begge af Sortedam Dossering 43, ad¬
vokat Torben Ingemann Hansen, Amaliega¬
de 22, alle af København, fru Jacqueline
Karen Qvortrup, Birkevej 16, Virum, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Leif Jørgen Qvor¬
trup er indtrådt i direktionen. Til revisor er
valgt: Revisionsfirmaet Erik Nielsen & J. A.
Aundrup, Rådmandsgade 45, Kobenhavn.
Register-nummer 4808: »Aktieselskabet
Adams Transport Co. (Adams Express Co.
A/S.)« af Frederiksberg. Den Jørgen Bischoff
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Jens Peter Hammer, Erling Chri¬
stian Clausen, John Stage hver for sig i fore¬
ning med en direktør.
Register-nummer 5671: »A/S Nibe Jernhan¬
del« af Nibe. Den Anders Madsen meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 21.294: »A/S TRADE-
TEX« af Kobenhavn. Under 2. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Odense kommune, Rugårdsvej
40, Odense. Selskabets formål er at drive
handel en gros med manufakturvarer og
dermed beslægtede varer. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med enten et
andet medlem af bestyrelsen eller med en
direktør. Einar Immanuel Geert-Jorgensen
er udtrådt af, og advokat Palle Hvass Dige,
Vingårds Allé 40, Hellerup, er indtrådt i be¬
styrelsen og valgt til dennes formand. Den
Fritz Julius Georg Auckenthaler von Thurn-
stein meddelte prokura er tilbagekaldt. Den
Daniel Oluf Haslund Duckert meddelte pro¬
kura er ændret derhen, at han fremtidig teg¬
ner pr. prokura i forening med bestyrelsens
formand. Til revisor er valgt: REVISIONS-
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ANSTALTEN for FYN, Vestergade 11,
Odense.
Register-nummer 21.679: »H. Christensen
& Son A/S« af Ballerup-Målov kommune.
Under 13. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 8.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
12.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Til revisor
er valgt: Interessentskabet Revisorgruppen,
Østergade 26, København.
Register-nummer 23.616: »NORDISK
MINESELSKAB A/S (THE NORTHERN
MINING COMPANY LTD.)« af København.
Knut Erik Sundblad, Christian Laurits Thom¬
sen er udtrådt af, og manager William Che¬
ster Allbright, 7209 Yamini Drive, Dallas,
Texas, USA, ekspeditionssekretær Per Tofte,
Virumvej 76 B, Virum, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes herefter af Helge Eli
Bech-Bruun, Vincent Ingvard Petersen, Jør¬
gen Clausen, Edvard Johan Heinrich Strand¬
berg, Per Tofte, Erik Hesselbjerg og Knud
Ellitsgaard-Rasmussen tre i forening eller af
to af disse i forening med enten Karl Sixten
Johansson eller William Chester Allbright
eller af en af de førstnævnte i forening med et
andet medlem af bestyrelsen og en direktør,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af Helge Eli Bech-Bruun, Vincent Ing¬
vard Petersen, Jørgen Clausen, Edvard Johan
Heinrich Strandberg, Per Tofte, Erik Hessel¬
bjerg og Knud Ellitsgaard-Rasmussen fem i
forening eller af tre af disse i forening med to
andre medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 27.298: »Mitex A/S i lik¬
vidation« af Kobenhavns kommune. På gene¬
ralforsamling den 30. marts 1973 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direk¬
tionen og prokuristen er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: Landsretssagfører Anders de
Lichtenberg, Ny Østergade 5, Næstved. Sel¬
skabet tegnes af likvidator alene. Til revisor
er valgt: Statsaut. revisor Ole Volmer Ander¬
sen, Sølvgade 26, Kobenhavn.
Register-nummer 27.564: »Aktieselskabet
Danexim i Padborg, Internationale Transpor¬
ter« af Padborg. Under 25. januar 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.392: »Handels-■ -?
ejendomsaktieselskabet Kalax« af Birkeis>>
Under 18. oktober 1972 er selskabets vedtJb
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet a
450.000 kr. ved udstedelse af friaktier. I
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.35®)?
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels påfic
den måde. Selskabet tegnes af den samlrn
bestyrelse eller af direktøren alene. Til n I
sor er valgt: Statsaut. revisor Otto Pr©i*
Larsen, Frederiksborggade 39, Københavivt
Register-nummer 29.449: »Olieselskab^
31. august 1959 A/S« af Kobenhavns korrrri
ne. Gudmund Oscar Schmidt, Henrik 11
gaard, Jacob Ludvig la Cour er udtrådt alii
vicedirektør Ole Knutzen, Høstvej 25, CD
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.878: »PAUL LS
MANN, Internationale Transporter, AktiiWj
skab« af København. Under 14. juni 197TP
selskabets vedtægter ændret. Selskabetpa
ver tillige virksomhed under navn »CONfK
GO A/S (PAUL LEHMANN, Internatiæii
Transporter, Aktieselskab)«. Vedrørendesb
alerne i Odense »Scandinavian Garmentun
vice, Filial af PAUL LEHMANN, Internjm
nåle Transporter, Aktieselskab« og »F.unu.
an Garment Service, Filial af PAUL LI
MANN, Internationale Transporter, A/\
selskab«: Flemming Juel Jørgensen erha
trådt som filialbestyrer for begge filialelG
disse er slettet af registeret. Vedrørendelst
len i Padborg: Erling Jes Rasmussen ens
trådt og Walter Petersen er tiltrådt som 1 rr
bestyrer.
Register-nummer 32.688: »Esbjerg Je$\
ger Handelsaktieselskab« af Esbjerg komo
ne. Under 14. februar 1973 er selskabetszl:
tægter ændret. Aktiekapitalen er udt>L
med 300.000 kr. ved udstedelse af friaiui
Den tegnede aktiekapital udgør hensi
1.800.000 kr., fuldt indbetalt, dels komo
dels på anden måde. Selskabet tegnes at;
styrelsens formand og en direktør hver f»11
eller af to medlemmer af bestyrelsen i i
ning. Til revisor er valgt: Statsaut. reai
Palle Wedel Sørensen, Kongensgade 898
bjerg.
Register-nummer 34.497: »Otto ChristX/\
& Kaj Sørensen A/S« af Rødovre kommrr
Under 28. december 1972 er selskabetseJt
tægter ændret. Aktiekapitalen er udbu
med 825.000 kr. ved udstedelse af friasii
Den tegnede aktiekapital udgør heor
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)000()0 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
&oå anden måde. Selskabet tegnes af to
irn;;mmer af bestyrelsen i forening eller af
Reaktorer i forening eller af et medlem af
2ta"elsen i forening med en direktor. Hedin
ismand, Ingeborg Helene Christensen,
M Margrethe Sørensen er udtrådt af, og
genior, direktor Philip Mohr, Vejlevan-
i
„ regnskabschef Asbjorn Christiansen,
Paradisvej 18 B, begge af Holte, civilin-
4 '• Harald Jannik Gerald Ipsen, Rønne-
I (_':j 10, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen,
ziwisorer er valgt: Statsaut. revisor Gun-
»riliilhelm Holm, Dr. Tværgade 8, statsaut.
i ir Erling Juul Jørgensen, Østergade 26,
Ib af Kobenhavn.
Jzigister-nummer 35.083: »A/S DACASA-
\ 'luf Ballerup-Måløv kommune. Under 2.
o . oktober 1972 er selskabets vedtægter
J;;t. Selskabets navn er »DACASABO
: A/S«. Selskabets hjemsted er Hørs-
>å kommune, Fagerlunden 2, Vedbæk,
adabets formål er køb, salg og bebyggelse
ip ;t ejendom, at drive arkitektvirksomhed,
"io.iorvirksomhed, finansieringsvirksom-
mjamt enhver anden virksomhed, som ef-
/J2styrelsens skøn står i naturlig forbindel-
iirrmed. Den hidtidige aktiekapital, 10.000
jo opdelt i 8.000 kr. A-aktier og 2.000 kr.
Tjiier. Aktiekapitalen er udvidet med
000 kr. A-aktier ved udstedelse af friakti-
nsen tegnede aktiekapital udgør herefter
000 kr., hvoraf 498.000 kr. er A-aktier og
i>1 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
lEltalt, dels kontant, dels på anden måde.
isiierne har ret til forlods dækning ved
sd.bets likvidation, jfr. vedtægternes § 4.
£>lkapitalen er fordelt i aktier på 500,
)l 10.000 og 100.000 kr. Medlem af besty-
H Rudolf Jeppesen er indtrådt i direktio-
Jgi;;ister-nummer 38.858: »DEN DANSKE
WINSBANK A/S'« af Århus. Otto Krag,
13 Christian Schou, Ove Gerson Virginius
issen er fratrådt som A-prokurister og
Bagger-Rasmussen er tiltrådt som A-
?iirist. Erling Bent Hansen, Hans Weber
issen, Kurt Evald Tygesen, Ole Nellemo-
is>llersen, Søren Møller, Torbeo Mølgaard
*1 Poul Skovgaard Jensen er fratrådt som
u>kurister og tiltrådt som A-prokurister,
il i Ingeborg Hansen, Carl Lilleør er fra-
§oog Jørgen Tofte, Kirsten Glue, Kurt
§nngsen, Vivi Jo Stephensen, Jørgen
Vagn Larsen, Franck Rossell Nielsen er til¬
trådt som B-prokurister.
Register-nummer 40.601: »H. P. Henriksen
Aarhus A/S« af Århus. Under 8. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgor herefter 1.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 41.075: »Matr. nr. 13 db,
Gentofte by, Helleruplund sogn A/S i likvidati¬
on« af Kobenhavns kommune. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 25. maj, 27. juni og 27.
juli 1972 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 41.643: »Rederiaktiesel¬
skabet Dannebrog« af Hørsholm kommune.
Under 7. juli og 30. december 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet driver tilli¬
ge virksomhed under navn »Rederiaktiesel¬
skabet Vendila (Rederiaktieselskabet Danne¬
brog)«. Aktiekapitalen er udvidet med
8.400.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter
14.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 12,50, 25, 125, 200, 250, 500,
1.000 og 2.000 kr.
Register-nummer 42.273: »O. Hermann
Production A/S« af Herlufmagle-Tybjerg
kommune. Under 20. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 150.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgor heref¬
ter 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 43.443: »Rederiaktiesel¬
skabet »Vendila«« af Hørsholm kommune.
Den under 20. juni 1972 vedtagne overdragel¬
se af selskabets aktiver og passiver til »Rede¬
riaktieselskabet Dannebrog« (reg. nr. 41.643),
jfr. registrering af 29. juni 1972, har fundet
sted, hvorefter selskabet er hævet i medfør af
aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 44.610: »Karl RonhoJJ
Pedersen Handelsaktieselskab« af Struer
kommune. Under 11. december 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 25.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgor heref¬
ter 125.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 45.096: »CON ER lGO
A/S« af Esbjerg kommune. Under 21. februar
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1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »A.C.A. Air Carriers' Agency
A/S«. Selskabets hjemsted er Tårnby kommu¬
ne, Amager Landevej 149—151, Kastrup. Sel¬
skabet har oprettet en filial i Århus under
navn »A.C.A. Air Carriers' Agency A/S, År¬
hus Filial«. Filialen i Århus tegnes af filialbe¬
styreren. Filialbestyrer: Kai Kaae Hansen.
Henrik Julius Lehmann, Birthe Lehmann,
Jorgen Henrik Lehmann, Johanne Louise
Dithmer er udtrådt af, og direktør Vagn Jen¬
sen, Skodsborg Strandvej 196, Skodsborg, er
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Gottschalk
Dithmer er udtrådt af, og Finn Henrik Raa¬
schou-Nielsen, Vangeledet 59, Virum, er ind¬
trådt i direktionen. Den Gunnar Lynge Pe¬
dersen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Eneprokura er meddelt: Mogens Elith Olsen.
Register-nummer 46.295: »Holding.selska¬
bet V'estfjord A/S« af Struer kommune. Besty¬
relsens formand Birgitte Pedersen samt Otto
Fischer, Gudrun Fischer er udtrådt af, og el¬
installatør Knud Aksel Jochumsen (for¬
mand), Østergade 28, malermester Johannes
Immanuel Osvald Simonsen, Ølbyvej 43, far¬
vehandler Vagn Peter Olsen, Foldgårdspar-
ken 6, alle af Struer, er indtrådt i bestyrelsen.
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Jørn
Møller Pedersen, Østergade 20, Struer.
Register-nummer 43.116: »Utrabyg A/S« af
Odense kommune. Kirsten Ingrid Westerblaa
Thiel er udtrådt af, og ingeniør Olaf Vang,
Læssøegade 10, Odense, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 47.847: »A/S aj 20/10
1971 i likvidation« af Frederiksberg kommu¬
ne. Under 8. marts 1973 er selskabet opløst i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67,
efter behandling af Frederiksberg birks skif¬
teret.
Register-nummer 51.908: »CRF 183 A/S« af
Kobenhavns kommune. Sven Horsten, Lene
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
af, og Jan Ørvig Hilstrøm, fru Hanne Birgitte
Hilstrøm, begge af Kløvervej 3, Måløv, fru
Vita Pedersen, Glaciset 10 B, Lyngby, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Jan Ørvig Hil¬
strøm er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 7555: »Lion de la Perse
A/S« af Rødovre. Under 1 3. marts 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Den Else Birtha
Krogh Johansen meddelte prokura er heref¬
ter bortfaldet som overflodig. Selskabets re¬
visor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, hrev
riksborggade 15, København.
Register-nummer 1885: »Aktieselskabet
S. Hess & Søn« af Vejle kommune. Undensl
marts 1973 er selskabets vedtægter æncfcn
Selskabet tegnes af to medlemmer af bead
reisen i forening eller af et medlem af bead
reisen i forening med en direktor. Selskali£>
revisor: Revisionskontoret i Vejle, Brummrm
vej 2, Vejle.
Register-nummer 11.980: »Herman HW
Lynge & Son A/S« af København. Undena
marts 1973 er selskabets vedtægter æncbn
Selskabet tegnes af to medlemmer af bead
reisen i forening eller af direktionen. B
Arne Thisted Stuhr meddelte prokura er 11:
efter bortfaldet som overflødig. Selskalfi>
revisor: Statsaut. revisor Axel Krogh Jemna
Finsensvej 15, København.
Register-nummer 13.265: »Poul H. Lai&J
& Co. Aktieselskab« af København. Undenst
marts 1973 er selskabets vedtægter ænd>n
Selskabet tegnes af to medlemmer af bead
reisen i forening eller af et medlem af bead
reisen i forening med en direktor. Selskalfi>
revisor: Statsaut. revisor Helge Bom, Fai>H
nerAllé 13, København.
Register-nummer 16.790: »Dansk IW
Industri A/S« af København. Under 23. febl
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret.!.!
skabet tegnes af et medlem af bestyrelse
forening med en direktør eller af den sai£Z
de bestyrelse. Selskabets revisor: Statslfi
revisor Axel Krogh Jensen, Finsensvej[3
København.
Register-nummer 17.459: »Chr. Rasmuszw
Møbeletablissement A/S« af Randers. Un
14. marts 1973 er selskabets vedtægter r.
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens ogo
rektionens medlemmer to i forening. Sells«
bets revisor: Revisionsselskabet Otto EB
rum A/S, Ryvej 30—32, Århus.
Register-nummer 20.051: »Aktieselskb/
Daells Varehus« af København. Underia
marts 1973 er selskabets vedtægter ænon
Selskabet tegnes af bestyrelsens forrrrm
alene eller af to medlemmer af bestyrelæb
forening med en direktør eller af to tirektJ>l
i forening. Prokurist Mogens Trepka I
mussen fører fremtidigt navnet Mojo;
Trepka. Selskabets revisor: Revisionsfirrm
E. Lundgaard Andersen, St. Kongensgade
København.
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^ig^gister-nummer 21.586: »Valdemar Lar-
i\:\ Eftf A/S« af Kobenhavn. Under 2. april
13 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
i§3;tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
;niriing eller af en direktor alene. Selskabets
io.or: Reg. revisor Niels Finn Gottlieb,
årllthåbsvej 187, Kobenhavn.
?i§:;gister-nummer 25.340: »Vilhelm Peder-
>u\ Industri Holding A/S« af Slagelse kom-
.55. Under I. marts 1973 er selskabets
i§33egter ændret. Selskabet tegnes af be-
3?Jlsens formand og bestyrelsens næst-
>naand hver for sig eller af tre andre med¬
ianer af bestyrelsen i forening eller af en
ioJ;;tor alene. Medlem af bestyrelsen Svend
) Ottesen er valgt til bestyrelsens for-
' .ti Medlem af bestyrelsen Poul Oluf Glen-
|C1 i Pedersen er valgt til bestyrelsens næst-
»nsand. Den Svend Aage Ottesen og Poul
IO Glenstrup Pedersen meddelte prokura er
isl'Fter bortfaldet som overflodig. Selskabets
:ioor: Statsaut. revisor Erling Seierup, Al-
8£ 28, Holbæk.
Magister-nummer 26.481: »Ejendomsaktie-
Av>abet Rosenparken i likvidation« af Århus.
selskabets revisor er anmeldt: POUL
1 .1 REVISIONSFIRMA, Vesterbro Torv
riiArhus C.
:ig$gister-nummer 26.740: »Kjæhr & Tril-
^gaard A/S« af Harte-Nr. Bramdrup kom-
.s. Under 29. marts 1973 er selskabets
i§3£gter ændret. Selskabet tegnes af to
nsemmer af bestyrelsen i forening eller af
siiirektør alene. Selskabets revisor: Stats-
31 revisor Svend Midtgaard Madsen, Ny
Bgrgade 7, Kobenhavn.
'iggister-nummer 29.597: »Byggeselskabet
\v\*ernæs Aarhus A/S i likvidation« af Århus.
32 selskabets revisor er anmeldt: POUL
1 REVISIONSFIRMA, Vesterbro Torv
rhrhus C.
>iggister-nummer 37.285: »Carl Drohses
>c\wport A/S« af Helsingør kommune. Un-
,C\\5. marts 1973 er selskabets vedtægter
,J3-et. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
i H i forening med et andet medlem af be-
3?.llsen eller af en direktor alene. Selska-
3i revisor: Statsaut. revisor Egon Torkild
I nn Pedersen, Vagtelvej 4, Espergærde.
:[§:gister-nummer 38.482: »Lembana A/S«
idobenhavns kommune. Under 26. februar
is er selskabets vedtægter ændret. Selska-
gægnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
niiing eller af to medlemmer af bestyrelsen
[(isning med en direktor. Selskabets revi¬
sor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frede¬
riksborggade 15, Kobenhavn.
Register-nummer 39.039: »Quentin A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 29. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktor alene. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Poul Edvin Carlsen,
Fagerlunden 16, Vedbæk.
Register-nummer 39.806: »A/S Fibertex« af
Ålborg kommune. Under 19. februar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktor eller af den adm. direktor
alene. Selskabets revisor: Jysk Revisionsinsti¬
tut Aktieselskab, Algade 31, Ålborg.
Register-nummer 43.983: »Scandinavian
Marketing System A/S« af Kobenhavns kom¬
mune. Under 26. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. re¬
visor Henning Lund Thomsen, Amaliegade
22. Kobenhavn.
Register-nummer 44.289: »A/S Nåletræ-
Savværk JONl, Glumsø« af Suså kommune.
Under 20. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to andre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktor ale¬
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Eli
Frode Nørgaard, Bredegade 5, Slagelse.
Under 24. april 1973 er Jolgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 472: »A/S »E. Rasmussen,
Fredericia Maskin- og elektro-mekaniske Fa¬
briker«« af Fredericia. Under 19. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Der
gælder indskrænkninger i såvel A- som B-
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Margrethe Pedersen er udtrådt af, og med¬
lem af direktionen Peder Hostrup Pedersen,
Lillebælts Allé 14, Fredericia, samt direktor,
civilingeniør Kiell Wulff Heimann, Ryvej 31,
Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 926: »Aktieselskabet C. A.
Qvade & Co.« af Maribo. Den Ove Thomsen
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Keld Andersen i forening med en af
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 8467: »A/S Sønderborg
Frælasthandel« af Sønderborg. Under 29.
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december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 3.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000, 4.000, 500.000 og 1.000.000 kr. Jo¬
hannes Alfred Carlsen er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 16.463: »A/S I. C. Moller«
af Fredericia kommune. Under 19. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Der
gælder indskrænkninger i såvel A- som B-
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Direktor, civilingeniør Kiell Wulff Hei¬
mann, Ryvej 31, Virum, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 21.122: »Aktieselskabet
Severin Schmidt« af Haderslev. Under 16. fe¬
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktor alene eller af
den samlede bestyrelse. Til revisor er valgt:
Revisionsfirmaet Leo Hansen og Palle Vide¬
bæk, Norregade 37, Haderslev.
Register-nummer 26.528: »AjS Iriven ta i lik¬
vidation« af Herlev. På generalforsamling den
13. februar 1973 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen, direktionen og proku¬
risten er fratrådt. Til likvidatorer er valgt:
Landsretssagfører Oscar Lassen, Østergade
18, snedkermester Hans Hansen Jensen,
Storkebakken 31, begge af Kobenhavn. Sel¬
skabet tegnes af likvidatorerne i forening. Til
revisor er valgt: Statsaut. revisor Frode Julius
Christian Duhring, Frederiksgade 7, Koben¬
havn.
Register-nummer 27.956: »Entreprenorsel-
skahet Christensen og Wilhjelm, A/S i likvidati¬
on« af Tårnby kommune. Efter proklama i
Statstidende for 20. november og 22. decem¬
ber 1970 samt 22. januar 1971 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.387: »A/S N. P. Nico¬
lajsen« af Glostrup kommune. Under 29. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 5.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
4.000, 20.000, 100.000 og 2.000.000 kr.
Register-nummer 28.619: »A/S Fredericia
Galvanisering« af Fredericia. Under 19. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Der gælder indskrænkninger i såvel A- sc-
B-aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtenlis
§ 5. Direktor, civilingeniør Kiell Wulff HJH
mann, Ryvej 31, Virum, er indtrådt i bestvr|i/J
sen.
Register-nummer 31.191: »Dan-infm\\
Rooms A/S« af Bov kommune. Under li
december 1972 og 26. februar 1973 er selsM;
bets vedtægter ændret. Selskabets formåler
at drive udlejningsvirksomhed, herunderna
faste ejendomme, samt agenturvirksomtørn
og kob og salg af fast ejendom og derrun :
beslægtet virksomhed. Aktiekapitalen I n
udvidet med 867.500 kr. ved udstedelse afii'b
aktier. Den tegnede aktiekapital udgor hens'
ter 900.000 kr., fuldt indbetalt, dels kentaur
dels på anden måde. Bestemmelserne » :
indskrænkninger i aktiernes omsætteligliigi
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskali;>
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fop)
ning eller af et medlem af bestv reisen i fæl
ning med en direktor. Medlem af bestyrelb
Thomas Jessen er indtrådt i direktionen. 1.n
revisor er valgt: Reg. revisor Jens Randebi
Haderslevvei 6, Åbenrå.
Register-nummer 36.184: »Engesvang Spf\L
plade Fabrik A/S« af Silkeborg kommuun
Under 21. november 1972 er selskabets viv
tægter ændret. De hidtidige aktier benævivs
\-aktier. Aktiekapitalen er udvidet rm
1.500.000 kr. B-aktier, ved udstedelse aflli
aktier. Den tegnede aktiekapital udgor henar
ter 3.000.000 kr., hvoraf 1.500.000 kr. er|i3
aktier og 1.500.000 kr. er B-aktier. Aktiekæ>l
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels]
anden måde. Hvert A-aktiebelob på 1.000§0(
giver 10 stemmer. Hvert B-aktiebelob i d
1.000 kr. giver 1 stemme. A-aktierne har ss?.'
lige rettigheder, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 36.378: »SkurvognfcmZ\
ken TAMA A/S i likvidation« af Rødo'ot
kommune. På generalforsamling den 1 i
marts 1973 er det vedtaget at likv idere selsLh
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatorio
valgt: Landsretssagfører Henrik Bernrie
Elmer, Nikolaj Plads 26, København. Selstøl:
bet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 36.951: »KOLDIIW
SKURVOGNE A/S i likvidation« af Rodovo
kommune. På generalforsamling den
marts 1973 er det vedtaget at likv idere selslsh
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatorno
valgt: Landsretssagfører Henrik Bendik ; >1
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tf Nikolaj Plads 26, Kobenhavn. Selskabet
es af likvidator alene,
igsegister-nummer 41.803: »A/S Butikshuset,
^\je« af Varde kommune. Hans Larsen,
ifciltian Thorkild Dueholm er udtrådt af, og
lolforhandler Boye Horsted Christensen,
buwadvej 60, Varde, isenkræmmer Alfred
Brrtnassen, Storegade 17, Tarm, er indtrådt i
aiyrelsen.
igsegister-nummer 43.042: »Aktieselskabet
ÅhMartin, Christiansfeld« af Christiansfeld
irnåmune. Karen Louise Bjerregaard Martin
TJfcdtrådt af bestyrelsen,
igesgister-nummer 43.765: »A/S aj 15/3
; •»>« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
[firmarts og 28. august 1972 samt 10. januar
M. februar 1973 er selskabets vedtægter
iairet. Selskabets navn er »IFO-FLEX In-
brriel Design Tage Lund Johansen A/S",
"iiixabets hjemsted er Rodovre kommune,
nd brovej 22, Rodovre. Selskabets formål er
uiJ'truktion, fabrikation og international
.bllel. Selskabet tegnes af et medlem af be-
agflsen i forening med en direktor eller af
bz samlede bestyrelse. Bestyrelsens for-
) tj Gunhild Marie Svendsen samt Lene
q.ip Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
>1 ag konstruktør Tage Lund Johansen, bog-
iser Anne Grethe Johansen, begge af
gbndskolevej 241, Brondby Strand, gård-
lolJohannes Lund Johansen, Bureso, Slan-
> ,co, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Tage
l 11 Johansen er indtrådt i direktionen. Til
ioor er valgt: Revisionsaktieselskabet
3 Greve og Jan Nielsen, Rodovre Cen-
fC 228, Rodovre.
:[§::gister-nummer 43.894: »Printhouse A/S«
labense kommune. Under 8. januar 1973 er
drabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
J Tf to medlemmer af bestyrelsen i forening
la af en direktor alene. Jorgen Poulsen er
ibådt af, og bogholder Lillian Dueholm
,ntn, Fredens Allé 14, Fruens Boge, er i nd -
i i bestyrelsen. Jorgen Poulsen er tillige
J bid t af, og medlem af bestyrelsen Erik
jiltrup Jensen er indtrådt i direktionen. Til
icor er valgt: Revisionsanstalten for Fyn,
gisrgade 11, Odense.
:i§:gister-nummer 45.050 »Guldborgland
o\wlantage A/S« af Sakskøbing kommune,
isr 22. december 1972 er selskabets ved-
; ner ændret.
'iggister-nummer 45.412: »ER-Electric A/S«
baedericia kommune. Under 19. december
IV72 er selskabets vedtægter ændret. Be¬
stemmelserne om indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter¬
nes § 5. Margrethe Pedersen er udtrådt af, og
medlem af direktionen Peder Hostrup Peder¬
sen, Lillebælts Allé 14, Fredericia, direktor,
civilingeniør Kiell Wulff Heimann, Ryvej 31,
Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.675: »Frode Laursen
A'S« af Hinnerup kommune. Under 8. decem¬
ber 1972 og 20. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.500.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Selskabet tegnes af fire
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Speditør Knud Thomsen,
Frederiks Allé 142, Århus, er indtrådt i besty¬
relsen. Til re\isor er valgt: Statsaut. revisor
Aksel Daniel Nielsen, Søndergade 2, Århus.
Register-nummer 46.369: »Aktieselskabet af
I. maj 1971« af Nakskov kommune. På aktie¬
kapitalen er yderligere indbetalt 5.000 kr.
Den tegnede aktiekapital 10.000 kr. er heref¬
ter fuldt indbetalt, dels kontant dels i andre
værdier. Under 14. oktober 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»VARIOLA A/S«.
Register-nummer 49.248: »D. M. I. Produc¬
tions A/S« af Rødovre kommune. Under 24.
november 1972 og 22. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»A/S Dansk Metalslange Industri, D. M. 1.
Production«. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af besty relsen.
Register-nummer 51.047: »A/S Danpress,
Undervisningsmateriale« af Gentofte kommu¬
ne. Under 7. februar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Ka¬
lundborg kommune, Bakkehaven 3, Kalund¬
borg. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Johannes Anker Laursen,
Grundt\ igsvej 27, Kobenhavn.
Register-nummer 51.063: »G. A. M.-Invest
A 'S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 23.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets formål er at drive finansie¬
ringsvirksomhed, herunder kob og salg af fast
ejendom og pantebreve samt drive klinik¬
virksomhed.
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Register-nummer 51.574: »A/S Ove Larsen,
fiskeimport og -eksport« af Græsted-Gilleleje
kommune. Liss Inge Horsving er udtrådt af,
og vognmand Leif Benny Dalsgaard Peter¬
sen, Helsingevej 3, Smidstrup, Gilleleje, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 52.188: »COCIO Choko¬
lademælk A/S« af Esbjerg kommune. Under
29. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Bestemmelsen om B-aktiernes indlo-
selighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Til revisor er valgt: Stats-
aut. revisor Flemming Stubkjær Jensen,
Randersvej 38, Esbjerg.
Register-nummer 24.934: »Aktieselskabet
»Skandinavisk Glasbojeri«« af Korsør kommu¬
ne. Under 9. februar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand i forening med et andet med¬
lem af bestyrelsen eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening med en direktor. Sel¬
skabets revisorer: Revisionsfirmaet C. Jes¬
persen, Frederiksborggade 15, København
og aut. revisor Bror Sten Nackstad, Karla¬
vågen 53, Stockholm, Sverige.
Register-nummer 29.959: »Rasmussen &
Schiotz A/S« af Birkerod kommune. Under
28. marts 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktor. Den
Jorgen Christian Fjeldborg, Niels Robbert-
Rasmussen og Kaj Viktor Rasmussen med¬
delte prokura er herefter bortfaldet som
overflødig. Selskabets revisor: Statsaut. revi¬
sor Magnus Vagn Olsen, Finsensvej 15, Kø¬
benhavn.
Register-nummer 35.891: »JØRGEN FE-
TERSEN A/S, Hørsholm, Brændsels- og Byg¬
ningsartikler« af Hørsholm kommune. Under
13. marts 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
Mortensen & Beierholm, Kronprinsessegade
26, København.
Register-nummer 30.101: »Dammand og
Rasmussen A/S« af Viby J. kommune. Under
25. januar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktionen.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Seier-
Petersen, Åboulevarden 70, Århus C.
Register-nummer 31.449: »Firma C. CIO
stoffersen, murermestre og entreprenorer 4[V
-af Vejle. Under 28. februar 1973 er selskabrie
vedtægter ændret. Selskabet tegnes afllj
medlemmer af bestyrelsen i forening ellelsl
to direktører i forening. Selskabets revi&iv
Revisionsfirmaet H. Martinsen I/S, Flegbjds
13, Vejle.
Register-nummer 36.049: »Felch & i
A S« af Kobenhavns kommune. Underli:
marts 1973 er selskabets vedtægter ændibr
Selskabet tegnes af to medlemmer af bepc
reisen i forening eller af en direktør alenem
såfremt denne tillige er medlem af bestyrelib'
- eller af en direktør i forening medlbt
medlem af bestyrelsen. Selskabets revijiv
Statsaut. revisor Povl Erik Holm, Floradapb
8, Virum.
Register-nummer 37.133: »NORD AQ
KUL, RØDOVRE A/S« af Rodovre. Unn
20. februar 1973 er selskabets vedtæjæ
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmesrr
bestyrelsen i forening eller af en direktør lie
ne. Selskabets revisor: Reg. revisor Hennn:
Petersen, Hyldemorsvej 35, Herlev.
Register-nummer 37.513: »Maskinfabrpd
Herborg A/S« af Skjern kommune. Undæb
marts 1973 er selskabets vedtægter æncbn
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bod
reisen i forening eller af et medlem af bod
reisen i forening med en direktor. Selskab
revisor: Revisionsfirmaet E. Frandsen, I ,
lændervej 4, Kolding.
Register-nummer 42.022: »A/S Ideal SL
dard. Sanitet og Varme« af Koben hsrlr
kommune. Under 15. marts 1973 er sellsr
Dets vedtægter ændret. Selskabet tegnesn
bestyrelsens formand i forening med entolr
andet medlem af bestyrelsen eller en diib
tor. Selskabets revisor: CENTRA L,J,
STALTEN FOR REVISION, Landemafcr
25, Kobenhav n.
Register-nummer 43.438: »S. Boeg-Th
sen Holding A/S« af København. Undent
februar 1973 er selskabets vedtægter ærnns
Selskabet tegnes af tre medlemmer af b«d
reisen i forening eller af to medlemmern
bestyrelsen i forening med en direktorale
skabets revisor: Statsaut. revisorer
George Hamilton Therkildsen og BentJn
gelbret-Pedersen, begge af Østergadest
Kobenhavn.
Register-nummer 44.112: »Spedition X \
N. A/S« af Kobenhavns kommune. Undob
marts 1973 er selskabets vedtægter ænna
idjihet tegnes af to medlemmer af besty-
i i forening eller af et medlem af besty-
i i forening med en direktor. Selskabets
ir: Revisor Centret, Finsensvej 15, Kø-
nv.vn.
taoister-nummer 46.050: »A/S Poul Salo-
Isaf Århus kommune. Under 16. januar
i:;r selskabets vedtægter ændret. Selska-
nggnes af en direktør alene eller af den
atie bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
iviivisor Jørgen Schmidt, Viby Centret 2
l\Qy J.
Jai;;ister-nummer 46.688: »A/S Fjordbyg« af
dbdborg kommune. Under 2. april 1973 er
'jdbets vedtægter ændret. Selskabet teg-
01 to medlemmer af bestyrelsen i forening
\ liif bestyrelsens formand i forening med
>bektør. Selskabets revisor: Revisorinter-
;>l2skabet, Rosengade 3, Slagelse.
l2i;;ister-nummer 46.945: »Aktieselskabet
3"£L/4, Holstebro« af Holstebro kommu-
jbnder 21. februar 1973 er selskabets ved-
53 - ændret. Selskabet tegnes af den sam-
zaoestyrelse. Selskabets revisor: REVISI-
R I"1R MÅ ET SØGAARD & KAPPEL
lo"oldbodgade 1 B, Viborg.
>l£i ister-nummer 47.017: »DANSK
TXTØJS-SERVICE A/S« af Århus
nuune. Under 2. marts 1973 er selskabets
3]sgter ændret. Selskabet tegnes af besty-
] « formand alene eller af en direktør
2 Selskabets revisor: Statsaut. revisor
iQørge Jensen, Viby Centret, Viby J.
laijister-nummer 47.770: »DANSK TÆT-
\ZSLISTE FABRIK DA-FA A/S« af Århus
riu.une. Under 9. marts 1973 er selskabets
jJggter ændret. Selskabet tegnes af to
irnmmer af bestyrelsen i forening eller af
lektør alene. Selskabets revisor: Revisor
,Jst, Edwin Rahrs Vej 50, Brabrand.
jJaister-nummer 48.099: »INDUSTRIRE-
XX TIONEN A/S« af Københavns kom-
J Under 2. februar 1973 er selskabets
jlsgter ændret. Selskabet tegnes af to
irnmmer af bestyrelsen i forening eller af
>bektør alene. Selskabets revisor: Stats¬
revisor Jorn Eisvang, Hundige Strandvej
iveeve Strand.
>)2ister-nummer 49.369: »CARL ROSEN-
CD A/S« af Søllerød kommune. Under
iJnrts 1973 er selskabets vedtægter æn-
bielskabet tegnes af bestyrelsens med-
i ir hver for sig eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Revisor Henning Ewald
Hammer, Peder Hjorts Vej 12, Kobenhavn.
Register-nummer 49.856: »Schou Andersen
Mobelfabrik A/S« af Vejen kommune. Under
9. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Knud Korsgård Schmidt,
Søndergade 22, Vejen.
Register-nummer 50.534: »Truck og Trailer
Teknik A/S« af Torslunde Ishoj kommune.
Under 26. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktor.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Otto
Houd, Amagertorv 29, København.
Register-nummer 50.691: »Nordic-Form
Interior A/S« af Kobenhavns kommune. Un¬
der 2. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand i forening med en direktor eller af den
samlede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen
Gottfried Estermann er valgt til bestyrelsens
formand. Selskabets revisor: Revisor Hanne
Elisabeth Thorsen, Frændevej 33, Søborg.
Register-nummer 50.929: »B. Axel Nielsen
A/S« af Hadsund kommune. Under 26. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver
for sig eller af direktionen. Den Bent Axel
Nielsen meddelte prokura er herefter bortfal¬
det som overflødig. Selskabets revisor: Stats¬
aut. revisor Knud Skougaard Mortensen,
Østervænget 48, Skalborg.
Register-nummer 51.183: »Aktieselskabet af
20. maj 1972« af Ålborg kommune. Under 26.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktor. Selskabets
revisor: Jysk Revisionsinstitut Aktieselskab,
Algade 31, Ålborg.
Register-nummer 52.089: »L. & A. ZORDE
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 28. febru¬
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene. Selska¬
bets revisor: REVISIONSAKTIESELSKA¬
BET CARMEL, Frederikssundsvej 180 A,
København.
Register-nummer 52.331: »A/S Carl Knud¬
sen, Tonder« af Tønder kommune. Under 29.
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marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktor. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Jern¬
banegade 7, Sonderborg.
Omtryk
(Jnder 27. marts 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 49.376: »Revisionsfirmaet
L. Larsen A/S, statsautoriserede revisorer«, af
Odense kommune. Under 27. januar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens medlemmer hver for sig
eller af en direktor alene. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Arne Marius Stentebjerg,
Grønningen 24, Esbjerg.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Stats¬
tidende nr. 56 af 20. marts 1973 vedrørende
register-nummer 53.080 meddeles det, at sel¬
skabets navn er »Sveson A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 63 af 29. marts 1973 vedrørende
register-nummer 47.876 »LD Glas af 1972
A/S« meddeles det at bifirmaets navn rettelig
er: »Nordisk LD Glas A/S (LD Glas af 1972
A/S)«.
Forsikringsselskaber
Under 30. marts 1973 er følgende optaget i
forsik rings-registeret:
Register-nummer B. 137: »Fortsættelses¬
sygekassen Danmark, gensidig sygeforsikrings-
forening« af Kobenhavn.
Foreningens navn er »Fortsættelsessyge¬
kassen Danmark, gensidig sygeforsikringsfor-
ening«. Foreningens hjemsted er København.
Foreningens formål er sygeforsikring og
begravelseshjælp, f oreningen o\ ertager ikke
genforsikring.
Foreningens vedtægter er af 14. december
1972, der den 28. marts 1973 er stadfæstet
af handelsministeriet.
Foreningen haren grundfond på 12.350.000
kr.
Generalforsamlingen dannes af repræsen¬
tantskabet, der består af de af lokalafdelin¬
gerne — hvorom henvises til vedtægternes
§§ 5 og 6 — valgte repræsentanter. Bekea
gorelse til repræsentanterne sker ved tø
Hver repræsentant har en stemme.
Medlemmerne, herunder udtrådte medlelo
mer, hælter for foreningens forpligtelser $ i
de i vedtægternes §§ 4 Og 12 givne regler.Io
Foreningen tegnes af to medlemmefen
forretningsud\alget i forening eller af to)
rektorer i forening eller af et medlem affli;
retningsudvalget i forening med en direb
Forretningsudvalg (best\relse): Borgrrlm
Arne Peter Stæhr Johansen, Falkonerlr
80. Frederiksberg, landinspektor Kai li
Almind, Asylgade 11, Odense, grosserer FR
Hovaidt. Wibroesvej 19, Hasseris, ABl/
boghandler Jorgen Munch Christensen, M
Hans Vej 8, Vejle, statsautoriseret vejojt
måler Hans Martin Hansen, Vestergadib/
Åbenrå, forretningsforer Poul Erik Soreisi
Limfjordsvej 9, Kobenha\n, generalsekn>l'
Kai 4age Ørnskov, Pergolavej 17, Virumlrn
Direktion: Nævnte Poul Erik Sorensen så;
John Aage Madsen, Ulkær 12, Rodjbc
Erland Mortensen, Backersvej 15-17, Kdb>
havn, Villum Pedersen, Bjørn Kjær Ir
Øster Velling, Randers, Jorgen RasmusjZL
mussen, Lindevej 2/Haderslev, Ejnar UnlJ
mann Tesch, Eliehaven 4, Vedbæk.
Revisorer: Statsautoriseret revisor GiD
E. Hansen, Kobenhavn, og kontorchefb
Hansen, København.
Ændringer
Under 2. april 1973 er følgende ændrns
optoget if rsikrings-registeret:
Register-nummer B. 98: »FortsætttlY
sygekass en I gensidig sygefors ik rings/ores ^
Sjælland i likvidation« af Helsingor.
I henhold til generalforsamhngsbesliiul
den 14. december 1972 er foreningens atøj;
og passiver, herunder foreningens forsiknMi
bestand overdraget til »Fortsættelsess\gig/
sen Danmark, gensidig sygeforsikringrt
ening« (register-nummer B. 137), der eha
net ved sammensmeltning af de hidtidigib
fortsættelsessygekasser. Som folge herns
foreningen trådt i likvidation pr. I. april! li-
Bestyrelse og forretningsforer er fratfn
Til likvidator er valgt landsretssaggn.
Kristian Mogensen, Amagertorv 24, K#>I
havn. Foreningen tegnes af likvidator.
Register-nummer B. 108: »Fortsæti'.s
vi gekas \en (gensidig vi gejorsik ringsfomo
for Randers Amt i likvidation« af Randers..^
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Inaenhold til generalforsamlingsbeslutning
) >4. december 1972 er foreningens aktiver
ssiver, herunder foreningens forsikrings-
bnnd overdraget til »Fortsættelsessygekas¬
se Danmark, gensidig sygeforsikringsfor-
0 »« (register-nummer B. 137), der er dan-
baed sammensmeltning af de hidtidige 13
iJJsettelsessygekasser. Som følge heraf er
gniingen trådt i likvidation pr. 1. april 1973.
tairelse og forretningsfører er fratrådt.
/Mi ikvidator er valgt landsretssagfører
nsan Mogensen, Amagertorv 24, Køben-
3^ Foreningen tegnes af likvidator.
^iagister-nummer B. 110: »Fortsættelses-
ri massen (gensidig sygeforsik ringsforening)
Viborg Amt i likvidation« af Øster Velling,
osiers.
naenhold til generalforsamlingsbeslutning
1 .M. december 1972 er foreningens aktiver
missiver, herunder foreningens forsikrings-
bnnd overdraget til »Fortsættelsessvgekas-
tiCTDanmark, gensidig sygeforsikringsfor-
) » « (register-nummer B. 137), der er dan-
baed sammensmeltning af de hidtidige 13
Daettelsessygekasser. Som folge heraf er
gniingen trådt i likvidation pr. 1. april 1973.
birelse og forretningsfører er fratrådt.
'>li likvidator er valgt landsretssagfører
nu an Mogensen, Amagertorv 24, Køben-
H Foreningen tegnes af likvidator,
visgister-nummer B. Ill: »Fortsættelses-
\ 'gassen (gensidig sygeforsik ringsforening)
Als og Sundeved i likvidation« af Sønder-
naenhold til generalforsamlingsbeslutning
>4. december 1972 er foreningens aktiver
Massiver, herunder foreningens forsikrings-
bnnd overdraget til »Fortsættelsessygekas-
jQDanmark, gensidig sygeforsikringsfor-
) »« (register-nummer B. 137), der er dan-
bsed sammensmeltning af de hidtidige 13
Jisettelsessygekasser. Som følge heraf er
gniingen trådt i likvidation pr. 1. april 1973.
aireise og forretningsfører er fratrådt.
>li ikv idator er valgt landsretssagfører
nsan Mogensen, Amagertorv 24, Køben-
>1 Foreningen tegnes af likvidator.
'igister-nummer B. 112: »Fortsættelsessy-
vsnen (gensidig sygeforsikringsforening)
erjyIland« i likvidation« af Haderslev,
naenhold til generalforsamlingsbeslutning
M. december 1972 er foreningens aktiver
i?zssi\er, herunder foreningens forsikrings-
bmd overdraget til »Fortsættelsessygekas¬
sen Danmark, gensidig sygeforsikringsfor¬
ening« (register-nummer B. 137), der er dan¬
net ved sammensmeltning af de hidtidige 13
fortsættelsessygekasser. Som følge heraf er
foreningen trådt i likvidation pr. 1. april 1973.
Bestyrelse og forretningsfører er fratrådt.
Til likvidator er valgt landsretssagfører
Kristian Mogensen, Amagertorv 24, Køben¬
havn. Foreningen tegnes af likvidator.
Regi s ter-nummer B. 114: »Fortsættelses¬
sygekassen (gensidig sygeforsikringsforening)
for Ribe og Ringkobing amter i likvidation«
af Ribe.
I henhold til generalforsamlingsbeslutning
den 14. december 1972 er foreningens aktiver
og passiver, herunder foreningens forsikrings-
bestand overdraget til »Fortsættelsessygekas¬
sen Danmark, gensidig sygeforsikringsfor¬
ening« (register-nummer B. 137), der er dan¬
net ved sammensmeltning af de hidtidige 13
fortsættelsessygekasser. Som følge heraf er
foreningen trådt i likvidation pr. 1. april 1973.
Bestyrelse og forretningsfører er fratrådt.
Til likvidator er valgt landsretssagfører
Kristian Mogensen, Amagertorv 24, Køben¬
havn. Foreningen tegnes af likvidator.
Register-nummer B. 115: »Fortsættelses¬
sygekassen Nordjylland (gensidig sygeforsik¬
ringsforening) i likvidation« af Ålborg.
1 henhold til generalforsamlingsbeslutning
den 14. december 1972 er foreningens aktiver
og passiver, herunder foreningens forsikrings-
bestand overdraget til »Fortsættelsessygekas¬
sen Danmark, gensidig sygeforsikringsfor¬
ening« (register-nummer B. 137), der er dan¬
net ved sammensmeltning af de hidtidige 13
fortsættelsessygekasser. Som følge heraf er
foreningen trådt i likvidation pr. 1. april 1973.
Bestyrelse og forretningsfører er fratrådt.
Til likvidator er valgt landsretssagfører
Kristian Mogensen, Amagertorv 24, Køben¬
havn. Foreningen tegnes af likvidator.
Register-nummer B. 116: »Fortsættelses¬
sygekassen (gensidig sygeforsikringsforening)
for Thisted Amt i likvidation« af Bedsted, Thy.
1 henhold til generalforsamlingsbeslutning
den 14. december 1972 er foreningens aktiver
og passiv er, herunder foreningens forsikrings-
bestand overdraget til »Fortsættelsessygekas¬
sen Danmark, gensidig sygeforsikringsfor¬
ening« (register-nummer B. 137), der er dan¬
net ved sammensmeltning af de hidtidige 13
fortsættelsessygekasser. Som følge heraf er
foreningen trådt i likvidation pr. 1. april 1973.
Bestyrelse og forretningsfører er fratrådt.
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Til likvidator er valgt landsretssagfører
Kristian Mogensen, Amagertorv 24, Køben¬
havn. Foreningen tegnes af likvidator.
Register-nummer B. 117: »Fortsættelses¬
sygekassen, Sygeforsikrings/oreningen (gensi¬
dig sygejorsikringsforening) »Danmark« i likvi¬
dation« af Kobenhavn.
I henhold til generalforsamlingsbeslutning
den 14. december 1972 er foreningens aktiver
og passiver, herunder foreningens forsikrings-
bestand overdraget til »Fortsættelsessygekas¬
sen Danmark, gensidig sygeforsikringsfor-
ening« (register-nummer B. 137), der er dan¬
net ved sammensmeltning af de hidtidige 13
fortsættelsessygekasser. Som folge heraf er
foreningen trådt i likvidation pr. 1. april 1973.
Bestyrelse og forretningsfører er fratrådt.
Til likvidator er valgt landsretssagfører
Kristian Mogensen, Amagertorv 24, Køben¬
havn. Foreningen tegnes af likvidator.
Register-nummer B. 118: »Fortsættelses¬
sygekassen (gensidig sygeforsikrings]orening)
for Skanderborg og Århus amter i, likvidation«
af Horsens.
1 henhold til generalforsamlingsbeslutning
den 14. december 1972 er foreningens aktiver
og passiver, herunder foreningens forsikrings-
bestand overdraget til »Fortsættelsessygekas¬
sen Danmark, gensidig sygeforsikringsfor-
ening« (register-nummer B. 137), der er dan¬
net ved sammensmeltning af de hidtidige 13
fortsættelsessygekasser. Som følge heraf er
foreningen trådt i likvidation pr. 1. april 1973.
Bestyrelse og forretningsfører er fratrådt.
Til likvidator er valgt landsretssagfører
Kristian Mogensen, Amagertorv 24, Køben¬
havn. Foreningen tegnes af likvidator.
Register-nummer B. 119: »Fortsættelses-
vi gekassen (gensidig sygeforsik ringsforening I
Fyn i likvidation« af Odense.
I henhold til generalforsamlingsbeslutning
den 14. december 1972 er foreningens aktiver
og passiver, herunder foreningens forsikrings-
bestand overdraget til »Fortsættelsessygekas¬
sen Danmark, gensidig sygeforsikringsfor-
ening« (register-nummer B. 137), der er dan¬
net ved sammensmeltning af de hidtidige 13
fortsættelsessygekasser. Som følge heraf er
foreningen trådt i likvidation pr. 1. april 1973.
Bestyrelse og forretningsfører er fratrådt.
Til likvidator er valgt landsretssagfører
Kristian Mogensen, Amagertorv 24, Køben¬
havn. Foreningen tegnes af likvidator.
Register-nummer B. 121: »Fortsætte
sygekassen »Lolland-Falster« (gensidig vr
sikringsforening) i likvidation« af Sakskobdo
I henhold til generalforsamlingsbeslutnJL
den 14. december 1972 er foreningens akt
og passiver, herunder foreningens forsikrifn.
bestand overdraget til »Fortsættelsessvgelss
sen Danmark, gensidig sygeforsikringsgi
ening« (register-nummer B. 137), der er o i
net ved sammensmeltning af de hidtidigøgi
fortsættelsessygekasser. Som folge herald
foreningen trådt i likvidation pr. I. april |'[
Bestyrelse og forretningsfører er IratnU
Til likvidator er valgt landsretssagfylg
Kristian Mogensen, Amagertorv 24, Kø^o.
havn. Foreningen tegnes af likvidator.
Register-nummer B. 122: »Fortsættes"
sygekassen (gensidig sygeforsik ringsforen\^
for Vejle amt i likvidation« af Vejle.
I henhold til generalforsamlingsbeslutjJJ
den 14. december 1972 er foreningens akt>lx
og passiver, herunder foreningens forsikring
bestand overdraget til »Fortsættelsessvgesg
s'en Danmark, gensidig sygeforsikringen
ening« (register-nummer B. 137), der er i i;
net ved sammensmeltning af de hidtidiggil
fortsættelsessygekasser. Som folge herain^
foreningen trådt i likvidation pr. 1. april 11 li
Bestyrelse og forretningsfører er fratiJs
Til likvidator er valgt landsretssagflgi
Kristian Mogensen, Amagertorv 24, Køo>
havn. Foreningen tegnes af likvidator.
(jnder 3. april 1973 er følgende ændret
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer B. 8: »Den gens/w
Landbo-Svgeforening i likvidation« af Køs.)
havn. 1 henhold til generalforsamlingsbed
ning af 15. juni 1972 er foreningen, der ti i
har drevet virksomhed under navnet »ffl
Land, gensidigt forsikringsselskab (Den n:
sidige Landbo-Sygeforening)«, trådt i I i
dation pr. 1. april 1973. Forretningsudvvb
(bestyrelsen), direktionen og prokuristerns
fratrådt. Til likvidatorer er valgt det hidtlb
forretningsudvalg samt direktør Hans AjA
Nielsen, Hvidkildevej 4, København, j .r
eningen tegnes af nævnte Hans Arnold bl
sen alene.
Under 5. april 1973 er følgende ændres
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A 75: »A/S Dansk h
nings Assurance« af Nykøbing Fl. Medlelfc
bestyrelsen Alf Hove Torp-Pedersen er 13
et ved døden.
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l2i*gister-nummer B 21: >Sygekassernes
i\\~\icringsforening, gensidigt selskab« af
-irtnnhavn. Karl Emil Hansen er udtrådt af,
nblldmægtig Martin Tolbod, Kærvej 8 F,
Jbnndtrådt i bestyrelsen.
l?i«ister-nummer B 48: »Det gjensidige
M~\:;ringsselskab »Danmark«« af Lyngby-
.Maek. Thyge Meldgård er tiltrådt som
irist.
teitgister-nummer B 138 (tidligere register-
isner C 44): Mons gensidige Brandforsik-
tK af Stege. Den 30. maj 1972 er forenin-
ov vedtægter ændret og den 10. januar
JiJastadfæstet af forsikringsrådet. Forenin-
lolformål er løsørebrandforsikring i Møns
lunune. Under brandforsikringen indbe-
sb dækning af driftstab i forbindelse med
'rirrhold efter de i vedtægternes § 1 givne
3 Endvidere dækker foreningen tab ved
vand- og tyveriskade på rørlig ejen-
goog tegner almindelig ansvarsforsikring
>1 kaskoforsikring på motorkøretøjer,
[niningen kan med andet forsikringssel-
bnindgå overenskomst om coassurance og
§ng af kombinerede forsikringer, hvori
I If foreningen overtagne brandforsikring
1 .ir. Overenskomsten kan endvidere om-
iv virksomhed som forsikringsagentur.
[niningen overtager ikke genforsikring. Til
gningens grundfond er overført 300.000
nuTundfonden udgør herefter 500.000 kr.
teister-nummer B 87: »Ravnholikassen,
>w^ensidige fvenske Brandassuranceselskab«
inaense. Jørgen Andersen er udtrådt af, og
tsjjer Carlo Villiam Andersen, Dreslette,
i^Qøse, og gårdejer Ove Illum, Højrup-
iH Højrup, Ringe, indtrådt i bestyrelsen,
(^"ister-nummer C 57: »Tistrup ni. fl. Sog-
\wensidige Brandforsikring« af Hal trup,
r-nsnskov. Kai Knudsen er udtrådt af, og
i3(jer Søren Ejner Møller, Skovlund, Ans-
bnindtrådt i bestyrelsen.
\*kier 6. april 1973 er følgende ændringer
\ \iet iforsikrings-registeret:
teigister-nummer B. 34: »Folkets Andels-
(gensidig Forsikringsforening)« af
trlmhavn. Foreningens hjemsted er ændret
jJnntofte kommune.
l^ister-nummer B. 131: »Kommunernes
}■§,'\ige Forsikringsselskab« af København.
.£ 3. oktober 1972 er selskabets vedtægter
J:t og den 27. marts 1973 stadsfæstet af
niiringsrådet Bestyrelsens formand Hen-
J3°eter Kruse Rasmussen er udtrådt af, og
borgmester Borge Peder Ditlev Jensen, Bre-
dahlsgade I, Nyborg, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Jens Venø Mathia¬
sen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer C. 89: »Det gensidige
B randforsik ringsselskab »L olland- Falster«« a f
Horslunde. Gårdejer Grover Eriksen, Sand¬
by, Harpelunde, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 12. april 1973 er fotgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 38: »Forsikringsaktie-
selskabet Nye Danske Liv« af København. Ju¬
stus Lannes Saurbrey er udtrådt af, og direk¬
tør, cand. jur. Leif Michael Koefoed, Hesle-
høj Allé 8, Hellerup, direktør John Tage
Langebæk, Trondhjemsgade 11, København,
direktør Knud Tholstrup, Østerstrand, lm-
mortellevej 10, Vedbæk, direktør, landsrets¬
sagfører Uffe Hove Torp-Pedersen, Esperan-
ce Allé I, Charlottenlund, og direktør, cand.
aet. Kaj Christensen. Skansedal H 2, lejlighed
61, Fredskovhellet, Hillerod, indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Kaj Christensen er udtrådt af,
og Holger Colding-Jørgensen, Brogårdsvej
37, Gentofte, Johannes VVogelius Nielsen,
Skovholmvej 25, Charlottenlund, indtrådt i
direktionen. Axel Leisner og Ebbe Vagn
Christensen er tiltrådt som prokurister.Til
revisorer er valgt Revisions- og Forvaltnings-
Institutet, Aktieselskab, H. C. Andersens
Boulevard 2, og Revisionsfirmaet C. Jesper¬
sen, Frederiksborggade 15, begge Køben¬
havn.
Under 16. april 1973 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 69: »Forsikringssel¬
skabet »Fylla« A/S« af København. På selska¬
bets generalforsamling den 28. november
1972 er det på nærmere givne vilkår vedtaget
at sammensmelte selskabet med Forsikrings-
Aktieselskabet »Dannevirke« (register-num¬
mer A. 58). Som et led i sammensmeltningen
overdrages samtlige selskabets aktiver og
passiver til Forsikrings-Aktieselskabet »Dan¬
nevirke«.
Register-nummer C. 102: »Fjends herreds
gensidige Brandforsikring« af Troelstrup, Sto¬
holm. Peder Christian Larsen er udtrådt af,
og gårdejer Svend Vagn Nielsen, Majgårde,
Højslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer A. 90: »Dansk Husejer-
forsikring, aktieselskab« af Frederiksberg.
Selskabets hjemsted er ændret til København.
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Under 17. april 1973 er følgende ændringer
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 45: »Dansk Kautions-
forsikrings-Aktieselskab« af København. Den
29. marts 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret og den 1 1. april 1973 stadfæstet af forsik¬
ringsrådet. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Aktiekapitalen udgør herefter 20.000.000 kr.
fordelt i aktier på 250, 500, 1.000, 2.000 og
4.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af to direktører i fore¬
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktør. Den Erik Vilhelm Chri¬
sten Nielsen og Allan Erling Krogh meddelte
prokura er herefter bortfaldet som overflø¬
dig. Direktør i selskabet Allan Erling Krogh
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer A. 76: »Assurance-Com-
pagniet Baltica-Skandinavia, Aktieselskab«
af København. Sigurd Øst Hansen er udtrådt
af direktionen og Eigil Erhard Secher Assens
er fratrådt som underdirektør. Til revisorer
er valgt statsaut. revisor Tage Andersen,
Gentoftegade 56 A, og statsaut. revisor Kaj
Victor Nielsen, Sønderbakken 12, begge
Gentofte, samt Centralanstalten for Revisi¬
on, Landemærket 25, København.
Register-nummer B. 58: »Andels-Pensions¬
foreningen (gensidigt pensionsforsikringssel-
skab)« af København. Prokura er meddelt
Poul Karmi Edvard Ølgaard i forening med
Børge Ib Theisen Schmidt eller med et med¬
lem af bestyrelsen eller en af de tidligere an¬
meldte prokurister.
gens initialer ISE i kantede bogstaver meten




viser et skib med sejl. Skrogets over- ogo
derkant er bølgeformet. Under kvadratlir
findes ordene »INTERESSEGRUFfl
FOR SKIBS-OG FISKERIUDSTYR.«. I
Register-nummer 3147: »ISF«. Interns
gruppen for skibs- og fiskeriudstyr« (reg/j
3146) benytte tillige denne betegnelse fcDl
virksomhed.
Under 28. marts 1973 er optaget i forensyv
registeret som:
Register-nummer 3148: »Skandints\\
UFO Information« af København, der ens
tet 1957 med vedtægter senest ændresi
marts 1970. Foreningens formål er atlii
brede kendskabet til UFO er (uidentificeso
flyvende objekter) ved publikationer, i ,•
drag og anden udadvendt virksomhed, ffc
bidrage til opklaringen af UFO-fænom»m
ne. Foreningen benytter tillige betegnes
»SUFOI« (reg. nr. 3149) for sin virksoimo
Foreninger
Under 8. marts 1973 er optaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 3146: Interessegruppen
Jor skib\- og fiskeriudstyr« af Hirtshals, der er
stiftet 1967 med vedtægter senest ændret 18.
maj 1971. Foreningens formål er at virke for
medlemmernes fælles interesse gennem et
samarbejde om og en koordinering af pro-
duktuch ikling, produktionsaftaler, kapacitets¬
udnyttelse samt salgs- og konkurrencefrem¬
mende foranstaltninger. Foreningen benytter
tillige »ISF« (reg. nr. 3147) som betegnelse for
sin virksomhed. Foreningens kendetegn be¬
står af to kvadratiske felter anbragt ved siden
af hinanden. Feltet til venstre viser forenin¬
Foreningens kendetegn er: Silhuet af et Is
indtegnet i 3 ringe.
Register-nummer 3149: »SUFOI«. »SI&Z
navisk UFO Information« (reg. nr. 3148) bd (
ter tillige denne betegnelse for sin virkhi
hed.
Register-nummer 3150: »Foreningen ap, \
le, akademiske statstjenestemænd« af K<>!
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labder er stiftet 1971 med vedtægter se-
bnsendret 1. februar 1972. Foreningens
is er at medvirke til skabelser af de
urnmulige forhold på medlemmernes ar-
btillads, såvel lonnings- som lokalemæs-
Jm imt at arbejde for et demokrati på ar-
biilladsen, der rækker længere end til
>[3oejde om principper.
Ændringer
Under 28. marts 1973 er optaget i forenings-
registeret vedr.:
Register-nummer 1033: »KFUM og KFUKs
Idrætsforbund i Danmark« af København.
Under 3. maj 1971 er foreningens vedtægter






udgivet på foranstaltning af handelsministeriet
udgår månedlig og koster 46 kroner om året. Tidenden forsynes årlig medbs
register over samtlige registrerede ved det pågældende års begyndelse
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger.
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